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C O L L O Q U I U M  V E R L A G  
B E R L I N
Dieser deutsch- und spanischspra­
chige Band katalogisiert alle histori­
schen Quellen zur neueren Ge­
schichte Mexikos in den zentralen 
öffentlichen und den zugänglichen 
privaten Archiven der Bundesrepu­
blik Deutschland. E rlis te t dabei die 
deutschsprachigen Originaltitel der 
Akten mit den entsprechenden spa­
nischsprachigen Übersetzungen auf. 
Der Katalog ist deshalb ein nützli­
ches Werkzeug für alle, die auf bei­
den Seiten des Atlantiks Interesse 
an der historischen Entwicklung 
Mexikos im weiteren Sinne des 
Wortes haben. Das gilt für Histori­
ker und für historisch orientierte 
Altamerikanisten, Anthropologen, 
Ethnologen sowie für alle übrigen 
Kultur- und Sozialwissenschaftler, 
die in der Bundesrepublik Deutsch­
land Dokum ente über die Geschich­
te Mexikos, vor allem über die Ge­
schichte der Beziehungen zwischen 
Mexiko und Deutschland, suchen. 
Das gilt insbesondere auch für Wirt­
schaftshistoriker, die über die Bezie­
hungen deutscher Firmen zu Mexi­
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VORWORT
Es ist für mich eine große F reude, daß der vorliegende K atalog 
allen Interessierten an der historischen E ntw icklung Mexikos au f bei­
den Seiten des A tlantiks endlich zur Verfügung gestellt werden kann. 
Der Band en thält das erste Verzeichnis der historischen Quellen über 
ein einzelnes lateinam erikanisches Land in den öffentlichen und p ri­
vaten Archiven und Bibliotheken der Bundesrepublik  Deutschland. 
Viele Personen und Institu tionen  haben zum  Zustandekom m en die­
ses Katalogs beigetragen. Dank gebührt besonders Dr. León E. Bieber 
als Verfasser und Herausgeber des Verzeichnisses. E r hat den Katalog 
zusam m engestellt und die V eröffentlichung des Bandes m it U nterbre­
chungen in zwei längeren A rbeitsphasen zum  A bschluß geführt. Dank 
gebührt aber auch den Geldgebern des P rojekts, die durch ihre U nter­
stützung die A rbeit an dem Katalog erst erm öglicht haben: V or allem 
dem  Institu to  de Estudios y D ocum entos H istóricos, A.C. (M éxico, 
D .F .), ferner der D eutschen Forschungsgem einschaft (Bonn) und 
n icht zuletzt dem Berliner Ibero-A m erikanischen In s titu t Preußischer 
K ulturbesitz. Das Ibero-Am erikanische In s titu t hat neben finanziel­
len und m ateriellen Hilfeleistungen auch den Satz des zweisprachigen 
Katalogs im eigenen Hause erstellen lassen und schließlich den Druck 
finanziert.
Der Band möge allen, die im w eiteren Sinne des W ortes über die 
G eschichte Mexikos, insbesondere über die Geschichte der B eziehun­
gen zwischen Mexiko und D eutschland, arbeiten  und einschlägige 
historische Quellen suchen, n icht nur als Hilfe und Fundgrube, son­
dern auch als A rbeitsp lattform  und Ausgangsbasis dienen. Das gilt 
vor allem für H istoriker, die ihre A ufm erksam keit der Rolle d eu t­
scher Firm en in Mexiko schenken und deren Beziehungen zu diesem 
Land untersuchen. Die Listen der M aterialien aus bundesdeutschen 
Firm enarchiven bieten eine höchst nützliche Ausgangsbasis für wei­
tere gezielte Archivforschungen über die w irtschaftliche Tätigkeit der 
deutschen U nternehm ungen in Mexiko.
Reinhard Liehr
PROLO G O
Para m i constituye  una gran alegría que el catálogo presente pueda  
al f in  ser puesto  a disposición de todos los interesados en el desarro­
llo histórico de M éxico, a am bos lados del A tlán tico . E l volumen  
contiene el prim er índice de las fu e n te s  históricas sobre un solo pais 
latinoamericano en los archivos y  bibliotecas de la República  Federal 
de Alemania, tanto públicas com o privadas. M uchas personas e insti­
tuciones contribuyeron a la aparición de este catálogo. Gracias espe­
ciales m erece el Dr. L eón  E. Bieber al haber com pilado y  elaborado el 
índice. E l llevó a buen térm ino la publicación del volum en en dos 
fases prolongadas de trabajo, con dificultades e interrupciones invo­
luntarias. También m erecen agradecim ientos los financiadores del 
proyecto , quienes con su apoyo hicieron posible el trabajo del catálo­
go: en prim er lugar el In stitu to  de E studios y  D ocum entos H istóri­
cos, A.C. (M éxico, D .F.), además la D eutsche Forschungsgem ein­
schaft (Fundación A lem ana para la Investigación C ientífica, B onn) y  
no en ú ltim a instancia el Institu to  Iberoam ericano del Patrim onio  
Cultural Prusiano (Berlín). El In stitu to  Iberoamericano, además de la 
ayuda financiera y  material, elaboró la tipografía del te x to  bilingüe 
del catálogo en el in stitu to  m ism o y  financió  fin a lm en te  la impresión.
Ojalá que el volum en sirva no sólo com o apoyo  y  tesoro, sino 
com o plataform a y  p u n to  de partida a todos los que en la búsqueda  
de fu e n te s  históricas respectivas trabajan en un sentido am plio de la 
palabra sobre la historia de M éxico, especialm ente sobre la historia de 
las relaciones entre M éxico y  Alemania. Esto es válido, ante todo, 
para los historiadores que investiguen el papel de las empresas priva­
das alemanas en M éxico  y  sus relaciones con ese país. Las listas de 
materiales provenientes de los archivos de las empresas alemanas con 
sede en la República Federal de Alem ania ofrecen un p u n to  de parti­
da sum am ente ú til para fu turas investigaciones de archivo sobre las 
actividades económ icas de las empresas alemanas en M éxico.
R einh ard  Liehr
EINLEITUNG
In den vergangenen zwei Jahrzehnten  ha t das Interesse an Latein­
am erika im akadem ischen Bereich der Bundesrepublik D eutschland 
zugenom m en. An vielen Hochschulen und  wissenschaftlichen E in­
richtungen sind In s titu te  oder Schw erpunktstudien  geschaffen oder 
ausgebaut w orden, die sich m it den unterschiedlichsten A spekten der 
lateinam erikanischen W irklichkeit befassen. Im  Zuge dieser Entw ick­
lung hat auch die Bedeutung der Lehre und Forschung über die Ge­
schichte Lateinam erikas stark an G ew icht gewonnen. Vor diesem 
H intergrund fällt auf, daß -  von einer bedeutenden  A usnahm e abge­
sehen, au f die noch  eingegangen werden soll — den H istorikern, die 
über diesen S ubkon tinen t arbeiten, keine fachspezifischen Q uellen­
register zur Verfügung stehen, um  einen Ü berblick über die reichhalti­
gen O riginaldokum ente zu erhalten, die in  der Bundesrepublik 
Deutschland in Bezug au f die einzelnen Länder dieser Region existie­
ren. Der vorliegende Katalog ist das erste W erk, das umfassend und 
detailliert A uskunft gibt über die Quellen zur Geschichte eines la tein­
am erikanischen Landes, die in öffentlichen und privaten Archiven 
sowie in Bibliotheken und Museen der Bundesrepublik Deutschland 
aufbew ahrt werden. E rfaßt ist das Q uellenm aterial zur G eschichte 
Mexikos, d. h. zur G eschichte eines Landes, das nicht nur -  neben 
A rgentinien und Brasilien — zu den drei größten  und bedeutendsten  
Lateinam erikas zählt, sondern das darüber hinaus seit seiner U nab­
hängigkeit um fangreiche W irtschafts- und Handelsbeziehungen zu 
D eutschland u n terha lten  hat und das seit den Forschungsarbeiten 
erst von H um boldt, später von Seler und in jüngster Vergangenheit 
durch das M exiko-Projekt der D eutschen Forschungsgem einschaft 
stets ein Schw erpunkt wissenschaftlichen Interesses des deutschen 
Sprachraum s war.
Für S tudenten , D oktoranden und Forscher, die sich m it der Ge­
schichte Mexikos und  insbesondere m it den deutsch-m exikanischen 
Beziehungen befassen, wird der vorhegende Katalog eine wesentliche 
Erleichterung bedeuten . Er en thält in deutscher und spanischer Spra­
che alle wichtigen A ktenbände der öffentlichen Archive und einen 
Teil der Bestände in privaten Archiven der Bundesrepublik D eutsch­
land. Die vollständigen Angaben der T itel, der Laufzeit, des Umfangs 
und der Signatur der A kten ermöglichen dem  Benutzer, seine A rbeit 
in diesen Einrichtungen gezielt vorzubereiten.
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Bei der Erfassung des Materials w urde der Begriff „G eschich te“ 
w eit gefaßt. Er berücksichtigt sowohl geographische, w irtschaftliche, 
soziale, politische, kulturelle und kirchliche A spekte als auch Schrift­
tum  und Bildmaterial zur Archäologie und E thnologie, die vorwie­
gend aus G elehrtennachlässen aufgenom m en w urden.
Die Erstellung des vorliegenden Verzeichnisses vollzog sich in  zwei 
getrennten  Arbeitsphasen: von Anfang Juli 1981 bis Ende A ugust 
1982 und von August 1987 bis August 1989. Die Initiative ging vom 
m exikanischen In stitu to  de Estudios y  D ocum en tos H istóricos, A.C. 
(IEDH) aus, das als kulturelle Organisation m it halbstaatlichem  und 
halbprivatem  Charakter Ende der 70er Jahre im  Ex-C onvento de San 
Jerón im o in M exiko-Stadt eingerichtet w orden war. Das In s titu t er­
hielt von der Regierung Mexikos den A uftrag, im Ausland vorhande­
ne Archivalien zur Geschichte Mexikos zu erfassen, um  in der H aup t­
s tad t des Landes ein historisches Archiv m it diesen in der W elt zer­
streu t liegenden D okum enten aufzubauen. Im  R ahm en dieses V or­
habens wurde 1980 zwischen dem IEDH und dem  Ibero-A m erikani- 
schen In stitu t Preußischer K ulturbesitz (IA I) vereinbart, eine Be­
standsaufnahm e der M exiko-D okum entation im deutschsprachigen 
Raum  (Bundesrepublik Deutschland, D eutsche D em okratische R epu­
blik, Österreich, Schweiz) durchzuführen, wobei das m exikanische 
In stitu t die finanziellen und das IAI die organisatorischen V oraus­
setzungen schuf. Nach den Plänen des IEDH sollten zunächst eine 
Liste der Archive m it Angabe der Adressen, T elefonnum m ern  und 
Öffnungszeiten sowie ein Register der in  ihnen aufbew ahrten  D oku­
m ente m it Übersetzung der T itel ins Spanische, Angabe der Eckdaten  
und Beschreibung des Inhalts erstellt w erden. A uf dieser Grundlage 
wollte das Institu t für einen späteren Z eitpunk t die Reihenfolge zur 
näheren Erforschung des Materials festlegen. A ußerdem  sollte geklärt 
werden, ob die D okum ente von Interesse au f 16 mm  M ikrofilm en 
aufgenom m en werden können, um sie später als Faksim iles zu veröf­
fentlichen.
Zur Durchführung des Vorhabens nahm  der Pierausgeber M itte 
1981 die A rbeit auf. Zunächst beschränkte m an die Erfassung der 
D okum ente au f die Bestände in der B undesrepublik D eutschland. 
G estützt au f Unterlagen, die Dr. K. H. Schwebel zur Verfügung stellte 
(hierzu Näheres un ten), konnten  gezielt Archive, B ibliotheken und 
Museen angeschrieben werden, die Q uellenm aterial über M exiko auf­
bewahren. Binnen relativ kurzer Zeit haben zirka 35 A dressaten eine 
erschöpfende A uskunft über ihre M exiko-Bestände erte ilt, während 
weitere 15 die N otw endigkeit eines Besuches zur Erfassung des M ate­
rials m itteilten. Der Herausgeber hat im  V erlauf der ersten Phase des 
Projekts im Bundesarchiv, Bundesarchiv-M ilitärarchiv, Evangelischen
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Zentralarchiv in  Berlin, Politischen A rchiv des A uswärtigen Amtes, 
H auptstaatsarchiv S tu ttgart, Staatsarchiv Freiburg, Bayerischen 
H auptstaatsarchiv sowie in der Bayerischen S taatsbib lio thek recher­
chiert. D urch diese E rm ittlungen und dank der erhaltenen schriftli­
chen Auskünfte anderer E inrichtungen k o n n te  bis Ende August 1982 
die A rbeit über säm tliche Zentralarchive, über die in Frage kom m en­
den Archive in  Baden-W ürttemberg, Nordrhein-W estfalen, Saarland 
und  Schleswig-Holstein sowie über einzelne weitere Archive, Biblio­
theken und Museen in den übrigen Bundesländern abgeschlossen wer­
den. Im  Juli 1982 te ilte das m exikanische In stitu t m it, daß es aus 
w irtschaftlichen G ründen die F inanzierung einstellen m üßte. D arauf­
hin ist das V orhaben Ende des darauffolgenden M onats zunächst 
einmal abgebrochen worden.
Da die B estandsaufnahm en in den Archiven der Bundesrepublik 
Deutschland bereits weit fortgeschritten  waren, ha t der damalige 
Wissenschaftliche D irektor am IAI und gegenwärtige L ehrstuhlinha­
ber für Geschichte Lateinam erikas an der Freien U niversität Berlin, 
Prof. Dr. Reinhard Liehr, Ende 1986 bei der D eutschen Forschungs­
gem einschaft (D FG ) einen A ntrag au f Sachbeihilfe gestellt, um  die 
Erfassung der Mexiko-Archivalien in diesem Land zu Ende zu führen. 
Nachdem dieser A ntrag genehmigt w orden war und  die S tiftung 
Preußischer K ulturbesitz ebenfalls M ittel zur Erfassung von Gelehr­
tennachlässen des Ibero-A m erikanischen In stitu ts  bereit gestellt 
hatte, wurde die A rbeit im August 1987 wieder aufgenom m en. Sie 
sollte nunm ehr definitiv au f die Bundesrepublik D eutschland be­
schränkt werden, wobei die ursprünglichen A nforderungen des IEDH 
hinsichtlich der Angabe von Eckdaten  über die in den A kten en thal­
tenen Schriftstücke sowie die K urzbeschreibung ihres Inhalts aus 
Zeitgründen fallengelassen w urden. Vom ursprünglichen K onzept 
wurde die Wiedergabe der genauen T itel der A kten in deutscher Spra­
che m it der entsprechenden spanischen Ü bersetzung sowie die Anga­
ben ihrer Laufzeiten, ihres Umfangs und ihrer vollständigen Signatur 
beibehalten.
In dieser zw eiten A rbeitsphase w urden zunächst die A dressenre­
gister und die B estandsaufnahm en auf den le tzten  S tand gebracht. Im 
weiteren V erlauf wurde die Erfassung der um fangreichen Bestände 
im IAI durchgeführt, durch die zum  ersten Mal Verzeichnisse von 
bislang nicht system atisch erschlossenen Zeichnungen, Bildmaterial 
und Druckerzeugnissen über Mexiko zugänglich gem acht werden 
(siehe S. 143 ff.). D urch Recherchen vor O rt wurde das Q uellenm ate­
rial der Karten- und der H andschriftenabteilung der S taatsbibliothek 
Preußischer K ulturbesitz sowie des G eheim en Staatsarchivs Preußi­
scher K ulturbesitz verzeichnet, und der Herausgeber ha t Reisen in
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das Staatsarchiv Brem en, das Staatsarchiv (H am burg), das Hessische 
Staatsarchiv D arm stadt, das Hessische S taatsarchiv M arburg, in  die 
Hessische Landes- und H ochschulbibliothek D arm stad t sowie in das 
Niedersächsische H auptstaatsarchiv und das Niedersächsische S taats­
archiv (Oldenburg) un ternom m en, um  die do rt aufbew ahrten  A rchi­
valien über Mexiko zu erfassen.
A bweichend vom ursprünglichen Plan w urden in  einem  separaten 
Teil des Katalogs W irtschaftsarchive aufgenom m en. Insgesam t w ur­
den zwischen Septem ber 1987 und Januar 1988 fast 300 Firm en 
angeschrieben, von denen m ehr als die H älfte n ich t geantw ortet und 
knapp  über hundert Fehlanzeige gem eldet haben (siehe S. 365 - 372). 
Das Ergebnis war die Bestandsaufnahm e von D okum enten  aus 19 A r­
chiven. Ein Teil der R echerchen, und zwar in den Archiven der Franz 
Haniel & Cie Gm bH, Mannesmann A ktiengesellschaft, M etallgesell­
schaft AG, Schering Aktiengesellschaft sowie im  Rheinisch-W estfäli­
schen W irtschaftsarchiv zu Köln e. V. und in der S tiftung W estfäli­
sches W irtschaftsarchiv, wurde von cand. phil. Karl Stigler durchge­
führt. E r hat zugleich von den W irtschaftsarchiven, deren Bestände 
durch K orrespondenz erm ittelt werden k o n n ten , Verzeichnisse ange­
fertigt. Der Herausgeber hat Anfang 1989 das M aterial in der H an­
delskam m er Bremen erm ittelt, die B estandsaufnahm e der Sie­
m ens AG, Siemens-Museum (Archiv), M ünchen, übernom m en und 
K orrespondenz m it zirka 30 W irtschaftsarchiven w eitergeführt. Zu­
sam m en m it Herrn Stigler hat er die L isten der Firm enarchive er­
stellt, die au f Anfrage entw eder n icht gean tw ortet oder Fehlanzeige 
gem eldet haben.
Das wichtigste Referenzw erk zur Erstellung des vorliegenden Quel­
lenregisters war das bislang einzige Verzeichnis über lateinam erikani­
sche Archivalien in der Bundesrepublik, näm lich der 1972 von 
Dr. Karl H. Schwebel herausgegebene Führer durch die Quellen zur  
Geschichte Lateinamerikas. Ihm ist die A nordnung der öffentlichen 
Archive entnom m en, wobei in bezug au f die Bestandsaufnahm en der 
Mexiko-Archivalien wesentliche Ergänzungen hinzugefügt w urden. 
W ährend jener den Zeitraum  von der E ntdeckung  Am erikas bis 1914 
erfaßt, sind in diesem Katalog Unterlagen von 1521 bis 1945 berück­
sichtigt und zugleich die Mexiko-Bestände von W irtschaftsarchiven 
um fassender aufgearbeitet. Darüber hinaus ist in diesem Band eine 
beträchtliche Zahl von Archivalien m it Angabe ihrer vollständigen 
T itel und  Signaturen registriert, au f die im F ührer der Quellen zur 
Geschichte Lateinam erikas nu r durch pauschale Begriffe oder allge­
meine Hinweise aufm erksam  gem acht wird. Vergleicht man die Signa­
turen  einzelner A kten und /oder Bestände aus dem  Band von Schw e­
bel m it den entsprechenden Signaturen im  vorliegenden Katalog, so
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werden des öfteren  D iskordanzen erkennbar. Sie sind darauf zurück­
zuführen, daß jene au f dem  Verzeichnis- und O rdnungsstand der 
Archive oder Bibliotheken von 1969 beruhen , w ährend die des K ata­
logs au f den entsprechenden S tand von 1987/88 gebracht w orden 
sind. H ilfreich für den B enutzer des vorhegenden Katalogs bleiben 
jedoch  die kurzen D arstellungen, die dieser Führer über die h isto ri­
schen Beziehungen der einzelnen Bundesländer zu Lateinam erika en t­
hält, sowie insbesondere die den B estandsaufnahm en der großen 
Archive vorangestellten Hinweise über das Schriftgut ihrer Zuständig­
keit und die daran anschließenden L iteraturangaben. Zu verweisen ist 
ebenfalls au f das A rbeitsm aterial und die K orrespondenz, die der 
Erstellung des Führers zugrunde lagen und die vom interessierten 
Forscher im  Staatsarchiv Bremen eingesehen werden können . Dem 
Herausgeber dieses Bandes sind sie dankensw erterw eise von D r. K. H. 
Schwebel zur Verfügung gestellt w orden, w odurch ihm vor allem ein 
mühevoller Schriftverkehr m it vielen kleinen öffentlichen Archiven 
erspart blieb. Zur Erstellung dieses Bandes sind säm tliche in  Frage 
kom m enden Findbücher und R epertorien  der besuchten Archive ein­
gesehen w orden, von denen besonders au f den von The American 
Historical Association, Com m ittee for the S tudy  of War D ocum ents 
herausgegebene Catalogue o f  Files and  M icrofilm s o f  the German 
Foreign M inistry Archives 1867  - 1920  (O xford 1959) und au f den 
von Georg O. K ent in  drei Bänden herausgegebenen Catalog o f  Files 
and M icrofilm s o f  the German Foreign M inistry Archives 1920 - 
1945  zur Erfassung der Unterlagen im Politischen Archiv des Auswär­
tigen Amts sowie au f Das Bundesarchiv u n d  seine Bestände  (3. A ufl., 
Boppard 1977) aufm erksam  gem acht w erden soll. Herangezogen w ur­
de außerdem  das von Peter Brom m er bearbeite te  Inventar der Quel­
len zur Geschichte der Ausw anderung 1500 -1 9 1 4  in den staatlichen  
Archiven von Rheinland-Pfalz und  Saarland  (Koblenz 1976). Um 
einen Überblick über die in der Bundesrepublik existierenden Archive 
zu gewinnen, sind die M inerva-Handbücher Archive. A rch ive im 
deutschsprachigen Raum  (2. A ufl., 2 Bde., Berlin/New Y ork 1974) 
und der Band D eutsche W irtschafts-Archive (S tu ttgart 1987) benu tz t 
worden.
Der Katalog erheb t keinen A nspruch au f V ollständigkeit. Sein 
erster Teil en thält praktisch alle A rchivalien, die zur Geschichte 
Mexikos bis 1945 in den Zentralarchiven und den größten S taatsar­
chiven der Bundesrepublik D eutschland aufbew ahrt werden. Von den 
kleineren Staatsarchiven sowie den S tad t- und Gemeindearchiven 
sind indessen nur die berücksichtigt w orden, in denen gezielte Hin­
weise au f Mexiko festgestellt werden konn ten . In vielen Archiven 
finden sich u n te r den A ktenbeständen „B ezirksäm ter“ oder „L and­
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ra tsäm ter“ sowie „A m tsgerichte“ U nterlagen über Auswanderung 
nach Übersee, genealogische Fragen u n d /o d e r Nachlässe; in bestim m ­
ten Fällen außerdem  D okum ente über Konsularwesen sowie Handel 
und  V erkehr m it dem Ausland. Da diese Bestände nach deutschen 
Regionen, Sachgebieten und Jahren  zusam m engetragen w urden und 
die Verzeichnisse (von A usnahm en abgesehen) keine Ortsangaben 
en thalten , ist die E rm ittlung der Mexiko-Bezüge äußerst zeitaufw en­
dig und erweist sich in  den m eisten Fällen als unergiebig. Der F or­
scher, der sich beispielsweise m it deutscher Ausw anderung nach 
Mexiko befaßt oder deutschen Verlassenschaftsangelegenheiten in 
diesem Land nachgeht, m uß sich daher au f langwierige Recherchen 
einrichten, um die entsprechenden Unterlagen ausfindig zu machen. 
In diesen Fällen ist es sinnvoll, vor Beginn der A rbeit in den Archiven 
die bereits erw ähnten Unterlagen zu r Erstellung des von Dr. K. H. 
Schwebel herausgegebenen Q uellenführers im  S taatsarchiv Bremen 
einzusehen. Soweit in den F indbüchern Begriffe wie Auswanderung, 
Ausländer in Deutschland, G eschäftsverbindungen, Handel bzw. 
Handelsbeziehungen, Konsularwesen, M ilitärdienste im  Ausland, Paß­
angelegenheiten, Siedlung, S taatsangehörigkeit, V erkehr (hierunter 
auch Zahlungsverkehr) u. ä. ausgeworfen sind, kann nicht ausge­
schlossen werden, daß die entsprechenden A kten  Inform ationen  über 
Mexiko en thalten . Wie im Fall der erw ähnten  Archive sind auch 
Bibliotheken und Museen nur dann berücksichtigt w orden, wenn aus 
dem  Titel do rt vorhandener H andschriften und K arten der Zusam­
m enhang m it Mexiko erkennbar w urde. D okum ente m it allgemeiner 
A ufschrift aus Bibliotheken oder M useen, die in diesem Katalog nicht 
verzeichnet sind, können also ebenfalls Angaben über dieses Land 
en thalten . N ur im Fall des S tadtarchivs N ördlingen (siehe S. 123) 
und  des Landeshauptarchivs K oblenz (siehe S. 291) konnte , tro tz 
w iederholter Anfragen, nicht restlos geklärt w erden, ob sämtliche 
Unterlagen zu Mexiko erfaßt w orden sind. Die W ahrscheinlichkeit, an 
diesen O rten weitere D okum ente von Interesse zu finden, ist jedoch 
gering. Ungeklärt blieb auch die Frage nach Mexiko-Bezügen in A uto ­
graphen der K artenabteilung des G erm anischen N ationalm useum s 
(siehe S. 129).
Angesichts der beachtlichen, trad itionellen  deutsch-m exikanischen 
W irtschaftsbeziehungen, der hohen Zahl von W irtschaftsarchiven, die 
die Erkundigung nach vorhandener D okum entation  n icht beantw or­
te t haben, und der verbreiteten Zurückhaltung dieser Archive, ihr 
A ktenm aterial der Forschung zugänglich zu m achen, dürften auch die 
Bestandsaufnahm en im zweiten Teil des Katalogs unvollständig sein. 
Der Inhalt von einer ganzen Reihe erfaß te r Unterlagen ist äußerst 
dürftig und reicht sicherlich n icht aus, um  aufschlußreiche Ergebnisse 
über Umfang und Bedeutung der ökonom ischen Beziehungen zwi-
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sehen beiden Ländern ans Tageslicht zu fördern . Dem Forscher, der 
sich für die ökonom ischen Beziehungen zwischen D eutschland und 
Mexiko interessiert, b ie tet die Liste au f S. 369 - 372 eine wesentliche 
E rleichterung, um  gezielt Banken, F irm en, H andelskam m ern und 
V erbände der Privatw irtschaft anzuschreiben, die eventuell zusätzli­
che Unterlagen zu den hier angegebenen besitzen. Da bei der Bearbei­
tung dieses Katalogs nicht ausnahmslos von allen W irtschaftsarchiven 
A uskunft über ihre M exiko-Bestände eingeholt w urde, sollte ebenfalls 
das bereits erw ähnte Register D eutsche W irtschafts-Archive herange­
zogen werden, um gegebenenfalls Inform ationen  von w eiteren F ir­
men einzuholen. Bevor K ontak t zu den W irtschaftsarchiven aufge­
nom m en wird, von denen Bestandsaufnahm en bestehen, em pfiehlt es 
sich, die betreffende K orrespondenz des Herausgebers im  IAI einzu­
sehen.
Im A nschluß an die Adressenregister findet sich eine Liste der 
Archive und B ibliotheken, die im  V erlauf der Erstellung des Katalogs 
R eproduktionen ihres Quellenm aterials zur Verfügung gestellt haben 
(siehe S. 385 - 386). Diese R eproduktionen  werden im Ibero-Ameri- 
kanischen In stitu t Preußischer K ulturbesitz aufbew ahrt und können, 
un ter E inhaltung der in der Liste genannten V orschriften, von In ter­
essenten eingesehen werden. M ikrofilm reproduktionen eines erhebli­
chen Teils der Mexiko-Arc hi vahen des Bundesarchivs und des Evange­
lischen Zentralarchivs in Berlin hat zwischen 1979 und 1980 das 
ehemalige Centro de Investigaciones Superiores des In s titu to  Nacio­
nal de A ntropología  e Historia (INAH) und heutige Centro de Inves­
tigaciones y  Estudios Superiores de A ntropología  Social (CIESAS) 
erhalten.
Der erste Teil des Katalogs beginnt m it den B estandsaufnahm en 
der Zentralarchive. Ihnen folgt eine A ufteilung der Archive nach 
Bundesländern, die alphabetisch geordnet sind. Dabei sind zunächst 
die Staatsarchive, daran anschließend die Landes-, S tadt- und Ge­
m eindearchive und am Ende B ibliotheken, Museen und n ich tö ffen tli­
che Archive berücksichtigt. Die W irtschaftsarchive im zw eiten Teil 
sind n icht nach Bundesländern, sondern in einfacher alphabetischer 
Reihenfolge geordnet. Die zweisprachigen T itelaufnahm en m it Zeit­
um fang w urden durch unterschiedliche Schriftarten  deutlich  vonein­
ander abgehoben. Im U nterschied zu vielen anderen Verzeichnissen, 
die die Originalfassung der A ufschriften von A kten und anderen 
M anuskripten gekürzt und sprachlich verändert w iedergeben, sind 
hier die oftm als um ständlichen und altertüm lichen Versionen beibe­
halten w orden. Wo nachweislich Kassationen von archivalischem G ut 
vorgenom m en w urden oder dieses n icht m ehr aufgefunden wird, ist 
au f eine A ufnahm e verzichtet worden und zwar auch in den Fällen,
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wo das Schrifttum  noch in den F indbüchern des betreffenden  A r­
chivs registriert ist. In K leinschrift wird un te r den T itelangaben der 
Um fang eines Faszikels oder des Teils eines Faszikels, der sich au f 
M exiko bezieht, angegeben. Soweit die Seitenzahl durch Recherchen 
in  Archiven und Bibliotheken oder durch die Zusendung von R epro­
duktionen  erm ittelt werden konnte , ist sie präzise genannt. Wo sta tt 
einer genauen Zahl durch  die Abkürzung „ca .“ nu r eine Schätzung 
vorgenom m en w urde, geht es um  Fälle, in  denen das K onvolut w eder 
im  Original noch als Faksim ile durchgezählt werden konn te  und der 
H erausgeber auf die A uskünfte der Archive angewiesen war. U nter­
halb der Umfangsangabe folgt die S ignatur, die durch den B uchsta­
ben  B (Bestand) gekennzeichnet ist. Die A nordnung der B uchstaben 
und /o d er N um m ern der Signatur sind m aßgebend für die Reihenfolge 
der Titelaufnahm en. Am Ende des Katalogs finden sich die A dressen­
register, die erw ähnte Liste von R eproduk tionen , die das IAI aufbe­
w ahrt, und der zweisprachige Index.
H istoriker, A ltam erikanisten und gegebenenfalls Sozialwissen­
schaftler, deren Forschungsarbeiten durch dieses Q uellenregister er­
leich tert werden, haben dies dem In s titu to  de Estudios y  D ocum en­
tos Históricos, A .C ., das den A nstoß zu seiner Erstellung gegeben und 
einen wesentlichen Teil der Kosten getragen hat, sowie den finanziel­
len Zuwendungen der D eutschen Forschungsgem einschaft und  des 
Ibero-A m erikanischen Institu ts  Preußischer K ulturbesitz zu verdan­
ken. Der Katalog ist zugleich Ergebnis der U nterstützung von über 
200  Archiven, B ibliotheken und Museen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch schriftliche Inform ationen , A nfertigung von 
R eproduktionen oder Betreuung von H errn K. Stigler und des Her­
ausgebers während ihrer Recherchen die A usarbeitung der nachste­
henden 400 Seiten erm öglicht haben.
Der Herausgeber fühlt sich zu einem  besonderen Dank an das 
Ibero-Am erikanische In stitu t verpflichtet, nachdem  er dort in einer 
äußerst kollegialen A tm osphäre fast zwei Jahre an der Erstellung 
dieses Bandes gearbeitet hat. Seine A nerkennung gilt der guten Zu­
sam m enarbeit m it dem  ehemaligen D irek tor des In stitu ts , Herrn 
Dr. Wilhelm Stegm ann, und dem Stellvertretenden D irektor, Dr. Ul­
rich  Menge, sowie den Bemühungen von Prof. Dr. R. Liehr, die die 
Fortführung des Projekts erm öglicht haben. Sie gilt zugleich anderen 
M itarbeitern des In stitu ts , die A nteil am Z ustandekom m en dieses 
Werkes haben. Frau Wera Zeller hat die spanischen Ü bersetzungen 
überprüft und m it dem  Herausgeber, o ft in Ü berstunden oder an 
W ochenenden, von säm tlichen D ruckfahnen K orrek tur gelesen. Die 
M anuskripte sind von Frau Anneliese Seibt in mühevoller A rbeit ge­
se tz t worden. An der um fangreichen K orrespondenz m it den Wirt-
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Schaftsarchiven haben Frau Shirley Guim arães und Frau Ju tta  Seeger 
m itgew irkt. Herr Dr. Peter Masson hat w ertvolle Hinweise und A nre­
gungen bei der Erfassung der Unterlagen des IAI gegeben. F ür die 
wirkungsvolle U nterstützung des Sekretariats h a t F rau  F rancine Pie- 
tryga gesorgt. Die Verwaltung der F inanzm ittel, die das IEDH und 
die DFG zur Verfügung gestellt haben, w urde sorgfältig von Herrn 
M anfred Lorenz durchgeführt. Ihnen allen w ird für diese M itwirkung 
gedankt.
Schließlich einen besonderen Dank an F rau  Dr. Eliana Castedo 
Franco, die in der zw eiten Phase der A rbeit, bei der Erfassung von 
Archivalien und der A usarbeitung des zweisprachigen Index, geholfen 
hat.
Hamburg, August 1989 Dr. León E. Bieber

INTRO D U C C IO N
En las dos últimas décadas ha aum entado el interés por A m érica  
Latina en el m edio académico de la República Federal de Alemania. 
En m uchos centros de enseñanza superior e instituciones científicas 
fueron  creados o ampliados institu tos y  /o  núcleos de estudios que se 
ocupan de los diversos aspectos de la realidad latinoamericana. En el 
transcurso de este desarrollo tam bién el significado de la enseñanza e 
investigación sobre la historia de Am érica Latina ha adquirido m ayor  
importancia. Frente a este hecho destaca que los historiadores que  
trabajan sobre este subcontinente, con una notoria excepción a la 
cual todavía se hará referencia, no disponen de ningún catálogo de  
fu en tes  pertinentes a su materia que les perm ita  ob tener una vista de 
conjunto  de los valiosos docum entos originales que existen en la 
República Federal de Alemania relativos a los diferentes países de 
esta región. E l presente Catálogo es la primera obra que ofrece in for­
mación extensa y  detallada sobre las fu e n te s  para la historia de un 
país latinoamericano que se conservan en los archivos públicos y  
privados, a sí com o en bibliotecas y  m useos de la República Federal 
de Alemania. Recopilado está el material de fu e n te s  sobre la historia 
de M éxico, vale decir sobre la historia de un país, que ju n to  a la 
Argentina y  al Brasil, no solam ente es uno de los tres más grandes e 
im portantes de Am érica Latina, sino que, además, ha m antenido  
amplias relaciones económicas y  comerciales con Alem ania desde su 
independencia, y  el que, desde los trabajos de investigación, primero  
de H um boldt, posteriorm ente de Seler y  en el pasado más reciente  
por el p royecto  de la Fundación Alemana para la Investigación Cien­
tífica  (en adelante DFG) siem pre fu e  un campo prioritario de interés 
cien tífico  en el ám bito geográfico germanoparlante.
Para estudiantes, doctorantes e investigadores que se ocupan de la 
historia de M éxico y  particularm ente de las relaciones germ ano-m exi­
canas el presente Catálogo será una ayuda substancial. Contiene en 
idiom a alemán y  castellano todos los volúm enes de actas de los archi­
vos públicos y  una parte de las existencias en archivos privados de la 
República Federal de Alemania. Los datos com pletos respecto al 
titu lo  y  al período que abarcan, a sí com o a la extensión  y  signatura 
de cada una de las actas posibilitarán al usuario preparar adecuada­
m en te  su trabajo en estas instituciones.
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En la recopilación del material el térm ino “historia” fu e  considera­
do en un sentido amplio. Abarca aspectos geográficos, económ icos, 
sociales, políticos, culturales y  eclesiásticos además de escritos y  
material iconográfico sobre arqueología y  etnología recopilados 
prim ordialm ente de legados de eruditos.
La elaboración del presente Catálogo se realizó en dos fases d ife ­
rentes: desde com ienzos de julio de 1981 hasta fines de agosto de 
1982 y  desde agosto de 1987 hasta agosto de 1989. La iniciativa 
provino del Institu to  de Estudios y D ocum entos H istóricos, A.C. 
(IED H ) de M éxico, el cual fu e  creado a fin es  de los años 70 con sede 
en el Ex-Convento de San Jerónim o en Ciudad de M éxico  com o  
organización cultural con carácter sem iestatal y  semiprivado. E l In s ti­
tu to  recibió del gobierno mexicano el encargo de reunir docum entos  
sobre la historia de M éxico dispersos en el m undo, con la fina lidad  de 
eregir con este material un archivo histórico en la capital del país. En  
el marco de este proyecto  el IED H  acordó en 1980 con el In stitu to  
Iberoamericano Patrimonio Cultural Prusiano (en adelante IA I)  reali­
zar un inventario de la docum entación sobre M éxico en países germa- 
noparlantes (República Federal de A lemania, República Democrática  
Alemana, Austria y  Suiza), para cuyo efecto  aquel In stitu to  proveía  
el financim ien to  en tanto que éste establecía los requisitos organizati­
vos. Conform e a los planes del IED H  debía  confeccionarse prim ero  
una lista de los archivos, indicando sus direcciones, te léfonos y  hora­
rios para el público, asi com o un registro de los docum entos que ellos 
conservan con traducción de los títu lo s al castellano, fechas lim ites y  
descripción de su contenido. Sobre esta base el In stitu to  quería esta­
blecer más tarde el orden en el cual debía realizarse la investigación 
del material. Adem ás solicitó aclarar si de los docum entos de interés 
podían obtenerse microfilmes de 16 m ilím etros para publicarlos 
posteriorm ente com o facsímiles.
Para llevar a cabo el proyecto el editor com enzó  el trabajo a m e­
diados de 1981. Inicialm ente la recopilación de docum entos fu e  cir­
cunscrita a las existencias en la República Federal de A lemania. Gra­
cias al material puesto  a disposición por el Dr. K. H. Schw ebel (al 
respecto véase más adelante) fu e  posible iniciar una correspondencia  
directam ente con aquellos archivos, bibliotecas y  m useos que conser­
van fu en tes  originales sobre M éxico. En tiem po relativam ente corto  
casi 35 destinatarios dieron una inform ación com pleta respecto a sus 
existencias sobre este país, mientras que otros 15 com unicaron la 
necesidad de una visita para recopilar el material. D urante la primera  
fase del proyecto  el editor pesquisó en el Bundesarchiv, Bundesar­
chiv-Militärarchiv, Evangelisches Zentralarchiv en Berlin, Politisches 
Archiv des Auswärtigen Am tes, Hauptstaatsarchiv S tu ttgart, Staats­
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archiv Freiburg, Bayerisches Hauptstaatsarchiv asi com o en la Bayeri­
sche Staatsbibliothek. Como resultado de esta labor, y  gracias a las 
informaciones escritas recibidas de otras instituciones, pudo  concluir­
se hasta fin es  de agosto de 1982 el trabajo sobre todos los archivos 
centrales, los archivos pertinentes en Baden-W ürttemberg, Nordrhein- 
Westfalen, Saarland y  Schleswig-Holstein, a s í com o sobre algunos 
otros archivos, bibliotecas y  m useos en los restantes Estados Federa­
les. En julio  de 1982 el In stitu to  m exicano com unicó que por razo­
nes económ icas se veía obligado a suspender el fm a n d a m ien to  del 
proyecto. Por ello éste fu e  interrum pido tem poralm ente a fines del 
m es siguiente.
Dado que las recopilaciones en los archivos de la R epública F ede­
ral de Alem ania estaban m uy adelantadas el ex-director de la sección 
de investigaciones del I A I y  actual catedrático titular para historia en 
la Universidad Libre de Berlín, Prof. Dr. Reinhard Liehr, solicitó a 
fin es  de 1986 una ayuda financiera a la DFG para concluir la com pi­
lación en este país. Una vez aprobada la solicitud  y  después de que el 
Patrimonio Cultural Prusiano también otorgó m edios para inventariar 
los legados de eruditos que se encuentran en el I A I  se retom ó el 
trabajo en agosto de 1987. En adelante éste quedó restringido defin i­
tivam ente a la República Federal de Alemania, m ientras que por  
razones de tiem po los requisitos del 1EDH respecto a las fechas lím i­
tes de los docum entos y  resúmenes de su contenido fueron  suprim i­
dos. De la concepción original se retuvo la reproducción literal de los 
títu lo s  de las actas en idiom a alemán con la correspondiente traduc­
ción castellana, a sí com o el período que las actas abarcan, su ex ten ­
sión y  su signatura completa.
En esta segunda fase del trabajo prim eram ente fueron  actualizados 
los registros de direcciones y  las recopilaciones ya  terminadas. Segui­
dam ente se realizó la compilación de voluminosas existencias en el 
IA I, m ediante la cual se hacen accesibles, por primera vez, registros 
sobre dibujos, material iconográfico e impresos sobre M éxico que 
hasta la fecha  no habían sido explorados sistem áticam ente (véase 
p. 143 ss.). M ediante pesquisas en el lugar fu e  registrado el material 
docum enta l de la sección cartográfica y  de la sección de manuscritos 
de la Staatsbiblio thek y  del Geheimes Staatsarchiv en Berlín. E l 
editor realizó viajes para recopilar las fu e n te s  sobre M éxico en el 
Staatsarchiv Bremen, Staatsarchiv (Hamburgo), Hessisches Staats­
archiv Darmstadt, Hessisches Staatsarchiv Marburg, en la Hessische 
Landes- und  H ochschulbiblio thek D arm stadt a sí com o en el N ieder­
sächsisches Hauptstaatsarchiv y  el Niedersächsisches Staatsarchiv 
( Oldemburgo).
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En discrepancia con el plan original fueron  inventariados en parte 
separada del Catalogo archivos de empresas. E ntre septiem bre de 
1 9 8 7  y  enero de 1988 se enviaron cartas a casi 300 empresas de las 
cuales más de la m itad no respondieron y  casi 100 indicaron no 
poseer m aterial de interés (véase pp. 365 - 372). C om o resultado de 
esta correspondencia se logró recopilar docum entos de 19 empresas. 
Una parte del trabajo, concretam ente el realizado en los archivos de 
la Franz Haniel & Cie. GmbH, M annesmann A G , Metallgesell­
schaft AG , Schering AG , a s í com o en el Rheinisch-W estfälisches Wirt­
schaftsarchiv zu  Köln e. V. y  en la S tiftung  W estfälisches W irtschafts­
archiv fu e  realizado por el cand. phil. Karl Stigler. A  su vez, él prepa­
ró las nóm inas de los archivos de empresa cuyas existencias pudieron  
establecerse m ediante correspondencia. E l editor com piló, a com ien­
zos de 1989, el material en la Cámara de Com ercio de Bremen, 
redactó la lista de fu e n te s  de la Siem ens A G , Siemens-M useum  (A r­
chiv) y  con tinuó  la correspondencia con aproxim adam ente 30 archi­
vos de empresas. C onjuntam ente con el señor Stigler elaboró la nóm i­
na de los archivos que no respondieron o indicaron no tener material 
pertinente.
La obra de referencia más im portante para la elaboración de este 
Catálogo fu e  el único repertorio sobre docum entos latinoamericanos 
en la República Federal de Alem ania que existe hasta el presente, 
vale decir el F ührer durch die Quellen zur Geschichte Lateinam erikas 
editado por el Dr. Karl H. Schw ebel en 1972. De éste fu e  tomada la 
disposición de los archivos públicos, en tanto que con relación a la 
recopilación de los docum entos sobre M éxico se realizaron im portan­
tes aditam entos. M ientras que aquella obra abarca el período  desde el 
descubrim iento  de América hasta 1914, este Catálogo considera el 
material desde 1521 hasta 1945 y  tiene elaborado en fo rm a  más 
amplia las existencias sobre M éxico de los archivos de empresas. 
Adem ás, el presente volumen registra los títu lo s  y  las signaturas 
com pletos de un cuantioso núm ero de legajos a los cuales la obra de 
Schw ebel sólo hace referencia en térm inos globales o con alusiones 
generales. A l  comparar las signaturas de algunas actas y  ¡o existencias 
del volum en de Schw ebel con las signaturas correspondientes en este 
Catálogo a m enudo se verifican discordancias. Ello se debe a que 
aquellas signaturas responden al estado de los registros y  de sistem ati­
zación de los archivos o bibliotecas correspondiente a 1969 mientras 
que las de este Catálogo fueron actualizadas con form e al estado de 
1987/88. En todo caso, las breves descripciones que contiene la obra 
de Schw ebel sobre las relaciones históricas de cada uno de los Esta­
dos Federales de Alemania con Am érica Latina, a s í com o, especial­
m ente, las indicaciones antepuestas a las recopilaciones de los grandes
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archivos — que hacen referencia a la docum entación de su com peten­
cia — y  los datos bibliográficos que se adjuntan a estas indicaciones 
son de utilidad para el usuario. Cabe tam bién hacer m ención del 
material de trabajo y  de la correspondencia que sirvieron de base para 
la elaboración de la guia de Schw ebel, los cuales pueden ser consulta­
dos por el investigador interesado en el A rch ivo  de Estado de Bre­
men. A fortunadam ente el Dr. Schw ebel puso a disposición del editor 
de este to m o  aquellos manuscritos ahorrándole de esta manera una 
penosa correspondencia con m uchos pequeños archivos estatales.
Para la elaboración del presente volum en se han consultado todos 
los repertorios e inventarios pertinentes de los archivos visitados. De 
ellos cabe destacar el Catalogue o f  Files and M icrofilms o f the Ger­
man Foreign Ministry Archives 1867 - 1920 (O xford  1959) editado  
por The Am erican Historical Association, C om m ittee  fo r  the S tu d y  
o f  War D ocum ents y  los 3 tom os editados por Georg O. Kent, C ata­
log o f Files and Microfilms o f the German Foreign M inistry Archives 
1920 - 1945 para la recopilación de los docum entos en el Archivo  
Político del M inisterio de Relaciones Exteriores, a sí com o el reper­
torio  Das Bundesarchiv und seine Bestände (3a edic., Boppard 1977). 
También fu e  consultado el Inventar der Quellen zur Geschichte der 
Auswanderung 1500 - 1914 in den staatlichen Archiven von Rhein­
land-Pfalz und Saarland (K oblenz 1976) elaborado por Peter Brorn- 
mer. Para una ojeada comprensiva de los archivos que existen en la 
República Federal de Alemania fueron  utilizados los Minerva-Hand­
bücher, Archive, Archive im deutschsprachigen Raum (2a edic., 
2 vóls., Berlin/N ew  York 1974) y  el to m o  D eutsche W irtschafts- 
Archive (S tu ttgart 1987).
Este Catálogo no pretende ser exhaustivo. Su primera parte con­
tiene prácticam ente todas las fu e n te s  sobre la historia de M éxico  
hasta 1945 que se conservan en los archivos centrales y  en los grandes 
archivos de Estado de la República Federal de Alemania, mientras 
que de los archivos de Estado más pequeños a s í com o de los archivos 
municipales y  comunales sólo han sido considerados aquellos legajos 
en los cuales pudieron establecerse referencias específicas sobre M éxi­
co. En m uchos archivos se encuentran bajo las existencias denom ina­
das ,,B ezirksäm ter“, ,,Landratsäm ter“ o ,,A m tsg er ich te“ docum entos  
sobre emigración a ultramar, cuestiones genealógicas y  ¡o legados; en 
ciertos casos además docum entos sobre cuestiones consulares asi 
com o sobre comercio y  tráfico con el extranjero. Dado que estas 
existencias fueron  recopiladas por regiones alemanas, temas y  años, y  
que sus registros, con algunas excepciones, no indican lugares, buscar 
en ellas referencias sobre M éxico tom a m ucho tiem po y  en la m ayor  
parte de los casos la labor resulta infructuosa. C onsecuentem ente el
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investigador que trabaja, por ejemplo, sobre la emigración alemana a 
M éxico o sobre legados alemanes en este país debe acondicionarse a 
tediosas pesquisas para encontrar docum entos de interés. En estos 
casos se recomienda consultar en el A rchivo de E stado de Brem en, 
antes de iniciar el trabajo, el m encionado material que sirvió al 
Dr. K. H. Schw ebel para elaborar su catálogo. En la m edida en que  
inventarios de archivos contienen térm inos com o emigración, extran­
jeros en Alemania, negocios, com ercio o vínculos comerciales, régi­
m en consular, servicio m ilitar en el extranjero, asuntos de pasaporte, 
colonización, ciudadanía, tráfico (que tam bién puede incluir transac­
ciones de pago) etc. no puede descartarse que las actas respectivas 
contengan información sobre M éxico. A l  igual que en el caso de los 
m encionados archivos, sólo se han tom ado en cuenta  bibliotecas y  
museos cuando del títu lo  de los m anuscritos o de los mapas que ellos 
conservan se infiere una relación con M éxico. Por ende, docum entos  
de bibliotecas y  m useos con rótulos generales que no han sido regis­
trados en este Catálogo tam bién pueden contener referencias sobre 
este país. A  pesar de reiteradas solicitudes de inform ación sólo en los 
casos del Staatsarchiv Nördlingen (véase p. 123) y  del Landeshaupt- 
archiv K oblenz (véase p. 291) no pudo esclarecerse defin itivam ente si 
fueron  recopilados todos los docum entos relativos a M éxico. Sin  
embargo, la posibilidad que en estos archivos se encuentre más m ate­
rial de interés es escaso. Tampoco pudo  aclararse la cuestión relativa 
a referencias sobre M éxico en autógrafos de la sección de mapas del 
Germanisches N ationalm useum  (véase p. 129).
D ebido a las significativas relaciones económ icas tradicionales 
entre A lem ania y  M éxico, al elevado núm ero de archivos de empresas 
que no respondieron a averiguaciones respecto al material docum en­
tal del cual disponen y  a la difundida reserva de estos archivos para 
dar acceso a la investigación científica, seguram ente tam bién las reco­
pilaciones de la segunda parte del Catálogo son incompletas. E l con­
tenido de toda una serie de docum entos com pilados es extrem am ente  
precario y  con certeza no basta para ob tener resultados esclarecedo­
res sobre la am plitud  y  el significado de las relaciones económicas 
entre los dos países. La lista en pp. 369 - 3 1 2  facilita  al investigador 
interesado en estas relaciones establecer contactos sistem áticos con  
bancos, empresas, cámaras de com ercio y  asociaciones de la econo­
m ía privada que eventualm ente puedan tener docum en tos adicionales 
a los que a q u í se registran. Dado que durante la elaboración de este 
Catálogo no se ha pedido información a todos los archivos de em pre­
sas respecto a sus eventuales pertenencias sobre M éxico  conviene 
consultar tam bién el ya  m encionado registro D eutsche W irtschafts- 
Archive para que, en su caso, pueda pedirse inform ación de empresas 
suplementarias. A n te s  de establecer contacto  con los archivos de
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empresas, de los cuales existen nóm inas sobre sus existencias, se reco­
mienda revisar en el I A I  la correspondencia concerniente del editor.
A  continuación del registro de direcciones se encuentra una lista 
de los archivos y  bibliotecas que en el transcurso de la elaboración 
del Catálogo han puesto a disposición reproducciones de sus fuen tes  
(véase pp. 385  - 386). Estas reproducciones se encuentran en el Insti­
tu to  Iberoamericano Patrimonio Cultural Prusiano y  pueden  ser revi­
sadas por los interesados en conform idad  con las prescripciones indi­
cadas en la lista. Reproducciones m icrofilm adas de una parte conside­
rable de los docum entos sobre M éxico  del Bundesarchiv y  del Evan­
gelisches Zentralarchiv en Berlín ha obten ido  entre 1979 y  1980 el 
ex  C entro de Investigaciones Superiores del In stitu to  Nacional de 
A ntropología e Historia (INA H ) y  actual C entro de Investigaciones y 
Estudios Superiores de A ntropología Social ( CIESAS).
La primera parte del Catálogo com ienza con las recopilaciones de 
los archivos centrales. A  continuación sigue una división en orden 
alfabético de los archivos por Estados Federales en la cual se conside­
ran primero los archivos de Estado, luego los archivos federales, 
municipales y  comunales, y  fina lm en te  las bibliotecas, los m useos y  
los archivos no públicos. Los archivos de empresas en la segunda 
parte no están ordenados por Estados Federales sino en sim ple se­
cuencia alfabética. Los títu lo s de los legajos con el período  que 
abarcan registrados en alemán y  en castellano se distinguen n ítida­
m en te  el uno del otro por los diferentes tipos de letras. A  diferencia  
de m uchos otros registros, que reproducen en fo rm a  abreviada e 
idiom áticam ente alterada originales de rótulos de legajos y  otros 
manuscritos, en este Catálogo se han conservado las versiones litera­
les; a m enudo embrolladas y  hoy fuera  de uso. En casos en los cuales 
material de archivo probadam ente ha sido anulado o no pudo  ser 
hallado se ha prescindido de considerarlo; tam bién en aquellos casos 
en los cuales éste todavía figura en los repertorios del archivo que lo 
conserva)ba). Debajo de los rótulos figura en letra m enuda la ex ten ­
sión del fascículo  o la parte de éste que hace referencia a M éxico. En 
la medida en que por pesquisas en archivos y  bibliotecas, o por la 
obtención  de reproducciones, se pudo  establecer el núm ero de pági­
nas de los legajos éste se indica con precisión. A h í  donde m ediante la 
abreviación ca. (aprox.) en vez de una cifra exacta sólo se da una 
estimación aproximada de la extensión, se trata de casos en los cuales 
no pudo realizarse un recuento de páginas, ni del original ni de una 
reproducción, y  el editor tuvo que conform arse con la información  
que al respecto obtuvo del archivo. Debajo de la extensión  figura la 
signatura señalizada por la letra B. La secuencia de las letras y  ¡o de 
los núm eros de la signatura son determ inantes para el orden de regís-
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tro de los rótulos. En la parte fina l del Catálogo se encuentran los 
registros de direcciones, la ya  mencionada lista de reproducciones 
que conserva el I A I y  el índice en dos idiomas.
Historiadores, estudiosos de la Am érica pre-colom bina y , en su 
caso, den tista s sociales cuyas investigaciones serán facilitadas por  
este Catálogo deben su reconocim iento al In stitu to  de Estudios y 
D ocum entos H istóricos, A.C., que tom ó la iniciativa para su elabora­
ción y  corrió con una parte substancial de los costos, a s í com o al 
In s titu to  Iberoamericano y  a la Fundación A lem ana para la Investiga­
ción C ientífica (DFG) por sus subvenciones financieras. A  su vez, el 
Catálogo es producto  del apoyo de más de 200 archivos, bibliotecas y  
m useos de la República Federal de Alem ania quienes, m ediante infor­
m aciones escritas, reproducción de fu en tes  o asistencia al señor 
K. Stigler y  al editor durante sus pesquisas, posibilitaron la elabora­
ción de las siguientes 400 páginas.
E l ed itor debe un agradecimiento especial al In s titu to  Iberoam eri­
cano después de haber trabajado allí, en un am bien te sum am ente  
colegial, casi dos años en la confección de este volumen. Su  reconoci­
m ien to  vale para la buena colaboración con el ex-director del In s titu ­
to, Dr. Wilhelm Stegm ann, y  con el vice-director, Dr. Ulrich Menge, 
a s í com o para los esfuerzos del Prof. Dr. R einhard  L iehr que posibili­
taron la prosecución y  finalización del proyecto . Vale, a su vez, para 
otros m iem bros del In stitu to  que tuvieron participación en esta obra. 
Wera Zeller revisó las traducciones al castellano y  ju n to  al editor 
realizó, muchas veces en horas extraordinarias o durante fin es  de 
semana, la corrección de todas las pruebas y  A nneliese Seib t com pu­
so en afanoso trabajo los manuscritos. En la extensa correspondencia  
con los archivos de empresas colaboraron Shirley Guimarães y  Ju tta  
Seeger. E l Dr. Peter Masson dio im portantes referencias y  estím ulos  
para la recopilación de los docum entos en el IA I. Por el eficiente  
apoyo  del secretariado se preocupó Francine Pietryga. La administra­
ción de los recursos financieros que el IED H  y  la DFG pusieron a 
disposición fu e  realizada esmeradamente por M anfred Lorenz. A  
todos ellos se les agradece su colaboración.
F inalm ente debo agradecerle m uy en especial a la Dra. Eliana 
Castedo Franco quien, en la segunda fase del trabajo, prestó valiosa 
ayuda en la recopilación de actas de archivo y  en la elaboración del 
índice bilingüe.
H amburgo, agosto de 1989 Dr. L eón E. Bieber
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10 pp.
B: R 57 neu, Nr. 1186/19.
Bibliographische K artei Mexiko. 
Fichero Bibliográfico M éxico. 
248 Karteikarten.
Fichas.
B: R 57 neu, Nr. 1253.
Institu tionskarte i Mexiko. 
Fichero de Instituciones M éxico. 
142 Karteikarten.
Fichas.
B: R 57 neu, Nr. 1277.
Berichte und  Schriftwechsel über die Lage des D eutschtum s und die 
W irtschaftsverhältnisse in den einzelnen S taaten  Süd- und M ittelam e­
rikas. 1939 - 1946.
In form es y  correspondencia sobre la situación d e  los alemanes y  las 
relaciones económ icas en los distin tos países sur y  centro americanos 
1 9 3 9 -1 9 4 6 .
14 pp.
B: R 64 III, Nr. 4.
Bundesarchiv 15
Rundschreiben des Lateinam erikanischen V ereins vom 6.1. 1942 - 
15.3. 1945 m it Berichten über die Verhältnisse in den ibero-amerika- 
nischen Ländern und die do rt lebenden R eichsdeutschen. 19 4 2 - 
1945.
Circulares de la Asociación Latinoamericana de l 6.1. 1 9 4 2 - 15.3. 
1945 con inform es sobre las relaciones en los países ibero-americanos 
y  los alemanes del R eich que viven allí. 1942 -1 9 4 5 .
5 pp.
B: R 64 III, Nr. 7.
Schriftwechsel m it den Zivilinternierten- und Kriegsgefangenenlagern 
und  m it den E inzelbetrauten. 1942 - 1946.
Correspondencia con los cam pos de internados civiles y  de prisione­
ros de guerra así com o con los encargados particulares. 1942 -19 4 6 .
8 pp.
B: R 64 III, Nr. 9.
Nachforschungen und A uskünfte über das Schicksal von R eichsdeut­
schen in Süd- und M ittelam erika; allgemeiner Schriftwechsel. 1942 - 
1945.
Pesquisas e informaciones sobre el destino de alemanes del R eich  en 
Sur y  Centro América; correspondencia general. 1942  -1945 .
3 pp.
B: R 64 III, Nr. 10.
Nachforschungen und A uskünfte über das Schicksal von Reichsdeut­
schen in Süd- und M ittelam erika; Schriftwechsel m it einzelnen F ir­
men und Privatpersonen. 1942 - 1945.
Pesquisas e inform es sobre el destino de alemanes d e l R eich en Sur y  
Centro América; correspondencia con empresas particulares y  perso­
nas privadas. 1942 -1945 .
A-G: 15 pp., H-L: 14 pp., M-R: 15 pp., S-Z: 14 pp.
B: R 64 III, Nr. 1 1 -1 4 .
Eisenbahnen in Mexiko. 1912 - 1920. 
Ferrocarriles en M éxico. 1912 -1920 . 
298 pp.
B: R 85 II, Vori. 139.
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Eisenbahnen in Mexiko. Em pfangsbestätigungen und Dankschreiben. 
1914.
Ferrocarriles en M éxico. Acuses de recibo y  cartas de agradecimiento.
1914.
4  PP.
B: R 85 II, Vori. 140.
Die Postverhältnisse m it Mexiko. 1911 - 1920. 
Las relaciones postales con M éxico. 1911 -1 9 2 0 . 
176 pp.
B: R 85 II, Vori. 680.
Gewerbewesen. Patent-, Muster- und M arkenschutz in Mexiko. 1914 - 
1920.
Régim en industrial. Protección de patentes, m odelos y  marcas en 
M éxico. 1914 -1920 .
114 pp.
B: R 85 II, Vorl. 1151.
D rahtlose Telegraphie, Bd. 35. 1916. 
Radiotelegrafía, vol. 35. 1916.
22 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: R 85 III, Vori. 753.
Op. cit., Bd. 36. 1917.
Op. cit., Vol. 36. 1917.
20 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: R 85 III, Vori. 754.
D rahtlose Telegraphie in Mittel-Amerika. 
Radiotelegrafía en Centroamérica.
183 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: R 85 III, Vorl. 788, Nr. 47.
Op. cit.
Op. cit.
80 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: R 85 III, Vori. 789, Nr. 47.
Bundesarchiv 17
Das Telegraphenwesen in M ittel-Amerika. 
E l régimen de telégrafos en Centroamêrica. 
63 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: R 85 III, Vori. 840.
Die Sammlungen für das Central-K om itée der deutschen Vereine zur 
Pflege im Felde verw undeter und  erk rank ter Krieger. 1915 - 1920.
Las colectas para el C om ité Central de las Asociaciones A lemanas 
para el cuidado de los com batientes heridos y  enferm ados en el cam­
po de batalla. 1915 -1920 .
62 pp.
B: R 85 III, Vori. 2333.
Liebesgaben und sonstige besondere Zuw endungen aus M exiko an 
deutsches Militär. 19 1 5 - 1921.
D onativos patrióticos y  demás donaciones especiales de M éxico a 
militares alemanes. 1 9 1 5 -1 9 2 1 .
252 pp.
B: R 85 III, Vori. 2530 -2531 .
Die N ationalspende und andere S tiftungen für die H interbliebenen 
der im Kriege Gefallenen aus Mexiko. 1918 - 1923.
La Donación Nacional y  otras donaciones de M éxico para los deudos 
de los caídos en la guerra. 1918  -19 2 3 .
72 pp.
B: R 85 III, Vori. 2574.
W affenschmuggel, Ein-, Durch- und A usfuhrverbote für Waffen und 
Kriegsmaterial in Mexiko. 1909 - 1914.
Contrabando de armas, prohibiciones para la im portación, el tránsito 
y  la exportación de armas y  material bélico en M éxico. 1909 -19 1 4 . 
92 pp.
B: R 85 III, Vori. 6624.
Massregeln aus Anlass der U nruhen in M exiko im Jahre 1914. 1914 -
1915.
M edidas adoptadas con m otivo  de los disturbios en M éxico en el año 
1914. 1 9 1 4 -1 9 1 5 .
224 pp.
B: R 85 III, Vori. 6668.
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Die Haltung M exikos im europäischen Krieg. 1915 - 1918. 
La posición de M éxico  en la guerra europea. 1 9 1 5 -1 9 1 8 .  
25 pp.
B: R 85 III, Vori. 6722.
V olksgruppenarbeit. N ordam erika, Kanada, USA, Mexiko. 
Obra étnica. Norteamérica, Canadá, EEUU, M éxico.
5 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., que conciernen México.
B: NS 22, Nr. 88.
Zeitungsausschnitte verschiedener Länder.
R ecortes de prensa de diversos países.
Betr. Mexiko: 4 Artikel von 1939.
Ref. a México: 4 artículos de 1939.
B: NS 22, Nr. 389.
D eutschtum  in Mexiko. Briefe, Berichte, K ritiken etc. 
Los alemanes en M éxico. Cartas, informes, críticas etc.
18 pp.




B: Z Sg. 103, Nr. 8318.
Deutschland-M exiko. 1917. 
Alemania-M éxico. 1917.
4 pp.
B: Z Sg. 124, IX, Nr. 352.
Mexiko. 19 0 0 - 1944.
M éxico. 1900 -19 4 4 .
83 pp.
B: Z Sg. 124, XlXf., Nr. 1204.
Bundesarchiv 19
Friedrich von Boetticher. U. a.: Lebenserinnerungen als M ilitäratta- 
ché in Mexiko. 1938 - 1942.
Friedrich von Boetticher. Entre otros: M em orias com o agregado m ili­
tar en M éxico. 1938 -1942 .
20 Nos., 0.6 Mt. Film.
B: N. 323.
Paul von Hintze. U. a.: G esandter in Mexiko. 1911 - 1914.
Paul von H intze. Entre otros: Em bajador en M éxico. 1911 -19 1 4 . 
152 Nos., 3.5 Mt. Film.
B: N. 356.
Reise nach Mexiko. 1935 - 1936.
Viaje a M éxico. 1935 -1936.
110 pp. sowie Presseausschnitte und Fotos.
pp. así como recortes de prensa y fotos. 
B: Nachlass Luther, Nr. 520.
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Revolution in Mexiko. 1913 - 1914. 
R evolución en M éxico. 1913 -19 1 4 . 
295 pp.
B: RM 2, Nr. 1780.
D enkschriften zum Im m ediatvortrage des D epartem ents. 1 9 1 3 -1 9 1 8 . 
M emoriales para la exposición inm ediata del D epartam ento. 1913 -
1918.
Seiten 7 1 -7 2  nehmen Bezug auf mexikanische Erdölfelder.
Páginas 71 - 72 se refieren a campos petroleros mexicanos.
B: RM 3/V, Nr. 2723.
M ilitärpolitische Angelegenheiten, M ittelam erika. 1918. 
A sun tos militares políticos, Centroamérica. 1918.
3 p p .
B: RM 5/V, Nr. 2779.
Mexiko. Allgemeines. 1903 - 1917. 
M éxico. A sun tos generales. 1903 -1 9 1 7 . 
249 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5806.
Mexiko. Ganz geheime N achrichten. 1908 - 1913.
M éxico. Inform aciones absolutam ente secretas. 1 9 0 8 -1 9 1 3 .  
27 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5807.
Mexiko. O rganisation, allgemeine Bestim m ungen. 1905 - 1914. 
M éxico. Organización, disposiciones generales. 1905 -19 1 4 .
10 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5808.
M exiko. Personal. 1914 - 1916. 
M éxico. Personal. 1914 -1916 . 
3 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5809.
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M exiko. M aterial, M aschinen, Kessel, P robefahrten . 1903 - 1910. 
M éxico. Material, máquinas, calderas, viajes experimentales. 1 9 0 3 -  
1910.
46 pp.
B: RM 5/V , Nr. 5810.
M exiko. Artillerie, M unition, Schießversuche. 1903 - 1907. 
M éxico. Artillería, m unición, ensayos de tiro. 1903  -1907 . 
4 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5811.
M exiko. Budget. 1904 - 1905. 
M éxico. Presupuesto. 1904 -19 0 5 .
2 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5812.
Mexiko. Handel, H andelsflotte. 1903 - 1914. 
M éxico. Comercio, flo ta  mercante. 1903 -1 9 1 4 .
66 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5813.
Mexiko. Häfen, W erften, Bd. I. 1904 - 1913. 
M éxico. Puertos, astilleros, Vol. I. 1904 -1 9 1 3 . 
347 pp. und 6 Zeitungen / y 6 periódicos.
B: RM 5/V, Nr. 5814.
Op. cit., Bd. II. 1913 - 1916. 
Op. cit., vol. II. 1 9 1 3 -1 9 1 6 .  
254 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5815.
M exiko. K üstenverteidigung. 1907 - 1912. 
M éxico. D efensa costera. 1907  - 1912.
15 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5816.
M exiko. Schulen, Schulschiffe, sonstige Ausbildung. 1908.
M éxico. Escuelas, barcos de instrucción, otras form as de adiestra­
m iento. 1908.
6 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5817.
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M exiko. Transport- und Landungswesen. 1909. 
M éxico. Sistem a de transporte y  desembarque. 1909. 
1 p.
B: RM 5/V, Nr. 5818.
M exiko. Militärisches. 1903 - 1914. 
M éxico. A sun tos militares. 1903 -1914 . 
43 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5819.
Mexiko. Luftschiffahrt, Brieftauben, Signal- und Rettungsw esen, 
Kabel- und Funkspruchw esen. 1905 - 1910.
M éxico. Aviación, palomas mensajeras, sistem a de señales y  socorro, 
sistem a cablegráfico y  radio telegráfico. 1905 -1 9 1 0 .
7 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5820.
Mexiko. Verkehrswege. 1903 - 1913.
M éxico. Sistem a de transportes. 1903 -19 1 3 . 
67 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5821.
M exiko. Politisches. 1908 - 1917. 
M éxico. A sun tos políticos. 1908  - 1917. 
63 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5822.
Mexiko. U nruhen, Bd. I. 1911 bis Jan. 1914. 
M éxico. Disturbios, Vol. I. 1911 hasta enero 1914. 
522 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5823.
Op. cít., Bd. II. Febr. - April 1914. 
Op. cit., Vol. II. Febrero - abril 1914. 
469 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5824.
Op. cit., Bd. III. M a i-Ju n i 1914.
Op. cit., Vol. III. M ayo - junio  1914. 
504 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5825.
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Op. cit., Bd. IV. Juli 19 1 4 - 1916. 
Op. cit., Vol. IV . Julio 1914  - 1916.
260 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5826.
Op. cit. April 1914.
Op. cit. A bril 1914.
18 pp.
B: RM 5/V, Nr. 5826 A.
Handelsschiffahrt. 1939 - 1941. 
Navegación mercantil. 1939  - 1941. 
Seiten 29 bis 37.
Páginas 29 a 37.
B: RM 7, Nr. 228.
Besondere Fragen USA und Kriegsführung gegen USA. 1941 - 1944. 
Cuestiones especiales referentes a los Estados Unidos y  conducción  
de guerra contra los Estados Unidos. 1941 -1 9 4 4 .
Seiten 149 - 150.
Páginas 149 - 150.
B: RM 7, Nr. 256.
Verschiedenes. 1913, 1917, 1918.
Diversos. 1913, 1917, 1918.
9 pp. beinhalten einen Bericht des Botschafters Paul May vom 29.8. 
1913 über Handlungen der USA gegen Mexiko.
9 pp. contienen un informe del embajador Paul May del 29.8. 1913 
sobre acciones de los Estados Unidos contra México.
B: PH 30 I, Nr. 90.
Nachlaß von Friedrich von Boetticher. M ilitarattaché in M exiko von 
1938 bis 1942.
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B: Nachlaß Paul v. Hintze.
Legado Paul v. H intze.
Der Nachlaß ist nur vorläufig erschlossen. Eine Paginierung, die Auskunft 
über den Umfang der Unterlagen geben würde, wird erst nach der endgültigen 
archivalischen Bearbeitung erfolgen. Einsicht in das M aterial ist nur m it Ge­
nehmigung möglich, die durch Antrag an Nicolai Frhr. Freytag von Loring- 
hoven (Schwedenstr. 68, 8000 München 40) erhalten werden kann. Gemäß 
einer n icht lückenlosen Durchsicht der K arteikarten des Bestandes beinhaltet 
der Nachlaß folgende Unterlagen zu Mexiko:
El legado sólo está explorado provisionalmente. Una numeración que informe  
sobre la extensión de los docum entos recién se realizará después de la revisión 
de archivo definitiva. La consulta del material requiere de autorización que 
puede obtenerse mediante solicitud a Nicolai Frhr. Freytag von Loringhoven 
(Schwedenstr. 68, 8000 München 40). Conforme a una revisión incompleta 
de las fichas de la Sección, el legado contiene los siguientes docum entos sobre 
México:
A m tliche und halbam tliche Unterlagen zu H in tze’s Tätigkeit in Mexi­
ko: Zeitungsartikel, Berichte, K arten, K orrespondenz, Bilder. (1911 - 
1914).
D ocum entos oficiales y  semi-oficiales sobre la actividad de H in tze  en 
M éxico: artículos de prensa, informes, tarjetas, correspondencia, fo ­
tografías. (1911 -1914).
B: N 536, v. 19.
H intze’s K orrespondenz m it dem  D iplom atischen K orps in Mexiko 
(m it Anlagen: Lichtbilder). (1911 - 1915).
Correspondencia de H in tze con el Cuerpo D iplom ático  en M éxico  
(con anexos: fotografías). (1911 -1915 ).
B: N 536, v. 21.
H intze’s M exiko-A ufenthalt als Kaiserlicher G esandter 1911 - 1913: 
K orrespondenz m it deutschen G esandtschaften in M exiko, K orre­
spondenz m it deutschen Vereinen in Mexiko, Zeitungsartikel. (1911 - 
1935).
Estadía de H in tze  en M éxico en calidad de M inistro Plenipotenciario  
Im perial 1911 - 1913: correspondencia con legaciones alemanas en 
M éxico, correspondencia con asociaciones alemanas en M éxico, artí­
culos de prensa. (1911 -1935).
B: N 536, v. 23.
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Presse betr. M exiko-Angelegenheiten: Zeitungsartikel, A bschrift eines 
M ilitärberichtes betr. Ölfrage in M exiko, Ö lkarte der Welt. (1912 - 
1916).
Prensa concerniente a cuestiones mexicanas: artículos de prensa, co­
pia de un in form e m ilitar respecto a cuestión petrolera en M éxico, 
m apa petrolero del m undo. (1 9 1 2 -1 9 1 6 ) .
B: N 536, v. 24.
M exikanische Konzessionen: K orrespondenz m it Linga und Lehner. 
(1922).
Concesiones mexicanas. Correspondencia con Linga y  Lehner. 
(1922).
B: N 536, v. 85.
M exiko-Korrespondenz. (1911 - 1934). 
Correspondencia de M éxico. (1911 -1 9 3 4 ).  
B: N 536, v. 99.
27
Bundesarchiv — Aussenstelle F rank fu rt
Thronbesteigung des Kaisers am 12. Juni 1864. A ccreditierung des 
Don Tom as M urphy als A usserordentlicher G esandter und bevoll­
m ächtigter Minister. Nov. 1864.
Ascension d e l Em perador el 12 de junio de 1864. Presentación de 
cartas credenciales de Don Tomás M urphy en calidad de Enviado  
Extraordinario y  M inistro Plenipotenciario. N oviem bre 1864.
37 pp.
B: A kten des Bundestages, 1816-66; DB 1/6, foi. 342 - 365.
Freundschafts-, Schiffahrts- und Handelsvertrag zwischen Ö sterreich 
und Mexiko. 1842.
Tratado de Am istad, Navegación y  Comercio entre A ustria  y  M éxico. 
1842.
21 pp.
B: Akten des Bundestages, 1816-66; DB 1/167, foi. 12.
Verzeichnis der zu errichtenden Reich-Consulate. Ohne D atum . 
N om ina de los consulados imperiales a establecerse. Sin fecha.
7 p p -
B: A kten des Bundestages, 1816-66; DB 53/9, fol. 78 - 84.
Consulate in Mexiko, M azatlán, Tam pico, Vera Cruz. 1848. 
Consulados en M éxico, Mazatlán, Tampico, Vera Cruz. 1848.
12 pp.
B: A kten des Bundestages, 1816-66; DB 58/28, fol. 63 - 70.
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Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
M exiko Allgemeines. 19 2 6 - 1932. 
M éxico en general. 1 9 2 6 -1 9 3 2 .
36 pp.
B: C. VII Mexiko, Nr. 1.
Die deutsche evangelische Gem einde zu M exiko. 1894 - 1934. 
La com unidad evangélica alemana de M éxico. 1894  - 1934.
105 pp.
B: C. VII Mexiko, Nr. 6.
Die allgemeinen kirchlichen pp. V erhältnisse in  Mexiko. 1894 - 1942. 
La situación eclesiástica general y  otras situaciones en M éxico. 1894  - 
1942.
Ca. 100 pp. und ca. 40 pp. m it Presseausschnitten.
Aprox. 100 pp. y aprox. 40 pp. con recortes de prensa.
B: E.O. IV Mexiko, Nr. 1.
Die deutsche evangelische G em einde in M exiko. 1861 - 1943. 
La com unidad evangélica alemana en M éxico. 1861 -1943 . 
Vol. 1, 1861 - 1926. Ca. 400 pp.
Vol. 2, 1927- 1931. 351 pp.
Vol. 3, 1932 - 1934. 375 pp.
Vol. 4, 1935 - 1938. ,
Vol. 5, 1939- 1943. ’ PP'
B: E.O. IV Mexiko, Nr. 6.
Die deutsche evangelische G em einde in Cam peche. 1911 - 1912. 
La com unidad evangélica alemana en Campeche. 1911 - 1912.
2 pp. mit einer Einladung.
2 pp. con una invitación.
B: E.O. IV Mexiko, Nr. 7.
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Politisches Archiv des Auswärtigen Am tes
Die m exikanische Mission in Berlin. 1888 - 1918.
La M isión Mexicana en Berlín. 1888 -1918 .
23 pp.
B: IA, Deutschland No. 127/No. 21.
Schriftwechsel m it der Königlichen G esandtschaft zu Mexiko sowie 
m it anderen Königlichen Missionen und frem den K abinetten  über die 
inneren Zustände und Verhältnisse Mexikos. 1868.
Correspondencia con la Embajada R eal en M éxico  así com o con otras 
m isiones reales y  gabinetes foráneos sobre la situación interna de  
M éxico. 1868.
353 pp.
B: IA, I.C. 57.
Schriftwechsel m it der Königlichen R esidentur zu M exiko sowie m it 
anderen Königlichen Missionen und frem den K abinetten  über die 
inneren Zustände und Verhältnisse Mexikos. 1869.
Correspondencia con la real “R esid en tu r” en M éxico  así com o con 
otras m isiones reales y  gabinetes foráneos sobre la situación interna  
de M éxico. 1869.
297 pp.
B: IA, I.C. 58.
Schriftwechsel m it der Bundes-Residentur zu M exiko sowie m it ande­
ren Königlichen Missionen und frem den K abinetten  über die inneren 
Zustände und Verhältnisse Mexikos. 1870 - 1874.
Correspondencia con la “R esiden tur” de la Confederación ( Germáni­
ca) en M éxico así com o con otras m isiones reales y  gabinetes forá­
neos sobre la situación interna de M éxico. 1870 -1874 .
446 pp.
B: IA, I.C. 62, Vol. I.
Schriftwechsel m it der M inister-Residentur zu Mexiko sowie m it an­
deren Königlichen Missionen und frem den K abinetten  über die inne­
ren Zustände und Verhältnisse Mexikos. 1875 - 1876. 
Correspondencia con la “R esiden tur” del m inistro plenipotenciario  
en M éxico así com o con otras m isiones reales y  gabinetes foráneos  
sobre la situación interna de M éxico. 1875  - 1876.
214 pp.





B: IA, I.C. 62, Vol. III.
Op. cit. 1 8 7 7 - 1878.
Op. cit. 1 8 7 7 -1 8 7 8 .
224 pp.








B: IA, I.C. 62, Vol. VI.
Schriftwechsel m it der Königlichen M inister-R esidentur zu M exiko 
sowie m it anderen Königlichen Missionen und frem den K abinetten  
über die inneren Zustände und Verhältnisse M exikos. 1879. 
Correspondencia con la real “R esid en tu r” de l m inistro plenipotencia­
rio en M éxico así com o con otras m isiones reales y  gabinetes forá­
neos sobre la situación interna de M éxico. 1879.
120 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 1.
Op. cit. 1879- 1882.
Op. cit. 1 8 7 9 -1 8 8 2 .
288 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 2.
Allgemeine Angelegenheiten Mexikos. 1882 - 1886. 
A su n to s generales de M éxico. 1882 -1886 .
240 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 3.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes
Op. cit. 1886 - 1891.
Op. cit. 1 8 8 6 -1 8 9 1 .
161 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 4.
Op. cit. 1 8 9 2 - 1894.
Op. cit. 1892 -1894 .
210 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 5.
Op. cit. 1 8 9 4 - 1896.
Op. cit. 1 8 9 4 -1 8 9 6 .
351 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 6.
Op. cit .  1897- 1898.
Op. cit. 1 8 9 7 -1 8 9 8 .
320 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 7.
Op. cit. 1898- 1900.
Op. cit. 1898  -1900 .
273 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 8.
Op. cit.  19 0 0 - 1901.
Op. cit. 1 9 0 0 -1 9 0 1 .
300 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 9.
Op. Cit. 1901 - 1902.
Op. cit. 1901 -1902 .
319 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 10.
Op. cit.  19 0 2 - 1903.
Op. cit. 1 9 0 2  -1 9 0 3 .
423 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 11.
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O p . cit. 1903.
Op. cit. 1903.
333  pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 12.
Op. cit. 1903 - 1904. 
Op. cit. 1903  -1904 .
30 4  pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 13.
Op. cit. 1904. 
Op. cit. 1904.
182 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 14.
Op. cit. 1905. 
Op. cit. 1905.
221 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 15.
Op. cit. 1905. 
Op. cit. 1905.
269 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 16.
Op. cit. 1905 - 1906. 
Op. cit. 1 9 0 5 -1 9 0 6 .
205 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 17.
Op. cit. 1906. 
Op. cit. 1906.
223 pp.
B: IA , Mexiko No. 1, Vol. 1Í
Op. cit. 1 9 0 6 - 1907.
Op. cit. 1 9 0 6 - 1 9 0 7 .
375 pp.
B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 19.




B: IA, Mexiko No. 1, Vol. 20.
Op. cit. 19 0 7 - 1908. 
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M arineangelegenheiten, Mexiko. 1920- 1936. 
A su n to s de la Marina, M éxico. 1920 -1936 .
176 pp. und ein Zeitungsexemplar von 1926.
pp. y un ejemplar de periódico de 1926. 
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 14.
Agenten- und  Spionagewesen in Mexiko. 1920 - 1927. 
A gen tes y  espionaje en M éxico. 1920 -1927 .
14 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 15.
Religions- und Kirchenwesen Mexikos. 1921 - 1928. 
Religion e iglesia de M éxico. 1921  - 1928.
411 pp.




B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 16, Vol. 2.
Op. cit. 1929 - 1936.
Op. cit. 1929  - 1936.
312 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 16, Vol. 1-2-3.
U nterrichtsw esen in Mexiko. 1927 - 1935.
Enseñanza en M éxico. 1927  -1935 .
14 pp. und ein Bericht von 105 Seiten von Moisés Saenz aus dem Jahr
1927.
14 pp. y un informe de 105 páginas de Moisés Saenz del año 1927.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 17.
Bolschewismus, Kom m unism us usw. in Mexiko. 1920 - 1936. 
Bolchevism o, com unism o etc. en M éxico. 1920 -1 9 3 6 .
51 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 19.
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D eutschtum  im Ausland, Mexiko. 1921 - 1935.
El elem ento  alemán en el extranjero, M éxico. 1921 -1 9 3 5 .
191 pp. und 2 Nummern von “El Nuevo M undo” aus dem Jahr 1929.
pp. y 2 núm eros de “ El Nuevo M undo” del año 1929.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 25.
Politische und  kulturelle Propaganda in Mexiko. 1921 - 1935. 
Propaganda política  y  cultural en M éxico. 1921  - 1935.
130 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Politik 26.
Gesetzgebung in Mexiko. 1928- 1933.
Legislación en M éxico. 1 9 2 8 -1 9 3 3 .
29 pp. und 6 Nummern von dem “Diario Oficial” aus den Jahren 1928 
1929 und 1933.
29 pp. y  6 núm eros del “ Diario Oficial” de los años 1928, 1929 y 1933. 
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 1.
Staatsrechtliche Fragen (Staatsangehörigkeit, H oheitszeichen, Orden 
und Ehrenzeichen). 1925 - 1934.
Cuestiones de derecho público (ciudadanía, em blem as nacionales, 
órdenes y  condecoraciones). 1925  -19 3 4 .
8 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 4.
Zivilrechtliche Beziehungen M exikos zu D eutschland im allgemeinen. 
1926.
Relaciones generales de derecho civil de M éxico  respecto a A lem ania  
1926.
4 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 6.
Rechtliche Beziehungen zwischen frem den S taaten. 1924 - 1934. 
Relaciones jurídicas entre estados foráneos. 1924 -1 9 3 4 .
109 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 7.
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R echtliche Beziehungen zwischen M exiko und  den V ereinigten Staa­
ten  von Amerika. 1924 - 1933.
Relaciones jurídicas entre M éxico y  los Estados Unidos de América. 
1 9 2 4 -1 9 3 3 .
52 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 7 Mex./USA.
Strafverfolgung, Begnadigung von D eutschen in M exiko. 1925 - 
1929.
Diligencias criminales, indulto  de alemanes en M éxico. 1925 - 1929.
11 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 15.
Beschlagnahme deutschen Eigentum s in M exiko anlässlich des Welt­
krieges. 1921.
Confiscación de propiedad alemana en M éxico  con m otivo  de la Gue­
rra Mundial. 1921.
18 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 19, Nr. 1.
Beschlagnahme m exikanischen Eigentum s in D eutschland. 1921 - 
1922.
Confiscación de propiedad mexicana en Alemania. 1921 -19 2 2 .
3 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 20.
Beschwerden und Entschädigungsansprüche aus M exiko gegen 
D eutschland. 1920- 1930.
Reclam os y  demandas de indem nización de M éxico  contra Alemania. 
1 9 2 0 -1 9 3 0 .
36 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 27.
Sonderheft „von Kessel“ . 1922- 1933. 
Fascículo especial ,,von K essel“. 1922 -19 3 3 . 
189 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28.
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Beschwerden und Entschädigungsansprüche aus D eutschland gegen 
Mexiko. Sonderheft Einzelfälle. 1920 - 1930.
R eclam os y  demandas de indem nización de A lem ania contra M éxico. 
Fascículo especial casos particulares. 1920 -19 3 0 .
I l l  pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28.
Beschwerden und Entschädigungsansprüche aus D eutschland gegen 
Mexiko. 1920 - 1925.
Reclam os y  dem andas de indem nización de A lem ania contra M éxico. 
1 9 2 0 -1 9 2 5 .
542 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28, Vol. 1.
Op. cit. 1925 - 1936.
Op. cit. 1925 -1936 .
401 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28, Vol. 2.
Forderungen, Beschwerden und  Entschädigungsansprüche aus 
D eutschland gegen M exiko (R evolutionsschäden-A bkom m en). 1921 -
1926.
Exigencias, reclamos y  dem andas de indem nización de A lem ania  con­
tra M éxico (Convenio sobre daños y  perjuicios de la revolución). 
1921 -1926 .
615 pp.




B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28A, Vol. 2.
Op. cit. 1926 - 1928.
Op. cit. 1926 -19 2 8 .
410 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28A, Vol. 3.
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Op. cit. 1 9 2 9 - 1930.
Op. cit. 1929 -1930 .
323 pp.
B: Pol. Abt. Ill/M ex., Rechtswesen 28A, Vol. 4.
Op. cit. 1 9 3 0 - 1934.
Op. cit. 1930 -1934 .
443 pp. und 2 Exemplare des “Journal Officiel de la République Fran­
çaise”  aus dem Jahr 1931.
443 pp. y 2 ejemplares del “ Journal Officiel de la République Françai­
se” del año 1931.




B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 28A, Vol. 6.
Sonderheft: Entscheidungen und Sondervoten der Reklam ations- 
Kom m ission zwischen D eutschland und  M exiko (Anlage zu III A 
1957/30). Sonderheft zu Band 5.
Fascículo: Fallos y  votos especiales de la Comisión de Reclam os  
entre A lem ania y  M éxico (A nexo  a I I I  A  1957/30). Sup lem ento  al 
volum en 5.
680 pp.
B: Pol. Abt. III/M ex., Rechtswesen 28A Sonderheft.
Verwendung, V erm ittlung in Mexiko. 1920 - 1930. 
Em pleo, intercesión en M éxico. 1920 -1 9 3 0 .
159 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 31.
Sonderhefte. Einzelfälle. 1926- 1927. 
Fascículos. Casos particulares. 1 9 2 6 -1 9 2 7 . 
9 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 31.
Rechtshilfe Mexiko. 1920 - 1930. 
Asistencia judicial M éxico. 1920 -19 3 0 . 
76 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 35.
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Sonderhefte. Einzelfälle. 1927. 
Fascículos. Casos particulares. 1927.
5 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 35.
Benennung von Rechtsanw älten und Sachverständigen. 1926 - 1930. 
N om bram iento  de abogados y  expertos. 1926  - 1930.
5 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 35, Nr. 1.
R echtshilfe und Justizverw altung im allgemeinen. 1928.
Asistencia judicial y  administración de la justicia en general. 1928.
18 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Rechtswesen 40.
Soziale Verhältnisse, Sozialpolitik im allgemeinen. 1925 - 1933. 
Condiciones sociales, política  social en general. 1925  - 1933.
144 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 1.
A rbeiterfragen. 1923 - 1936.
Cuestiones laborales. 1923 -1936 .
27 pp.




B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 4.
Lohnfragen (Tarifverträge). 1930 - 1933.
Cuestiones salariales (acuerdos tarifarios). 1930 -1933 .
6 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 5.
W ohltätigkeit, Liebesgaben u. ä. in Mexiko. 1922 - 1928. 
Beneficencia, dádivas de caridad y  similares en M éxico. 1922  - 1928. 
24 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 6.
60 Zentralarchive
Siedlungs- und W ohnungswesen in M exiko. 1920 - 1930. 
Colonización y  vivienda en M éxico. 1920 -19 3 0 .
144 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 10.
Bekäm pfung des A lkoholm issbrauches in M exiko. 1927 - 1933. 
Lucha contra el abuso del alcohol en M éxico. 1927  -19 3 3 .
16 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Sozialpolitik 12.
Verträge Mexikos. 19 2 4 - 1933. 
Tratados de M éxico. 1924 -1933 .
41 pp.
B: Pol. Abt. III/Mex., Verträge.
Politische Beziehungen Mexikos zu D eutschland. 1936 - 1938. 
Relaciones políticas de M éxico con Alemania. 1936 -19 3 8 .
241 pp.
B: Pol. Abt. IX, Po 2 Mexiko.
Innere Politik, Parlam ents- und Parteiwesen. 1936 - 1938.
Política interior, régimen parlamentario y  de partidos. 1 9 3 6 -  1938. 
299 pp. und ein Exemplar der Zeitschrift “ Paisaje”  vom Jahr 1937.
pp. y un ejemplar de la revista “Paisaje”  del año 1937.




B: Pol. Abt. IX, Po 36 Mexiko.
Privata Mexiko. 1936 - 1940.
Privata M éxico. 1 9 3 6 -1 9 4 0 .
Die Akten behandeln Privatangelegenheiten einzelner Personen und sind 
nur sehr beschränkt zugänglich.
Los legajos tratan sobre asuntos privados individuales y son de utiliza­
ción m uy restringida.
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Handelsbeziehungen zwischen Belgien und  M exiko. 1925 - 1929. 
Relaciones comerciales entre Bélgica y  M éxico. 1925  -1929 .
16 pp.
B: Abt. II-Wirtschaft/Mex., Handel 12.
Handelsbeziehungen zwischen F rankreich  und  M exiko. 1926- 1930. 
Relaciones comerciales entre Francia y  M éxico. 1926  -1930 .
27 pp.
B: Abt. II-Wirtschaft/Mex., Handel 12.
Jahresberichte der A uslandsvertretungen in M exiko. 1929 - 1936. 
Inform es anuales de las representaciones foráneas en M éxico. 1929 -
1936.
253 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Allgemeines 3.
Einzelausstellungen (in alphabetischer Reihenfolge). 1920 - 1935. 
Exposiciones individuales (en orden alfabético). 1920 -1935 .
106 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Ausstellungswesen 2.
Eisenbahnwesen in M exiko (Allgemeines). 1921 - 1936. 
Ferrocarriles en M éxico (generalidades). 1921 -1 9 3 6 .
84 pp.
B: Abt. IU-Wirtschaft/Mex., Eisenbahnwesen 2.
Vergünstigungen auf der Eisenbahn. 1925. 
Rebajas en el ferrocarril. 1925.
4 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Eisenbahnwesen 11.
Zulassung von A usländern (Angehörigen M exikos) zu deutschen Ei­
senbahninstituten. 1929 - 1930.
A dm isión  de extranjeros (individuos de M éxico) a institu tos ferrovia­
rios alemanes. 1929 -19 3 0 .
11 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Eisenbahnwesen 19.
62 Zentralarchive
Staatsfinanzen im allgemeinen. Mexiko. 1920 - 1930. 
Finanzas del Estado en general. M éxico. 1920  -1930 . 
195 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 1, Vol. 1.
Op. cit. 1930 - 1932.
Op. cit. 1930 -1932 .
340 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 1, Vol. 2.
Op. cit. 1 9 3 2 - 1934.
Op. cit. 1932 -19 3 4 .
16 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 1, Vol. 3.
A nleihen, W ertpapiere. 1921 - 1935. 
E m préstitos, títu lo s  de crédito. 1921 -19 3 5 .
68 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 2.
Ersatz von W ertpapieren. 1921.
S u b stitu to  de títu lo s  de crédito. 1921.
15 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 2, Nr. 1.
Finanzielle Beziehungen zu Deutschland. 1926. 
Relaciones financieras con Alemania. 1926.
15 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 3.
Finanzielle Beziehungen zwischen frem den Staaten. M exiko - Verei­
nigte S taaten. 1927 - 1934.
Relaciones financieras entre estados foráneos. M éxico'- Estados Uni­
dos. 1 9 2 7 -1 9 3 4 .
24 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 4.
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Finanzielle Beziehungen zwischen M exiko und  frem den S taaten. 
19 2 2 - 1930.
Relaciones financieras entre M éxico y  estados foráneos. 1922 -1 9 3 0 .
601 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 4, Vol. 1.
Op. cit. 1930 - 1936.
Op. cit. 1930  - 1936.
360 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 4, Vol. 2.
Geldwesen im allgemeinen. 1925 - 1934. 
Dinero en general. 1925 -1934 .
5 PP-
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 10.
Münz wesen. 1921 - 1934.
Régim en monetario. 1921  - 1934.
23 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 14.
N otenwesen. 1921 - 1934.
Régim en de emisión de billetes bancarios. 1921 -1 9 3 4 . 
29 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 15.
Währung, Valuta. 1920 - 1935.
Sistem a monetario, m oneda extranjera. 1920  - 1935.
88 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzpolitik 16.
Abwicklung deutscher V alutaschulden in M exiko. 1924. 
Liquidación en M éxico de deudas alemanas en divisas. 1924.
18 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 16, Nr. 1.
Bankwesen, Sparkassenwesen. 1921 - 1934.
Régim en bancario, régimen de cajas de ahorro. 1921 -19 3 4 . 
146 pp. und 12 Nummern des “ Diario Oficial” .
pp. y 12 números del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 20.
64 Zentralarchive
Lotteriew esen, Spielbanken. 1930.
R égim en de lotería, casas de juego. 1930.
1 p.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Finanzwesen 27.
Gesundheits-, M edizinalwesen im allgemeinen. 1927 - 1936. 
Salud pública, sistema m édico en general. 19 2 7  -1 9 3 6 .
56 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Gesundheitswesen 1.
Seuchen, Q uarantänem assnahm en. 1 9 2 0 - 1925. 
Epidemias, medidas de cuarentena. 1920 -1 9 2 5 . 
235 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Gesundheitswesen 2.
Gesundheitliche Verhältnisse. K rankenhäuser usw. 1920. 
Condiciones de salubridad. H ospitales etc. 1920.
2 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Gesundheitswesen 8.
Handel im allgemeinen. 1926 - 1935. 
Comercio en general. 1926  - 1935.
105 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 1.
Handelsberichte. 1921 - 1923.
In form es comerciales. 1921 -19 2 3 .
15 pp.




B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 3.
Aussenhandel im allgemeinen. 1925 - 1932. 
Comercio exterior en general. 1925 -19 3 2 .
15 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 6.
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H andelsattachés, H andelsbeiräte usw. 1922 - 1926.
Agregados comerciales, asesores comerciales etc. 1922  - 1926.
26 pp.
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., Handel 8.
Studienkom m issionen. 1921 - 1925. 
Com isiones de estadio. 1921 -1925 .
15 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 9.
F örderung  des Aussenhandels (H andelskredite, A usfuhrpräm ien, Sub­
ventionen). 1 9 2 9 - 1933.
Prom oción del comercio exterior (créditos comerciales, prem ios de 
exportación, subvenciones). 1929 -1933 .
60 pp.
B: Abt. III-Wixtschaft/Mex., Handel 10.
H andelsbeziehungen Mexikos zu Deutschland. 1920- 1926.
Las relaciones comerciales de M éxico con Alemania. 1920  - 1926. 
513 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 11, Vol. 1.
Op. cit. 1926.
Op. cit. 1926.
289 pp. sowie Presseausschnitte, Einladungskarten und Exemplare von 
„Mexiko-Handel“ und “ México y Alemania” vom Jahr 1926.
289 pp. así como recortes de prensa, tarjetas de invitación y ejemplares 
de „Mexiko-Handel“ y “ México y Alemania” del año 1926.
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., Handel 11, Vol. 2.
Op. cit. 1926 - 1936.
Op. cit. 1 9 2 6 -1 9 3 6 .
248 pp. und mehrere Exemplare von Druckerzeugnissen.
pp. y varios ejemplares de impresos.
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., Handel 11, Vol. 3.
Ein-, Aus- und Durchfuhr. Grundsätzliches. 1921 - 1935. 
Im portación, exportación y  tránsito. A su n to s Fundamentales. 1921 
1935.
422 pp.
B: A bt. III-W irtschaft/M ex., H andel 11, Nr. 1.
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Ein-, Aus- und Durchfuhr. Einzelfälle. 1920 - 1936.
Im portación, exportación y  tránsito. Casos particulares 1 9 2 0 -1 9 3 6  
91 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 11, Nr. 2.
Austauschgeschäfte, W irtschaftsabkom m en. 1 9 2 0 -  1936 . 
Negocios de intercambio, convenios económicos. 1920 -1 9 3 6  
296 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 11, Nr. 3.
W arenangebote und Nachfrage; Preisbildung. 1921 - 19 3 5 .
Ofertas de mercadería y  demanda; form ación  deprecios. 1921 -1935. 
36 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 11, Nr. 5.
M erkblätter. 1 9 2 9 -  1 9 3 4 .
Hojas de instrucciones. 1929 -1934 .
31 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 11, Nr. 9.
Handelsbeziehungen zwischen frem den Staaten. 1 9 2 2  - 1936 . 
Relaciones comerciales entre estados foráneos. 1922 -1 9 3 6  
237 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 12.
H andelsbeziehungen zwischen frem den Staaten. M exiko/Vereinigte 
Staaten. 1921 - 19 3 2 .
Relaciones comerciales entre estados foráneos. M éxico  ¡Estados Uni­
dos. 1921 -1932 .
45 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 12.
Handelsverhältnis Mexikos zu Deutschland. 1 9 2 0 -  19 2 6 . 
Relación comercial de M éxico con Alemania. 1920  - 1926. 
671 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 13, Vol. 1.
O p . cit. 1 9 2 6  - 19 3 3 .
Op. cit. 1926 -1933 .
435 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 13, Vol. 2.
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Anfragen und  Wünsche zum Handelsvertrag. 1926.
Consultas y  peticiones respecto al convenio comercial. 1926. 
Akte ohne Inhalt.
Acta sin contenido.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 13, Nr. 1.
Meistbegünstigung, Reziprozität. 1925. 
Nación más favorecida, reciprocidad. 1925. 
7 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 14.
Handelskam m ern. 1926.
Cámaras de Comercio. 1926.
1 p.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 20.
D eutsche Handelskam m ern in Mexiko. 1920 - 1936. 
Cámaras de Comercio alemanas en M éxico. 1920 -1 9 3 6 . 
129 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 20, Nr. 1.
M exikanische Handelskam m ern in D eutschland. 1923 - 1933.
Cámaras de Comercio mexicanas en Alemania. 1923  -19 3 3 .
215 pp. und eine Nummer von „Deutsches Magazin“ aus dem Jahr 
1924.
215 pp. y un núm ero del „Deutsches Magazin“ del año 1924.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 20, Nr. 2.
Frem de H andelskam m ern in Mexiko. 1920 - 1935. 
Cámaras de Comercio foráneas en M éxico. 1 9 2 0 -1 9 3 5 .  
9 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 20, Nr. 3.
Handelspropaganda, Reklamewesen, H andelsm useen, E xportm uster­
lager, H andelskataloge in Mexiko. 1920 - 1930.
Propaganda comercial, publicidad, m useos comerciales, almacenes de 
muestras de exportación, catálogos comerciales en M éxico. 1 9 2 0 -
1930.
113 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 21.
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Handelsreisende, Hausierer; W arenm uster von M exiko. 1928 - 1929. 
Viajeros comerciales, vendedores am bulantes; m uestras de artículos 
de M éxico. 1928 -19 2 9 .
8 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 22.
Handels- und W irtschaftsspionage; w irtschaftlicher Landesverrat. 
1 9 3 4 - 1935.
Espionaje comercial y  económ ico; traición económ ica a la patria. 
1 9 3 4 -1 9 3 5 .
12 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 23.
H andelsauskünfte. 1921 - 1926. 
Inform aciones comerciales. 1921 -19 2 6 .
9 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24.
Bezugsquellen in D eutschland. 1921 - 1933. 
Fuentes proveedoras en Alemania. 1921 -19 3 3 .
21 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24, Nr. 1.
V ertretungen deutscher F irm en in Mexiko. 1921 - 1927. 
R epresentaciones de firm as alemanas en M éxico. 1921 -1927 . 
64 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24, Nr. 4.
A uskünfte über R uf und Leistungsfähigkeit von F irm en in D eutsch­
land. 1925 - 1930.
Inform aciones sobre renom bre y  capacidad productora  de firm as en 
Alemania. 1925  - 1930.
10 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24, Nr. 5.
A uskunft über R uf und Leistungsfähigkeit von F irm en in Mexiko. 
1923 - 1930.
In form ación  sobre renom bre y  capacidad productora  de firm as en 
M éxico. 1 9 2 3 -1 9 3 0 .
46 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24, Nr. 6.
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A bsatzgelegenheiten in Mexiko. 1921 - 1936. 
Posibilidades de vénta en M éxico. 1921 -1936 . 
207 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 24, Nr. 8.
Lieferungen. 1931 - 1936.
Suministros. 1931 -1936 .
16 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 30.
Verdingungen. 1926 - 1930.
Contratos de trabajo. 1926 -1 9 3 0 .
5 pp.
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., Handel 30, Nr. 1.
Messen und Märkte. 1922 - 1926.
Ferias y  mercados. 1922 -1926 .
55 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 31.
B oykott. 1928 - 1935.
Boicot. 1928  -1935 .
51 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 37.
Unreelles Geschäftsgebaren, un lau terer W ettbew erb. 1920 - 1927. 
Negocios fraudulentos, com petencia desleal. 1 9 2 0 -1 9 2 7 .
43 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 39.
Schwindelfirm en. 1926 - 1932.
Empresas fraudulentas. 1926 -1 9 3 2 .
119 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 39, Nr. 1.
Einzelfälle. 1 9 2 7 - 1928.
Casos particulares. 1 9 2 7 - 1 9 2 8 .
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 39, Nr. 1.
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Maße und  Gewichte. 1924.
M edidas y  pesas. 1924.
8 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 41.
H andelsstatistik. 1921 - 1934.
Estadística com ercial 1921  - 1934.
98 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 50.
H andelszeitungen und  Zeitschriften. 1921 - 1924.
Periódicos y  revistas comerciales. 1921  - 1924.
2 pp. und 1 Exem plar von “Arte Gráfico” aus dem Jahr 1921.
pp. y 1 ejemplar de “ Arte Gráfico” del año 1921.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Handel 51.
Industrie im allgemeinen. 1927 - 1934. 
Industria en general. 1927  - 1934.
13 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 1.
Industrielle Beziehungen M exikos zu D eutschland. 1923. 
Relaciones industriales de M éxico con Alemania. 1923.
15 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 3.
Bergwerksindustrie. 19 2 0 - 1936.
Industria minera. 1920 -1936 .
125 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 6.
T extilindustrie. 1921 - 1933.
Industria textil. 1921 -1933 .
24 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 8.
Chemische Industrie. 1931.
Industria quím ica. 1931.
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 9.
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Elektrische Industrie, Wasserkraft. 1927 - 1929.
Industria  eléctrica, energía hidráulica. 1 9 2 7 -1 9 2 9 .
40 pp. und 1 Exemplar des “ Código Nacional Eléctrico” aus dem Jahr 
1926.
40 pp. y 1 ejemplar del “ Código Nacional E léctrico” del año 1926.




B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 20.
Techniker u. ä. 1927.
Técnicos y  análogos. 1927.
3 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Industrie 30.
K raftfahrw esen. 1931 - 1932.
A utom ovilism o. 1931 -1932 .
20 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Kraftfahrwesen 1.
L andw irtschaftim  allgemeinen. 1921 - 1931. 
Agricultura en general. 1 9 2 1 -1 9 3 1 .
136 pp. und 26 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 26 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 1, Vol. 1.
Op. cit. 1932 - 1934.
Op. cit. 1932 -1934 .
20 pp. und 1 Exemplar des “ Diario Oficial” .
pp. y 1 ejemplar del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landw irtschaft 1, Vol. 2.
A ckerbau, Plantagenw irtschaft. 1920.
Cultivos, administración de plantaciones. 1920. 
7 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 2.
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Landw irtschaftliche M eliorationen. 1 9 2 2 - 1928. 
B onificaciones agrícolas. 1922  - 1928.
23 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landw irtschaft 3.
Landw irte. Ausbildung und E in tritt in frem de Dienste. 1 9 2 0 - 1921. 
Agricultores. Preparación e ingreso en servicios foráneos. 1920 -1921.
8 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 5.
Landw irtschaftskam m ern; Landw irtschaftsverbände. 1927. 
Cámaras de Agricultura; Federaciones Agrarias. 192  7.
5 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 6.
Viehzucht. 1924- 1931.
Ganadería. 1924  - 1931.
45 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 10.
D om änenw irtschaft. 1927.
Adm inistración de fincas públicas explotadas p o r particulares. 1927. 
4 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landw irtschaft 14.
Schädliche Tiere und Pflanzen. 1924- 1934. 
Anim ales y  plantas dañinas. 1924  - 1934.
62 pp. und 7 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 7 ejemplares del “Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 16.
Ernährungspolitik. 1920 - 1930.
Política de alimentación. 1920  - 1930.
40 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 26.
H eft: Jahnke/S teffens. 1920- 1921.
Cuaderno: Jahnke/Steffens. 1920  - 1921.
44 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 26.
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Forstw irtschaft. 1924 - 1931.
Explotación forestal. 1924 -19 3 1 .
57 pp.
B: Abt. HI-Wirtschaft/Mex., Landwirtschaft 36.
Post-, Telegraphen- und Fernsprechw esen im allgemeinen. 1923. 
R égim en de correos, telégrafos y  te léfonos en general. 1923.
4 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 1.
Post-, Telegraphen- und  Fernsprechwesen. 1926 - 1934. 
Régim en de correos, telégrafos y  teléfonos. 1926 -1934 .
10 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 2.
Post-, Telegraphen- und Fernsprechbeziehungen Mexikos zu D eutsch­
land. 1920 - 1933.
Relaciones postales, telegráficas y  telefónicas de M éxico con A lem a­
nia. 1920 -19 3 3 .
246 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 3.
Post-, Telegraphen- und Fernsprechbeziehungen zwischen frem den 
Staaten. 1925 - 1932.
Relaciones postales, telegráficas y  telefónicas entre estados foráneos.
1 9 2 5 -1 9 3 2 .
57 pp. und 1 Exemplar des “ Diario Oficial” .
pp. y 1 ejemplar del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 4.
Post-, Telegraphen- und Fernsprechbeziehungen zwischen M exiko 
und San Salvador. 1926.
Relaciones postales, telegráficas y  telefónicas entre M éxico y  San 
Salvador. 1926.
11 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 4.
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Porto, Briefm arken, Telegraphen- und Fernsprechgebühren in Mexi­
ko. 1 9 2 8 - 1934.
Franqueos, estampillas, tarifas de telégrafos y  te léfonos en M éxico. 
1 9 2 8 -1 9 3 4 .
10 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 8.
Post-, Telegraphen- und Fernsprechüberw achung. 1921. 
C ontrol postal, de telégrafos y  teléfonos. 1921.
1 P-
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 12.
Beschwerden, Entschädigungsansprüche au f dem  Gebiete des Post-, 
T elegraphen-und  Fernsprechwesens. 1920 - 1926.
Quejas, derechos a indemnización en la esfera postal, de telégrafos y  
teléfonos. 1920 -1926 .
5 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 18.
Postsparkassen, Postscheckwesen. 1929.
Cajas de ahorro postales, régimen de cheques postales. 1929.
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 24.
D rahtlose Telegraphie. 1920- 1934.
Telegrafía. 1 9 2 0 -1 9 3 4 .
409 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Post-pp. wesen 28.
Kaffee in Mexiko. 1932 - 1933.
Café en M éxico. 1932 -1933 .
12 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Rohstoffe und Waren.
Zucker in Mexiko. 1934.
A zúcar en M éxico. 1934.
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Rohstoffe und Waren.
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Schiffahrtsbeziehungen D eutschlands zu Mexiko. 1923 - 1934. 
Relaciones de navegación de A lem ania con M éxico. 1923 -1934 .
88 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Schiffahrtswesen 2.
Prisen-, Blockadesachen. 1921 - 1931.
A sun tos relativos a apresam ientos de buques y  bloqueos. 1921 -
1931.
64 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Schiffahrtswesen 9.
Entschädigungsansprüche in Schiffahrtsangelegenheiten. 1923. 
Derechos a indemnización en asuntos de navegación. 1923.
2 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Schiffahrtswesen 15.
Häfen. 1924.
Puertos. 1924.
Akte im Archiv nicht vorhanden.
El fascículo no se encuentra en el archivo.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Schiffahrtswesen 16.
Steuerw esen im allgemeinen, Steuergesetzgebung. 1926 - 1935. 
Régim en de im puestos en general, legislación tributaria. 1926 -1935 . 
49 pp. und 21 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 21 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Steuerwesen 1.
V erm ögens-und Einkom m enssteuern. 1924- 1935. 
Im puestos sobre bienes y  rentas. 1924  - 1935.
63 pp. und 5 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 5 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Steuerwesen 4.
Grund-, G ebäudesteuer. 1922.
Im puestos sobre terrenos y  construcciones. 1922.
12 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Steuerwesen 6.
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Steuerbeziehungen Mexikos zu Deutschland. 1927. 
Relaciones fiscales de M éxico con Alemania. 1927.
2 pp.
B: Abt. Ill-W irtschaft/M ex., Steuerwesen 8.
V erbrauchssteuern in Mexiko. 1934. 
Im puestos sobre el consum o en M éxico. 1934.
6 pp.
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., Steuerwesen 16.
U m satzsteuern. 1927.
Im puestos sobre ventas. 1927.
4 pp. und 1 Exem plar des “ Diario Oficial” .
pp. y 1 ejemplar del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Steuerwesen 17.
M onopole im allgemeinen. 1930.
M onopolios en general. 1930.
5 pp. und 2 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 2 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. Ill-W irtschaft/Mex., S teuer-und Monopolwesen 30.
Verkehrswesen im allgemeinen, V erkehrspolitik. 1924 - 1935. 
Tráfico en general, po lítica  de tráfico. 1924 -1 9 3 5 .
38 pp.




B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Verkehrswesen 6.
Em pfehlungen und Zulassung zu Behörden, Staats- und Privatbetrie­
ben. 1920 - 1936.
R ecom endaciones y  admisión a autoridades y  a emprésas estatales y  
privadas. 1920 -19 3 6 .
159 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Verkehrswesen 10.
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Ein- und Ausreise; A ufenthalt. 1922 - 1935. 
Ingreso y  salida; residencia. 1922 -19 3 5 .
61 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Verkehrswesen 11.
Ü berführung von Leichen. 19 2 4 - 1936.
Traslado de cadáveres. 1924 -19 3 6 .
24 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Verkehrswesen 15.
V eterinärw esen im allgemeinen. 1927.
Régim en veterinario en general. 1927.
3 pp. und 2 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 2 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Veterinärwesen 1.
Viehseuchen, Q uarantänem assnahm en. 1924 - 1926. 
Epidemias de ganado, medidas de cuarentena. 1924 -1926 . 
4 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Veterinärwesen 2.
Wege-, Strassenwesen im allgemeinen. 1926 - 1927. 
Caminos y  calles en general. 1926 -1927 .
2 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Wege- und Strassenwesen 1.
Allgemeine w irtschaftliche Lage. 1920 - 1926. 
Situación económ ica general. 1920 -19 2 6 .
327 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 1, Vol. 1.
Op. cit. 1927 - 1936.
Op. cit. 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
192 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 1, Vol. 2.
Periodische w irtschaftliche Berichte. 1921 - 1934. 
In form es económ icos periódicos. 1921 -1 9 3 4 .
317 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 1, Nr. 1.
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Genossenschaftswesen. 1925.
R égim en de cooperativas. 1925.
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 5.
W irtschaftliche Beziehungen zu D eutschland. 1924 - 1934.
Relaciones económ icas con Alemania. 1924 -1934 .
10 pp. und 5 Exemplare des Textes von einem Vortrag von Ing. F. Sal­
daña Galván gehalten am 28.4. 1934.
10 pp. y 5 ejemplares del tex to  de una conferencia dada por el Ing. 
F. Saldaña Galván el 28.4. 1934.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 6.
W irtschaftliche Beziehungen M exikos zu frem den S taaten . 1930- 
1933.
Relaciones económ icas de M éxico con países foráneos. 1930  - 1933.
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 7.
W irtschaftsstatistik. G ründung und  Erw eiterung w irtschaftlicher Un­
ternehm ungen. 1921.
Estadística económica. Fundación y  expansión de empresas económ i­
cas. 1921.
1 P-
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 8.
G ründungen und Erw eiterungen au f w irtschaftlichem  G ebiet. 1923 - 
1930.
Fundación y  expansión en el campo económico. 1923  - 1930.
12 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 9.
Zulassung ausländischer U nternehm ungen zum G eschäftsbetrieb und 
G runderw erb in Deutschland. 1920 - 1930.
A dm isión  de empresas extranjeras para operaciones comerciales y  
adquisición de bienes raíces en Alemania. 1920  - 1930.
22 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 11.
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Zulassung von U nternehm ungen zum G eschäftsbetrieb und G runder­
werb in Mexiko. 1920 - 1926.
A dm isión  de empresas para operaciones comerciales y  adquisición de 
bienes raíces en M éxico. 1920  - 1926.
183 pp. und 2 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 2 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. IIl-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 12, Vol. 1.
Op. cit. 1927 - 1930.
Op. cit. 1 9 2 7 -1 9 3 0 .
97 pp. und 1 Exemplar von § 1 des Art. 27 der Mexikanischen Verfas­
sung in französischer Sprache (1926).
97 pp. y 1 ejemplar del § 1 del Art. 27 de la Constitución Mexicana en 
idioma francés (1926).
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 12, Vol. 2.
Beteiligung deutschen und frem den Kapitals in M exiko. 1920 - 1930. 
Participación de capital alemán y  foráneo en M éxico. 1920  - 1930.
25 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 13.
Erfindungen, Verbesserungen au f w irtschaftlichem  Gebiet. 1920 - 
1933.
Inventos, mejoras en el campo económ ico. 1920  - 1933.
5 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 18.
Bevölkerungsfragen. 1923 - 1935.
Cuestiones demográficas. 1923 -19 3 5 .
48 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 20.
N aturkatastrophen. 1931 - 1933.
Catástrofes naturales. 1931 -19 3 3 .
21 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 22.
Versicherungswesen im allgemeinen. 1926 - 1935. 
Régim en de seguros en general. 1926 -19 3 5 .
6 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., W irtschaft 30.
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Zollgesetzgebung und  Zollorganisation. 19 2 0 - 1934. 
Legislación y  organización aduanera. 1920  - 1934.
26 pp. und 5 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 5 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 1.
Zolläm ter. G renzbahnhöfe. 1924.
Oficinas de aduana. Estaciones fronterizas de tren. 1924.
8 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 1, Nr. 1.
A usfuhrzölle. 1921 - 1935.
Im puestos aduaneros de exportación. 1921  - 1935. 
46 pp. und 7 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 7 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 3.
Zolltarif. 19 2 0 - 1926.
Tarifa aduanera. 1920  - 1926.
256 pp. sowie 3 Exemplare des “ Diario Oficial” und 3 Exemplare mit 
Beilage des “ Bulletin Internation des Douanes” .
256 pp. así como 3 ejemplares del “ Diario Oficial” y 3 ejemplares con 
suplemento del “ Bulletin Internation des Douanes” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 1.
Op. cit. 1926 - 1928.
Op. cit. 1 9 2 6 -1 9 2 8 .
189 pp. und 37 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 37 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 2.
Op. cit. 1928.
Op. cit. 1928.
131 pp. und 12 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 12 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 3.
Zollgesetzgebung, Zolltarif. 1929 - 1930. 
Legislación aduanera, tarifa aduanera. 1929  - 1930. 
275 pp. und 22 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 22 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 4.
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Op. cit. 1931.
Op. cit. 1931.
138 pp. und 13 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 13 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 5.
Op. cit. 1932 - 1936.
Op. cit. 1932 -1936 .
249 pp. und 11 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 11 ejemplares del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Vol. 6.
Um gestaltung des deutschen Zolltarifs. 1928 - 1929. 
M odificación de la tarifa aduanera alemana. 1928  - 1929.
16 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Nr. 1.
Anfragen und Wünsche zum deutschen Zolltarif. 1932.
Consultas y  peticiones respecto a la tarifa aduanera alemana. 1932. 
35 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Nr. 2.
W ünsche zu frem den Zolltarifen. 1928 - 1934.
Peticiones respecto a tarifas aduaneras foráneas. 1928  -1934 .
16 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 4, Nr. 3.
Zollzirkulare, Zolltarifentscheidungen. 1923 - 1928.
Circulares aduaneros, resoluciones de tarifas aduaneras. 1923 -1 9 2 8 . 
99 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 5.
Freihäfen. 1918 - 1926.
Puertos libres. 1918 -19 2 6 .
34 pp.
B: A b t III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 6.
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Z ollbehandlung von Umzugs-, Heirats- und Erbschaftsgut. 1922 -
1929.
P rocedim iento aduanero de bienes de traslado, m atrim onio y  heren­
cia. 1 9 2 2 -1 9 2 9 .
11 pp. und 1 Exem plar des “ Diario Oficial” .
pp. y 1 ejemplar del “ Diario Oficial” .
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 7.
Zollbeziehungen zwischen Mexiko und frem den Staaten. 1934. 
R elaciones aduaneras entre M éxico y  estados foráneos. 1934.
4 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 9.
Zollrückvergütungen; Retourwaren. 1928.
R eintegros de los derechos de aduana; mercaderías devueltas. 1928. 
9 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 11.
Zollvergünstigungen. 1922 - 1933. 
Preferencias arancelarias. 1922 -1933 .
83 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 14.
Ursprungszeugnisse, Zollfakturen. 1920- 1934. 
Certificados de origen, facturas de aduana. 1920 -19 3 4 . 
496 pp. und 4 Exemplare des “ Diario Oficial” .
pp. y 4 ejemplares del “ Diario Oficial” .




B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 15, Vol. 2.
D eutsche Zollbeschw erden gegen Mexiko. 1922 - 1925. 
Quejas de aduana alemanas contra M éxico. 1922 -19 2 5 .
31 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 18.
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D eutsche Zollbeschwerden gegen M exiko anlässlich der Pass- und 
Zollrevisionen (ausschliesslich des kleinen Grenzverkehrs). 1926 -
1927.
Quejas aduaneras alemanas contra M éxico con m otivo  de las revisio­
nes de pasaporte y  aduana (exclusive el pequeño  tráfico fron terizo).
1 9 2 6 -1 9 2 7 .
44 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 18, Nr. 1.
Zollbeschwerden aus Mexiko gegen D eutschland. 1921.
Quejas aduaneras de M éxico contra Alemania. 1921.
Akte ohne Inhalt.
Fascículo sin contenido.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 19.
Zollbeschwerden aus Mexiko gegen D eutschland anlässlich der Pass- 
und Zollrevisionen. 1926.
Quejas aduaneras de M éxico contra A lem ania con M otivo de las revi­
siones de pasaporte y  aduana. 1926.
Akte ohne Inhalt.
Fascículo sin contenido.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 19, Nr. 1.
Zollvergehen (Schmuggel u. ä.), Zollstrafen. 1926 - 1930.
D elitos de aduana (contrabando, análogos), m ultas de aduana. 1926 -
1930.
30 pp.
B: Abt. III-Wirtschaft/Mex., Zollwesen 21.
Ein-, Aus- und  D urchfuhr — Allgemeines und  Grundsätzliches. 1936 - 
1942.
Im portación, exportación y  tránsito — General y  fundam ental. 
1 9 3 6 -1 9 4 2 .
273 pp.
B: Ha Pol IXa, Handel 11, Nr. 1.
A ustauschgeschäfte m it Mexiko. 1936 - 1937. 
Negocios de intercambio con M éxico. 1936 -1 9 3 7 . 
462 pp.
B: Ha Pol IXa, Handel 11, Nr. 3.
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Handelsbeziehungen zwischen M exiko und den V ereinigten S taaten 
von Amerika. 1936 - 1943.
Relaciones comerciales entre M éxico  y  los E stados Unidos de A m éri­
ca. 1 9 3 6 -1 9 4 3 .
249 pp.
B: Ha Pol IXa, Handel 12 Mexiko-V.St. von Amerika.
Bergbau und H ütten industrie  in Mexiko. 1936 - 1937. 
M inería e industria metalúrgica en M éxico. 1936 -1 9 3 7 . 
375 pp.
B: Ha Pol IXa, Industrie 6.
Petroleum . 1936 - 1937.
Petróleo. 1 9 3 6 -1 9 3 7 .
624 pp.
B: Ha Pol IXa, Rohstoffe und Waren, Vol. 1.
Op. cit. 1937 - 1938.
Op. cit. 1 9 3 7 -1 9 3 8 .
475 pp.








B: Ha Pol IXa, Rohstoffe und Waren, Vol. 4.
Op. cit. 1938 - 1939.
Op. cit. 1 9 3 8 -1 9 3 9 .
416 pp.
B: Ha Pol IXa, Rohstoffe und Waren, Vol. 5.
Op. cit. 1939 - 1940.
Op. cit. 1 9 3 9  -1 9 4 0 .
509 pp.
B: Ha Pol IXa, Rohstoffe und Waren, Vol. 6.
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Op. cit. 1940 - 1942.
Op. cit. 1940 -1942 .
538 pp.
B: Ha Pol IXa, Rohstoffe und Waren, Vol. 7.
Allgemeine w irtschaftliche Lage. 1936 - 1939. 
Situación económica general. 1 9 3 6 -1 9 3 9 .
500 pp.
B: Ha Pol IXa, W irtschaft 1.
Beteiligung m exikanischen Kapitals in D eutschland und um gekehrt. 
1 9 3 6 - 1939.
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Nachlaß betr. 1904.
Dumbacher, Johann de Weilbach, fallecido en 1903 en M éxico, con­
cierne su legado. 1904.
70 pp.
B: BayHStA, MA 98404.
Röm er, Friedrich, gest. in Mexiko, dessen Nachlaß. 1908. 
R öm er, Friedrich, fallecido en M éxico, su legado. 1908.
13 pp.
B: BayHStA, MA 98405.
Nachlaß des Johann Hertling von Aufseß, gest. 1912 in M exiko. 
1912 - 1925.
Legado de Johann Hertling de A ufseß, fallecido en 1912 en M éxico. 
1 9 1 2 -1 9 2 5 .
101 pp.
B: BayHStA, MA 98406.
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Der Josef K ölbl-Fonds; N achforschung nach Max K ölbl und Frau. 
1916.
Fondos J o s e f Kölbl; pesquisas por M ax K ölb l y  esposa. 1916.
1 p.
B: BayHStA, MA 98407.
Mexikanisches G eneralkonsulat in Ham burg, M ünchen, Nürnberg. 
1921 - 1932.
Consulado General M exicano en Hamburgo, M unich, Nuremberg. 
1 9 2 1 -1 9 3 2 .
190 pp.
B: BayHStA, MA 100063.
Austausch von M itteilungen über Einbürgerungen zwischen D eutsch­
land und M exiko. 1928 - 1932.
Intercam bio de notificaciones sobre naturalizaciones entre Alem ania  
y  M éxico. 1928  - 1932.
27 pp.
B: BayHStA, MA 100341.
Auswanderung nach Mexiko. 1919 - 1927. 
Emigración a M éxico. 1919  - 1927.
29 pp.
B: BayHStA, MA 100485.
W irtschaftliche Beziehungen zu Mexiko. 1922 - 1928. 
Relaciones económicas con M éxico. 1922 -1 9 2 8 .
200 pp.
B: BayHStA, MA 100936.
Op. cit. Beiakte.
Op. cit. A c ta  Suplementaria.
335 pp.
B: BayHStA, MA 100937.
Rechtshilfeverkehr m it Mexiko. 1926 - 1931. Teil 2.
Relaciones de asistencia judicial con M éxico. 1926 - 1931. Segunda 
parte.
18 pp.
B: BayHStA, MA 101213.
110 Bayern
Mexiko und der Heilige Stuhl. 1926 - 1928. 
M éxico y  la Santa Sede. 1926 -1 9 2 8 .
82 pp.
B: BayHStA, MA 104465.
G eneralkonsulat Mexikos in Ham burg. 1934. 
Consulado General de M éxico en Hamburgo. 1934. 
4 pp.
B: BayHStA, MA 105105.
M exikanisches Konsulat in M ünchen. 1938 - 1939. 
Consulado M exicano en M unich. 1938  - 1939.
26 pp.
B: BayHStA, MA 105106.
Mexiko, A ustausch von M itteilungen über E inbürgerungen von D eut­
schen. 1933.
M éxico, intercam bio de notificaciones sobre naturalizaciones de ale­
manes. 1933.
8 pp.
B: BayHStA, MA 106222.
Konsular-, Grenzänderungs-, Handels- und Freundschaftsverträge mit 
Mexiko. 1926 - 1932.
Tratados consulares, de cambios lim ítrofes, comerciales y  de am istad  
con M éxico. 1926 -1932 .
18 pp.
B: BayHStA, MJu 11184.
Handelsbeziehungen m it Mexiko. 1925 - 1928. 
Relaciones comerciales con M éxico. 1925 -1 9 2 8 .
13 pp.
B: BayHStA, ML 1706.
Handels- und Schiffahrtsverhältnisse m it Südam erika (Venezuela, 
Brasilien, Havanna, Mexiko, Buenos Aires, Chile). 1846 - 1908. 
Relaciones comerciales y  de navegación con Sudam érica (Venezuela, 
Brasil, La Habana, M éxico, Buenos Aires, Chile). 1846  - 1908.
302 pp., von denen sich nur wenige auf Mexiko beziehen.
pp. de las cuales sólo pocas se refieren a México.
B: BayHStA, MH 5373.
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Aufschlüsse über mexikanische Firm en. 1899. 
In form aciones sobre casas comerciales mexicanas. 1899. 
4 pp.
B: BayHStA, MH 11668.
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag m it den Vereinigten 
Staaten von M exiko. 1870 - 1889.
Tratado de amistad, comercio y  navegación con los Estados Unidos 
M exicanos. 1870  - 1889.
47 pp.
B: BayHStA, MH 12198.
Handels- und Schiffahrtsvertrag m it den Vereinigten S taaten  von 
M exiko. 1 8 5 4 -  1883.
Tratado de A m istad, Comercio y  Navegación con los Estados Unidos 
M exicanos. 1870 -1889 .
344 pp.
B: BayHStA, MH 12199.
A usschnitte aus den M itteilungen des Handelsvertragsvereins, Nach­
richten  für Handel und Industrie. Mexiko. 1912 - 1914.
R ecortes de los comunicados de la Sociedad del Tratado Comercial, 
inform aciones para comercio e industria. M éxico. 1912  - 1914.
38 pp.
B: BayHStA, MH 12200.
Handelsverhältnisse m it Y ucatan. 1913.
Relaciones comerciales con Yucatán. 1913.
3 pp.
B: BayHStA, MH 12201.
Benutzung der bayerischen Eisenbahnen durch die mexikanische 
D eputation  auf ihrer Reise nach M iramare. 1863.
Utilización de los trenes bävaros por la diputación m exicana durante  
su viaje a Miramare. 1863.
3 pp.
B: BayHStA, MH 12957.
112 Bayern
In ternationale Schule für Archäologie und E thnographie in Mexiko. 
1902 - 1913.
Escuela Internacional para A rqueología y  E tnografía  en M éxico. 
1 9 0 2 -1 9 1 3 .
27 pp.
B: BayHStA, MK 11790.
Austausch von Bibliothekswerken und D rucksachen m it Mexiko. 
1 9 2 4 -1 9 4 0 .
Intercam bio de obras de biblioteca e impresos con M éxico  1 9 2 4 -  
1940.
198 pp.
B: BayHStA, MK 7 41386.
Zustim m ung des G roßherzogtum s Hessen und K urhessens zum baye­
rischen Handelsvertrag m it Mexiko. 1835 f.
Consentim iento del Gran Ducado de Hesia y  de la Hesia Electoral al 
tratado comercial bávaro con M éxico. 1835 s.
14 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Darm stadt Nr. 945.
Saft des m exikanischen Baumes als H eilm ittel gegen die Schwind­
sucht. 1860.
Jugo del árbol m exicano com o a n tíd o to  contra la tuberculosis. 1860. 
5 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Hannover Nr. 157.
Zustim m ung Badens zum bayerischen Handelsvertrag m it Mexiko. 
1835.
Consentim iento de Bada al tratado com ercial bávaro con M éxico  
1835.
2 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Karlsruhe Nr. 953.
Forderung der Erben des K urfürsten und Erzbischofs Clemens Wen- 
zeslaus von Trier an die spanische Regierung wegen rückständiger 
R enten von m exikanischen Benefizien. 1825 - 1827.
R eclam o de los herederos del Príncipe E lector y  A rzob ispo  Clemens 
Wenzeslaus de Tréveris al gobierno español por pensiones atrasadas 
de beneficios mexicanos. 1825 -1 8 2 7 .
36 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft London Nr. 39.
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N otifikationsschreiben über die Wahl des Generals Herrera zum Präsi­
den ten  der Republik M exiko. 1848.
Carta de notificación sobre la elección del Grl. Herrera com o presi­
den te de la República de M éxico. 1848.
4  p p -B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft London Nr. 80.
Der Handelsvertrag zwischen Bayern und M exiko. 1827 - 1836. 
El tratado de comercio entre Baviera y  M éxico. 1 8 2 7 -1 8 3 6 .
142 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft London Nr. 674.
Ausstellung von Pässen für die Prinzessin Therese: nach Mexiko. 
1 8 9 3 -
E xtensión  de pasaportes para la Princesa Teresa: a M éxico. 1893.
16 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 629.
Die Reise einer m exikanischen D eputation  au f Wunsch des Erzher­
zogs Maximilian von Österreich in Begleitung des Pariser R edakteurs 
Debranz de Saldapenna durch Bayern nach Ö sterreich. 1863.
El viaje de una diputación mexicana em prendido por deseo del A rchi­
duque M aximiliano de Austria, en com pañía del corresponsal parisi­
no Debranz de Saldapenna, por Baviera a Austria. 1863.
4 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 840.
Ordensaustausch zwischen Bayern und M exiko. 1865. 
Intercam bio de condecoraciones entre Baviera y  M éxico. 1865. 
3 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 1017.
Verleihung des G roßoffizierkreuzes des m exikanischen Guadalupe- 
Ordens an den bayerischen G eneralleutnant Wilhelm R itte r v. Manz. 
1865.
Adjudicación de la Gran Cruz del Oficial de la Orden M exicana de 
Guadalupe al Teniente General bávaro Wilhelm R itte r  v. Manz. 1865. 
4 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 1080.
114 Bayern
Bayerische H andelsagentur in M exiko; insbes. Bestellung des K auf­
m anns H. N olte und Bewerbung des Buchhändlers Buchón. 1830. 
Agencia comercial bávara en M éxico; en particular encargo del co­
m erciante H. N o lte  y  solicitud del librero Buchón. 1830.
1 p.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 1277.
A m tsan tritt des Generals M ontluc als Generalkonsul von M exiko in 
Paris. 1861,
Tom a de posesión del General M ontluc com o cónsul general de M éxi­
co en París. 1861.
1 p.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 1417.
Ü berfahrt des R. Mehlem nach Mexiko. 1856 f. 
Travesía del R. M ehlem  a M éxico. 1856 s.
11 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Paris Nr. 6487.
Maximilian Kaiser von M exiko, Prinzessin Maria Anna und Erzherzog 
Ludwig V ictor. 1840 - 1917.
M axim iliano Em perador de M éxico, Princesa María A na  y  A rch idu ­
que Luis Víctor. 1840 -1917 .
6 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Wien Nr. 1423.
Frem de Orden (..., Mexiko, ...). 1821 - 1871. 
Condecoraciones foráneas (..., M é x ic o ,...). 1821 -1 8 7 1 . 
14 pp. beziehen sich auf Mexiko.
pp. se refieren a México.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Wien Nr. 1507.
Handels-, Schiffahrts- und Freundschaftsverträge zwischen Österreich 
und Mexiko. 1838 - 1879.
Tratados de comercio, navegación y  am istad entre A ustria  y  M éxico. 
1 8 3 8 -1 8 7 9 .
35 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Wien Nr. 1856.
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Durchzug der für Mexiko angeworbenen österreichischen Hilfsvölker. 
1864 - 1865.
Paso de las naciones auxiliares austríacas reclutadas para M éxico. 
1 8 6 4 -1 8 6 5 .
12 pp.
B: BayHStA, Bayerische Gesandtschaft Wien Nr. 2280.
B: BayHStA, Kasten Schwarz
Im Bestand Kasten Schwarz befinden sich u. a. eine Reihe von Bänden (zirka 
600 Seiten pro Band), die Berichte der Botschafter Kurbayem s und anderer 
V ertreter vor dem Spanischen Hof in deutscher, lateinischer, spanischer, fran­
zösischer und italienischer Sprache enthalten. Diese u n ter dem Titel „Spani­
sche Korrespondenz“ zusammengefassten Bände datieren aus dem 16., 17. 
und 18. Jh. Nur durch eine minutiöse Lektüre kann m an feststellen, ob in 
ihnen Angaben über Neuspanien bzw. Mexiko vorhanden sind. Von besonde­
rem Interesse scheinen die Bde. Nr. 6740 - 6743, 6756 - 6761 (Jahre 1556 - 
1668); 6770, 6779 - 6782, 6784 - 6787, 6798 - 6799, 6817 - 6822, 17690 - 
17715 (Jahre 1692- 1786) zu sein.
En la sección Cajón Negro se encuentran, entre otros, una serie de volúmenes 
de aproximadamente 600 páginas cada uno, que contienen informes en idio­
ma alemán, latín, español, francés e italiano de los embajadores del Electora­
do de Baviera y  de otros representantes fren te  a la Corte Española. Estos 
volúmenes, reunidos bajo el títu lo  "Correspondencia Española", datan de los 
siglos X V I, X V I I y  XVIII. Sólo a base de una lectura minuciosa puede llegar a 
establecerse, si en ellos existen referencias sobre Nueva España o México. De 
especial interés parecen ser los tom os 6740 a 6743, 6756 a 6761 (años 1556 - 
1668); 6770, 6779 a 6782, 6784 a 6787, 6798 a 6799, 6817 a 6822, 17690 a 
17715 (años 1692 - 1786).
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— Geheimes Hausarchiv —
Die Freistaaten in M ittel- und Südam erika betreffend. 3.5. 1843. 
R eferen te  a las repúblicas independientes en Centro y  Sur América. 
3.5. 1843.
3 pp.
B: K abinettakt Ludwig I., 22.
Reiseberichte und Auszüge aus solchen.
In form es de viajes y  extractos de ellos.
13 pp.
Beinhaltet ein Heft „Mexikanische Fahrten“ . (Ohne Datum). 
Contiene un cuaderno “ Viajes mexicanos” . (Sin fecha).
B: K abinettakt Ludwig II., 85.
Dankschreiben von Kaiser Franz Joseph von Ö sterreich an König 
Ludwig II. von Bayern. 9.7. 1867 (wegen der K ondolenz des Königs 
zum Tod von Kaiser M aximilian von M exiko).
Carta de agradecimiento del Em perador Francisco José de A ustria  al 
R ey  Luis I I  de Baviera. 9. 7. 1 8 6 7  (con m otivo  de la condolencia del 
rey por la m uerte del Em perador M axim iliano de M éxico).
3 pp.
B: Kabinettakt Ludwig II., 204.
Brief des Kaisers Maximilian von M exiko betr. Übersendung des 
G roßkreuzes des m exikanischen A dlerordens an König Ludwig. 
1865.
Carta del Em perador M axim iliano de M éxico respecto al envío de la 
Gran Cruz de la Orden M exicana del Aguila al R e y  Luis. 1865.
3 pp.
B: Nachlaß König Ludwig I., Nr. 86/5 13.
E x tra it d ’une lettre adressée à Mr. de K erstorf à Munic. 1828. 
E xtracto  de una carta dirigida al Sr. de K ersto r f a M unich. 1828.
1 p.
B: Nachlaß König Ludwig I., ARO 25.
118 Bayern
A brechnung über die Kosten der Reise nach N ordam erika und Mexi­
ko  vom 5. Ju li m it 4. Novem ber 1893.
R endición  de cuentas sobre los costos del viaje a Norteam érica y  
M éxico d e l 5  de julio al 4 de noviem bre 1893.
Belege zur A brechnung über die Kosten der Reise nach Nordam erika 
und M exiko vom 5. Juli m it 4. Novem ber 1893.
C om probantes para la rendición de cuentas sobre los costos del viaje 
a Norteam érica y  M éxico del 5 de julio al 4 de noviem bre 1893.
Beide Mappen umfassen zirka 150 bis 200 Seiten.
Ambos archivadores contienen aproxim adam ente 150 a 200 páginas.
B: Nachlaß der Prinzessin Therese von Bayern, Nr. 413.
119
Staatsarchiv Coburg
Handelsvertrag m it Mexiko. 1831 - 1835. 
Tratado comercial con M éxico. 1831  - 1835.
88 pp.
B: Staatsministerium, G Nr. 867.
Handels- und Schiffahrtsvertrag des D eutschen Zollvereins m it Mexi­
ko. 1856.
Tratado com ercial y  de navegación de la Unión Aduanera A lem ana  
con M éxico. 1856.
19 pp.




Die im Krieg gegen Mexiko gebliebenen bayerischen U ntertanen. 
1851.
Los súbditos bávaros que perdieron la vida en la guerra contra M éxi­
co. 1851.
14 pp.
B: Bezirksamt Neustadt. Rep. 212; Abg. 1951, Nr. 470.
Warnung gegen den Plan von A. Thielheim , in der Republik M exiko 
eine deutsche A ckerbaukolonie zu gründen. 1911.
Advertencia contra el plan de A . Thielheim  de fundar una colonia  
agrícola alemana en la República de M éxico. 1911.
8 pp.
B: Kammer des Innern. Rep. 270; Abg. 1968, Tit. Ia Nr. 31.
A uswanderung nach Mexiko. 1900 - 1911.
Emigración a M éxico. 1900 -19 1 1 .
5 pp.
B: Kammer des Innern. Rep. 270; Abg. 1968, Tit. Ia Nr. 65.
Nachlaß des angeblich im Krieg gegen M exiko gefallenen Drechslerge­
sellen G. A. Müller aus H ersbruck. 1851.
Legado del operario de tornería G. A . M üller de Hersbruck, presunta­
m en te  caído en la guerra contra M éxico. 1851.
4 pp.
B: Kammer des Innern. Rep. 270 II.; Abg. 1932, Tit. Ia Nr. 632.
Der im m exikanischen Krieg gefallene G. H ü ttne r aus Erlangen. 
1853.
G. H ü ttner de Erlangen, caído en la guerra mexicana. 1853.
14 pp.




Dr. med. Paul R öttinger, Abgesandter der S tadt Nördlingen, wegen 
Benachrichtigung des Nürnberger Reichtags von der E ntdeckung 
Mexikos. 1523.
Dr. med. Paul R öttinger, comisionado de la ciudad de N ördlingen  
para inform ar a la Dieta Imperial de N urem berg sobre el descubri­
m ien to  de M éxico. 1523.
2 pp.




Einleitung von Handelsverträgen m it den V ereinigten Mexikanischen 
S taaten und dem K aiserthum e Brasilien. 1827 - 1829.
Preparativos de tratados comerciales con los Estados Unidos de M éxi­
co y  el Im perio  del Brasil. 18 2 7  -18 2 9 .
14 pp.
B: E. 8., Nr. 3610.
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W ahrhaftige Beschreibung Herrn Petri M artyris von den neu erfunde­
nen Inseln und was derselben E inw ohner für G ebräuche haben. 1571. 
Descripción verídica del Señor Petri M artyris de las nuevas islas des­
cubiertas y  de las costum bres que tienen sus habitantes. 1571.
147 pp., die Beschreibungen über Neuspanien und Yucatán beinhalten.
pp., que contienen descripciones de Nueva España y Yucatán.
B: Handschriftenabt. Cgm 936, f. 183 - 224.
Des Ferdinand Cortes. Berichte aus Neu-Spanien. 1530.
In form es de Hernán Cortés desde Nueva España. 1530.
356 pp.
B: Handschriftenabt. Cgm 952, Nr. 119.
D on D om ingo de San A n tó n  M uñoz, C onquysta de M exyco  y  otros  
R eynos y  Provyncyas de la Nueva España que hyzo  el Gran Capytan  
Fernando Cortes. 1808.
602 pp.
B: Handschriftenabt. Cod. hisp. 83, Tsch 69/299.
Panes y  Abellán, M emorias Históricas de Nueva España desde su 
Conquista por los españoles en el año 1521 hasta su independencia  
en el de 1821, tom os 1 y  2. 1826.
653 pp.
B: Handschriftenabt. Cod. hisp. 85, Tsch 69/298.
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Germ anisches N ationalm useum
In der K artenabteilung des Germ anischen N ationalm useum s befinden 
sich verschiedene L andkarten  des Vizekönigreichs Neuspanien aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. Nach dem  1972 von Karl H. Schwebel 
in der V eröffentlichungsreihe aus dem Staatsarchiv der Freien Hanse­
s tad t Bremen als Band 38 herausgegebenen „F ührer durch die Quel­
len zur G eschichte Lateinam erikas“ en thalten  die A utographen „Be­
nedict R oezl“ und „von Heuberger“ Bezüge zu M exiko. Laut schrift­
licher A uskunft konnten  diese A utographen vom G erm anischen Na­
tionalm useum  nicht erm ittelt w erden.
En la Sección Cartográfica del Germanisches N ationalm useum  se en­
cuentran diversos mapas del Virreynato de Nueva España de los siglos 
X V II  y  XVIII. C onform e al „Führer durch die Quellen zur Geschich­
te Lateinam erikas“, editado por Karl H. Schw ebel en 1972 como  
to m o  38 de la serie de publicaciones del A rchivo Estatal de la Libre 
Ciudad Hanseática de Bremen, los autógrafos ,,B enedict R o e z l y  
„von H euberger“ contienen referencias sobre M éxico. A l  respecto se 
dirigió una pregunta por escrito al Germanisches Nationalm useum  






K onventionen m it Mexiko. 1889 - 1931. 
Tratados con M éxico. 1889 -1931 .
56 pp.
B: I. HA Rep. 84a, Nr. 7671.
Belege zur Ausrüstungsrechnung des Seehandlungsschiffes E lisabeth 
Louise für die Reise von Hamburg nach Veracruz und La G uayra. 
1 8 3 3 -Com probantes de pago de equipo del barco m ercantil Elisabeth L ou i­
se para el viaje de Hamburgo a Veracruz y  La Guaira. 1833.
47 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 980.
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise für die Reise nach V era­
cruz. 1839.
Com probantes de pago del barco Elisabeth Louise para el viaje a
Veracruz. 1839.
85 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 985.
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise. Capitain W. M eyer 
beim A ntritt der Reise nach Veracruz. 1840.
Com probantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán W. M eyer  
al inicio del viaje a Veracruz. 1840.
44 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 986.
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise. Capitain W. Meyer. 
Reise nach Vera Cruz und Laguna. 1840.
Com probantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán W. M ey­
er. Viaje a Veracruz y  Laguna. 1840.
46 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 987.
132 Berlin
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise. Capitain W. Meyer. 
Reise nach Veracruz. 1841.
C om probantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán W. M ey­
er. Viaje a Veracruz. 1841.
47 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 988.
Op. cit. Mai 1842.
Op. cit. M ayo 1842.
35 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 989.
Op. cit. D ezem ber 1842.
Op. cit. D iciem bre 1842.
43 pp.




B: I. HA Rep. 109, Nr. 991.
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise. Capitain C. Jachtm ann. 
Reise nach Veracruz. 1845.
C om probantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán C. Jacht­
mann. Viaje a Veracruz. 1845.
42 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 992.
Rechnungsbelege per Schiff Elisabeth Louise. C apitain C. Jachtm ann. 
Reise nach Veracruz via Havana. 1846.
C om probantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán C. Jacht­
mann. Viaje a Veracruz vía Habana. 1846.
45 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 993.
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Rechnungsbelege per Schiff E lisabeth Louise. Capitain C. Jachtm ann. 
Reise nach Veracruz. 1847.
Comprobantes de pago del barco Elisabeth Louise. Capitán C. Jacht­
mann. Viaje a Veracruz. 1847.
48 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 994.
Rechnungsbelege per Schiff K ronprinz von Preußen. Capitain W. Mey­
er. Reise nach Veracruz. 1844.
Com probantes de pago del barco Kronprinz von Preußen. Capitán 
W. M eyer. Viaje a Veracruz. 1844.
39 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 1044.
Handel m it Blauholz von Laguna und G elbholz von Tam pico. 1831 - 
1839.
Comercio con palo cam peche de Laguna y  palo m oral de Tampico. 
1831  - 1839.
39 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 2614.
Deutsch-Am erikanischer Bergwerksverein in M exiko. 1827 - 1833. 
Asociación Minera Germano-Americana en M éxico. 1827  -1833 . 
78 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 2703.
E xport von Mobilien nach transatlantischen Plätzen. 1848 - 1851. 
Exportación de mobiliario a lugares transatlánticos. 1848  - 1851. 
Nur einige Seiten beziehen sich auf Mexiko.
Sólo algunas páginas se refieren a México.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 3433.
Journal an Bord des Schiffes E lisabeth Louise während seiner Reise 
Hamburg-Veracruz-Laguna de Term inos-Ham burg. 1837.
Diario a bordo del barco Elisabeth Louise durante su viaje Hambur- 
go-Veracruz-Laguna de Términos-Hamburgo. 1837.
65 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 3507.
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Journal an Bord des Schiffes M entor au f der Reise Swinemünde- 
Hamburg-New Orleans-Hamburg. 18 3 0 - 1831.
Diario a bordo del barco M entor durante el viaje Swinem iinde-H am - 
burgo-Veracruz-Nueva Orleans-Hamburgo. 1830 -1 8 3 1 .
88 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 3528.
Journal an Bord des Schiffes Elisabeth Louise w ährend seiner Reise 
Hamburg-Veracruz-La Guayra-Hamburg. 1833 - 1834.
Diario a bordo del barco Elisabeth Louise durante su viaje Hambur- 
go-Veracruz-La Guaira-Hamburgo. 1833 -18 3 4 .
82 pp.
B: I. HA Rep. 109, Nr. 6210.
A kte ohne Titel.
B einhaltet: Berichte über die allgemeine innere Lage Mexikos, über 
die Wiederwahl von Porfirio Díaz zum Präsidenten sowie über die 
Beziehungen M exikos zu England und den Vereinigten S taaten im 
Z eitraum  1875 - 1900.
A cta  sin títu lo .
Contiene: inform es sobre la situación general interna de M éxico, so­
bre la reelección de Porfirio D íaz com o presidente a sí com o sobre las 
relaciones de M éxico con Inglaterra y  los Estados Unidos en el perío ­
do 1 8 7 5 -1 9 0 0 .
67 pp.
B: III. HA, Nr. 1024.
A kte ohne Titel.
Beinhaltet: u. a. Berichte über den K onflikt zwischen Mexiko und 
den V ereinigten Staaten. 1886.
A cta  sin títu lo .
Contiene: entre otros, inform es sobre el con flic to  entre M éxico y  los 
Estados Unidos. 1886.
36 pp.
B: III. HA, Nr. 1111.
A kten des Preußischen Vizekonsulats in G uanajuato. 1861 - 1863. 
D ocum entos del Viceconsulado Prusiano en Guanajuato. 1861 - 
1863.
40 pp.
B: III. HA, Nr. 1831.
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Codex H um boldt.
Códice H um boldt.
1 langer Papierstreifen 
tira larga de papeL 
B: Manuscripta Americana 2.
Das O rtsbuch von San M artín Ocoyacac. 17./18. Jh.
Libro del Pueblo de San M artin Ocoyacac. Siglo X  VII¡X  VIII.
20 pp.
B: Manuscripta Americana 7.
Südam erikanische Sprachen L - M. 
Idiom as sudamericanos L - M.
B: NL K. F. Henning, Kasten 8.
Am erikanische Archäologie und Schrift.
Arqueología y  escritura americana.
In m ehreren der 10 Bündel, die der Kasten enthält, finden sich Angaben 
über Mexiko.
En varios de los 10 fascículos que contiene el cajón se encuentran datos 
sobre México.
B: NL K. F. Henning, Kasten 16.
A bschrift eines Briefes von Lucas Alam án y Escalada. M exico, 21.12. 
1818.
Copia de una carta de Lucas A lam án y  Escalada. M éxico, 21.12. 
1818.
1 p.
B: NL A. von Hum boldt, kl. Kasten la  Nr. 6b.
Zwei N um m ern der m exikanischen Zeitung “ El Sol” (Fragm ent) m it 
atm osphärischen Beobachtungen. 1825.
D os ejemplares del periódico m exicano "El S o l” (fragm ento) con 
observaciones atmosféricas. 1825.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 1 Mappe 6 Nr. 1.
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M etereologische Tabelle aus M exiko. Jan. - Mai 1825. 
Tabla metereológica de M éxico. Enero - m ayo 1825.
B: NL A. von Humboldt, gr. Kasten 1 Mappe 6 Nr. 7.
Brief von Lucas Alamán y Escalada an A. von H um boldt. M exiko,
15.3. 1825.
Carta de Lucas A lam án y  Escalada a A . von H um bold t. M éxico, 15.3. 
1825.
2 pp.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 2 Mappe 3 Nr. 20.
Kartenskizze: “ De la com m unicación entre Tehuantepec et le rio 
H uazacualco” .
Diseño cartográfico: "De la com m unicación entre Tehuantepec et le 
rio Huazacualco ”.
2 Blatt / hojas.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 2 Mappe 4 Nr. 14a(2).
Abschrift und D okum ent von Joaqu ín  de Ansogorri über den ersten 
A usbruch des V ulkans Jorullo  im Jahre 1759. 1830.
Copia y  docum ento  de Joaquín  de Ansogorri sobre la primera erup­
ción del volcán Jorullo en el año 1759. 1830.
4 pp. und 1 Zeitungsnummer.
pp. y un ejemplar de periódico.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 4 Nr. 16 - 18.
Brief von Lucas Alamán y Escalada an A. von H um boldt. Xalapa,
5.3. 1820.
Carta de Lucas Alam án y  Escalada a A . von H um bold t. Xalapa, 5.3. 
1820.
3 pp.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 4 Nr. 23.
Gazeta de M éxico.
Mehrere Nummern ab 1793.
Diversos ejemplares a partir de 1793.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 4 Nr. 32.
"Organos de A c  topan 18 0 3 ”.
1 Blatt / hoja.




A ufzeichnungen zum Them a: “ Systém es de M ontagnes de l’Améri- 
que” .
A p u n tes  para el tema: "Systém es de M ontagnes de l ’A m ér iq u e”. 
ca. 12 Blatt / aprox. 12 hojas.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 5 Nr. 1 3 -1 4 .
Aufzeichnung: “ Carta geognostica von M exiko 
A p u n te : "Carta geognóstica de M éxico ... ”.
8 pp.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 5 Nr. 1 3 -1 4 .
Höhenangaben Europas, Mittel- und Südamerikas. 
Indicaciones de alturas en Europa, Centro y  Sur América. 
3 Blatt / hojas.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 5 Nr. 29b.
A lza te  y  Ram írez, Joseph A n to n io  de: “Observaciones m eteorológi­
cas ... ”. M éxico 1 770.
14 pp. umfassende Broschüre m it Anm erkungen von Hum boldt.
pp. de extensión de un folleto con notas de Hum boldt.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 5 Nr. 30.
“Idées sur la pasigraphie geognostique. ... à l ’usage de l ’Ecole R oyale  
des M ines du M exique. ”  1803.
14 pp.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 5 Nr. 88.
Suplem ento  a la Gazeta de M éxico. 1803.
8 pp.
B: NL A. von Humboldt, gr. Kasten 5 Nr. 128.
Pausenzeichnung nach m exikanischem  R elief m it N otizen von A. von 
H um boldt.
Calco de un relieve m exicano con apuntes de A . von H um bold t.
2 Blatt / hojas.
B: NL A. von Hum boldt, kL Kasten 7a Nr. 4.
Liste: I. Nordam erikanische Sprachen, II. Neu Spanien. 
Lista: I. Idiom as norteamericanos, II. Nueva España.
1 Doppelblatt / hoja doble.
B: NL A. von Hum boldt, kl. Kasten 7a Nr. 5.
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A ntike Funde in der m exikanischen Provinz Y ucatan.
Hallazgos de la antigüedad en la provincia mexicana de Yucatán. 
10 Blatt / hojas.
B: NL A. von Hum boldt, kl. Kasten 7a Nr. 6.
Brief von Juan  José de O teyza an A. von H um boldt. M exiko, 8.2. 
1804. M anuskript: “ Diario G eneral” [1786],
Carta de Juan José de O teyza a A . von H um boldt. M éxico, 8.2. 1804. 
M anuscrito: "Diario General” [1 78 6 \
4 pp.
B: NL A. von Hum boldt, kl. Kasten 7a Nr. 34.
Spanisches M anuskript.
M anuscrito en español.
2 pp.
B: NL A. von Hum boldt, kl. Kasten 7b Nr. 57.
Papiere aus Mexiko.
Papeles de M éxico.
5 pp.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 8 Nr. 14.
Strategische L andkarte von Mexiko.
Mapa estratégico de M éxico.
B: NL A. von Hum boldt, gr. Kasten 9 Nr. 60.
Hinweis: Bei der Aufnahme von Titeln aus dem Nachlaß Alexander von Hum­
boldts sind nur diejenigen mit einem klaren Verweis auf Mexiko berücksich­
tigt worden. Weitere Angaben über dieses Land könnten sich unter jenen 
Schriftstücken finden, die im Gesamtverzeichnis des Nachlasses unter natur­
wissenschaftlichen Begriffen oder unter Südamerika erfaßt sind. Dieses Ver­
zeichnis, m it seiner ausführlichen Inhaltsübersicht, steht dem Benutzer in der 
Handschriftenabteilung zur Verfügung.
N ota: En el registro de títu los del legado de A lexander von H um boldt sólo se 
han tomado en cuenta aquéllos con una clara referencia a M éxico. Otros datos 
sobre este país podrían encontrarse entre aquellos manuscritos que en el 
registro del legado completo han sido incluidos bajo conceptos de las ciencias 
naturales o bajo Sudamérica. Este registro, con su detallado índice, está a 






Der Nachlaß trägt die Signatur B: NL C. Uhde und besteht aus einem 
Kasten, in dem folgende Faszikel zu finden sind:
El legado lleva la signatura B: NL C. Uhde y  consiste de un cajón en el 
cual se encuentran los siguientes fascículos:
Compañía para el fo m e n to  de la Industria Nacional. 1830. 
4 Druckseiten / páginas impresas.
Representaciones y  notas sobre préstam os con el Suprem o Gobierno  
de los años de 1828 y  1829.
129 pp.
M inen. [Betr.: M itte der 20er Jahre des 19. Jh .],
Minas. [Concierne mediados de los años 20 del siglo X I X \
28 pp.
Sobre el saqueo de la casa nr. 4. Portal de los Mercaderes. 1829.
8 pp.
Ohne Titel. Betr.: Kataloge von Büchern. 1828 - 1833. 
Sin títu lo . Concierne: Catálogos de libros. 1 8 2 8 -1 8 3 3 . 
6 pp. und ca. 20 Kataloge von Büchern, 
pp. y aprox. 20 catálogos de libros.
M iscellaneous. [1802 -1828], 
209 pp.
Préstamos. [1827 -1 8 2 9 ],
16 pp.
N otas de escrituras. [1814 -1 8 2 9 1  
48 pp.
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Ohne Titel. Betr.: Anzeigen von Büchern. 1833. 
Sin títu lo . Concierne: Avisos de libros. 1833.
32 Druckseiten / páginas impresas.
Sociedad Mejicana de Industria, Agrícola y  Fabril. 1829. 
15 Druckseiten / páginas impresas.
J o in t-S to ck  Companies. 1825.
8 Druckseiten / páginas impresas.
Ohne Titel. Betr.: Kataloge von Büchern. 1829 - 1831. 
Sin títu lo . Concierne: Catálogos de libros. 1829 -1 8 3 1 . 
1 Katalog und 3 Mitteilungen.
1 catálogo y 3 avisos.
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Die ältesten Karten des Vizekönigreichs Neu-Spanien, die in der 
K artenabteilung der S taatsbibliothek Preußischer K ulturbesitz aufbe­
w ahrt werden, finden sich in A tlanten von O rtelius und M ercator aus 
dem 16. Jh ., von Blaeu und Janssonius aus dem  17. Jh. und von 
H ohm ann aus den Anfängen des 18. Jh. Folgende Signaturen sind zu 
beachten:
A tlanten  Ortelius: B 131, 133
A tlanten  M ercator: B 181a, 184, 1 8 5 2 ,  1853, 188, 189
A tlanten  Blaeu: B 262, 265, 266, 2 66 /3 , 270, 272
A tlanten Janssonius: B 325, 328, 330, 331, 332, 3326, 338
A tlanten  H ohm ann: B 554, 570, 578, 580, 584, 586, 587
Darüberhinaus besitzt die Abteilung eine große Zahl wertvoller 
Landkarten  und A tlanten  des Vizekönigreichs Neu-Spanien und Me­
xikos unterschiedlicher H erkunft, von denen einige aus dem 18., die 
überwiegende M ehrheit jedoch  aus dem 19. und 20. Jh . stam m en. Sie 
en thalten  Angaben über geographische, topographische, dem ographi­
sche, physisch-politische, statistische, historische und in frastruk tu ­
relle Aspekte sowie über Bodenschätze. V orhanden sind ebenfalls 
K arten über einzelne Staaten und Regionen des Landes. In den F ind­
büchern des A ltbestandes der Abteilung sind nähere Angaben über 
die M exiko-Bestände vor allem un ter folgenden Signaturen zu finden:
R 327
R 11 100 bis 12 100
quer-4° Kart B 495/137 und 138
20 Kart B 384-1/13, 490/160 , 500/1 17, 515-2/41,
517-2/119, 520/129 , 570/6 , 575-1/96, 580-1/92
Im N eubestand der Abteilung, der die Erw erbungen seit 1945 er­
faßt, können auch ältere Landkarten en thalten  sein.
Die Abteilung besitzt das 1982 von Fernando  Z ertuche Muñoz 
und Lenin Molina Tapia herausgegebene dreibändige Werk “ El Terri­
to rio  M exicano” , das wichtige Faksimiles von K arten enthält.
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L os mapas más antiguos que conserva la Sección Cartográfica de la 
Biblioteca Estatal del Patrim onio Cultural Prusiano en los cuales está 
diseñado el Virreinato de Nueva España se encuentran en atlas de 
Ortelius y  M ercator del siglo X V I, de Blaeu y  Janssonius del siglo 
X V I I y  de H ohm ann de com ienzos del siglo X V III. D eben considerar­
se las siguientes signaturas:
A tlas Ortelius: B 131, 133
A tlas M ercator: B 181a, 184, 1852, 1853, 188, 189
A tlas Blaeu: B 262, 265, 266, 266/3 , 270, 272
A tlas Janssonius: B 325, 328, 330, 331, 332, 3326, 3 3 8
A tlas H ohm ann: B 554, 570, 578, 580, 584, 586, 587
La sección posee además un elevado núm ero de valiosos mapas y  
atlas en d iferentes idiomas sobre el Virreinato de Nueva España y  
M éxico de los cuales algunos son del siglo X V II I  en tanto  que la gran 
m ayoría data de los siglos X IX  y  X X . Ellos contienen detalles sobre 
aspectos geográficos, topográficos, demográficos, físico-políticos, 
estadísticos, históricos y  de infraestructura, a sí com o sobre recursos 
naturales. Existen  además mapas sobre Estados y  regiones particula­
res del país. En los catálogos sobre las viejas existencias de la sección
se encuentra m ayor inform ación respecto a mapas m exicanos bajo las
siguientes signaturas:
R  327
R  11 100  a 12 100
quer-4 0  Kart B 4 9 5 /1 3 7 y  138
20 Kart B 384-1/13, 490 /160 , 500/117, 515-2/41,
517-2/119, 520 /129 , 570/6 , 575-1/96, 580-1/92
Entre las nuevas existencias de la sección, que com prenden las 
adquisiciones hechas a partir de 1945, podrían encontrarse mapas de 
antes de 1945.
La sección posee los 3 tom os con sus valiosos facsím iles de mapas 
de “E l Territorio M exicano "  editados en 1982 por Fernando Zer- 
tuche M uñoz y  L enín  M olina Tapia.
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B: Bildarchiv des Ibero-A m erikanischen Institu ts 
A rchivo Iconográfico del In stitu to  Ibero-Americano
Ende 1987 um fasste die m exikanische A bteilung des Bildarchivs 
vom Ibero-A m erikanischen In stitu t 42 M appen m it insgesamt 1770 
F o to s und  einigen wenigen Schriftstücken, die überw iegend Aus­
schnitte aus Druckerzeugnissen sind. Sehr viele Fotografien  tragen 
kein D atum . Die ältesten sind von zwischen 1890 und 1910, während 
die überw iegende M ehrheit aus den 20er und 30er Jahren  dieses Jahr­
hunderts stam m en.
Der G rundbestand der Sammlung ist vor über einem halben Jahr­
hundert von Dr. H erm ann B. Hagen, der dam als au f Einladung von 
Präsident P lutarco Elias Calles in Mexiko weilte, erw orben worden. 
Ein nur geringer Teil ist später durch N euerw erbungen und Geschen­
ke hinzugekom m en.
Es handelt sich um eine offene K ollektion, deren endgültige Bear­
beitung beabsichtigt ist. Zum Z eitpunkt der D urchsicht ha tten  die 
M appen des Archivs eine provisorische Signatur und waren nach Staa­
ten, S täd ten  (darun ter nur Hidalgo, Jalisco und M éxico, D. F .) sowie 
nach folgenden Sachgebieten geordnet: A ltertum skunde, Geographie, 
K unst (darun ter Kirchen, Malerei und Plastik), V ölkerkunde und 
W irtschaft.
Die zum  überw iegenden Teil gut erhaltenen Bilder verm itteln  ei­
nen wertvollen Eindruck vom Zustand kirchlicher und w eltlicher 
Bauten sowie von den Verhältnissen in S tad t und Land zwischen 
1890 und der vierten Dekade des 20. Jahrhunderts.
Das Bildarchiv ist nur beschränkt zugänglich. Seine Benutzung 
bedarf vorheriger Anmeldung.
A fines de 1987  la sección m exicana del A rch ivo  Iconográfico del 
In stitu to  Ib  ero-Americano com prendía 42 carpetas con un to ta l de 
1 770 fo to s  y  unos cuantos manuscritos, en su m ayor parte recortes 
de impresos. M uchas fo tografías no llevan fecha. Las más antiguas 
son de entre 1890 y  1910, m ientras que la parte preponderante data 
de los años 20 y  30 de este siglo.
La parte substancial de la colección fu e  adquirida hace más de 
m edio siglo por el Dr. Hermann B. Hagen, quien en ese entonces se
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encontraba en M éxico por invitación de l presidente Plutarco Elias 
Calles. Sólo una pequeña parte fu e  agregada posteriorm en te m ediante  
nuevas adquisiciones y  donaciones.
Se trata de una colección abierta cuya inventarización está previs­
ta. En el m om ento  de la revisión las carpetas de l A rchivo tenían una 
signatura provisional y  se encontraban ordenadas por Estados, ciuda­
des (entre ellas únicamente Hidalgo, Jalisco y  M éxico, D. F .) así 
com o bajo los siguientes temas: arqueología, geografía, arte (que  
incluye iglesias, pintura y  artes plásticas), etnología y  econom ía.
Las en su gran m ayoría bien conservadas fo togra fías transmiten  
una valiosa impresión del estado de construcciones eclesiásticas y  
profanas así com o de la situación en la ciudad y  en el cam po entre 
1890 y  la cuarta década del siglo X X .
E l acceso al Archivo Iconográfico es restricto y  requiere de previa 
notificación.
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B: Nachlaß T eobert Maler
Legado Teobert Maler
Dank der Bem ühungen von Dr. H erm ann B. Hagen wird am Ibero- 
Am erikanischen In s titu t Preußischer K ulturbesitz seit seiner G rün­
dung im Jahre 1930 ein w ichtiger Teil des Nachlasses von dem bedeu­
tenden Pionier der M aya-Forschung T eobert Maler aufbew ahrt. Zu 
diesem Nachlass zählen K ladden m it handschriftlichen Ruinenbe­
schreibungen und A rchitekturzeichnungen sowie zahlreiche Fotogra­
fien von vorspanischen R uinenstätten , N otizhefte  und lose Blätter 
m it handschriftlichen Verm erken und Zeichnungen. A uf der G rund­
lage eines Teils dieser M aterialien hat Prof. Dr. G erdt K utscher in der 
Reihe “ M onum enta A m ericana” 1971 den Band „B auten der M aya“ 
herausgegeben. Neben anderen Zeichnungen, Plänen, Pausen und 
Skizzen um fasst dieser Teil-Nachlass auch D ruckerzeugnisse, An­
sichtskarten, W achsabdrücke von G lyphen und einige A rtefak te aus 
Ton und Stein, die Maler gesamm elt hat. Zum Bestand gehören eben­
falls die M anuskripte und andere Unterlagen, die Prof. Dr. K utscher 
aufbereitet hat zur V eröffentlichung eines w ichtigen Teils des Nachlas­
ses sowie die von ihm angefertigten Inventare, Register und V erzeich­
nisse über Leben und Werk des M aya-Forschers. Das aus zwei Kladden, 
einem Heft und N achträgen aus N otizen bestehende handschriftliche 
Werk über eine grosse Zahl von (teilweise von Maler en tdeckten) Maya- 
R uinenstätten  auf der Halbinsel Y ucatán wird m itsam t dem  um fangrei­
chen dazugehörigen fotografischen Material derzeit bearbeite t und soll 
in einer Edition  des Ibero-Am erikanischen In stitu ts  vorgelegt werden.
U nter dem nachgelassenen Bildmaterial T eobert Malers finden sich 
eine Anzahl von zum Teil stark beschädigten G lasplatten, zahlreiche 
Negative, einige hundert Abzüge in unterschiedlichen Grossform en 
und eine weitaus höhere Anzahl von D ubletten . Die zum Teil bereits 
über 100 Jahre alten Abzüge zeigen in hervorragender Schärfe den 
damaligen Zustand präkolum bianischer Bauten, Stelen, A ltäre und 
Reliefs sowie V olkstypen, S tadtansichten , Landschaften, Pflanzen 
und Tiere. Die zirka 30 N otizhefte, die zum  Nachlass gehören und 
die in ihrer überwiegenden M ehrheit keinen allgem einen T itel tragen, 
umfassen Beschreibungen und Skizzen von R uinenstä tten , Reiseauf­
zeichnungen, Exzerpte aus F achliteratur, A bschriften in yukateki- 
schem Maya sowie kurze V okabulare des T otonakischen  und Zapote- 
kischen. Zu den Zeichnungen zählen eine um fangreiche Sammlung 
von Plänen hervorragender Q ualität über Bauten der vorspanischen 
Kolonialzeit und verschiedene Codices.
Der Nachlass befindet sich zum  grösseren Teil noch in ungeordnetem  
Zustand. Der Zugang zu ihm ist beschränkt und bedarf der vorherigen 
A nm eldung und Absprache m it der D irektion des Ibero-Amerikani- 
schen Instituts.
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Gracias a los esfuerzos del Dr. Hermann B. Hagen, se conserva en 
el In s titu to  Ib  ero-Americano del Patrimonio Cultural Prusiano. desde 
su fundación  en el año 1930, una parte im portan te del legado del 
fam oso  pionero de la investigación maya Teobert Maler. E l legado 
incluye, borradores con descripciones manuscritas de ruinas y  dibujos  
arquitectónicos, a sí com o una serie de fo tografías de parajes de rui­
nas prehispánicas, cuadernos de apuntes y  hojas sueltas con notas 
m anuscritas y  dibujos. A  base de una parte de este material, e l Prof. 
Dr. Gerdt K utscher editó  en 1971 en la serie “M onum enta  A m erica­
n a ” el to m o  “Edificios M ayas”. A dem ás de otros dibujos, de planos, 
calcos y  diseños, esta parte de l legado tam bién contiene impresos, 
tarjetas postales, copias en cera de jeroglíficos y  algunos artefactos de  
arcilla y  piedra que coleccionó Maler. A  las existencias también perte­
necen m anuscritos y  otros docum entos, que el Prof. Dr. Kutscher  
elaboró para la publicación de una parte im portan te del legado, así 
com o los inventarios, registros e índices sobre la vida y  obra del 
investigador maya que aquél confeccionó. Para ser publicadas en una 
edición del In stitu to  Ibero-Americano, actualm ente se están revi­
sando los manuscritos -  conform ados por dos borradores, un cua­
derno y  suplem entos de apuntes — sobre un gran núm ero de parajes 
de ruinas mayas en la Península de Yucatán (descubiertas parcial­
m en te  por Maler), a sí com o el extenso material fotográfico  corres­
pondiente.
E ntre el material fo tográfico  que dejó M aler se encuentran placas 
de vidrio sum am ente averiadas, num erosos negativos, algunas cen te­
nas de copias de diverso tamaño y  una cantidad aún m ucho m ayor de  
duplicados. Las fo tografías reveladas, que en parte datan de hace más 
de un siglo, muestran en sobresaliente n itidez el estado, de aquel 
entonces, de construcciones precolombinas, estelas, altares y  relieves, 
asi com o caracteres populares, vistas urbanas, paisajes, plantas y  
animales. L os aproxim adam ente 30 cuadernos de apuntes que corres­
ponden  al legado, y  que en su gran m ayoría no llevan titu lo  general, 
com prenden descripciones y  diseños de parajes de ruinas, notas de 
viajes, extractos de literatura especializada, transcripciones en maya  
yucateca, a sí com o cortos vocabularios de l to tonaco  y  del zapoteca. 
Los dibujos incluyen una amplia colección de planos de excepcional 
calidad de construcciones de la época pre-colonial y  diversos códices.
La m ayor parte del legado todavía no ha sido clasificado. E l acceso 
a él es restricto y  requiere de previo aviso y  acuerdo con la dirección  
del In s titu to  Ibero-Americano.
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B: Bildarchiv Eduard Seler (B: BES)
A rchivo  Iconográfico Eduard Seler (ß : BES)
Die K apseln des Bildarchivs enthalten  nur partiell Originale. Zu 
ihnen zählen Bilder, Zeichnungen und von E. Seler verfasste Beschrei­
bungen. Die überw iegende Zahl der in den Kapseln des Bestandes 
vorhandenen Fotografien, A usschnitte aus Druckerzeugnissen (in der 
Bestandsaufnahm e als Drucke bezeichnet), Zeichnungen und  Be­
schreibungen trägt kein D atum . Soweit diesbezügliche Angaben dem 
M aterial zu en tnehm en sind, lässt sich feststellen, dass dieses den 
Zeitraum  zwischen dem le tzten  Viertel des 19. und den 20er Jahren 
dieses Jah rhunderts  umfasst. Mit wenigen A usnahm en sind u n te r den 
datierten  F o to s die Jahre zwischen 1900 und 1912 und un te r den 
datierten  Zeichnungen sowie D rucken die Jahre 1900 bis 1908 zu 
finden. Die überwiegende Zahl der Beschreibungen, die m it einem 
Jahresdatum  versehen sind, gehen von 1895 bis 1918.
Bedingt durch  das A lter des M aterials und die Sorgfalt, m it der 
gedruckte A bbildungen ausgeschnitten und archiviert wurden, lässt 
sich in vielen Fällen schwer feststellen, ob es sich bei den R eproduk­
tionen  um  F o to s oder um Bildaufnahm en aus Druckerzeugnissen 
handelt. D aher sind in der Bestandsaufnahm e die Umfangsangaben 
von beiden sowie aber auch die der A nsichtskarten zusammengefasst. 
Säm tliche Schriftstücke, seien es Briefe, T exte aus Druckerzeugnissen 
oder Skrip ten , die E. Seler verfasst hat, sind un te r „Beschreibungen“ 
aufgezählt.
Zur Zeit der Bestandsaufnahm e waren die Kapseln noch nicht mit 
einer endgültigen Signatur versehen. Sie werden daher in alphabeti­
scher Reihenfolge wiedergegeben.
Das Bildarchiv ist nur beschränkt zugänglich. Seine Benutzung 
bedarf vorheriger Anmeldung.
Las carpetas de l Archivo Iconográfico sólo contienen parcialmente 
originales. E n tre  ellos se encuentran fotografías, d ibujos y  descripcio­
nes redactadas por E. Seler. La m ayor parte de las fotografías, de los 
recortes de impresos (en el listado éstos se designan sim plem ente  
com o impresos), de los dibujos y  de las descripciones que se encuen­
tran en las carpetas no llevan fecha. En la m edida en que al respecto  
se desprenden datos del material puede establecerse que éste abarca 
el período  entre el últim o cuarto del siglo X IX  y  los años 20 de este 
siglo. Con pocas excepciones las fo to s  fechadas datan de 1900 a 
1912, m ientras que gran parte de los dibujos e impresos fechados  
datan de 1900  a 1908. E l núm ero preponderante de descripciones 
provistas con fecha  va de 1895 hasta 1918.
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D ebido a la antigüedad del m aterial y  al esmero con que han sido 
recortados y  archivados impresos de imágenes, en m uchos casos es 
d ifíc il establecer si las reproducciones son fo to s  o recortes de m ate­
rial impreso. Por esta razón las cantidades de ambos, pero tam bién las 
de tarjetas postales, han sido condensadas en el listado en una sola 
cifra. Todos los escritos redactados por E. Seler, sean cartas, tex tos  
impresos o manuscritos, se registran bajo “descripciones”.
A l  m om en to  de realizarse la recopilación las carpetas todavía no 
llevaban una signatura definitiva. Por eso ellas se registran a continua­
ción en orden alfabético.
E l acceso al Archivo Iconográfico es restricto. Su  utilización re­
quiere ser anunciada anticipadam ente.
Mexiko. “ Acanceh, Aké, Jilam ” . 
M éxico. “Acanceh, A ké, J ilam ”. 
44 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „A lterthüm er. Chaleo, Tenenepango, T epeji“ . 
M éxico. “Antigüedades. Chaleo, Tenenepango, T epeji“. 
46 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
85 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „A lterthüm er von Cholula und Tlaxcala I “ . 





Mexiko. „A lterthüm er von Cholula und Tlaxcala II“ . 
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Mexiko. „A lterthüm er von Cholula und Tlaxcala III" .







M exiko. „A lterthüm er des östlichen Y ucatan. Chichén Itzá — IV 
M ausoleum “ .
M éxico. "Antigüedades del Yucatán Oriental. Chichén Itzá  — IV
M ausoleo ”.
20 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „A lterthüm er des östlichen Y ucatan. Chichén Itzá V. G ö t­
tertische“ .
M éxico. “Antigüedades del Yucatán Oriental. Chichén I tzá  V. A lta ­
res”.
59 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „A lterthüm er des westlichen Y ucatan, Uxm al — G oberna­
d o r“ .
M éxico. "Antigüedades del Yucatán Occidental, U xm al -  Goberna­
d o r”.
50 Fotos bzw. Drucke.






M exiko. „A toyac und die K üste von Veracruz. Isla de Sacrificios 
prov. C uetlachtlan. M istequilla“ .
M éxico. “A to y a c  y  la costa de Veracruz. Isla de Sacrificios provincia  
Cuetlachtlán. M istequilla”.
88 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. “ Calle de las Escalerillas 1 ” . 
M éxico, “Calle de las Escalerillas 1 ”. 
66 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
5 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. “ Calle de las Escalerillas 2” . 
M éxico. “Calle de las Escalerillas 2 ”. 
90 Fotos bzw. Drucke.
F otos o bien impresos.
19 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „Castillo de Teayo. Klischees — A bzüge“ .
M éxico. “Castillo de Teayo. Clisés — R eproducciones”.
26 Briefumschläge mit hunderten von Ausschnitten aus Druckerzeug­
nissen.
26 Sobres con cientos de recortes de impresos.
Mexiko. “ C entro  Mercantil. Secretaría de la Justicia” . 





Mexiko. „D as Innere von Chiapas. Landschaftliches und A lterthüm er“ . 
M éxico. “E l interior de Chiapas. Paisajes y  antigüedades”.
78 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
27 Zeichnungen.
Dibujos.
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Mexiko. “ Chihuahua, Zacatecas, La Quemada, Q uerétaro” . 
M éxico. “Chihuahua, Zacatecas, La Quemada, Querétaro". 
143 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. “ C hrestom athia Mexicana I” .
M éxico. “Chrestom athia M exicana I ”.
43 handgeschriebene Faszikel. Ohne Datum.
Cuadernillos manuscritos. Sin fecha.
Mexiko. „C oatlinchán, H uexotla, Texcoco. Landschaftliches und Al- 
te rthüm er“ .
M éxico. “Coatlinchán, H uexotla, Texcoco. Paisajes y  antigüedades". 
58 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „C odex Borgia“ . 
M éxico. “Códice Borgia". 
130 Zeichnungen. 
Dibujos.
Mexiko. „C odex Borgia“ . 
M éxico. “Códice Borgia". 
127 Zeichnungen. 
Dibujos.
Mexiko. „C odex B oturini U.A.“ . 
M éxico. “Códice B oturin i U.A. ”. 
7 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „C odex V aticanus B.“ . 




Mexiko. „Codex V aticanus B.“ . 
M éxico. “Códice Vaticanos B. ”. 
222 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. (Codices. Krieger. Kleidung. Schm uck). 







Mexiko. „Colim a, Guadalajara, Chapala. Landschaftliches, Ruinen 
und A lterthüm er“ . 
M éxico. “Colima, Guadalajara, Chapala. Paisajes, ruinas y  antigüeda­
des".
28 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. “ Cuernavaca, T epoztlán, H uaxtepec, C uauh tla” . 
M éxico. “Cuernavaca, Tepoztlán, H uaxtepec, Cuauhtla". 
129 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „C uetlaxtlan. Tuxtla. A lte rthüm er“ . 







1 Landkarte. Ohne Datum.
Mapa. Sin fecha.
2 handgeschriebene Faszikel. Ohne Datum. 
Cuadernillos manuscritos. Sin fecha.
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Mexiko. „C uextlan. A lte rthüm er“ . 







Mexiko. „C uextlan. A lterthüm er H uaxteca“ . 
M éxico. “Cuextlán. Antigüedades H uaxteca”. 
10 Drucke.
Impresos.
94 Blätter m it zirka 600 Zeichnungen.
Hojas con aproxim adam ente 600 dibujos.
M exiko. „D urán, Codex R am írez“ . 
M éxico. “Durán, Códice R a m íre z”. 
24 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „Gringo und Criollo. M exiko — S tad t und L and“ . 





M exiko. „Kalender-W issensch. T radition . G eschichte. H is to y re 'd u  
M echique. Religion und K ultur der alten M exikanos. Gesam m elte 
A bhandlungen. Band IV .“ . 
M éxico. “Ciencia calendárica. Tradición. Historia. Historia de M éxi­
co. Religión y  cultura de los antiguos m exicanos. Tratados selectos. 








M exiko. “ Lienzo de Tlaxcala” . 
M éxico. “Lienzo de Tlaxcala”. 
27 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. “ Llanos de Jalapazco” . 
M éxico. “Llanos de Jalapazco”. 
88 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
30 Zeichnungen.
Dibujos.
„M aya-G ötter 1-20“ . 
“Dioses mayas 1-20”.
104 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„M aya G ötter und Maya Parallelen“ . 
“Dioses mayas y  paralelos m ayas”.
82 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„M aya. H ieroglyphen“ . 
“Maya. Jeroglíficos”.
51 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„M aya H ieroglyphen. Tageszeichen. M onate. K atunzahlen. Z iffern“ , 
“Jeroglíficos mayas. Signos de día. Meses. Signos Katün. Cifras”.
16 Zeitschriftenaufsätze. 1888- 1908.
Artículos de revistas. 1888 - 1908.
„M aya Initial Series und K atun Zahlen“ . 
“M aya Series de iniciales y  signos K a tú n ”. 
57 Pappen m it Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
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Mexiko. „M echoacan (vielm. M ichoacán)“ . 





M exiko. „M exicana. Eigene Zeichnungen.“ . 
M éxico. “Mexicana. D ibujos propios.
154 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. „M exiko. K u ltu r“ . 







Mexiko. „M exikanische A ltertüm er I. Männliche G o tth e iten “ . 





M exiko. „M exikanische A ltertüm er II. Weibliche G o tth e iten “ . 








M exiko. „M exikanische A ltertüm er III. T eponaztli, G rünstein, Ne­
phrit, A labaster“ . 








Mexiko. „M exikanische A ltertüm er V. Das Zeichen Acatl, Feder- und 
Feuerschlange, Quauhxicalle und E rdkrö te , S teinkisten, Sonnenstei­
ne (K alendersteine)“ . 
M éxico. “A ntigüedades mexicanas V. E l signo Acatl, Serpiente E m ­
plumada, Serpiente de Fuego, Quauhxicalle (Jicara de Aguila) y  Sapo  
Terrestre, cajas de piedra, piedras del S o l (o  de calendario)”.
105 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „M exikanische A ltertüm er V I“ . 
M éxico. “Antigüedades mexicanas V I”. 
70 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „M exikanisches — V olkstypen“ . 
M éxico. “M exicano — Prototipos popu lares”. 
113 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
3 Beschreibungen.
Descripciones.
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Mexiko. „M ichoacan. A lterthüm er I“ . 







Mexiko. „M ichoacan. A ltertüm er II“ . 





Mexiko. „M ichoacan. Landschaftliches und R uinen“ . 
M éxico. “Michoacán. Paisajes y  ruinas’’.
75 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Beschreibung.
Descripción.
M exiko. „M ixteca. Bunt bem alte Keram ik und geschnittene Gefässe“ . 
M éxico. “M ixteca. Cerámica m ultico lor y  vasijas con incisiones”.
51 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
38 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „M ixteca Alta y Baja“ . 
M éxico. “M ixteca A lta  y  Baja". 
47 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos.
2 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. „M ixteca -  Zapoteca. A lte rthüm er“ . 






M exiko. „M ixteca und Zapoteca. A lterthüm er I“ . 







M exiko. „M ixteca und Zapoteca. A lterthüm er II“ . 
M éxico. “M ixteca y  Zapoteca. Antigüedades I I ”. 
115 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „M ixteca und Zapoteca. A lterthüm er III“ . 
M éxico. “M ixteca y  Zapoteca. Antigüedades I I I ’’. 
83 Fotos bzw. Drucke.
F otos o bien impresos.
40 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. M onte Alban u. a. 
M éxico. M on te  A lbán y  otros. 
71 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „M osaiken, Federm osaik, Gold und K upfer, K nochen und 
M uscheln, K nochenrasseln, S tein“ .
M éxico. “Mosaicos, mosaico de pluma, oro y  cobre, huesos y  con­
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M exiko. “Museo de Toluca. Museo Nazionale, R om a” . 
M éxico. “M useo de Toluca. M useo Nazionale, R o m a “. 
56 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
27 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. „N orden, Osten, Zentrum , Süden, W esten“ . 
M éxico. “N orte, Este, Centro, Sur, O este”.
146 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
3 Beschreibungen.
Descripciones.
M exiko. „Orizaba. Córdoba. H uatusco. M irador. Jalapa. L andschaft­
liches“ . 
M éxico. “Orizaba. Córdoba. Huatusco. Mirador. Jalapa. Paisajes”.
120 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
M exiko. „Orizaba, Córdoba, Jalapa. A lte rtüm er“ . 
M éxico. “Orizaba, Córdoba, Jalapa. A n tigüedades”. 
119 Fotos bzw. Drucke.





M éxico. “Palacios de M itla I ”. 
60 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos.
M éxico. “Palacios de M itla I I ”. 
78 Fotos bzw. Drucke. 






M éxico. “Palenque /" .
61 Fotos bzw. Drucke.





M éxico. “Palenque II. Palacio’’. 
82 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Papaloapan, Coatzacoalco, Tabasco, H interland von Chia­
pas, Landschaftliches“ . 
M éxico. “Papaloapán, Coatzacoalco, Tabasco, interior de Chiapas, 
paisajes”.
152 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
Mexiko. „Peñón de los Baños, Salzsee, Chaleo und die Vulkane, 
Landschaftliches“ . 
M éxico. “Peñón de los Baños, Salar, Chaleo y  los volcanes, paisajes”. 
99 Fotos bzw. Drucke.





M éxico. “Q uetzalcoatl”.
18 Zeichnungen.
Dibujos.
6 handgeschriebene Faszikel. Ohne Datum. 
Cuadernillos manuscritos. Sin fecha.
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M éxico. “Q uiotepec, Cuicatlán. R io  de las Vueltas”. 
45 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. San Luis Potosí, Tam pico u. a. 
M éxico. San Luis Potosí, Tampico y  otros. 
11 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Tabasco und H interland von Chiapas. A lterthüm er . 









M éxico. “Tacubaya, Chapultepec, Tacuba, Guadalupe, Tepotzotlan  
55 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Beschreibung.
Descripción.
Mexiko. „Tehuacan, Cozcatlan, T eotitlan  del Camino. A lterthüm er“ 
M éxico. “Tehuacán, Cozcatlán, Teotitlán del Camino. Antigüedades  
69 Fotos bzw. Drucke.






M éxico. “Tehuacan, Cozcatlan, Teotitlan de l Camino, Macateca, 
M ixe, Chinanteca, Zapotecos, Serranos”.
118 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „T ehuantepec, Tonala. A lterth iim er.“ . 
M éxico. ‘‘Tehuantepec, Tonalá. Antigüedades. ”. 
51 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „T ehuantepec, Tonala. Landschaftliches“ . 
M éxico. ‘‘Tehuantepec, Tonalá. Paisajes”.
60 F o tos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
M exiko. „Telleriano-Rem ensis und Vaticanus A“ . 
M éxico. “Telleriano-Remensis y  Vaticanus A ”.
110 Zeichnungen.
Dibujos.
M exiko. „T enochtitlan . Funde und M onum ente. Escuela Internacio­
nal de A rqueología y Etnología A m ericana“ .
M éxico. “Tenochtitlán. D escubrim ientos y  m onum entos. Escuela In ­
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M éxico. “Teotihuacán I. ”.
63 Fotos bzw. Drucke.





1 Nr. der Zeitschrift Ethnos. 1920. 
No. de la revista Ethnos. 1920.





M éxico. “Tepeaca, Acatlán". 
34 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Tlaxcala, Puebla, A tlixco. Landschaftliches“ . 
M éxico. “Tlaxcala, Puebla, A tlixco . Paisajes".
113 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
Mexiko. „Toluca. Landschaftliches“ . 
M éxico. “Toluca. Paisajes”.
52 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Brief. 1905.
Carta. 1905.
Mexiko. „Totonacapan. A lte rthüm er“ . 
M éxico. "Totonacapán. A n tigüedades”. 
5 Drucke.
Impresos.
28 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
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M éxico. ‘‘T ula”.
20 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
12 Zeichnungen.
Dibujos.
M éxico. “Tuxpán. Castillo de T ea yo ”. 
47 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
14 Zeichnungen.
Dibujos.
Mexiko. „Valle de México. K leinkunst. Figürliches“ . 
M éxico. “Valle de M éxico. A rte  prim oroso. Figuras de terracota”. 
95 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Valle de México — Tuoi A zteca, S. Miguel A m antla, Santia­
go A nizotla, Aztekisches, C olhuacan“ . 
M éxico. “Valle de M éxico  — Tuoi A zteca , S. M iguel A m antla, Santia­
go A nizotla , azteca/diversos, C olhuacán”.
48 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Valle de México und angrenzende G ebiete. Thongefässe“ . 





M éxico. “Valle de Oaxaca I. Oaxaca. M arquesado. E tla ”. 
132 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Beschreibung.
Descripción.
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M éxico. “Valle de Oaxaca I I ”. 
95 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos.
M éxico. “Valle de Oaxaca III. A m atlán , Z im atlán". 
31 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
2 Beschreibungen.
Descripciones.
M exiko. „V olkskunst II“ . 
M éxico. “A r te  popular I I ”.
6 Drucke.
Impresos.




„ Wilhelm von den S te in en “.
31 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
M éxico. “X och ica lco”.
55 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
17 Zeichnungen und eine Mappe m it w eiteren Zeichnungen. 
Dibujos y una carpeta con otros adicionales.
1 Beschreibung.
Descripción.
M éxico. “Y uca tán”. 
108 Drucke. 
Impresos.
M exiko. „Y ucatan — K leinkunst“ . 
M éxico. “Yucatán — A r te  prim oroso”. 
76 Fotos bzw. Drucke.






M exiko. „Das m ittlere Y ucatan. Izam al“ . 
M éxico. “E l Yucatán central. Iza m a l“.
8 Fotos.
M exiko. „Das östliche Y ucatan. Chichén Itzá I. Casa de M onjas“ . 
M éxico. “E l Yucatán oriental. Chichén Itzá  I. Casa de M onjas”. 
48 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Das östliche Y ucatan. Chichén Itzá II. El C astillo“ . 
M éxico. “E l Yucatán oriental. Chichén Itzá  II. E l Castillo”. 
63 Fotos bzw. Drucke.





M exiko. „Das östliche Y ucatan. Valladolid und die O stküste“ . 
M éxico. “E l Yucatán oriental. Valladolid y  la costa oriental". 
10 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
4 Beschreibungen.
Descripciones.
M exiko. „Das westliche Y ucatan“ . 
M éxico. “E l Yucatán occ iden ta l”.
4 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Das westliche Y ucatan. Cam peche. Landschaftliches und 
R uinen II.” . 




56 B lätter m it Maya-Hieroglyphen.
Hojas con jeroglíficos mayas.
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M exiko. „Das westliche Y ucatan. Kabah, Sayi“ . 
M éxico. "El Yucatán occidental. Kabah, S a y i”. 
32 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Das westliche Y ucatán. Mérida. Landschaftliches und 
T ypen I“ .
M éxico. "El Yucatán occidental. Mérida. Paisajes y  p ro to tipos I ”.
120 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
3 Landkarten. 1878.
Mapas. 1878.
Mexiko. „Das westliche Y ucatan. R uinenorte der W estküste — Mayo- 
pan und X calum kin“ .
M éxico. "El Yucatán occidental. Lugares de ruinas de la costa occi­
den ta l — M ayopán y  X c a lu m k in ”.
33 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Das westliche Y ucatan. Sabaché, Labná, K iuic“ . 
M éxico. "El Yucatán occidental. Sabaché, Labná, K iu ic”. 
30 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Das westliche Yucatán. Uxamal. Palomas. C em enterio“ . 
M éxico. “E l Yucatán occidental. Uxamal. Palomas. C em enterio”. 
46 Fotos bzw. Drucke.






M exiko. „Das westliche Y ucatan. Uxmal. Adivino 
M éxico. “E l Yucatán Occidental. Uxmal. A d iv in o ’ 
56 Fotos bzw. Drucke.





M éxico. “Zacapoaxtla, Papantla”. 
58 Fotos bzw. Drucke.





Mexiko. „Zacatlan, H uauhchinango u. a .“ . 
M éxico. “Zacatlán, Huauhchinango y  o tro s”. 
48 Fotos bzw. Drucke.







7 Kapseln. Beinhalten: 
Carpetas. Contienen:
202 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos. 
170 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
53 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
47 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
41 Pappen m it Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.




67 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
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Zeichnungen: “M alacates” . 
Dibujos: "Malacates”.
216 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen — M aya“ 
"Dibujos — M aya”
60 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen Maya — Schrift“ . 
“D ibujos M aya  — Escritura”.
178 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen. M aya-Skulpturen“ . 
“Dibujos. Esculturas m ayas”.
123 Pappen m it Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen. Der N ordw esten und die Sierra M adre“ . 
“D ibujos. E l norocciclente y  la Sierra M adre”.
30 Pappen m it Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen. Tonalam atl A ubin“ . 
"Dibujos. Tonalam atl A u b in ”.
48 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
„Zeichnungen von W. von den Steinen“ . 
D ibujos de W. von den S te in en ”.
134 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
M exiko. „Zeichnungen: A lterthum . Cholula, T eotitlan  del Cam ino“ . 
M éxico. "Dibujos: Antigüedad. Cholula, Teotitlán del C am ino”.
53 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
170 Berlin
M exiko. „Zeichnungen. Bibi. Nacionale F lorenz. Codex F lorent., Du­
ran  und Atlas G oupil Boban“ .
M éxico. “D ibujos. Biblioteca Nacional de Florencia. Códice Floren­
tino, Durán y  A tlas G oupil B o b a n ”.
75 Pappen m it Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
Mexiko. Zeichnungen: Calle de las Escalerillas. 
M éxico. D ibujos: Calle de las Escalerillas.
16 Pappen m it Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
Mexiko. „Z eichnungen“ . (Codex Borbonicus). 
M éxico. ‘‘D ibu jos”. (Códice Borbónico).
53 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
M exiko. „Zeichnungen“ . (Codex Mendoza). 
M éxico. “D ibu jos”. (Códice M endoza).
175 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
Mexiko. Zeichnungen: Cuernavaca, Tepoztlan u. a. 
M éxico. Dibujos: Cuernavaca, Tepoztlán y  otros.
37 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
M exiko. „Zeichnungen Sahagún“ . 
M éxico. “D ibujos Sahagún”.
144 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
Mexiko. Zeichnungen: Teotihuacan, Tezcatzingo, Tenenepango, Ma­
zapán, T uxpan u. a.
M éxico. D ibujos: Teotihuacán, Tezcatzingo, Tenenepango, Mazapán, 
Tuxpán y  otros.
71 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
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Mexiko. „Zeichnungen. Uxmal, Chichén Itzá“ . 
M éxico. “Dibujos. Uxmal, Chichén I tz á ”.
66 Pappen mit Zeichnungen.
Cartulinas con dibujos.
M exiko. „Zeichnungen. Vaticanus B“ . 
M éxico. “Dibujos. Vaticanos B ”.
108 Pappen mit Zeichnungen. 
Cartulinas con dibujos.
Mexiko und Guatem ala. Karte von Tabasco, Palenque, Tikal, Menché 
Tinam it.
M éxico y  Guatemala. Mapa de Tabasco, Palenque, Tikal, M enché 
Tinamit.
99 Fotos bzw. Drucke.






B: Bildarchiv Walter Lehm ann (B: BWL)
A rchivo  Iconográfico Walter Lehm ann (B: B W L)
Die Kapseln des Bildarchivs en thalten  nur partiell Originale. Zu 
ihnen zählen Bilder und Zeichnungen. Die überw iegende Zahl der in 
den Kapseln des Bestandes vorhandenen Fotografien  und A usschnitte 
aus Druckerzeugnissen (in der B estandsaufnahm e als Drucke bezeich­
net) sowie auch viele der Zeichnungen tragen kein D atum . Soweit 
diesbezügliche Angaben dem M aterial zu en tnehm en sind, lässt sich 
feststellen, dass es Bilder von 1901 bis 1933, D rucke von 1854 bis 
1932 und Zeichnungen von 1896 bis 1933 gibt. Bedingt durch das 
A lter des Materials und die Sorgfalt, m it der gedruckte A bbildungen 
ausgeschnitten und archiviert w urden, lässt sich in vielen Fällen 
schwer feststellen, ob es sich bei den R eproduktionen  um F o tos oder 
um Bildaufnahm en aus Druckerzeugnissen handelt. D aher sind in der 
Bestandsaufnahm e die Um fangsangaben von beiden sowie aber auch 
die der A nsichtskarten zusam m engefasst wiedergegeben.
Das Bildarchiv ist nur beschränkt zugänglich. Seine Benutzung 
bedarf vorheriger Anmeldung.
Las carpetas del A rchivo Iconográfico sólo contienen  parcialm ente  
originales. Entre ellos se encuentran fo togra fías y  dibujos. La m ayor  
parte de las fotografías y  de los recortes de im presos (en el listado 
éstas se designan sim plem ente com o im presos) así com o tam bién  
m uchos de los dibujos que se encuentran en las diversas carpetas no 
llevan fecha. En la medida en que al respecto se desprenden datos del 
material puede establecerse que existen fo to s  de 1901 hasta 1933, 
impresos de 1854 hasta 1932 y  dibujos de 1896 hasta 1933. Debido  
a la antigüedad del material y  al esmero con que han sido recortados 
y  archivados impresos de imágenes, en m uchos casos es d ifíc il esta­
blecer si las reproducciones son fo to s  o recortes de m aterial impreso. 
Por esta razón las cantidades de ambos, pero tam bién las de tarjetas 
postales, han sido condensadas en el listado en una sola cifra.
E l acceso al Archivo Iconográfico es restricto. Su  utilización re­
quiere ser anunciada anticipadam ente.
Mexiko. „Landschaft. A rch itek tu r“ . 
M éxico. “Paisaje. A rqu itectu ra ’’.
164 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Zeichnung.
Dibujo.
B: BWL, Nr. 26.
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M exiko. Typen. Ethnographie. Folklore. Sonstiges. 
M éxico. Tipos. Etnografía. Folklore. Diversos.
129 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
B: BWL, Nr. 27.
Mexiko. A rch itek tur. Teotihuacan I. 
M éxico. Arquitectura. Teotihuacan I. 
72 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
B: BWL, Nr. 28.
Mexiko. A rchitektur. Teotihuacan II. 
M éxico. Arquitectura. Teotihuacan II. 
97 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Zeichnung.
Dibujo.
B: BWL, Nr. 29.
Mexiko. A rch itek tur. Vera Cruz. 
M éxico. Arquitectura. Vera Cruz. 
67 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
B: BWL, Nr. 30.
Mexiko. A rchitektur. Oaxaca. 
M éxico. Arquitectura. Oaxaca. 
100 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
B: BWL, Nr. 31.
Mexiko. A rchitektur. Tenayuca, Xochicalco. 
M éxico. Arquitectura. Tenayuca, Xochicalco. 
136 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
1 Zeichnung.
Dibujo.
B: BWL, Nr. 32.
174 Berlin
M exiko. A rchitektur. Diverses. 
M éxico. Arquitectura. Diversos. 
74 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
B: BWL, Nr. 33.
Mexiko. Fresken.
M éxico. Pinturas murales.
51 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
23 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 34.
Mexiko. Ton. Teotihuacan I. Gefässe. 
M éxico. Arcillas. Teotihuacan I. Vasijas. 
63 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
115 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 35.
Mexiko. Ton. Teotihuacan II. Dreifüsse. Tafeln etc. 
M éxico. Arcillas. Teotihuacan II. Tripoidales. Láminas etc. 
77 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
61 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 36.
Mexiko. Ton. Teotihuacan III. Figuren. K öpfchen. 
M éxico. Arcillas. Teotihuacan III. Figuras. Cahecitas. 
120 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
68 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 37.
Mexiko. Ton. Südliches Mexiko. 
M éxico. Arcillas. Sur de M éxico. 
134 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
37 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 38.
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Mexiko. Ton. Veracruz. 
M éxico. Arcillas. Veracruz.
59 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
181 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 39.
Mexiko. Ton. Veracruz. 
M éxico. Arcillas. Veracruz.
116 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
2 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 40.
Mexiko. Ton. Nördliches Mexiko. 
M éxico. Arcillas. N orte de México. 
29 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
73 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 41.
Mexiko. Ton. Westliches Mexiko. 
M éxico. Arcillas. Occidente de M éxico. 
77 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
14 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 42.
M exiko. Ton. Allgemein. Hochland. 
M éxico. Arcillas. General. Meseta.
96 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
50 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 43.
M exiko. Ton. Plum batestem pel. Sonstiges. 
M éxico. Arcillas. Barnices p lom izos brillantes. Diversos. 
95 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
123 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 44.
176 Berlin
M exiko. Ton. Archaikum. 
M éxico. Arcillas. Arcaico.
36 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
189 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 45.
Mexiko. Holz. Knochen. Horn. Muschel. 
M éxico. Madera. Hueso. Cuerno. Concha. 
75 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
27 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 46.
M exiko. Mosaik. 
M éxico. Mosaico.
45 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
27 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 47.
M exiko. Feder. Metall. 
M éxico. Pluma. Metal.
48 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
21 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 48.
M exiko. Codices präcol. 
M éxico. Códigos precolombinos. 
36 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
121 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 49.
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M exiko. Codices. G ötter. 





B: BWL, Nr. 50.
Mexiko. Codices. G ö tte r (Nachträge). 





B: BWL, Nr. 51.
M exiko. Codices. Vergleichendes. 





B: BWL, Nr. 52.
Mexiko. Codices. Postcol. 





B: BWL, Nr. 53.
Mexiko. Codices post. Lienzos etc. 
M éxico. Códigos post. L ienzos etc. 
39 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
31 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 54.
178 Berlin
M exiko. Mexiko. H ieroglyphen. Symbole. 





B: BWL, Nr. 55.
Mexiko. A stronom ie. Kalenderwesen. 





B: BWL, Nr. 56.
M exiko. Stein. Teotihuacan. Vera Cruz. 
M éxico. Piedra. Teotihuacan. Vera Cruz. 
145 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
5 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 57.
M exiko. Stein. Azteka. 
M éxico. Piedra. Azteca.
109 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
20 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 58.
Mexiko. Stein. Azteka. 
M éxico. Piedra. Azteca.
87 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
7 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 59.
M exiko. Stein. Azteca. 
M éxico. Piedra. Azteca.
133 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
3 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 60.
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Mexiko. Stein. Chac mool. Gefässe, Feuerbecken etc. Fels. 
M éxico. Piedra. Chac m o o l Vasijas, braseros etc. Roca.
98 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
24 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 61.
Mexiko. Stein. ‘Joche’ etc. 
M éxico. Piedra. ‘Y ugos’ etc.
117 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
34 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 62.
Mexiko. Stein. Masken. 
M éxico. Piedra. Máscaras.
48 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
3 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 63.
Mexiko. Stein. Sonstiges. 
M éxico. Piedra. Diversos.
82 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
9 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 64.
Mexiko. Besonderer Stein. 
M éxico. Piedra especial.
72 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos. 
59 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 65.
Mexiko und Maya. Allgemein vergleichendes. 
M éxico y  Maya. Comparativo general.
64 Fotos bzw. Drucke.
Fotos o bien impresos.
181 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 66.
180 Berlin
Maya. Chichén Itzá I. 
Maya. Chichén Itzá  I.
124 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
2 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 67.
Maya. Chichén Itzá II. 
Maya. Chichén Itzá  II.
138 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
6 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 68.
Maya. Chichén Itzá III. 
Maya. Chichén Itzá  III.
64 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
9 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 69.
Maya. Uxmal. 
Maya. Uxmal.
67 Fotos bzw. Drucke. 
Fotos o bien impresos. 
3 Zeichnungen.
Dibujos.
B: BWL, Nr. 70.
Die Kapseln Nr. 71 bis 81 tragen die Signatur „M aya“ . N ur einige 
von ihnen en thalten  auch verschiedene A bbildungen, die sich auf 
M exiko beziehen. 
Las carpetas no. 71 hasta no. 81 llevan la signatura “M aya". Sólo  
algunas de ellas tam bién contienen diversas reproducciones concer­
nientes a M éxico.
BREMEN 181
Staatsarchiv Brem en
V erhältnisse der H ansestädte m it M exiko. M exiko betreffende D ruck­
sachen. 1824 - 1854.
Relaciones de las Ciudades Hanseáticas con M éxico. Im presos relati­
vos a M éxico. 1824 -18 5 4 .
14 Drucksachen (vornehmlich Rechtsfragen und Gesetze).
impresos (sobre todo cuestiones jurídicas y leyes).
B: 2- ad C.13.a.
Op. cit. Generaba et diversa. 1826 - 1867. 
Op. cit. Generalia e t diversa. 1 8 2 6 -1 8 6 7 .
I l l  pp.
B: 2- C.13.a.
Op. cit. Erste A nknüpfung der V erhältnisse, auch A bschluß eines 
Handelsvertrages m it Mexiko. 1825 - 1844.
Op. cit. Inicio de las relaciones, a su vez firm a de un tratado comer­
cial con M éxico. 1825 -1844 .
1059 pp. und 18 Drucksachen.
pp. y 18 impresos.
B: 2 - C .13.b .l.
Op. cit. Kündigung des Vertrags von 1832, A bschluß des Vertrags 
von 1855 und weitere Verhandlungen (1838). 1854 - 1866.
Op. cit. Rescisión del tratato de 1832, concertación del tratato de 
1855 y  ulteriores negociaciones (1838). 1854 -1 8 6 6 .
1001 pp., 6 Broschüren und 21 Zeitungsausschnitte.
pp., 6 folletos y 21 recortes de periódico.
B: 2- C.13.b.3.
Op. cit. Hanseatische Agenten und Konsuln in M exiko. G eneralia et 
diversa. 1825 - 1855.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Generalia et diver­
sa. 1825 -18 5 5 .
239 pp.
B: 2- C .13.c.l.a .
182 Bremen
Op. cit. Hanseatische Agenten und Konsuln in M exiko. G eneralkon­
sulat in Mexiko. 1825 - 1869.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado Gene­
ral en M éxico. 1825 -1869 .
552 pp., 2 Broschüren und 1 Zeitung.
pp., 2 folletos y 1 periódico.
B: 2- C .13.c.l.b .
Op. cit. Hanseatische Agenten und Konsuln in  M exiko. K onsulat in 
Vera Cruz. 1833 - 1868.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Vera Cruz. 1833 -1868 .
255 pp. und 9 Zeitungsausschnitte.
pp. y 9 recortes de periódico.
B: 2- C .13.C .1.C .
Op. cit. Hanseatische Agenten und Konsuln in M exiko. K onsulat in 
Tam pico. 1833 - 1857.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Tampico. 1 8 3 3 -1 8 5 7 .
2 3  pp.
B: 2- C. 13 .C .l.d .
Op. cit. Hanseatische Agenten und K onsuln in M exiko. K onsulat in 
M azatlan. 1847 - 1859.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Mazatlán. 1 8 4 7 -1 8 5 9 .
54 pp.
B: 2- C .13.c.l.e.
Op. cit. Hanseatische Agenten und K onsuln in M exiko. K onsulat in 
Campeche und Laguna. 1845 - 1864.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Campeche y  Laguna. 1845  - 1864.
85 pp.
B: 2- C. 13.C. l.f.
Op. cit. Hanseatische Agenten und Konsuln in M exiko. K onsulat in 
Colima und Manzanillo. 1851 - 1858.
Op. cit. A gentes y  cónsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Colima y  Manzanillo. 1851 -1 8 5 8 .
47 pp.
B: 2- C. 13.C .l.g.
Staatsarchiv Bremen 183
Op. cit. Hanseatische A genten und K onsuln in M exiko. K onsulat in 
Tepic und San Blas. 1853 - 1858.
Op. cit. A gen tes y  cônsules hanseáticos en M éxico. Consulado en 
Tepic y  San Blas. 1853  - 1858.
28 pp.
B: 2- C.13.C.l.h.
Op. cit. M exikanische Konsuln und diplom atische A genten bei den 
H ansestädten und in Bremen. 1825 - 1894.
Op. cit. Cónsules y  agentes diplom áticos m exicanos en las Ciudades 
Hanseáticas y  en Bremen. 1825 - 1894.
305 pp.
B: 2- C.13.C.2.
M exikanischer Protest gegen E inw anderungen nach Texas. 1843. 
Protesta mexicana contra inmigraciones a Texas. 1843.
1 B latt/hoja.
B: 2- C.26.Nr. 9.
Mexiko. 1848 - 1864. 
M éxico. 1 8 4 8 -1 8 6 4 .  
40 pp.
B: 2- Dd.2.M.4.
Zollverhältnisse zu d ritten  Staaten. 1867 - 1881. 
Relaciones aduaneras con terceros países. 1 8 6 7  -1 8 8 1 . 
160 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. que se refieren a México.
B: 2- M .6.b.4.b.4.e.
Reichskonsulate in Mexiko. 1867 - 1873. 
Consulados del Im perio en M éxico. 1867  -1 8 7 3 . 
158 pp.
B: 2- M .6.b.4.d.4.x.
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts- und K onsularverträge. Ver­
schiedene, Bd. 1. 1868 - 1883.
Tratados de Am istad, Comercio, Navegación y  consulares. Diversos, 
vol. 1. 1 8 6 8 -1 8 8 3 .
66 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. que se refieren a México.
B: 2- M .6.b.4.h.2.a, Bd. 1.
184 Bremen
Ehesachen — Proklam ation und K opulation: Allgemeines und Ver­
schiedenes. [1 6 0 0 ]-  1900. Darin: Gesuch der Auguste Elisabeth Mu- 
thig aus Ham burg, sich m it dem Brem er Bürger Joh . Heinr. Bartling, 
der sich in Colima, Mexiko, aufhält, in dessen A bw esenheit zu trau­
en. 1867.
Causas m atrim oniales — Proclamación y  enlace: General y  diversos. 
[1600] -1 9 0 0 . Entre otros: So lic itud  de A uguste  Elisabeth M uth ig  de 
H am burgo para contraer m atrim onio con el ausente ciudadano de 
Brem en Joh. Heinr. Bartling, que reside en Colima, M éxico. 1867.
B: 2- N.4.t.4.a.
V erlust des Bürgerrechts, der H andlungsfreiheit wegen transatlan ti­
schen Etablissem ents. 1842 - 1870. Darin Fälle von: A dolph Meyer 
(M exiko) 1845; A dolph Heymel (M exiko) 1862; Joh . Christian Al­
bers (Veracruz) 1865; Georg Wilh. E duard N ieter (M atam oros, Mexi­
ko) 1866; Heinr. Wilkens (M atam oros, M exiko) 1867; Heinr. Wilh. 
Loose (M exiko) 1868.
Pérdida del derecho de ciudadanía, de la libertad de acción por esta­
blecim iento  en ultramar. 1842 - 1870. C ontiene los casos de: A dolph  
M eyer (M éxico) 1845; A dolph  H eym el (M éxico) 1862; Joh. Christian 
A lbers (Veracruz) 1865; Georg Wilh. Eduard N ieter (Matamoros, 
M éxico) 1866; Heinr. Wilkens (Matamoros, M éxico) 1867; Heinr. 
Wilh. L oose (M éxico) 1868.
B: 2- P.8.A.10.C.5.
Bürgerrecht. A ufrufung desselben und Erteilung von Em igrations­
scheinen. 1849 - 1855.
Derecho de ciudadanía. Proclamación del m ism o y  o torgam iento de 
certificados de emigración. 1849 -18 5 5 .
6 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. que se refieren a México.
B: 2- P .8.A .12.b.3.
Gesuche um Erteilung von Auswanderungsconsensen nach Erlaß der 
V erordnung vom 25.6. 1867 wegen E inführung der allgemeinen 
W ehrpflicht ohne Stellvertretung für im verpnichtigen A lter stehende 
junge Leute. 1867 - 1875. (Fall A lbert Hin. Friedrich Helms nach 
M exiko, 1868).
Solic itud  para ob tener el consentim iento  de emigración después de 
ser proclam ado el reglamento del 25.6. 1 8 6 7  sobre el servicio m ilitar 
obligatorio, para jóvenes en edad de servicio, sin posibilidad de reem ­





T exte von V erträgen m it außerdeutschen S taaten. Venezuela, Türkei, 
M exiko und G riechenland. 1832 - 1846.
T extos de tratados con Estados no alemanes. Venezuela, Turquía, 
M éxico y  Grecia. 1832 -18 4 6 .
16 pp.
B: 2- R.2.B.4.P.
M aterialien zur brem ischen Liste der ein- und auslaufenden Schiffe. 
4 Bände. 1837 - 1850.
Materiales relativos a la lista de Brem en sobre barcos que entran y  
salen. 4 tomos. 1 8 3 7 -  1850.
Die 4 Bd. beinhalten vereinzelte Hinweise über Mexiko.
Los 4 tom os contienen referencias ocasionales sobre México.
B: 2- R .ll .e .3 . Bd. 1/2/3/4.
Schiffahrt zur See. M atrosen. D esertation und M euterei. 2 Bände. 
1771 - 1874.
Navegación m arítima. Marineros. Deserciones y  m otines. 2 tom os. 
1 771 - 1874.
Die 2 umfangreichen Bände enthalten vereinzelte Hinweise auf diesbez. 
Fälle in Mexiko.
Los 2 voluminosos tomos contienen referencias ocasionales sobre casos 
de esta naturaleza en México.
B: 2- R. 11.1.8. Bd. 1/2.
Schiffspapiere. 110 Bände. 19. und 20. Jh.
D ocum entos de barcos. 110 tom os. Siglos X IX  y  X X .
Verschiedene Bände enthalten vereinzelte Hinweise auf Mexiko. 
Diversos tomos contienen referencias ocasionales sobre México. 
B: 2- R .ll .p .4 .
Ladungspapiere (Konossem ente, Zertifikate, A ttesta te , V erklagun­
gen). 16 Bände. 1735 - 1858.
D ocum entos de embarque (conocim ientos, certificados, docum entos, 
protestas). 16 tomos. 1735 -1 8 5 8 .
Verschiedene Bände enthalten vereinzelte Hinweise auf Mexiko.
Diversos tom os contienen referencias ocasionales sobre México.
B: 2- R .ll .p .5 .
Leinen. 1585 - 1849.
Lino. 1 5 8 5 -1 8 4 9 .
Enthält Angaben über Leinenhandel m it Mexiko. 
Contiene datos sobre comercio de lino con México. 
B: 2- Ss.2.b.L.3.
186 Bremen
Schiffslinien der Red Star Line von A ntw erpen  nach Kanada und 
M exiko. 1921.
Líneas de vapores de la R ed  S tar L ine de A m beres a Canadá y  M éxi­
co. 1921.
3 pp.
B: 3 - A .3.B .l.N r. 186.
Einrichtung einer Schiffsverbindung zwischen Le Havre und M exiko 
seitens der Com pagnie Générale T ransatlantique. 19 1 2 - 1913. 
Establecim iento de una conexión de vapores entre La Haya y  M éxico  
por la Compagnie Générale Transatlantique. 1912 -1 9 1 3 .
5 pp.
B: 3- A .3 .F .l.N r. 215.(7).
D am pferdienst England-Mexiko der Royal Mail Steam  Packet Com­
pany. 1909.
Servicio de vapores Inglaterra-México de la R o ya l M ail P acket Com­
pany. 1909.
2 pp.
B: 3- A.3.G.2.Nr. 578.
Eröffnung der m exikanischen Eisenbahn von Jalapa nach Veracruz. 
1875.
Inauguración del ferrocarril m exicano Jalapa-Veracruz. 1875.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 1.
M exikanische V erordnung über G ütertransporte  per Schiff. 1878. 
Reglam ento m exicano sobre transporte de mercaderías por barco.
1878.
3 pp.
B: 3- A.3.M .2.Nr. 2.
V erordnung zur V erhütung von Schiffszusam m enstößen. 1878 - 
1879.
R eglam ento sobre prevención de colisiones de barcos. 1878 - 1879.
16 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 3.
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Projekte des m exikanischen G esandten in W ashington für die Erwei­
terung der H andelsbeziehungen zwischen M exiko und N ordam erika. 
1878 - 1879.
Proyectos del M inistro Plenipotenciario m exicano en Washington pa­
ra la ampliación de las relaciones comerciales entre M éxico y  los 
Estados Unidos. 1878  - 1879.
24 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 4.
Statistisches Material über den deutschen E xport nach M exiko. 1879. 
M aterial estadístico sobre la exportación alemana a M éxico. 1879.
9 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 5.
Errichtung einer Dam pferlinie zwischen A ntw erpen und M exiko. 
1879.
E stablecim iento de una línea de vapores entre Am beres y  M éxico.
1879.
33 pp.
B: 3- A.3 .M.2 .Nr. 6.
Das V erhalten Mexicos gegen G uatem ala während der letzten  Krise. 
1885.
La conducta de M éxico contra Guatemala durante la ultim a crisis. 
1885.
1 p.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 7.
Die Handelsverhältnisse an der nördlichen G renze von M exiko. 1885. 
La situación del com ercio en la frontera  septentrional de M éxico. 
1885.
12 pp.
B: 3 - A.3.M .2.Nr. 8.
Der T abakbau in M exiko. 1885.
El cultivo d e l tabaco en M éxico. 1885. 
7 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 9.
188 Bremen
H afenbau in Veracruz. 1885.
Construcción portuaria en Veracruz. 1885. 
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 10.
K reditw ürdigkeit des Eugenio Frey in M exiko, Teilhaber der F irm a 
F rey & Merino daselbst. 1887.
Solvencia de Eugenio Frey en M éxico, socio de la Firm a F rey & 
M erino en aquel país. 1887.
4 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 11.
G esetzentw urf über Zollbefreiungen. 1887.
Proyecto  ley de exención de derechos de aduana. 1887. 
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 12.
B otschaft des Präsidenten der Republik M exico an den dortigen Con- 
greß. 1887.
M ensaje d e l presidente de la República de M éxico  al Congreso de 
aquel país. 1887.
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 13.
Die V erbreitung deutscher Handelshäuser in M exico. 1888.
La expansión de casas comerciales alemanas en M éxico. 1888.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 14.
Die W iederwahl von Porfirio Díaz zum Präsidenten der R epublik  
M exiko. 1888.
La reelección de Porfirio D íaz com o presidente de la República de 
M éxico. 1888.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 15.
Einstellung der Anklage gegen den früheren Präsidenten G onzalez. 
1888.
Suspension de la denuncia contra el ex Presidente Gonzalez. 1888.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 16.
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Verbleib des m exikanischen M inisteriums. 1888. 
Paradero del ministerio mexicano. 1888.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 17.
Regierungsantritt des w iedergew ählten Präsidenten D íaz. 1889. 
Ascensión al mando del presidente reelecto D íaz. 1889.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 18.
Aussichten für die deutschen K apitalsanlagen in M exico. 1889. 
Perspectivas para la inversión de capitales alemanes en M éxico. 1889.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 19.
Rechenschaftsbericht des Präsidenten von M exico, Porfirio Díaz, 
über seine A m tsführung 1884 - 1888. 1889.
In fo rm e del presidente de M éxico Porfirio D íaz sobre su gestión  
1 8 8 4 -1 8 8 8 . 1889.
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 20.
Die Finanzlage Mexicos. 1889.
La situación financiera de M éxico. 1889.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 21.
M exikanische Finanzverhältnisse, insbesondere die G ründung einer 
neuen Bank. 1889.
Situación financiera de M éxico, en especial la fundación  de un banco 
nuevo. 1889.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 22.
Die V orbereitungen zur W iederwahl des P räsidenten Diaz. 1889. 
Los preparativos para la reelección del presidente Díaz. 1889.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 23.
190 Bremen
Die “ Banco M exicano de F o m en to ” und das P rojekt einer m exika­
nisch-ostasiatischen Dam pferlinie. 1890.
E l “Banco M exicano de F o m e n to ” y  el p royec to  de una línea de 
vapores entre M éxico y  el E ste Asiático. 1890.
5 pp.
B: 3- A.3.M .2.Nr. 24.
Die Präsidentenw ahl in Mexico au f unbestim m te Zeit. 1890.
La elección presidencial en M éxico por tiem po indefinido. 1890.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 25.
G ründung der Bank “ Banco M exicano de F o m en to ” . 1890. 
Fundación del “Banco M exicano de F o m e n to ”. 1890.
5 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 26.
Der Panam erikanische Kongreß. 1890. 
E l Congreso Panamericano. 1890.
6 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 27.
Einfuhr von M anufakturw aren in M exiko. 1890.
Im portación  de productos m anufacturados en M éxico. 1890. 
5 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 28.
Preise für Sisalhanf. 1890.
Precios para cáñamo de sisal. 1890.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 29.
Die Stellung Mexicos zu den kriegerischen V erw icklungen in Central- 
America. 1890.
La posición de M éxico  fre n te  a los conflic tos bélicos en Am érica  
Central. 1890.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 30.
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Die m exikanische Staatsschuld. 1891. 
La deuda estatal mexicana. 1891.
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 31.
A bleben des m exikanischen F inanzm inisters D ublan. 1891. 
Fallecim iento del m inistro de finanzas m exicano Dublan. 1891. 
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 33.
Ernennung eines neuen m exikanischen F inanzm inisters. 1891. 
Designación de un nuevo m inistro de finanzas m exicano. 1891. 
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 34.
Protest des K apitäns des Brem er Schiffes „ A d o lf1 gegen die K upfer­
gesellschaft Boleo in Santa Rosalia (U nterkalifornien). 1892.
Protesta del capitán del barco de Brem en „ A d o lf“ contra la com ­
pañía cuprífera Boleo en Santa Rosalía (Baja California). 1892.
6 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 35.
R uhestörungen in Mexiko. 1892. 
D isturbios en M éxico. 1892.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 36.
Die W iederwahl des Präsidenten Porfirio Díaz. 1892. 
La reelección del presidente Porfirio D íaz. 1892.
7 pp.
B: 3- A.3.N.2.Nr. 37.
Die Beziehung M exikos zu den V ereinigten S taaten. 1893. 
Las relaciones de M éxico con los Estados Unidos. 1893.
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 38.
Die D ifferenzen zwischen M exiko und G uatem ala. 1894. 
Las desaveniencias entre M éxico y  Guatemala. 1894.
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 39.
192 Bremen
Präsident Porfirio Diaz. 1896. 
Presidente Porfirio Díaz. 1896. 
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 40.
Der A ußenhandel Mexikos. 1897.
E l com ercio exterior de M éxico. 1897.
16 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 41.
K ultu r des Gum m ibaum es in M exiko. 1898. 
Cultivo de l árbol de la gom a en M éxico. 1898.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 42.
M exikanischer Tabak. 1898. 
Tabaco m exicano. 1898.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 43.
M exikanische V erordnung über Aufstellung von Schiffsm anifesten. 
1899.
R eglam ento m exicano sobre confección de m anifiestos de barcos. 
1899.
2 pp.
B: 3- A.3.M .2.Nr. 44.
Wiederwahl des Präsidenten Dfaz. 1899. 
Reelección del presidente Díaz. 1899 .
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 45.
M exikanische K üstenschiffahrt. 1900. 
Navegación costera mexicana. 1900.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 46.
Beglückwünschung des Senats zur W iederaufnahm e der Schiffsverbin­
dung zwischen Bremen und Mexiko. 1902.
Congratulación del Senado por la reanudación del servicio de vapores 
entre Brem en y  M éxico. 1902.
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 47.
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A bhaltung von K affeekonferenzen. 1902. 
Celebración de conferencias sobre el café. 1902. 
9 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 48.
Schaffung einer in ternationalen  am erikanischen archäologischen 
Kommission. 1902.
Creación de una comisión internacional de arqueología americana. 
1902.
5 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 49.
E xport m exikanischer F abrikate. 1902 - 1904. 
Exportación de m anufacturas mexicanas. 1902 - 1904. 
35 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 50.
Der Ausfall der m exikanischen T abakern ten . 1902.
La pérdida de las cosechas de tabaco m exicano. 1902. 
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 51.
Änderung des Namens des m exikanischen H afenplatzes Topolobam - 
po in P ort Stillwell. 1903.
M odificación del nom bre del puerto  m exicano T opolobam po en Port
Stillwell. 1903.
3 pp.
B: 3- A.3.N.2.Nr. 52.
Regelmäßiger Schiffsdienst China—Jap an —M exiko und chinesische 
und japanische Einwanderung in M exiko. 1903 - 1905.
Servicio regular de barcos entre China—Japón—M exico  e inmigración  
china y  japonesa a M éxico. 1903 - 1905.
24 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 53.
Cabotagehandel in M exiko. 1903. 
Comercio de cabotaje en M éxico. 1903.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 54.
194 Bremen
E rrichtung von zwei neuen D am pferlinien zwischen m ittel- und süd­
am erikanischen Häfen. 1903.
E stablecim iento de dos nuevas líneas de vapores entre puertos centro  
y  suramericanos. 1903.
2 pp.
B: 3- A.3.M .2.Nr. 55.
Bergbau in M exiko. 1903. 
M inería en M éxico. 1903.
15 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 56.
Form  der Engagementsverträge in M exiko. 1903. 
Form a de los contratos de trabajo en M éxico. 1903. 
3 pp.
B: 3- A.3.M .2.Nr. 57.
K onzessionserteilung zur Herstellung einer Schiffsverbindung zwi­
schen M exiko, Hawai und Ostasien. 1904.
O torgam iento de concesión para el establecim iento de una conexión  
de vapores entre M éxico, Hawai y  el E ste Asiático. 1904.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 58.
Errichtung eines deutschen M usterlagers in M exiko und V erhandlun­
gen über die Errichtung deutscher H andelskam m ern im Ausland. 
1904.
E stablecim iento de un depósito  alemán de m uestras en M éxico y  
negociaciones sobre el establecim iento de cámaras de comercio ale­
manas en el extranjero. 1904.
13 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 59.
D am pferdienst Dänem ark, Spanien, D änem ark—W estindien und 
M exiko. 1904.
Servicio de vapores Dinamarca, España, Indias Occidentales Danesas 
y  M éxico. 1904.
2 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 60.
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Neue m exikanische Dam pferlinie. 1904. 
Nueva línea de vapores mexicana. 1904.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 61.
Subvention fur die “Austro-Am erika-Linie” . 1905. 
Subvención para la ‘'Austro-Am erika-Linie". 1905.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 62.
Beteiligung deutscher In teressenten an der A bholzung der Wälder im 
Staat M ichoacan. 1905.
Participación de clientes alemanes en la tala de los bosques en el 
estado de M ichoacán. 1905.
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 63.
Subventionierung der Canadian M exican S.S. Co. (E lder Dem ster & 
Co.) seitens der m exikanischen Regierung für einen Schiffahrtsdienst 
zwischen M exiko und Kanada. 1905 - 1910.
Subvención de la Canadian M exican S.S. Co. (Eider D em ster & Co.) 
por parte del gobierno m exicano para un servicio de vapores entre 
M éxico y  Canadá. 1905 -1910 .
7 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 64.
Einrichtung einer D am pferverbindung zwischen Liverpool und den 
Häfen im m exikanischen G olf durch die Liverpool Leyland Schiff­
fahrtsgesellschaft. 1906.
E stablecim iento de una conexión de vapores entre L iverpool y  los 
puertos en el G olfo de M éxico por la com pañía naviera Liverpool 
Leyland. 1906.
7 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 65.
Politische und w irtschaftliche Lage Mexicos. 1907. 
Situación po lítica  y  económica de M éxico. 1907.
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 67.
196 Bremen
Das m exikanische Einwanderungsgesetz. 1909 - 1910. 
La L ey  de inmigración mexicana. 1909 -19 1 0 .
74 pp. und eine Broschüre.
pp. y un folleto.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 70.
Die Betätigung deutschen Kapitals in Mexiko. 1909 - 1910. 
La participación del capital alemán en M éxico. 1909 -1 9 1 0 .  
35 pp.
B: 3- A .3.M.2.Nr. 71.
Subventionsabkom m en der m exikanischen Regierung m it der Com ­
pañía Naviera del Pacífico. 1910.
A cuerdo de subvención del gobierno m exicano con la Com pañía N a­
viera del Pacifico. 1910.
3 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 74.
V erhandlungen zwischen der Jebsen-Linie und der C om pañía Naviera 
del Pacífico über Errichtung einer Linie zwischen den H äfen von 
Salvador und Salina Cruz. 1910.
Negociaciones entre la L inea Jebsen y  la Com pañía Naviera de l Pací­
fico  sobre el establecim iento de una línea entre los p uerto s de Salva­
dor y  Salina Cruz. 1910.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 75.
Einrichtung eines direkten  Dam pferdienstes zwischen T am pico—Ve­
racruz und Buenos Aires. 1910.
Establecim iento de un servicio directo de vapores entre T am pico— 
Veracruz y  Buenos Aires. 1910.
3 p p .
B: 3- A.3.M.2.Nr. 76.
Die m exikanische Jebsen-Linie. 1910. 
La L inea Jebsen mexicana. 1910.
9 pp.
B: 3- A.3.M.2 .Nr. 77.
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Dam pferdienst der Compagnie Générale T ransatlantique zwischen 
Mexico und Europa. 1910.
Servicio de vapores de la Compagnie Générale Transatlantique entre  
M éxico y  Europa. 1910.
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 78.
H afenbauten in Mexiko. 1911 - 1925. 
Construcciones portuarias en M éxico. 1911 - 1925. 
15 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 79.
Nachweisung der mexikanische Häfen anlaufenden Schiffahrtslinien. 
1911 - 1912.
N om ina  de las lineas navieras que hacen escala en puertos mexicanos. 
1 9 1 1 -1 9 1 2 .
10 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 80.
Deutsch-m exikanisches Vertragsverhältnis. 1912. 
Situación contractual entre A lem ania y  M éxico. 1912.
10 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 81.
Die Tehuantepec Bahn. 1913.
E l ferrocarril Tehuantepec. 1913.
11 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 83.
G üterverladungen in den Häfen von Tam pico und M azatlan. 1913. 
Embarques de mercaderías en los puertos de Tam pico y  Mazatlán. 
1913.
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 84.
Löschung der L euchtfeuer in M anzanillo. 1914. 
E xtinción de los fanales en Manzanillo. 1914.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 85.
198 Bremen
E infuhr von Waren in den H afen von Tam pico. 1914.
Im portación  de mercaderías en el puerto  de Tampico. 1914.
1 p.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 86.
Ü berschreitung der in ternationalen  Linie M exikos durch am erikani­
sche T ruppen. 1916.
Transgresión de la fron tera  m exicana por tropas americanas. 1916.
2 Broschüren/folletos.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 88.
E rrichtung eines Petroleum hafens zwischen der Laguna de Tam iáhua 
und dem G olf von M exico. 1916 - 1917.
C onstrucción de un puerto  petrolero entre la Laguna de Tamiáhua y  
el G olfo de M éxico. 1 9 1 6 -1 9 1 7 .
3 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 89.
Schiffsverbindung Mexiko, Norwegen, Schweden und H olland. 
1919 - 1920.
C onexión de vapores M éxico, Noruega, Suecia y  Holanda. 1919 - 
1920.
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 90.
E rrichtung neuer Schiffsverbindungen m it M exiko seitens der Schiffs­
agentur von Berea, O ’Kelly & Cia. 1920.
E stablecim iento  de nuevas líneas de vapores con M éxico por parte de 
la agencia naviera O ’K elly & Cía. de Berea. 1920.
3 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 91.
A nerkennung der Regierung des Generals O bregon in Mexiko durch 
D eutschland. 1921.
R econocim ien to  por parte de A lem ania del gobierno del General 
O bregón en M éxico. 1921.
5 pp.
B: 3 - A.3.M.2.Nr. 93.
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Jahrhundertfe ier der Unabhängigkeitserklärung M exikos am 27. Sep­
tem ber 1921.
Fiesta del centenario de la declaración de independencia de M éxico  el 
2 7  de Septiem bre de 1921.
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 94.
Errichtung einer F rachtdam pferlinie zwischen D eutschland und der 
m exikanischen W estküste seitens der französischen Gesellschaft 
“ Compagnie Générale T ransatlan tique” . 1921.
Establecim iento de una línea de vapores de carga entre A lem ania  y  la 
costa occidental mexicana p o r la com pañía francesa “Compagnie 
Générale T r a n s a t la n t iq u e 1921.
4 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 95.
Berichte über die allgemeine Lage in M exiko. 1922 - 1935. 
In form es sobre la situación general en M éxico. 1922 -1 9 3 5 . 
227 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 96.
Ernennung des Ingenieurs Federico Philippe Serrano zum Handelsver­
tre te r von Mexiko in D eutschland. 1922.
Designación del Ingeniero Federico Philippe Serrano com o represen­
tan te comercial de M éxico en Alemania. 1922.
2 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 97.
G ebühren für die Legalisierung von K onsulatsfakturen  in Mexiko. 
1922 - 1926.
Arbitrios para la legalización de facturas consulares en M éxico. 
1 9 2 2 -1 9 2 6 .
8 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 99.
Berichte und Äußerungen über die Wirren in M exiko. 1923 - 1924. 
In form es y  declaraciones acerca de los disturbios en M éxico. 1923 - 
1924.
23 pp. und 2 Zeitungen.
pp. y 2 periódicos.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 100.
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A ufenthalt des Präsidenten von M exiko General P lu tarco  Elias Calles 
in Deutschland. 1925.
Estadía del presidente de M éxico, General Plutarco Elias Calles, en 
Alemania. 1925.
2 pp. und 2 Zeitungsausschnitte.
pp. y 2 recortes de periódico.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 101.
Die V eranstaltung einer M exikofahrt (deutsche kaufm ännische und 
industrielle Expedition). 1925.
La organización de un viaje a M éxico (expedición comercial e indus­
trial alemana). 1925.
10 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 102.
V eränderungen im m exikanischen A ußenhandel. 1925. 
Cambios en el comercio exterior m exicano. 1925.
5 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 103.
M exikanische H andelsstatistik. 1925 - 1926. 
Estadística comercial mexicana. 1925 -1 9 2 6 . 
9 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 104.
Bestim m ungen über die Einwanderung nach M exiko. 1925 - 1933. 
Disposiciones legales sobre la inmigración a M éxico. 1925 -19 3 3 . 
38 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 105.
V erw altungsbericht über die S tadt Mexico. 1934.
In fo rm e de administración sobre la Ciudad de M éxico. 1934. 
14 pp.
B: 3- A.3.M.2.Nr. 106.
Neue Dam pferlinie im Karibischen Meer zur V erbindung Mexikos m it 
Britisch-Honduras, Zentralam erika, K olum bien und V enezuela. 1904. 
Nueva línea de vapores en el Mar del Caribe para vincular a M éxico  
con Honduras Británica, Centroamérica, Colombia y  Venezuela. 1904. 
4 pp.
B: 3- A .3.N .l.N r. 5.
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Die E inrichtung einer neuen Linie von R otterdam  nach dem G olf von 
M exiko durch die Holland-Amerika-Linie. 1911 - 1912.
E l establecim iento de una nueva linea de R oterdam  al G olfo de 
M éxico por la L ínea Holanda-América. 1911 -1 9 1 2 .
14 pp.
B: 3- A.3.N.2.Nr. 240.
Stationierung am erikanischer E inw anderungsbeam ter in m exikani­
schen Häfen. 1904.
Estacionam iento de funcionarios de inmigración americanos en puer­
tos mexicanos. 1904.
8 Blatt/hojas.
B: 3- A.3.N.3.Nr. 89(6).
Eröffnung einer Schiffsverbindung zwischen New Orleans und Pro­
gresso (M exico) seitens der Ward Line. 1915.
Inauguración de una conexión de vapores entre Nueva Orleans y  
Progreso (M éxico) por parte de la Ward Line. 1915.
2 pp.
B: 3- A.3.N.3.Nr. 385.
Eine Schiffsverbindung zwischen Passages und den mexikanischen 
Häfen. 1909.
Una linea de vapores entre Passages y  los puertos mexicanos. 1909.
2 pp.
B: 3- A.3.S.6.Nr. 259.
Berichte betr. japanische Schiffslinien nach M exiko bzw. Südam eri­
ka. 1909 - 1910.
In form es sobre líneas de navegación japonesas a M éxico  respectiva­
m en te  Suramérica. 1909 - 1910.
28 pp.
B: 3- A .3 .T .l.N r. 186.
Werbung eines Heinrich Lem cke für die Ausw anderung nach Mexiko. 
1 9 0 0 - 1902.
Propaganda de Heinrich L em cke para la emigración a M éxico. 1900 - 
1902.
17 pp.
B: 3- A.4.Nr. 175.
202 Bremen
A ntrag der Hamburg-Amerika-Linie auf Genehmigung der A usw ande­
rerbeförderung m it Schiffen der Holland-Amerika-Linie von A m ster­
dam  nach K uba und Mexiko. 1925.
Solicitud  de la H amburg-Amerika-Linie de concesión para el trans­
porte  de emigrantes con vapores de la H olland-Am erika-Linie desde 
A m sterdam  a Cuba y  M éxico. 1925.
6 Blatt/hojas.
B: 3- A.4.Nr. 235(53).
Warnung vor der von den A genten Rowan und Opp propagierten 
A uswanderung nach Mexiko und vor Landerw erb von diesen Agen­
ten . 1907.
Advertencia respecto a la emigración a M éxico propagada por los 
agentes R ow an y  Opp así com o respecto a la adquisición de tierras de 
estos agentes. 1907.
32 pp.
B: 3 - A.4.Nr. 309.
Bestrebungen der Pacific G overnm ent Lands and Concession C orpo­
ration  o f  V ictoria and Mexico au f Besiedlung des K üstenlandes des 
m exikanischen Staates Guerrero m it Europäern. 1910.
Esfuerzos de la Pacific G overnm ent Lands and Concession Corpora­
tion  o f  Victoria and M exico para la colonización de la costa del 
estado m exicano de Guerrero con europeos. 1910.
17 pp.
B: 3- A.4.Nr. 350.
Warnung vor der von dem deutschen Reichsangehörigen A rthur 
Thielheim in Mexiko propagierten Auswanderung nach M exiko sowie 
vor Landerw erb von diesem. 1911.
A dvertencia respecto a la propaganda del ciudadano del Im perio A le ­
mán A rthur Thielheim  en M éxico para la emigración a ese país así 
com o respecto a la compra de tierras de él. 1911.
12 pp.
B: 3 - A.4.Nr. 365.
D eutsche Auswanderung nach Mexiko. 1920 - 1932. 
Emigración alemana a M éxico. 1920 -1 9 3 2 .
20 Blatt/hojas.
B: 3- A.4.Nr. 429.
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Einwanderung Reichsdeutscher über M exiko nach den USA. 1923. 
Inmigración de alemanes del Im perio a los E stados Unidos vía M éxi­
co. 1923.
6 Blatt/hojas.
B: 3- A.4.Nr. 504.
Einzelne Auslieferungsfälle von D eutschen aus verschiedenen Län­
dern bzw. von Ausländern in andere Länder. 1874 - 1955.
Casos particulares de extradición de alemanes de diversos países, res­
pectivam ente de extranjeros a o tros países. 1874  -1 9 5 5 .
11 Kartons. Darin auch Fälle, die M exikaner bzw. Mexiko betreffen.
11 cajas. En ellas también casos concernientes a mexicanos respectiva­
m ente a México.
B: 3- A.9.C.
Die K onsulate von Mexiko. 1878 - 1956.
L os consulados de M éxico. 1878 -1 9 5 6 .
418 pp. (Seiten, die die Zeit nach 1945 betreffen, sind nicht berück­
sichtigt).
418 pp. (páginas que conciernen al período  posterior a 1945 no están 
consideradas).
B: 3- C.4.c.Nr. 283 (31.a.).
Bezug von in Deutschland herausgegebenen G esetzen und V erord­
nungen über Landstraßen und öffentlichen Wegebau durch die m exi­
kanische Regierung. 1922.
Relativo a leyes y  ordenanzas del gobierno m exicano sobre carreteras 
y  construcción de caminos públicos editadas en Alemania. 1922.
4 pp.
B: 3 -G .ll .N r . 5.(121).
Deutsche E infuhr nach K alifornien; Klagen dortiger Im porteure über 
verspätete Lieferungen deutscher L abrikanten. 1896.
Im portación alemana a California; quejas de im portadores locales 
sobre entregas atrasadas por parte de fabricantes alemanes. 1896.
12 pp.
B: 3 -H .l.N r. 152.
Einführung der Ware “ G uayule” aus M exiko. 1912. 
Im portación de la mercadería “G uayule” de M éxico. 1912. 
4 pp.
B: 3 -H .l.N r. 355.
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Zahl der im brem ischen Staatsgebiet w ohnenden  ausländischen 
Staatsangehörigen. 1881 - 1942.
N úm ero de ciudadanos extranjeros residentes en el territorio estatal 
de Bremen. 1881 -19 4 2 .
Ca. 250 Blatt. Darunter auch Fälle betr. Mexiko.
Ca. 250 hojas. Entre ellas tam bién casos concernientes a México.
B: 3- P.l.LNr. 194.
D eutscher Schiffsverkehr im H afen von V eracruz. 1907. 
Tráfico m arítim o  alemán en el puerto  de Veracruz. 1907. 
5 pp.
B: 3- S .2 .b .l.N r. 292.
Transport chinesischer Auswanderer von Hongkong nach Salina Cruz. 
1908.
Transporte de emigrantes chinos de Hong-Kong a Salina Cruz. 1908. 
5 pp.
B: 3- S .2 .b .l.N r. 329.
Bewilligung eines Beitrages zum Bau der ersten evangelischen Kirche 
in M exiko. 1903.
O torgam iento de una contribución para la edificación de la primera 
iglesia evangélica en M éxico. 1903.
11 pp.
B: 3- U .l.a.N r. 117.
Auslieferung des Hans Heinrich von H olleuffer aus M éxico. 1929. 
E xtradición de Hans Heinrich von H olleuffer de M éxico. 1929.
4 Blatt/hojas.
B: 4 ,13/l-A .7.N r. 8.
Anwerbungen Deutscher für das Ausland. 1879 - 1925. 
Contrataciones de alemanes para el extranjero. 1879 -19 2 5 . 
Ca. 300 Blatt. Darin auch Anwerbungen für Mexiko.
Ca. 300 hojas. Entre ellas tam bién contrataciones para México. 
B: 4,14/1-IV.E.2.
Warnung vor der Ansiedlung in den A ckerbaukolonien des A rthur 
Thielheim in Mexiko. 1911.
Advertencia fren te  al asentam iento en las colonias agrícolas de A r­




Auswanderungswesen. 1882, 1898, 1925 - 1926. 
Emigración. 1882, 1898, 1925 -19 2 6 .
39 B la tt  Darin: auch Mexiko betr.
hojas. Entre ellas también concernientes a México. 
B: 4,19-30.
[Bremische Häfen]. Benachteiligung Brem ens im M exiko Dienst. 
1934 - 1938.
[Puertos de B rem en ]. Perjuicio para Brem en en el servicio con M éxi­
co. 1934 -1938 .
69 pp.
B: 4.35-1113.
Mission des brem ischen G esandten nach Mexico zu V erhandlungen 
über einen Handelsvertrag zwischen den H ansestädten und Mexico 
(1827). 1854 - 1856.
M isión del enviado plenipotenciario de Brem en a M éxico  para nego­
ciaciones sobre un tratato comercial entre las Ciudades Hanseáticas y  
M éxico (1827). 1854 -1856 .
105 pp.
B: 4,48-19/4.
Mexiko. [W irtschaftspolitische Z irkularberichte u. a. der Reichsregie­
rung und des Auswärtigen Am ts]. 1924 - 1931.
M éxico. [Circulares económ ico-políticos entre otros de l Gobierno 
Imperial y  del M inisterio de Relaciones E xterio res]. 1924 -1 9 3 1 .
137 pp.
B: 4,49-71/18.
[Die auswärtigen V ertretungen einzelner S taaten  in Brem en]. Mexi­
ko. 1924 ,1929 .
[Las representaciones extranjeras de diversos países en Bremen], 
M éxico. 1924, 1929.
23 pp.
B: 4,49-145/33.
[Deutsches Reich. Verträge und A bkom m en m it Einzelstaaten]. 
Mexico. 1923 - 1934.
[Imperio Alemán. Tratados y  acuerdos con diversos Estados], M éxi­
co. 1923 -1934 .
159 pp., 7 Broschüren und 2 Zeitungen.
pp., 7 folletos y 2 periódicos.
B: 4,49-292/58.
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Schutz deutscher Reichsangehöriger in M exiko. 1912. 
Protección de ciudadanos del Im perio A lem án  en M éxico. 1912. 
5 pp.
B: 4,70-60/3.
Postpaketverkehr m it Mexiko. 1927 - 1950.
Tráfico de paquetes postales con M éxico . 1927  - 1950. 
317 pp.
B: 5,1/2-2215-2 Mexiko.
Briefkartenschlüsse nach und aus M exiko. 1926 - 1935. 
E nvío  colectivo de cartas a y  de M éxico. 1926  - 1935.
19 pp.
B: 5,1/2-2463-2 Mexiko.
Nachlass Franz Susemihl. Reise von S ou thham pton  nach G uanajuato 
vom 2. Januar bis 7. F ebruar 1882.
Legado Franz Susemihl. Viaje de Sou th h a m p to n  a Guanajuato del 
2 de enero al 7 de febrero  1882.
144 pp.
B: 7,25-111.15.b.
Op. cit. Reise Susemihl nach M ittelam erika. 1894. 
Op. cit. Viaje de Susem ih l a Centroamérica. 1894. 
Enthält u. a. Angaben über Mexiko.
Entre otros, contiene datos sobre México.
B: 7 ,2 5-III. 15.d.
Warnung vor der Auswanderung deutscher A ckerbauern nach Mexi­
ko. 1902.
Advertencia an te la emigración de agricultores alemanes a M éxico. 
1902.
6 Blatt/hojas.
B: II- A.I.4.Bd.lO.Nr. 774.
A usführungsbestim m ungen zum m exikanischen Einwanderungsgesetz 
von 1908. 1909.
Disposiciones ejecutivas para la L ey  M exicana de Inmigración de 
1908. 1909.
16 Blatt/hojas.
B: II-A .I.4.B d.lO .N r. 806.
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Am erikanische Einwanderungsbeschränkungen (Q uoten). 1921 -
1923-Restricciones americanas para la inmigración (Cuotas). 1921 - 19^.3. 
Enth. auch Angaben über Mexiko.
Contiene tam bién datos sobre México.
13 Blatt/hojas.
B: II-A .I.4 .B d .ll.N r. 821.
Ausw anderung nach Mexiko. 1919 - 1925. 
Emigración a M éxico. 1919 -19 2 5 .
9 Blatt/hojas.
B: II- A .M .B d .ll.N r. 854.
Einw anderung nach Mexiko. 1925 - 1933. 
Inmigración a M éxico. 1925  - 1933.
13 Blatt/hojas.
B: II-A .I.4 .B d.l2 .N r. 865.
Beirat für das Auswanderungswesen beim A uswärtigen A m t. 1898 - 
1919.
Comisión consultiva para la emigración en el M inisterio de Relaciones
Exteriores. 1898 -1919 .
Ca. 300 Blatt. Darin gedruckte Inform ationshefte über Mexiko.
Ca! 300 hojas. Contiene folletos impresos de información sobre México. 
B: II-A .II.6 .
Mexiko Bd. 5. 1926 - 1943. 
M éxico. Vol. 5. 1 9 2 6 -1 9 4 3 .  
Ca. 150 Blatt/hojas.




Die ham burgischerseits beim Bundesrat in Anregung gebrachte Ver­
tretung des N orddeutschen Bundes in M exico. 1867 - 1868.
La instigación por parte hamburguesa en el “B undesra t” para la re­
presentación de la Confederación Germánica del N orte  en M éxico.
1 8 6 7 -1 8 6 8 .
48 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 6 Vol. 2 Fase. 3.
Erhebung der Kaiserl. D eutschen General-Consuln und G eschäftsträ­
ger in Chile, Peru, Venezuela und Mexico zu M inister-Residenten und 
höhere D otierung dieser Stellen. 1871.
Ascenso de los cônsules generales y  encargados de negocios imperia­
les alemanes en Chile, Perú, Venezuela y  M éxico  a m inistros residen­
tes y  m ayor remuneración de estos cargos. 1871.
10 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 6 Vol. 2 Fase. 6.
Die angesetzte Gewährung einer A uszeichnung durch das Reich an 
die K om m andanten der m exikanischen K anonenboote “ M exico und 
“ D em ocrata” für die dem ham burger Schiffe “Patagonia” gew ährte 
Hilfe bei einem ihm auf der Reede von M azatlán zugestoßenen Un­
fall ... 1879. _ .
El dispuesto otorgam iento de una distinción por el Im perio a los  ^
comandantes de las cañoneras mexicanas “M é x ic o ” y  “Demócrata  
por la ayuda prestada al barco hamburgués “Patagonia” en ocasión 
del accidente que éste sufrió en el fondeadero de M azatlán ... 1879.
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 9b Vol. 7 Fase. 5 Inv. 16.
Der Seeunfall der ham burger Bark „H enriette B ehn“ auf der Reede 
von M azatlán ... 1885 - 1886. „
E l accidente m arítim o del barco hamburgués “H enriette Behn en el 
fondeadero de M azatlán ... 1885 -1 8 8 6 .
1 1 PP .
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 9b Vol. 7 Fase. 5 Inv. 27.
210 Hamburg
A uskunftsersuchen über die Freihäfen W estindiens, Mexikos und 
Centralam erikas, sowie Venezuelas und K olum biens. 1890.
Pedidos de información sobre los puertos libres de las Indias Occi­
dentales, M éxico y  Am érica Central, a s í com o  sobre los de Venezuela 
y  Colombia. 1890.
18 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 9c Vol. 7b Fase. 11.
Die Erteilung der Erlaubnis zur Beförderung n icht deutscher Auswan­
derer nach Cuba und M exiko an den N orddeutschen Lloyd in Bre­
m en. 1905.
E l o torgam iento de licencia al ‘‘N orddeutschen  L lo y d ” en Bremen  
para el transporte de emigrantes no alemanes a Cuba y  M éxico. 1905.
10 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 VoL 33 Fasc. 19.
Die Auswanderung nach Mexiko, insb. das m exikanische Wande­
rungsgesetz vom 9. März 1926. 1920, 1923 - 1926.
La emigración a M exico, en especial la ley de migración mexicana del 
9 de m arzo de 1926. 1920, 1923 - 1926.
51 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 Vol. 36 Fasc. 4.
Propaganda des Heinrich Lemcke für eine Ausw anderung deutscher 
A ckerbauer nach Mexiko. 1900 - 1902.
Propaganda de Heinrich L em cke  para una emigración de agricultores 
alemanes a M éxico. 1900 -1 9 0 2 .
33 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 Vol. 36 Fasc. 4 Inv. 1.
M itteilung von Berichten der Kaiserlich D eutschen G esandtschaft in 
M exiko betr. das m exikanische Einwanderungsgesetz vom 22. De­
zem ber 1908 ... 1909 - 1910.
N otificación  de inform es de la Legación Im peria l A lemana en M éxico  
referentes a la ley de inmigración m exicana del 22  de diciembre de 
1 9 0 8 ... 1 9 0 9 -1 9 1 0 .
68 pp. und eine Broschüre aus dem Jahre 1909.
pp. y un folleto del año 1909.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 VoL 36 Fasc. 4 Inv. 2.
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M itteilungen des Reichskanzlers betr. die V erleitung D eutscher zur 
Auswanderung nach dem m exikanischen S taate G uerrero durch die 
K olonisationsgesellschaft Pacific G overnm ent Lands and Concession 
o f V ictoria and Mexico. 1910.
N otificaciones del canciller im perial referentes a la inducción de ale­
manes para la emigración al Estado m exicano de Guerrero por la 
com pañía de colonización Pacific G overnm ent Lands and Concession 
o f  Victoria and M exico. 1910.
9 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 Vol. 36 Fase. 4 Inv. 3.
Warnung vor der beabsichtigten Begründung deutscher A ckerbauko­
lonien in Mexiko durch A rthur Thielheim . 1911.
A dvertencia contra la proyectada creación de colonias agrícolas ale­
manas en M éxico por A rthur Thielheim . 1911.
12 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 16 Vol. 36 Fase. 4 Inv. 4.
Den von M exiko in Hamburg eingetroffenen L eprakranken zwischen­
decksreisenden Rafael Acosta. 1907.
El arribo a Hamburgo procedente de M éxico del viajero leproso de 
entrecubierta R afael Acosta. 1907.
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.I  Lit. T Nr. 17 Vol. 1 Fase. 9 Inv. 5m.
Proteste der spanischen Regierung gegen Hamburgs V erhältnis zu 
Mexiko. 1815 - 1828.
Protestas del gobierno español p o r la relación de Hamburgo con 
M éxico. 1 8 1 5 -1 8 2 8 .
25 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 6 Vol. 1 Fase. 1.
Der Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag der Hansestädte 
m it Mexiko. 1827 - 1835.
El Tratado de Am istad, Comercio y  Navegación de las Ciudades Han- 
seáticas con M éxico. 1827  -18 3 5 .
259 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 1 Inv. 1.
Op. cit. 1837 - 1842.
Op. cit. 1837-1842 .
375 pp.
B: 111-1 Senat Cl.VI Nr. 16h Vol. 1 Fase. 1 Inv. 2.
212 Hamburg
Die Blockade der mexikanischen Häfen durch französische Kriegs­
schiffe. 1838 - 1839.
E l bloqueo de los puertos m exicanos por barcos de guerra franceses.
1 8 3 8 -1 8 3 9 .
45 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 2.
Die Blockade säm tlicher m exikanischer Häfen durch die N ordam eri­
kaner. 1846.
E l bloqueo de todos los puertos m exicanos p o r los norteamericanos. 
1846.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 3.
N otificationen der C onstitutionellen Präsidenten der Republik  Mexi­
ko über den A n tritt ihres Amtes. 1847 - 1861.
N otificaciones de los presidentes constitucionales de la R epública  de 
M éxico sobre su asunción del mando. 1847  -1 8 6 1 .
42 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16hV ol. 1 Fase. 4.
Handel m it Mexiko. Vorstellungen gegen das M exikanische Naviga­
tionsgesetz vom 1854. 1854 - 1860.
Comercio con M éxico. Objeciones contra la L ey  M exicana de Navega­
ción de 1854. 1854 -1860 .
106 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 5.
Verweigerung der Dispachierung seitens des M exikanischen General- 
Consulats der nach Vera Cruz während der französischen O ccupation 
bestim m ten Schiffe. 1863 - 1864.
R echazo de despacho por parte del Consulado General M exicano de 
los barcos con destino a Vera Cruz durante la ocupación francesa. 
1 8 6 3 -1 8 6 4 .
26 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 6a.
Differentialzölle bei der E infuhr in m exikanische H äfen an der Ost- 
und W estküste. 1865 - 1866.
Derechos aduaneros diferenciales de im portación en puertos m exica­
nos de las costas oriental y  occidental. 1865 -1 8 6 6 .
10 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 6b.
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Protest der mexikanischen Regierung gegen die französische O ccupa­
tion. 1863.
Protesta del gobierno m exicano contra la ocupación francesa. 1863. 
17 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 7.
M itteilung über die von der sog. N otabein  V ersam m lung in Mexiko 
am 20. Juli 1863 beschlossenen veränderten Regierungsform . 1863. 
N otificación sobre el cambio constitucional acordado por la asi deno­
minada Asam blea de N otables en M éxico el 20 de julio  de 1863. 
1863.
15 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 8.
Der neue Freundschafts-, Schiffahrts- und H andelsvertrag zwischen 
den Freien H ansestädten und der Republik  M exiko. 1854 - 1862.
E l nuevo tratado de Am istad, Navegación y  Comercio entre las Ciu­
dades Libres Hanseáticas y  la República de M éxico. 1 8 5 4 -1 8 6 2 .
825 pp. und 6 Zeitungsausschnitte.
pp. y 6 recortes de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 9.
U nterhandlungen über einen Handels- und Schiffahrtsvertrag auf 
Grund des Vertrages vom 4. Jun i 1856 und erfolgter A bschluß dessel­
ben. 1865 - 1869.
Negociaciones sobre un tratado de com ercio y  navegación basado en 
el tratado del 4 de junio de 1856 y  conclusión efectuada del mismo. 
1865 -18 6 9 .
98 pp. und 1 Zeitungsausschnitt.
pp. y 1 recorte de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 10.
Auslieferung des in Verwahrsam des ham burgischen Vice-Konsuls zu 
San Luis Potosi befindlichen Nachlasses des verstorbenen Kaisers 
Maximilian von Mexiko. 1867 - 1868.
Entrega del legado del fallecido Em perador M axim iliano de M éxico  
que se encuentra bajo la custodia del Vicecónsul hamburgués de San
Luis Potosí. 1867  -1868 .
136 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 11.
214 Hamburg
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen dem N ord­
deutschen Bunde und Zollverein und den V ereinigten S taaten von 
M exiko vom 28. August 1869. 1870.
Tratado de Am istad, Comercio y  Navegación del 2 8  de agosto de 1869 
entre la Confederación Germánica del N orte y  Unión Aduanera por  
un lado y  los Estados Unidos M exicanos por el otro. 1870.
27 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 12.
Bekanntm achung des m exikanischen F inanzm inisterium s betr. die 
zollam tliche Behandlung der einzuführenden Waren. 1869. 
N otificación  del M inisterio de Finanzas M exicano respecto al trata­
m ien to  aduanero de las mercaderías de im portación. 1869.
2 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 13.
P rojektierte Herstellung einer direkten D am pfschiffahrtsverbindung 
zwischen einem deutschen Hafen (Hamburg oder Brem en) und Vera­
cruz. 1872 - 1879.
Proyecto de establecim iento de una conexión m arítim a  directa entre 
un puerto  alemán (Hamburgo o B rem en )y  Veracruz. 1872 -1879 .
67 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 14.
M itteilungen des Reichskanzleram tes betr. H andel, Schiffahrt usw. 
1878 - 1879.
N otificaciones de la Cancillería relativas a comercio, navegación, etc.
1 8 7 8 -1 8 7 9 .
24 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 14a.
Kündigung des Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrages m it 
Mexiko vom 28. August 1869 und dessen zeitweise Verlängerung bis 
zum Abschlüsse des Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertra­
ges zwischen dem D eutschen Reich und den V ereinigten S taaten von 
Mexiko vom 5. D ezem ber 1882. 1881 - 1883.
Rescisión del tratado de Am istad, Comercio y  Navegación con M éxico  
del 28  de agosto de 1869 y  su tem poral prolongación hasta la conclu­
sión del tratado de Am istad, Comercio y  Navegación del 5 de d ic iem ­
bre de 1882  entre el Im perio A lem án y  los Estados Unidos M exica­
nos. 1881 -1 8 8 3 .
117 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16hV ol. 1 Fase. 15.
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Eingabe hiesiger K aufleute wegen A bänderung der V orschriften für 
die Legalisierung der Facturen  über nach M exiko bestim m te G üter.
1888.
Solic itud  de comerciantes nacionales debido a la m odificación de las 
prescripciones para la legalización de facturas de mercaderías destina­
das a M éxico. 1888.
16 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16hV ol. 1 Fase. 15b.
Subventionsvertrag der m exikanischen Regierung m it der C om pañía 
M exicana T ransatlántica bzw. m it der C om pañía T ransatlántica Es­
pañola und deren differentielle Begünstigung, welche auch für die 
deutschen Dam pferlinien beansprucht w urden au f G rund des V ertra­
ges zwischen dem D eutschen Reich und M exiko vom 5. Dezember 
1 8 8 2 .1 8 8 3  - 1887.
Tratado de subvención del gobierno m exicano con la Compañía  
M exicana Transatlántica respectivam ente con la Com pañía Transat­
lántica Española y  los privilegios diferenciales de éstas que también  
fu ero n  requeridos para las líneas de vapores alemanas basado en el 
tratado de l 5 de diciem bre de 1882 entre el Im perio A lem án y  M éxi­
co. 1 8 8 3 -1 8 8 7 .
135 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 16.
Übersendung eines Briefes aus M exiko an den Herrn Bürgermeister 
von Ham burg. 1889.
E nvío  de una carta de M éxico al señor burgom aestre de Hamburgo.
1889.
2 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 17.
Besichtigung der hiesigen H ospitäler durch die H erren Dr. med. Mejia 
und Velez aus M exiko. 1890.
Inspección de los hospitales de esta ciudad por los señores Dr. med. 
M e jía y  Velez de M éxico. 1890.
1 p.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 18.
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México-Generalia. A uskunftsersuchen von H. R. Lassen über die Ton­
nengelder in Mexiko. 1889.
México-Generalia. Demanda de información de H. R . Lassen sobre 
los im puestos de tonelaje en M éxico. 1889.
5 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 19.
Strandung der ham burger Brigg „Seenym phe“ im Hafen von Laguna 
de Térm inos und erhobene Beschwerde. 1890 - 1893.
Naufragio del bergantín hamburgués „ S een ym p h e"  en el puerto  de  
Laguna de Términos y  queja elevada. 1890 -1 8 9 3 .
25 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 20.
Neuwahl des Präsidenten in M exiko und ihre Bedeutung. 1900. 
Nueva elección del presidente en M éxico y  su significado. 1900. 
1 Zeitungsartikel / artículo de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 21.
Feier der hundertjährigen Unabhängigkeit Mexikos. 1910, 1921. 
Festejo del centenario de la independencia de M éxico. 1910, 1921. 
2 Zeitungsartikel / artículos de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 22.
Zeitungsausschnitte betr. den Tod des früheren Präsidenten von 
Mexiko Porfirio Díaz. 1 9 1 4 -1 9 1 5 .
R ecortes de periódico relativos a la m uerte del ex-presidente de M éxi­
co Porfirio Díaz. 1 9 1 4 -1 9 1 5 .
2 Zeitungsartikel / artículos de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 23.
Erschwerung des Exports durch M aßnahm en der G eneralkonsulate 
von M exiko und Bolivien. 1922 - 1923.
Complicación de la exportación a consecuencia de m edidas de los 
Consulados Generales de M éxico y  Bolivia. 1922 -1 9 2 3 .
36 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. que se refieren a México.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fasc. 24.
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Deutschlandreise m exikanischer K aufleute. 1926. 
Viaje por A lem ania de comerciantes mexicanos. 1926. 
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 25.
D eutsch-m exikanisches A bkom m en über deutsche A nsprüche aus 
m exikanischen Revolutionsschäden vom 16. März 1925 sowie die 
R atifikation  des Abkom m ens. 1925 - 1927.
Convenio germano-mexicano del 16 de marzo de 1925 sobre exigen­
cias alemanas por daños a causa de la revolución m exicana a sí com o  
ratificación del m ismo. 1925 -19 2 7 .
23 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 26.
Eindrücke vom m exikanischen Flugwesen. 1926. 
Im presiones de la aviación mexicana. 1926.
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 27.
Glückwunschtelegram m  des Senats anläßlich des 600-jährigen Beste­
hens der S tadt M exiko. 1925.
Telegrama de congratulación del Senado con m otivo  del 600 aniver­
sario de la fundación  de la Ciudad de M éxico. 1925.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 1 Fase. 28.
Accreditierung m exikanischer H andelsagenten und Vice-Consuln. 
1 8 2 6 - 1850.
Acreditación de agentes comerciales y  vice-cónsules mexicanos. 
1 8 2 6 -1 8 5 0 .
24 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 1.
M exikanisches General-Consulat zu Ham burg. 1831 - 1840. 
Consulado General M exicano en Hamburgo. 1831 -1 8 4 0 .
8 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 2.
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Abberufung und A ccreditierung m exikanischer General-Consuln. 
1 8 4 2 - 1850.
Orden de regreso y  acreditación de cónsules generales mexicanos. 
1842 -18 5 0 .
30 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 3.
V erhandlungen m it dem m exikanischen General-Consul, H errn 
A. Negrete. 18 4 4 - 1853.
Negociaciones con el Cónsul General m exicano señor A . Negrete. 
1 8 4 4 -1 8 5 3 .
54 pp. und 2 Zeitungsexemplare 
pp. y 2 ejemplares de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 4.
Accreditierung m exikanischer General-Consuln zu Hamburg. 1854 - 
1865.
Acreditación de cónsules generales m exicanos en Hamburgo. 1 8 5 4 -  
1865.
98 pp. und 1 Zeitungsexemplar.
pp. y 1 ejemplar de periódico.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 5.
Abgelehnte A nerkennung des Herrn A. Negrete als kaiserlich m exika­
nischen Geschäftsträgers. 1865.
Rechazo de reconocim iento  del señor A . N egrete com o encargado de 
negocios imperial m exicano. 1865.
9 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 6.
M itteilung des General-Consuls A. Negrete betr. V ertretung in seiner 
Abwesenheit. 1865 - 1867.
N otificación del Consul-General A . Negrete relativo al reemplazo  
durante su ausencia. 1865 -1867 .
4 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 7.
A nerkennung des zum kaiserlich m exikanischen Vice-Consul ernann­
ten  Carl Wilhelm W einkauff. 1866.
R econocim ien to  de Carl Wilhelm W einkauff, designado vice-cónsul 
imperial m exicano. 1866.
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 8.
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Betr.: Erteilung der E xequatur an die von der (republikanischen) 
Regierung in Mexiko ernannten Consuln. 1867. 1872 - 1874. 
Concierne: Otorgamiento del exequátur a los cónsules designados por  
el gobierno (republicano) en M éxico. 1867. 1872 -18 7 4 .
21 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 9.
Schließung der m exikanischen Consulats-Kanzlei. 1869. 
Cierre del despacho consular m exicano. 1869.
4 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 10.
Bedenken gegen Erteilung der E xequatur an den zum Consul der 
Republik Mexiko in Elamburg ernannten  Max Philipp. 1872.
Reparos contra el otorgam iento del exequátur a M ax Philipp, desig­
nado cónsul de la República de M éxico en Hamburgo. 1872.
5 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 11.
Consul der Republik Mexiko in Hamburg Pedro de Landazuri. 1874 - 
1877.
Pedro de Laridázuri, cónsul de la República de M éxico  en Hamburgo. 
1 8 7 4 - 1 8  77.
22 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fasc. 12.
Zulassung des m exikanischen Consuls H errn José H. Ram írez. 1877. 
A dm isión  del cónsul m exicano señor José H. R am írez. 1877.
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fasc. 13.
Anhalten des mexikanischen Consuls Herrn Pedro de Landazuri zur 
Erfüllung der V orschriften betr. der A nm eldung von Frem den sowie 
von G eburts- und Todesfällen, weil ihm keine E x trate rrito ria litä t ein­
geräum t sei. 1876.
Solicitud  al cónsul m exicano, señor Pedro de Landázuri, para el cum - 
plim ien to  de las prescripciones relativas al registro de extranjeros asi 
com o de nacim ientos y  defunciones, puesto  que no le ha sido conce­
dida ninguna extraterritorialidad. 1876.
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fasc. 14.
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Zulassung des Herrn R. G. Granados als m exikanischen Consulatsver- 
wesers während der A bwesenheit des Herrn Consuls Ram irez u. a. 
1878 - 1883.
E ntre otros: R econocim iento  del señor R . G. Granados en calidad de  
adm inistrador consular m exicano durante la ausencia del señor cón­
su l Ram írez. 1878 -1883 .
35 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 15.
A nerkennung des zum m exikanischen Consul fü r Ham burg ernannten 
H errn Javier Osorno. 1883 - 1885.
R econocim ien to  del señor Javier Osorno, designado cónsul m exicano  
para Hamburgo. 1883 -18 8 5 .
16 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 16.
Ernennung des Herrn Gustav Som m er zum m exikanischen Vice-Con­
sul für Hamburg. 1885.
Designación del señor Gustav Som m er com o vice-cónsul m exicano en 
Hamburgo. 1885.
15 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 17.
Beschwerden hiesiger K aufleute über den m exikanischen Consul 
H errn Osorno, w orauf dessen A bberufung erfolgt ist. 1886 - 1887. 
Quejas de comerciantes de esta ciudad sobre el cônsul m exicano  
señor Osorno a consecuencia de lo cual fu e  retirado de su cargo. 
1 8 8 6 -1 8 8 7 .
29 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 18.
A nerkennung des Herrn O thon M. Velez als m exikanischen Consul in 
Hamburg. 1887 - 1889.
R econocim ien to  del señor O thon Al. Vélez com o cónsul m exicano en 
Hamburgo. 1 8 8 7 -1 8 8 9 .
16 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 19.
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Mexikanisches Consulat zu Hamburg. Briefwechsel allgemeinen In­
halts. 1885 - 1892.
Consulado M exicano en Hamburgo. Correspondencia de contenido  
general. 1885 -1892 .
48 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 20.
Op. cit. Zustellung gerichtlicher Requisitionen. 1876 - 1893. 
Op. cit. E nvío  de requisiciones judiciales. 1876 -1 8 9 3 .
76 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 21.
In terpellation  des m exikanischen Consuls wegen Ausweisung der 
G ebrüder Federico und Enrique Brehm aus V era Cruz. 1889. 
Interpelación del cónsul m exicano por la expulsión de los hermanos 
Federico y  Enrique Brehm de Veracruz. 1889.
19 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 22.
Gesuch einer M itteilung wegen eines in M exiko von dem hiesigen 
Staatsangehörigen Peinez begangenen Diebstahles. 1888.
Solic itud  de una notificación por un robo com etido  en M éxico por el 
ciudadano nacional Peinez. 1888.
37 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 23.
M exikanisches Consulat zu Hamburg. A uskunftsersuchen. 1890 - 
Í893.
Consulado M exicano en Hamburgo. So licitud  de información. 1890 - 
1893.
57 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 24.
Gesuch um Ü berm ittlung der S terbeurkunde von Enrique Carlos Ci­
ríaco Francisco de Paula Ebert. 1889.
Solic itud  de envío del certificado de defunción  de Enrique Carlos 
Ciríaco Francisco de Paula Ebert. 1889.
4 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 25.
222 Hamburg
Ernennung von Herrn Ernesto R othe zum K anzler des M exikanischen 
General-Consulats. 1898.
Designación del señor Ernesto R o th e  com o canciller del Consulado 
General M exicano. 1898.
1 p.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 2 Fase. 26.
Hamburgisches Consulat zu M azatlan. 1839 - 1851. 
Consulado de H amburgo en M azatlán. 1839 -1 8 5 1 .
20 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 1.
Mexiko. M azatlan. 1848 - 1851.
M éxico. Mazatlán. 1848 -1851 .
18 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 2.
Hamburgisches Consulat zu M azatlan. W iederbesetzung des Consu­
l t s .  1866 - 1870.
Consulado de Hamburgo en Mazatlán. Reinstalación del Consulado 
1 8 6 6 -1 8 7 0 .
26 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 3.
Op. cit. K orrespondenz m it dem  Consul O tto  Bartning. 1866 - 1867. 
Op. cit. Correspondencia con el Cónsul O tto  Bartning. 1866  - 1867.
1 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 4.
Op. cit. Nachlaß von Luis M artens. 1882 - 1884.
Op. cit. Legado de Luis Martens. 1882  - 1884.
37 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 5 Invol. 1.
Op. cit. G eburts- und Sterbefälle. 1870 - 1871.
Op. cit. N acim ientos y  defunciones. 1870 -1 8 7 1 .
4 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 5 Invol. 2.
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Op. cit. A bleben und Nachlaß des Schiffsjungen H einrich Jebens. 
1875 - 1876.
Op. cit. Fallecim iento y  legado del paje Heinrich Jebens. 1 8 7 5 -  
1876.
13 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 5 Invol. 4.
Op. cit. A bleben und Nachlaß des Steuerm anns A ndreas F örster und 
des M atrosen Georg Augustus Williams. 1884.
Op. cit. Fallecim iento y  legado del tim onero Andreas Förster y  del 
marinero Georg A ugustus Williams. 1884.
o pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3d Fase. 5 Invol. 5.
Hamburgisches Consulat in Tabasco. Errichtung desselben. 1839 - 
1842.
Consulado de Hamburgo en Tabasco. E stablecim iento del m ismo.
1 8 3 9 -1 8 4 2 .
16 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h VoL 3e Fase. 1.
Op. cit. K orrespondenz m it dem Consul. 1856. 
Op. cit. Correspondencia con el cónsul. 1856.
11 p p .
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3e Fase. 2.
Hamburgisches Consulat zu Carm én (Laguna). V orläufig erfolglos ge­
bliebenes Gesuch um Errichtung eines Consulats. 1841.
Consulado de Hamburgo en Carmén (Laguna). Fracaso tem poral de 
la petición  para establecer un consulado. 1841.
23 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3f Fase. 1.
Op. cit. Ernennung von M. A. H offm ann zum Consul. 1847 - 1848. 
Op. cit. N om bram iento  de M. A . H o ffm ann  com o cónsul. 1847  - 
1848.
10 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3 f Fase. 2.
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Op. cit. Erledigung des Consulats. 1855.
Op. cit. Cierre del consulado. 1855.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3 f Fasc. 3.
Ham burgisches Consulat zu Colima und M anzanillo. Errichtung eines 
Consulats zu Colima und für dessen A usfuhrhafen M anzanillo. 1851 - 
1852.
Consulado de H amburgo en Colima y  M anzanillo. E stablecim iento de  
un consulado en Colima y  para su puerto  de exportación Manzanillo. 
1851 -18 5 2 .
22 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3g Fasc. 1.
Op. cit. K orrespondenz m it dem Consul. 1852 - 1867. 
Op. cit. Correspondencia con el cónsul. 1852 -18 6 7 .
28 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3g Fasc. 2.
Op. cit. Resignation des Consuls. 1869.
Op. cit. R enuncia del cônsul. 1869.
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3g Fasc. 3.
Op. cit. Sterbefälle und Verlassenschaften resp. Nachforschungen. 
1871 - 1883.
Op. cit. Fallecim ientos y  legados, investigaciones respectivas. 1871 - 
1883.
35 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3g Fasc. 4 Invol. 1.
Ham burgisches Consulat zu San Bias (Jalisco). E rrichtung eines Con­
sulats. 1853 - 1854.
Consulado de Hamburgo en San Blas (Jalisco). E stablecim iento de un 
consulado. 1853 -1854 .
22 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3h Fasc. 1.
Op. cit. K orrespondenz m it dem Consul. 1855 - 1870. 
Op. cit. Correspondencia con el cónsul. 1855 -1 8 7 0 .
10 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3h Fasc. 2.
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Vice Consulat zu San Luis Potosi und M atam oros. E rrichtung eines 
Consulats. 1863.
Vice Consulado en San Luis P o to s í y  M atamoros. E stablecim iento de 
un consulado. 1863.
30 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3i Fase. 1.
Op. cit. Zeugenvernehm ung in Sachen A. Haikes gegen Wilh. Droege. 
1873 - 1874."
Op. cit. Interrogatorio de testigos en el caso A . Haikes contra Wilh. 
Droege. 1873 -1874 .
16 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3i Fase. 2 Invol. 1.
Op. cit. A uskunftsersuchen über H einrich Schröder als „interinisti- 
scher Consul“ . 1882.
Op. cit. So licitud de información sobre Heinrich Schröder en su cali­
dad de "cónsul in terino”. 1882.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3i Fase. 2 Invol. 2.
Op. cit. M itteilungen über Sterbe- und G eburtsfälle in M atam oros. 
1871 - 1872.
Op. cit. N otificaciones sobre defunciones y  nacim ientos en M atam o­
ros. 1871 -18 7 2 .
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3i Fase. 3 Invol. 1.
Vice Consulat zu G uanajuato. Vice Consul für G uanajuato. 1863 - 
1867.
Vice Consulado en Guanajuato. Vice Cónsul para Guanajuato. 1863 - 
1867.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3k Fase. 1.
Op. cit. Nachlaß des in G uanajuato verstorbenen Wilhelm Johannes 
Böckenkroeger aus Hamburg. 1882 - 1884.
Op. cit. Legado de Wilhelm Johannes Böckenkroeger, fallecido en 
Guanajuato. 1 8 8 2 -1 8 8 4 .
14 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3k Fasc. 2.
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Op. cit. Nachlaß des Ludwig Kühne aus H am burg. 1882 - 1884. 
Op. cit. Legado de Ludw ig K ühne de Hamburgo. 1882 -1 8 8 4 .
33 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3k Fase. 3.
Hamburgisches Consulat zu Laguna de Térm inos. E rrichtung eines 
Consulats. 1861 - 1862.
Consulado de H amburgo en Laguna de Términos. Establecim iento de 
un consulado. 1861 -1 8 6 2 .
15 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 31 Fase. 1.
Op. cit. Die W iederbesetzung des Consulats. 1866 - 1867. 
Op. cit. Reinstalación del consulado. 1866 -1 8 6 7 .
8 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 31 Fase. 2.
Op. cit. V ernehm ung des K orvetten-K apitäns M ontalvo. 1890 - 1892. 
Op. cit. Interrogatorio del capitán de corbeta M ontalvo. 1890 -1892 . 
33 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 31 Fase. 3.
Op. cit. Regulierung der Verlassenschaft des K apitäns Peter Carl 
Heinrich Ketsch. 1877 - 1882.
Op. cit. Arreglo del legado del capitán Peter Carl Heinrich Ketsch. 
1 8 7 7 -1 8 8 2 .
29 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 31 Fase. 4.
Op. cit. Bericht über den Seeunfall des ham burger Schiffes Alfred. 
1888 - 1889.
Op. cit. In fo rm e sobre el accidente m arítim o  del barco hamburgués 
Alfred . 1 8 8 8 -1 8 8 9 .
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 31 Fase. 5.
M exiko. Consulat Guaymas. K orrespondenz betr.: Gesuch des Albert 
Jaffé. 1883.
M éxico. Consulado Guaymas. Correspondencia respecto a: solicitud  
de A lbert Jaffé. 1883.
3 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h VoL 3m Fase. 1.
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Op. cit. Erbanspriiche des Herm ann Dauelsberg w ider seinen Bruder. 
1882 - 1883.
Op. cit. Demandas de herencia de Hermann Dauelsberg contra su 
hermano. 1882  - 1883.
15 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3m Fase. 2.
M exiko. Consulat Durango. Sachen Ferd. Nagel. 1876. 
M éxico. Consulado Durango. A sun tos Ferd. Nagel. 1876.
6 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3n.
Deutsches Consulat zu Merida. Bericht des Consulats betr. die Preise 
fü r Sisalhanf. 1890.
Consulado alemán en Mêrida. In fo rm e del consulado respecto a los 
precios para cáñamo de sisal. 1890.
2 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3o.
Deutsches V iceconsulat zu Tehuantepec. Das A bleben und der Nach­
laß des Seem anns Johann  Heinrich Bracker aus Hamburg. 1886. 
Viceconsulado en Tehuantepec. E l fa llecim iento  y  legado del marine­
ro Johann Heinrich Bracker de Hamburgo. 1886.
8 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 3p.
N otification  über die Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers 
M aximilian von M exiko durch Don Thom as M urphy, Kaisers M exika­
nischen Gesandten in Wien. 1864.
Notificación de D on Thomas M urphy, Enviado Plenipotenciario  
M exicano del Em perador en Viena, sobre la ascensión al trono de Su  
M ajestad el Em perador M axim iliano de M éxico. 1864.
21 pp.
B: 111-1 Senat C l.V I Nr. 16h Vol. 4.
Die Gewährung einer Beihilfe von M. 500 an die deutsche evangeli­
sche Gem einde in M exiko zum Bau einer Kirche. 1903.
E l o torgam iento de una subvención de 500 marcos a la com unidad  
evangélica alemana en M éxico para la construcción de una iglesia. 
1903.
13 pp.
B: 111-1 Senat C l.V II Lit. R f Nr. 44 Fase. 18.
228 Hamburg
Abwehrm aßregeln gegen die Cholera im Auslande (speciell: M exiko). 
1892 - 1893.
M edidas de protección contra la cólera en el extranjero (en especial 
M éxico). 1892 -18 9 3 .
7 pp.
B: 111-1 Senat C l.V II Lit. Ta Pars. 2 Vol. 11 Fase. 16 Inv. 14a8.
Die Beschwerden über die in Spanien und au f der spanischen Insel 
P uerto Rico sowie in Mexiko den aus Ham burg kom m enden Schiffen 
und Waren zur Vermeidung der Einschleppung der Cholera bereiteten  
V erkehrsschw ierigkeiten ,... 1893.
L os reclamos sobre las dificultades de tráfico ocasionadas en España 
y  en la isla española de Puerto R ico  a si com o en M éxico  a los barcos 
y  mercaderías provenientes de Ham burgo para evitar la introducción  
de la có lera ,... 1893.
107 pp.
B: 111-1 Senat C l.V II Lit. Ta Pars. 2 Vol. 11 Fase. 16 Inv. 14k3.
D eutsche konsularische V ertretungen in M exiko. Das W ien-Consulat 
in A capulco. 1900.
Representaciones consulares alemanas en M éxico. E l Consulado de 
Viena en Acapulco. 1900.
9 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Das V izekonsulat in Chihuahua. 1907 - 1915.
Op. cit. E l Viceconsulado en Chihuahua. 1 9 0 7 -1 9 1 5 .
17 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Das Consulat in Colima. 1900.
Op. cit. E l Consulado en Colima. 1900.
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. V izekonsulat in Durango. 1902 - 1912.
Op. cit. Viceconsulado en Durango. 1902 -1 9 1 2 .
27 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
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Op. cit. Erledigung des Kaiserlichen Konsulats in Guadalajara. 1893 -
1908.
Op. cit. Cierre del Consulado Im perial en Guadalajara. 1893 -1 9 0 8 .
26 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. VViederbesetzung des Kaiserlichen Consulats in Guaym as. 
1915.
Op. cit. R eestablecim iento del Consulado Im perial en Guaymas. 
1915.
3 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Das Consulat in M azatlán. 1899 - 1914.
Op. cit. E l Consulado en M azatlán. 1899  - 1914.
16 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Das Kaiserliche Consulat in Merida. 1896 - 1910. 
Op. cit. E l Consulado Im perial en Merida. 1896 -1 9 1 0 .
16 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. 1 A III c. 2 1.
Op. cit. Umwandlung des V izekonsulats in M onterrey in ein Consu­
lat. 1903 - 1904.
Op. cit. Transformación del Viceconsulado en M onterrey en un Con­
sulado. 1903  - 1904.
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. V izekonsulat in Morelia. 1900.
Op. cit. Viceconsulado en Morelia. 1900.
5 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Vize-Consulat des Reichs in Puebla. 1909.
Op. cit. Vice-Consulado del Im perio  en Puebla. 1909.
5 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
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Op. cit. K onsulat in San Luis Potosi. 1902 - 1911.
Op. cit. Consulado en San L uis Potosí. 1902  - 1911.
21 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. K onsulat in Tam pico. 1908 - 1911.
Op. cit. Consulado en Tampico. 1908  - 1911.
14 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Errichtung eines Consulats in Tapachula. 1896 - 1907.
Op. cit. E stablecim iento de un consulado en Tapachula. 1896 -1 9 0 7 . 
36 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Das V izekonsulat in Tehuantepec. 1908.
Op. cit. E l Viceconsulado en Tehuantepec. 1908.
9 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Erledigung des Kaiserlichen K onsulats in Tepic; Verlegung 
desselben nach San Blas. 1891 - 1895.
Op. cit. Cierre del Consulado Imperial en Tepic; traslado del m ism o a 
San Blas. 1891 -18 9 5 .
39 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. Errichtung eines V izekonsulats in Torreon. 1907 - 1912.
Op. cit. Establecim iento de un Viceconsulado en Torreón. 1907  -
1912.
22 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. K onsulat in Tuxtla-G utierrez und in Triunfo. 1902 - 1905. 
Op. cit. Consulado en Tuxtla-G utiérrez y  en Triunfo. 1902 -1 9 0 5 . 
14 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
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Op. cit. Cornelius Gertz zum Konsul des Reichs in Vera Cruz er­
nannt. 1909.
Op. cit. Cornelius Gertz, designado cónsul del Im perio  en Veracruz.
1909.
4 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
Op. cit. V izekonsulat in Zacatecas. 1903.
Op. cit. Viceconsulado en Zacatecas. 1903.
8 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I A III c. 21.
V erkauf von Kriegsmaterial aus deutschen Regierungsbeständen an 
die Regierung von Nicaragua, desgl. an die chinesische und m exikani­
sche Regierung. 1907 - 1913.
Venta de m aterial de guerra de las existencias del gobierno alemán al 
gobierno de Nicaragua; asim ismo al gobierno chino y  al m exicano. 
1 9 0 7 -1 9 1 3 .
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I C I d 27.
W irtschaftliche Verhältnisse in M exiko und A usfuhr dorth in . 1897 - 
1913.
Situación económica en M éxico y  exportación a ese país. 1 8 9 7  - 
1913.
168 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I C I d 158.
Ausw anderung nach Mexiko. 1900 - 1911.
Emigración a M éxico. 1900 -1 9 1 1 .
95 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I C III c 39.
Nachlaß des in Veracruz verstorbenen J. F lohr. (Überweisung einer 
K äfersam m lung an das Berliner Museum). 1897 - 1909.
Legado de J. Flohr, fallecido en Veracruz. (Transferencia de una 
colección de coleópteros al M useo de Berlín). 1897  -19 0 9 .
17 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I D I h 18.
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Streitigkeiten zwischen M exiko und G uatem ala. 1894 - 1907. 
Querellas entre M éxico y  Guatemala. 1894  - 1907.
27 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1894) P. II Nr. 14.
Die in Hamburg sich aufhaltenden m exikanischen Staatsangehörigen. 
1888 - 1892.
Los ciudadanos m exicanos residentes en Hamburgo. 1888 -1 8 9 2 .
39 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1894) S. I ll  Nr. 10.
E infuhr von edlen M etallen aus Mexiko. 1894.
Im portación de metales preciosos de M éxico. 1894.
11 pp.




B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1895) S. V Nr. 1.
Präsident Porfirio Diaz von Mexiko. 1896 - 1912.
Presidente Porfirio D íaz de M éxico. 1896 -1 9 1 2 .
46 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1896) P. II Nr. 11.
Einfuhr von edlen Metallen aus M exiko. 1896 - 1897. 
Im portación de m etales preciosos de M éxico. 1896 -1 8 9  7.
15 pp.




B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1897) S. V Nr. 1.
Die E infuhr von Herbledern und M ahagoniholz aus Britisch-Honduras 
(Bélize) nach Hamburg. (Anfrage des m exikanischen Generalconsu- 
lats). 1897.
La im portación de cueros ásperos y  de madera de caoba de Honduras 
Británica (Bélize) a Hamburgo. (Demanda de in form e del Consulado  
General M exicano). 1897.
10 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1897) S. V Nr. 10.
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E infuhr von edlen Metallen aus M exiko. 1898 - 1899. 
Im portación de m etales preciosos de M éxico. 1898  - 1899.
20 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1898) S. V Nr. 1.
Waren Ein- und A usfuhr Hamburgs von bzw . nach Mexiko in 1897. 
Im portación de mercaderías de M éxico y  exportación de mercaderías 
hacia M éxico  vía Hamburgo en 1897.
4 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1898) S. V Nr. 10.
Schiffsverkehr m it Mexiko. 1898 - 1899.
Tráfico m arítim o con M éxico. 1898  -18 9 9 .
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1899) S. I k. Nr. 8/1.
Mexikanische Verordnung über Aufstellung von Schiffsm anifesten. 
1898 - 1899.
Decreto m exicano sobre especificación de m anifiestos de carga de 
barcos. 1898 -1899 .
4 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1899) S. I k. Nr. 8/2.
Frachtsätze für Silbererz von Veracruz nach Ham burg. 1899.
Tarifas de fle te  para mineral de plata de Veracruz a Hamburgo. 1899.
12 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1899) S. I k. Nr. 8/36.
Beschwerden der F irm a A. C. de Freitas & Co. über den Consul in 
Tam pico. 1899.
Quejas de la Firma A. C. de Freitas & Co. sobre el cónsul en Tampi­
co. 1899.
33 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1899) S. I k. Nr. 15.
Ersuchen des M exikanischen G eneralkonsulats um A uskunft über das 
Schulwesen in Hamburg. 1899 - 1913.
Solicitud  de información del Consulado General de M éxico respecto  
al sistema escolar en Hamburgo. 1899  - 1913.
30 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1899) S. II Nr. 8.
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K abotagehandel. 1 9 0 0 - 1903.
Comercio de cabotaje. 1900 -1 9 0 3 .
5 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1900) S. I k. Nr. 8/10.
Beschwerde der Hamburg-Amerika-Linie über den Generalconsul Ve­
lez wegen Q uarentänem aßnahm en in m exikanischen Häfen. 1901 -
1902.
Protesta de la „H am burg-Am erika-Linie" por interm edio del Cónsul 
General Vélez por las medidas de cuarentena en puertos mexicanos.
1 9 0 1 -1 9 0 2 .
84 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1901) M. I d. Nr. 1.
Gelbfieber in Veracruz. 1902.
Fiebre amarilla en Veracruz. 1902.
1 p.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1902) M. I d. Nr. 3.
Reise des m exikanischen M inisters des Auswärtigen Mariscal über 
Ham burg nach Berlin. 1903.
Viaje del M inistro de Relaciones Exteriores de M éxico  Mariscal a 
Berlín vía Hamburgo. 1903.
10 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1903) P. II Nr. 4.
U nterstü tzungsbitte für die un te r Leitung der Schw estern Nobiling 
aus Ham burg stehenden deutschen Schulen in Torreón. 1911.
Pedido de ayuda para las escuelas alemanas en Torreón que se en­
cuentran bajo la dirección de las hermanas N obiling de Hamburgo.
1911.
8 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1903) S. II Nr. 16/41.
Die zur Herstellung einer Schiffsverbindung zwischen M exiko, Hawai 
und Ostasien erteilte Konzession. 1904.
La concesión otorgada para el establecim iento de una conexión m arí­
tim a entre M éxico, Hawai y  A sia Oriental. 1904.
1 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1904) S. I c. Nr. 5.
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D am pferdienst Dänemark, Spanien, Dänisch W estindien, M exiko. 
1 9 0 4 -
Servicio de vapores Dinamarca, España, Indias Occidentales Danesas,
M éxico. 1904.
3 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1904) S. I c. Nr. 6.
Dam pferverbindung zwischen V ancouver und verschiedenen w est­
m exikanischen Häfen. 1905 - 1906.
Línea de vapores entre Vancouver y  diversos puertos d e l oeste m exi­
cano. 1905 -19 0 6 .
1 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1905) S. I c. Nr. 17.
Eröffnung einer subventionierten Dam pferlinie zwischen den atlan ti­
schen Häfen Mexikos und Kanadas seitens der Elder D em pster Co.
1905.
Inauguración de una linea de vapores subvencionada entre los puer­
tos atlánticos de M éxico y  Canadá por la E lder D em pster Co. 1905.
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1905). S. I c. Nr. 27.
Dam pferverbindung zwischen Chile und den m ittelam erikanischen 
und m exikanischen Häfen am Stillen Ozean. 1905 - 1906.
L ínea de vapores entre Chile y  los puertos centroamericanos y  m exi­
canos en el Océano Pacifico. 1905 -1906 .
8 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1906) S. I c. Nr. 2.
D am pferverbindung zwischen Liverpool und den m exikanischen 
G olfhäfen. 1906.
Linea de vapores entre L iverpool y  los puertos del go lfo  m exicano.
1906.
8 pp.




B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1907) P. II Nr. 12.
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Deutscher Schiffsverkehr in Veracruz im Jahre 1906. 1907.
Tráfico m arítim o alemán en Veracruz en el año 1906. 1907.
6 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1907) S. I k. Nr. 8/6.
Forderung der F irm a B lothner & Grafe gegen den m exikanischen 
Zoll. 1907.
Demanda de la Firm a B lothner & Grafe contra la aduana de M éxico.
1907.
8 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1907) Z. I Nr. 5/7.
Neue Dampferlinie zwischen Y okoham a und einem Flafen der West­
küste Mexikos. 1908.
Nueva línea de vapores entre Y okoham a y  un puerto  de la costa  
occidental de M éxico. 1908.
1 p.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. 1 (1908) S. I c. Nr. 20.
Mexikanisches Preisausschreiben betr. F lecktyphus. 1909. 
Certamen m exicano sobre tifoidea exantemática. 1909.
4 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1909) M. I d. Nr. 5.
Die Jebsen-Linie. 1909 - 1911.
La Linea Jebsen. 1909 -1911 .
49 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1909) S. I c. Nr. 8.
Errichtung einer Schiffsverbindung zwischen Pasajes und den m exika­
nischen Häfen. 1909.
Establecim iento de una conexión m arítim a entre Pasajes y  los puer­
tos mexicanos. 1909.
2 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1909) S. I c. Nr. 15.
Schiffslinie der Reederei Menzell & Co. von Marseille nach Westin­
dien, Mexiko und New Orleans. 1909.
Conexión m arítim a de la Compañía Naviera M enzell & Co. de Mar­
sella a las Indias Occidentales, M éxico y  Nueva Orleans. 1909.
2 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. 1 (1909) S. I. c. Nr. 31.
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Z entenarfeiern der Republik M exiko. 1910.
Fiestas del centenario de la República de M éxico. 1910.
28 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1910) P . II Nr. 11.
Subventionsabkom m en der m exikanischen Regierung m it der “ Com ­
pañía Naviera del Pacífico” . 1910.
A cuerdo de subvención del gobierno m exicano con la “Compañía  
Naviera del Pacifico ”.. 1910.
3 pp.
B: 132-1 1 Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1910) S. I. c. Nr. 8.
Einrichtung eines d irekten  D am pferverkehrs Tam pico—V eracruz— 
Buenos Aires. 1910.
E stablecim iento de un servicio de vapores directo T a m p ico -V era ­
cruz—Buenos Aires. 1910.
3 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1910) S. I c. Nr. 14.
Nachweisung der mexikanische Häfen anlaufende Schiffe. 1911. 
D ocum entación de los barcos que tocan puertos mexicanos. 1911.
10 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1912) S. I. k. Nr. 8/6.
E infuhr von G uayule aus M exiko. 1912.
Im portación de guayule de M éxico. 1912.
4 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1912) S. V. Nr. 1.
G üterverladungen in den Häfen von Tam pico und M azatlan. 1913. 
Em barques de mercaderías en los puertos de Tampico y  Mazatlán.
1913.
8 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1913) S. I. k. 
Nr. 8/17.
A uskunft über mexikanisches R echt. 1 9 1 4 - 1915.
In fo rm e sobre derecho m exicano. 1914 -1 9 1 5 .
3 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1914) J. I. b. Nr. 39.
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Ordensverleihung an den K aufm ann G ottschalk in M exiko. 1914. 
Condecoración al com erciante G ottschalk en M éxico. 1914.
3 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. I (1914) O. I. Nr. 24.
Errichtung einer Schiffsverbindung New Orleans und m exikanische 
H äfen durch die “Mexican Navigation C om pany” . 1914. 
E stablecim iento  de una línea de vapores N ew  Orleans y  puertos  
m exicanos p o r la “M exican Navigation C om pany’’. 1914.
2 pp.
B: 132-1 I Senatskomm, für auswärt. Angeleg. 1 (1914) S. I. c. Nr. 29.
H andelsvertrag m it M exiko. 1870 - 1883.
Tratado comercial con M éxico. 1870 -1 8 8 3 .
94 pp.
B: 132-5/2 Hanseatische Gesandtschaft Berlin Ältere Reg. E .III.f.
Handelsverträge m it Mexiko. 1869 - 1883.
Tratados comerciales con M éxico. 1869 -1 8 8 3 .
42 pp.
B: 132-5/2 Hanseatische Gesandtschaft Berlin Neuere Reg. Nr.
H.II.13.C. Fase. 8.
Das V erhältnis der Bundesstaaten zu M exiko. 1867 - 1869. Zugleich: 
Den Handels- und Schiffahrtsvertrag m it M exiko. 1870.
La relación de los Estados Confederados con M éxico. 1 8 6 7 -1 8 6 9 . A  
su vez: E l Tratado de Comercio y  Navegación con M éxico. 1870.
76 pp. und/y  88 pp.
B: 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin 
III.8.
Beglaubigung des Th. M urphy als m exikanischen Gesandten bei den 
H ansestädten; mexikanisches G eneralkonsulat in Ham burg. 1 8 6 4 - 
1865.
A cred itam ien to  de Th. M urphy com o M inistro Plenipotenciario  
m exicano ante las Ciudades Hanseáticas; Consulado General d e  M éx i­
co en Hamburgo. 1864 -18 6 5 .
13 pp.
B: 132-5/5 Gesandtschaft der vier freien Städte am Bundestag in F rank­
furt/M . III.d.1.
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Schriftverkehr des ham burgischen V icekonsulats in G uanajuato. 
1863 - 1868.
Correspondencia del Viceconsulado de Hamburgo en Guanajuato. 
1 8 6 3 -1 8 6 8 .
53 pp.
B: 132-6 Guanajuato. Hamburgisches Vizekonsulat 1.
Protocoll No. 1 des G eneralkonsulats der Freien und H ansestadt 
Ham burg in M exiko. 1853 - 1869.
Protocolo No. 1 del Consulado General de la Ciudad L ibre y  Hanseá- 
tica de Hamburgo en M éxico. 1853 -1869 .
338 pp.
B: 132-6 Mexico. Hamburgisches Konsulat in Mexico 1.
Allgemeine Konsulatsangelegenheiten, Personalangelegenheiten. 
1851 - 1867.
A sun tos consulares generales; asuntos de personal. 1851 -1 8 6 7 .
19 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 1.
Schriftwechsel m it dem ham burgischen Syndikat. 1854 - 1868. 
Correspondencia con el Sindicato de Hamburgo. 1854 -18 6 8 . 
65 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 2.
Schriftwechsel m it dem Sonderbevollm ächtigten der H ansestädte in 
Mexiko, Dr. R udolf Schleiden, und dem dortigen G eneralkonsulat. 
1856 - 1869.
Correspondencia con el Encargado Extraordinario de A egocios de las 
Ciudades Hanseáticas en M éxico, Dr. R u d o lf  Schleiden, y  con el Con­
sulado General en aquel país. 1856 -18 6 9 .
72 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 3.
Schreiben verschiedener m exikanischer D ienststellen. 1849 - 1867. 
E xpedientes de diversas oficinas mexicanas. 1849 -1 8 6 7 .
92 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 4.
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Schreiben hanseatischer K onsulate und solcher frem der S taaten. 
1849 - 1867.
E xpedientes de consulados hanseáticos y  de países foráneos. 1849 - 
1867.
13 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 5.
Schiffahrtssachen (1832). 1847 - 1868.
A su n to s de navegación (1832). 1847  -1 8 6 8 .
103 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 6.
Paß- und Polizeisachen; Gesuche von Privaten. 1852 - 1862.
A su n to s de pasaporte y  de policía; solicitudes privadas. 1852 -1 8 6 2 .
25 pp.
B: 132-6 Vera Cruz. Hamburgisches Konsulat 7.
Sam m elakte: Hamburgs Handel und Handelsbeziehungen, Bd. 2. 
1879 - 1882. (Darin: Hamburgs Waren- und Schiffahrtsverkehr m it 
Mexiko).
Legajo: Comercio y  relaciones comerciales de Hamburgo, vol. 2. 
1 8 7 9 -  1882. (Contiene: relaciones m ercantiles y  tráfico m arítim o  
con M éxico).
25 pp.
B: 314-1, Zoll- und Akzisewesen, Handelsstatistik, B.VI.c. Nr. 12 Bd. 2.
Op. cit., Bd. 4. 1891 - 1897.
Op. cit., vol. 4. 1891 - 1897.
6 pp.
B: 314-1, Zoll- und Akzisewesen, Handelsstatistik, B.VI.c. Nr. 12 Bd. 4.
K riegsunruhen zwischen Mexiko und G uatem ala. 1907.
Turbaciones de guerra entre M éxico y  Guatemala. 1907.
3 pp.
B: 371-8 II Deputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.B.7. Nr. 16.24.
Geographische-, politische- und Verwaltungsfragen Mexikos. 1874 - 
1903.
Cuestiones geográficas, políticas y  administrativas de M éxico. 1874  -
1903.
23 pp.
B: 371-8 II Deputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
X IX .C.21. Nr. 1.
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Jahres- und H andelsberichte aus M exiko. Allgemeine Handelsbezie­
hungen Mexikos zu anderen S taaten. 1879 - 1914.
In form es anuales y  comerciales de M éxico. Relaciones comerciales en 
general de M éxico con otros Estados. 1879 - 1914.
167 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 2.
Beschwerden über m angelhafte m exikanische Schiffahrtseinrichtun­
gen und Handelsgesellschaften. 1891 - 1892.
R eclam os sobre deficientes instalaciones de navegación y  sobre com ­
pañías comerciales mexicanas. 1891 -1 8 9 2 .
12 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 3.
Einwanderung von Chinesen und Japanern . 1904 - 1905.
Inmigración de chinos y  japoneses. 1904 -1 9 0 5 .
6 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 4.
Hafen-, Leucht-, Lotsen- und Tonnenw esen in M exiko. 1885 - 1914. 
Características portuarias, de alum bram iento, p ilo ta je y  boyas en 
M éxico. 1885 -1914 .
65 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 5.
Schiffahrt und Schiffbau in M exiko w ährend des Krieges. 1915 - 
1 9 1 7 -Navegación y  construcción de barcos en M éxico  durante la guerra. 
1 9 1 5 -1 9 1 7 .
9 pp.
B: 371-8 II D eputation fü r Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 5a.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenangelegenheiten in M exiko. 1885 -
1912.
A sun tos ferroviarios, postales y  telegráficos en M éxico. 1885 -19 1 2 .
8 pp.
B: 371-8 II D eputation fü r Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 6.
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Die Zollgesetzgebung in M exiko. 1879 - 1900.
La legislación aduanera en M éxico. 1879 -1 9 0 0 .
50 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 7.
Gesetze und V erordnungen betr. Handel und Schiffahrt. Mexiko. 
1 8 7 9 - 1895.
L eyes y  ordenanzas concernientes a comercio y  navegación. M éxico.
1 8 7 9 -1 8 9 5 .
20 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XIX.C.21. Nr. 8.
Sam m elakte: In ternationaler W ettbewerb der Schiffahrtsgesellschaf­
ten . 1873 - 1892.
Legajo: concurso internacional de las com pañías de navegación. 
1 8 7 3 -1 8 9 2 .
24 pp., die Bezug auf Mexiko nehmen.
pp. que se refieren a México.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XXI.C.2.100.
Lage der m exikanischen Dampfergesellschaft. Subventionierung der 
“ C om pañía T ransatlántica Barcelona” (vormals Lopezlinie) durch die 
m exikanische Regierung. 1885 - 1887.
Situación de la com pañía naviera mexicana. Subvención de la “C om ­
pañía Transatlántica Barcelona” (anteriorm ente L ínea  L ó p e z )p o r  el 
gobierno m exicano. 1885 -18 8 7 .
53 pp.
B: 371-8 II D eputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe II, 
XXI.C.3. Nr. 5.
A usw anderung nach Mexiko. 1900 - 1926. 
Emigración a M éxico. 1900 -1 9 2 6 .
106 pp.
B: 373-7 I Auswanderungsamt I,II.A.V. Nr. 10.
Einw anderung in M exiko. 1909 - 1926. 
Inmigración en M éxico. 1909 -1 9 2 6 .
132 pp.
B: 373-7 I Auswanderungsamt I,II.C.II. Nr. 12.
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Sammlung von Einwanderungsverordnungen des Auslandes, Bd. I. 
1845 - 1884.
Recopilación de disposiciones del extranjero sobre inmigración, 
vol. I. 1845  - 1884.
6 pp., die Bezug auf Mexiko nehmen.
pp. con referencias a México.
B: 373-7 I Auswanderungsamt I,II.C.II. Nr. 36, Bd. I.
Amerika. Staatsm änner, G elehrte, D ichter.
América. Estadistas, letrados, poetas.
Darin: 2 Briefe von Lucas Alamán (1827 und 183 1), 1 Brief von Maria­
no Arista (1849) und 1 Brief von Anastasio Bustamante (1834). 
Contiene: 2 cartas de Lucas Alamán (1827 y  1831), 1 carta de Mariano 
Arista (1849) y 1 carta de Anastasio Bustamante (1834).
B: 424-94 Autographensammlung. Mappe 34.
W. de Drusina. Mexiko. 1850 - 1859.
W. de Drusina. M éxico. 1850 -18 5 9 .
29 pp.
B: 621-1 Merck. H. J. Merck & Co. A.V.30.
F. E. W atermeyer. Veracruz. 1851 - 1852.
F. E. Watermeyer. Veracruz. 1851 -18 5 2 .
4 pp.
B: 621-1 Merck. H. J. Merck & Co. A.V.139.
G. J. M artinez. M exiko. 1837 - 1839.
G. J. M artínez. M éxico. 1837 -18 3 9 .
3 pp.
B: 621-1 Merck. H. J. Merck & Co. A.V.163.
Max T heodor Elayn. Papiere über die Reise nach M exiko und den 
dortigen A ufenthalt. 1833 - 1843.
M ax Theodor Hayn. Papeles sobre el viaje a M éxico  y  la estadía allí.
1 8 3 3 -1 8 4 3 .
9 pp.
B: 622-1 Familienarchiv Hayn, D.4.
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Papiere betr. V incent Nolte (1779 - 1856).
Papeles concernientes a Vincent N o lte  (1779  -1 8 5 6 ).
Beinhaltet 2 Briefe von Hermann Nolte in Mexiko an seinen Bruder 
Vincent von 1850 und 1851.
Contiene 2 cartas de Hermann Nolte en México a su herm ano Vincent 
de 1850 y 1851.
B: 622-1 Nolte, 11.
Familie Rabe. Berichte über Reise ins A usland. V ereinigte S taaten  
von Mexiko. 1906.
Familia Rabe. Crónicas sobre viajes al extranjero. Estados Unidos 
M exicanos. 1906.
25 pp., Zeitungsausschnitte und Reisetickets.
pp., recortes de periódicos y boletos de viaje.
B: 622-1 J. E. Rabe Nr. 2 Bd. 5.
Familie Rabe. A lbum . (Ohne D atum ).
Familia Rabe. A lbum . (Sin fecha).
Beinhaltet: Erinnerungen an eine Mexiko-Reise. 
Contiene recuerdos de un viaje a México 
B: 622-1 J. E. Rabe Nr. 3.
Archiv der Familie W estenholz.
Archivo de la fam ilia Westenholz.
In folgenden Bänden konnten Briefe aus Mexiko an den Freiherrn Carl 
Friedrich Ludwig Westenholz festgestellt werden: Bd. 6 - 8 ,  10 - 16, 
24 - 25, 27 - 29, 32 - 33 und 40. Sie datieren zwischen 1847 und 1878. 
En los siguientes volúmenes pudo establecerse la existencia de cartas de 
México al Barón Carl Friedrich Ludwig W estenholz: vol. 6 - 8, 10 - 16, 
24 - 25, 27 - 29, 32 - 33 y 40. Ellas datan de entre 1847 y 1878.
B: 622-1 Westenholz B IX 16, Bd.
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Hessisches H auptstaatsarchiv
Der A bschluß eines Handels- und  Zollvertrags des D eutschen Zollver­
eins m it Mexiko. 1 8 5 4 -1 8 5 6 .
La conclusión de un tratado comercial y  aduanero de la Unión A dua­
nera A lem ana con M éxico. 1854 -18 5 6 .
140 pp.
B: Herzogtum Nassau, Staatsministerium Abt. 210, Nr. 7713.
R atifikationsurkunde zu dem vom 10. Juli 1855 m it M exiko abge­
schlossenen Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag. 1855. 
D ocum ento  de ratificación al Tratado de A m istad , Comercio y  Nave­
gación firm ado con M éxico el 10 de julio de 1855. 1855.
20 pp.
B: Herzogtum Nassau, Staatsministerium Abt. 210, Nr. 9902.
Die Mission des kaiserlich-m exikanischen G esandten für den herzogli­
chen nassauischen H of Don Tom ás M urphy wegen N otifikation  der 
Thronbesteigung Seiner M ajestät des Kaisers von M exiko. 1864.
La m isión del embajador imperial m exicano D on Tomás M urphy ante  
la corte del Ducado de Nassau para notificar la ascensión al trono de 
su M ajestad el Emperador de M éxico. 1864.
10 pp.
B: Herzogtum Nassau, Staatsministerium Abt. 210, Nr. 11303.
Der zwischen den Zollvereinsregierungen und  M exiko abgeschlossene 
H andels-und Schiffahrtsvertrag. 1856.
El tratado de comercio y  navegación firm ado entre los gobiernos de 
la Unión Aduanera y  M éxico. 1856.
12 pp.
B: Landgrafschaft Hessen-Homburg, Abt. 310, Nr. XVUa 25 Bd. 9.
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Hessisches Staatsarchiv D arm stadt
Handels- und Schiffahrtsvertrag m it der Republik M exiko, 10. Juli 1855. 
Tratado de comercio y  navegación con la R epública  de M éxico, 10 de 
ju lio  de 1855.
45 pp.
B: Staatsverträge A 6, Nr. 509 - 510.
Pariser G esandtschaftsbericht über die V erhandlungen zwischen Me­
xiko und Spanien. 1858.
In fo rm e de la Legación de París sobre las negociaciones entre M éxico  
y  España. 1858.
3 pp.
B: Staatsministerium Abt. G 1, Konv. 78, Fase. 22.
Die Erschießung des Kaisers Maximilian von M exiko. 1867.
E l fusilam ien to  del Em perador M aximiliano de M éxico. 1867.
7 pp.
B: Staatsministerium Abt. G 1, Konv. 79, Fase. 28.
Errichtung eines Consulats zu Mexiko. 1864 - 1865.
E stablecim iento de un consulado en M éxico. 1864  - 1865.
62 pp.
B: Staatsministerium Abt. G 1, Konv. 100, Fasc. 5.
Jahresberichte des großherzoglichen Consuls zu Mexiko. 1867 - 
1869.
In form es anuales del cónsul del Gran D ucado en M éxico. 1 8 6 7 -
1869.
46 pp.
B: Staatsministerium Abt. G 1, Konv. 108, Fasc. 8.
Auswanderungswesen nach Kanada, Chile, M exiko, K apstadt. 1822 - 
1914. (Nur Rotulus).
Emigración a Canadá, Chile, M éxico, Ciudad del Cabo. 1822  - 1914. 
(Sólo nómina).
3 pp.




B: Bundestagsgesandtschaft Abt. G 2A, Konv. 52, Fasc. 21.
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Akkreditierung frem der G esandter an den D eutschen Bund und dem 
G roßherzoglichen Hofe. 1827 - 1864.
Presentación de cartas credenciales de embajadores foráneos a la Con­
federación Germánica y  a la  Corte del Gran Ducado. 1827  -18 6 4 .
2 pp.
B: Bundestagsgesandtschaft Abt. G 2A, Konv. 81, Fase. 4.
Auswanderung nach Mexiko. 1854, 1900 - 1902.
Emigración a M éxico. 1854, 1900 -19 0 2 .
13 pp.
B: Kreis Büdingen, Abt. G 15, Nr. J 20.
Auswanderungen nach Paraguay, Chile, Brasilien, Canada, Neu-Gui- 
nea, Mexiko, Rum änien und A rgentinien (Generalia). 1853 - 1926. 
Emigraciones a Paraguay, Chile, Brasil, Canadá, N ueva Guinea, M éxi­
co, Rum ania y  Argentina ( Generalia). 1853 - 1926.
31 pp. mit Bezug auf Mexiko.
pp. relacionadas a México.
B: Kreis Erbach, Abt. G 15, Nr. J 313.
A uswanderungen nach Frankreich, England, Algier, Canada, Brasi­
lien, Paraguay, Argentinien, Peru, Chile, M exiko, Neu-Guinea, West­
indien und in die Ver. S taaten (Allgemeines). 1823 - 1944. 
Emigraciones a Francia, Inglaterra, Argelia, Canadá, Brasil, Paraguay, 
Argentina, Perú, Chile, M éxico, Nueva Guinea, Indias Occidentales y  
los Estados Unidos (sin especificar). 1823 -1 9 4 4 .
9 pp. mit Bezug auf Mexiko.
pp. relacionadas a México.
B: Kreis Lauterbach, Abt. G 15, Nr. 271.
Handelsvertrag m it Mexiko. 1854 - 1927.
Tratado comercial con M éxico. 1854 -19 2 7 .
19 pp.
B: Steuersachen, Abt. G 31 S, Nr. 262/2.
Hinweis: Laut Auskunft des Archivs dürften m it ziemlicher Sicherheit in ande­
ren Beständen — etwa bei denen der Amtsgerichte (insbesondere un ter Nach­
laßsachen) -  weitere Einzelvorgänge in Bezug auf Mexiko zu finden sein. 
Diese sind jedoch nicht einzeln ausgewiesen und daher n icht gezielt fassbar.
Nota: Conforme a una información del Archivo deben existir con bastante cer­
teza en otras secciones más expedientes relativos a M éxico, así por ejemplo en 
las pertinentes a juzgados, especialmente bajo asuntos de legados. Estos expe­
dientes no están registrados individualmente y  por ello sólo se los puede hallar 
consultando pormenorizadamente cada uno de los legajos.
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Hessisches Staatsarchiv Marburg
Die Mission des Kaiserlich M exikanischen G esandten am D eutschen 
Bunde, Don Thom as M urphy, an den K urfürsten , zur Ü berreichung 
des N otifikationsschreibens Seiner M.: der Kaiser M aximilian von 
M exiko, über allerhöchstdessen Thronbesteigung. 1864.
La misión del M inistro Plenipotenciario Im perial M exicano, D on  
Thomas M urphy, ante la Confederación Germánica fre n te  a l Principe 
Elector para entregar la carta de notificación de su M ajestad el E m pe­
rador M axim iliano de M éxico sobre su advenim iento al trono. 1864.
28 pp.
B: 9a, Nr. 611.
Die Abschliessung eines Freundschafts-, Schiffahrts- und Handelsver­
trages zwischen Preussen, nam ens des Zollvereins, und den Vereinig­
ten S taaten  von Mexiko. 1854.
La firm a de un Tratado de Am istad, Navegación y  Comercio entre 
Prusia, en nom bre de la Unión Aduanera, y  los Estados Unidos M exi­
canos. 1854.
131 pp.
B: 9a, Nr. 2076.
Die Kurhessische Zustim m ung zu den H andelsverträgen der Königrei­
che Bayern und W ürttem berg m it der Republik  M exiko von 1832. 
1835 - 1836.
El consentim ien to  de Hesia Electoral a los tratados comerciales de los 
reinos de Baviera y  Wúrtemberg con la República de M éxico de 1832. 
1 8 3 5 -1 8 3 6 .
63 pp.
B: 9a, Nr. 2103.
R atification von Verträgen des Zollvereins m it Sardinien, Belgien, ..., 
M exiko, ... 1851 - 1885.
Ratificación de tratados de la Unión Aduanera con Cerdeña, Bélgica, 
..., M é x ic o ,... 1851 -1885 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp., relativas a México.
B: 9b, Nr. 169.
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Historische A usarbeitungen Carl R udolph Müller. 18 5 2 - 1862. [Dar­
in enthalten: „G eschichte und politische Zustände Mexikos. Vom 
Sturze Santa Annas (1855) bis zum Abschlüsse der C onsultation von 
London (1861)“ .]
E studios históricos Carl R udo lph  Müller. 1852  - 1862. [C ontiene: 
“Historia y  situaciones políticas de M éxico. D esde la caída d e  Santa  
A nna (1855) hasta la finalización de la deliberación de Londres  
(1 8 6 1 )’’.}
298  pp.
B: H 340. Müller, Nr. 15.
Hinweis Unterlagen zur Ausw anderung nach M exiko im Zeitraum  
1821 - 1945 könn ten  sich im Bestand 180 (L andratsäm ter 
verschiedener S tädte) finden lassen.
N ota  D ocum entos sobre emigración a M éxico en el período  
1821 - 1945 podrían encontrarse en la Sección 180 (O fici­
nas Prefecturales de diversas ciudades).
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Stadtarchiv F ran k fu rt am Main
R atifikations-U rkunde für den 1855 zwischen dem Zollverein und 
M exiko abgeschlossenen Handelsvertrag. 1855.
D ocum ento  de ratificación para el tratado comercial firm ado  en 
1855 entre la Unión Aduanera y  M éxico. 1855.
11 pp.
B: Verzeichnis der Verträge der Freien Stadt Frankfurt 1814 - 1866, 
Q. 76.
Das Konsulat bei der Republik M exiko. 1838 - 1866.
El Consulado en la República de M éxico. 1838  -18 6 6 .
49 pp.
B: Rechnei-Amts-Registratur nach 1816, Fase. 22, Nr. 93.
Handelsbeziehungen m it Mexiko. 1926 - 1927.
Relaciones comerciales con M éxico. 1 9 2 6 -1 9 2 7 .
417 pp.




Auswanderung nach Mexiko. 1854. 
Emigración a M éxico. 1854.
1 p.
B: XI. 4. Konv. 1, Fasc. 29.

255
Gem eindearchiv W allerstädten
A uswanderungen nach M exiko und Peru. 1854 - 1856. 
Emigraciones a M éxico y  Perú. 1854  - 1856.
1 p. m it Bezug auf Mexiko.
p. concerniente a México.
B: XI. 4. Konv. 1, Fase. 34.
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Hessische Landes- und H ochschulbibliothek D arm stadt 
H andschriften- und Musiksaal
In  der H andschriftenabteilung der „Hessischen Landes- und Hoch­
schulbibliothek D arm stadt“ wird eine in 59 Faszikeln zusamm enge­
fasste Sammlung von H andschriften aufbew ahrt, die aller V oraussicht 
nach von dem Orden der Jesuiten in La Puebla de los Angeles verfasst 
w urden. Sie datieren von M itte des 17. Jh. bis 1825 und  gehörten  in 
ih rer überw iegenden M ehrheit einer Person nam ens A ntonio  de la 
Rosa. Bislang konnte n icht geklärt werden, wie die Sammlung in die 
B ibliothek gelangte. V erm utlich wurde sie M itte des 19. Jh. von Me­
xiko aus in das Grossherzogtum  Hessen geschickt. Das Inventar und 
die Katalogisierung der Sammlung hat noch im m er einen provisori­
schen C harakter und ist bisher n icht für Forschungszwecke benu tz t 
worden.
V on den 59 Faszikeln gehen 42 nicht au f M exiko ein. Sie beinhal­
ten  verschiedene Them en, die in lateinischer und  spanischer Sprache 
abgefasst wurden, und die sich vor allem m it Theologie, Religion und 
Philosophie befassen. A bgehandelt w erden ebenfalls politische, 
künstlerische, geographische, astrologische, gram m atikalische und 
m edizinische Fragen. Diese Texte, von denen etliche Transkrip tionen 
sind, sind verm utlich von dem Orden für die Predigt, den U nterricht 
und  die allgemeine V erbreitung benutzt worden.
Im  folgenden werden die 17 Faszikel, in denen Inhalte m it Bezug 
au f M exiko festgestellt werden konnten, aufgelistet. Mehrere dieser 
Faszikel, die zum Teil nicht einmal gebunden sind, besitzen keinen 
allgem einen Titel. D arauf wird in der Bestandsaufnahm e hingewiesen 
und  ein fiktiver T itel hinzugefügt, der dem  Inhaltsverzeichnis des 
M anuskripts entnom m en ist und /oder aus den Textanfängen der 
D okum ente besteht. In anderen Fällen w erden lediglich einige allge­
m eine Angaben über den Inhalt des M aterials gem acht. Der an den 
Faszikeln interessierte Leser sollte sich daher bei der Ausleihe in 
jedem  Fall nach der Signatur orientieren. Auswärtigen Benutzern 
werden nach M öglichkeit M ikrofilme des M aterials leihweise zur Ver­
fügung gestellt.
En la sección de manuscritos de la “Biblioteca de Estado y  Univer­
sitaria de D arm stadt’’ se conserva una colección de m anuscritos reu­
nidos en 59 legajos que con toda probabilidad fueron  redactados por  
la Com pañía de Jesús en La Puebla de los Angeles. Ellos datan desde 
m ediados del siglo X V II  hasta 1825, habiendo sido la m ayor parte
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propiedad de una persona de nom bre A n to n io  de la Rosa. Hasta el 
presente no se ha logrado aclarar com o la colección llegó a la B iblio­
teca de Darmstadt. Probablemente ella fu e  enviada desde M éxico  al 
Gran D ucado de Hesia a m ediados del siglo X IX . E l inventario y  la 
catalogización de la colección son de carácter provisional. Ella toda­
vía no ha sido utilizada para fines de investigación.
De los 59  legajos 42 no aluden a M éxico. C ontienen diversidad de 
temas, redactados en latín y  castellano, que se refieren sobre todo  a 
teología, religión y  filosofía . También tratan cuestiones políticas, 
artísticas, geográficas, astrológicas, gramaticales y  medicinales. Estos 
textos, de los cuales varios son transcripciones, seguram ente fueron  
utilizados por la Compañía para la prédica, la enseñanza y  la divulga­
ción.
A  continuación se detallan los 1 7 legajos en los cuales se ha pod ido  
establecer contenidos relativos a M éxico. Varios de estos legajos, que  
en parte n i siquiera están empastados, carecen de titu lo  general. En  
estos casos se señala el detalle en el inventario, agregándose un títu lo  
fic tic io  tom ado del índice del manuscrito y  /o  de los tex to s que van al 
inicio de los docum entos. En otros casos s im plem ente  se hacen algu­
nas referencias generales sobre el con ten ido  del material. Por esta 
razón, los interesados en consultar los legajos deben requerirlos 
guiándose p o r la signatura. En la m edida que el investigador no pueda  
visitar personalm ente la Biblioteca existe la posibilidad de ob tener en 
préstam o m icrofilm es del material.
En la causa de la Ciudad de la Puebla de los Angeles. Acerca de la 
beatificación y  canonisación de la Venerable Sierva de Dios Sor M a­
ría de Jesús. M onsa professa en el M onasterio de la Ymmaculada  
Consepción del Orden de los M enores de  5« Franco y de la Ciudad de 
la Puebla.
127 pp.
B: Hs 2309 und / y Hs 2452.
Sucesos de Fernando y  descripción de la Puebla.
118 pp.
B: Hs 2310.
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Handschriften- und Musiksaal
Tablas geográfico-políticas del R ey n o  de Nueva España que m anifies­
ta su superficie, población, agricultura, fábricas, comercio, minas, 
rentas y  fuerza  militar. Por el Barón de H um bold t. Presentadas al 
Superior Gobierno de M éxico en marzo de 1804.
11 pp.
B: Hs 2311.
Faszikel ohne Titel. Bezüge au f Mexiko beinhaltet das M anuskript: 
Legajo sin títu lo . A lusiones a M éxico contiene el manuscrito:
“Tabla chronológica de los descubrim ientos, conquistas, fundaciones, 
poblaciones y  otras cosas ilustres, a sí eclesiásticas com o seculares de 
las Indias Occidentales, islas y  tierra firm e  del mar Océano, desde el 




Betr. Mexiko (Vera Cruz) nur der Teil:
R especto a M éxico ( Vera Cruz) sólo la parte:
“Question práctica. Sobre el seguro de los riesgos a las Ind ias”. 
74 pp.
B: Hs 2449.
Discurso del Illm o E xm o. Sr. Dn. Juan de Palafox y  M endoza, escrito 
en favor de cierto religioso de vida exemplar, a quien castigó rigorosa­
m en te su prelado por haber subido a predicar m isión en la Iglesia de 
los Indios de Sn. Francisco de la Ciudad de M éxico  al tiem po que se 
estaba representando dentro  de otra iglesia una m al ordenada Com e­
dia. 26. Sept. 1645.
72 pp.
B: Hs 2451.
Carta Pastoral [que el lim o. Señor D octor Dn. Diego R odríguez de 
Rivas y  Velasco Obispo de la Ciudad de Guadalaxa, en el N uevo  
R eyn o  de la Galicia, escribió a su Grey, encargándole el cum plim ien­
to de su obligación, con la obserbancia de los preceptos de amar a 
Dios sobre todas las cosas, y  al próx im o  com o a si mismo]. 26. de 




Faszikel gebundener M anuskripte ohne allgemeinen Titel. 
Legajo de m anuscritos empastados sin títu lo  general.
Nur auf wenigen Seiten wird auf Mexiko Bezug genommen. 
Sólo en algunas páginas se hace referencia a México.
B: Hs 2457.
Faszikel ohne allgemeinen Titel.
Legajo sin títu lo  general.
[Correspondencia diversa de 1647  a 1649 relacionada a un p le ito  que 
tuvo el Obispo de la Puebla de los Angeles, Juan de Palafox y  M en- 
doca, con la Com pañía de Jesús. Homenajes poéticos al Obispo cuan­




[Ordenaciones de N uestros Padres Generales. Visitas de este Colegio 
aprobadas p o r el Padre General. Respuestas del General a las dudas 
particulares de este Colegio y  Provincia dadas, no en tiem po de los 
Procuradores sino en o tro tiem po. 1662],
688 pp.
B: Hs 2464.
[Ordenes de los P. P. Visitadores y  Provinciales com unes a toda la 
Provincia y  particulares para este Colegio d e l Espíritu. Respuestas del 
General. Resoluciones de casos difíciles. Cartas exortatorias de los 
P. P. Generales. R itua l para toda la Provincia. 1662, 1663],
469 pp.
B: Hs 2465.
Varias poesias y  prossas. Ded. A ndrés R odríguez de Madrid. Segunda  
Parte [1 750, 1 791, 1 797}.
431 pp. Kaum Bezug auf Mexiko.
pp. Escasas alusiones a México.
B: Hs 2468.
Colección de las piesas poéticas latinas y  castellanas con que la Pue­
bla de los Angeles recibió a su D ionísim o Prelado el Illm o Sor D or  
Dn A n to n io  Joaquín  Pérez M artínez el d ía 22 de m arzo 1816.
30 pp.
B: Hs 2472.
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt
Handschriften- und Musiksaal
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Justo  clamor de la justicia contra la injusticia.
20 pp.
B: Hs 2479.
Faszikel ohne allgemeinen Titel. E n thä lt lose M anuskripte aus dem 
Jah r 1808, die sich m it der Invasion N apoleons in Spanien und  der 
R eaktion von La Puebla de los Angeles au f dieses Ereignis befasst. 
Legajo sin títu lo  general. Contiene m anuscritos sueltos del año 1808  
que se refieren a la invasión de N apoleón a España y  a la  reacción de 
La Puebla de los Angeles a este acontecim iento.
23 pp.
B: Hs 2504.
Representasión de los Cavildos Ecclesiásticos al R ey , sobre el artículo  
que les com prende de Intendencias. 1787.
84 pp.
B: Hs 2610.
Faszikel ohne allgemeinen Titel. E n thä lt verschiedene M anuskripte, 
die zwischen 1742 und 1825 verfasst w urden und die sich auf ju risti­
sche, kirchliche, finanzielle und politische Problem e in Mexiko, insb. 
in La Puebla de los Angeles, beziehen.
Legajo sin títu lo  general. Contiene diversos m anuscritos redactados 
entre 1742 y  1825 que se refieren a problem as jurídicos, eclesiásti­
cos, financieros y  po líticos en M éxico, particularm ente en La Puebla 






Handels- und Schiffahrtsvertrag zw ischen M exiko und Hannover. 
1826.
Tratado de com ercio y  navegación entre M éxico  y  Hanóver. 1826.
32 pp.
B: Hann. 10 Mexiko Nr. 1.
Die Verlassenschaft derjenigen H annoveraner, welche in dem Feldzug 
der Vereinigten S taaten  von N ord-A m erika gegen M exiko geblieben 
sind. 1852.
E l legado de aquellos hanoveranos caídos en la campaña m ilitar de 
los Estados Unidos de N orte Am érica contra M éxico. 1852.
22 pp.
B: Hann. 80 Hannover IA Nr. 2729.
Handelsverhältnisse m it Mexiko in specie. 1827. 
Relaciones comerciales con M éxico  en especies. 1827. 
163 pp.
B: Hann. 92 XXX, IV Nr. 1.
Präsidentschaft V icente G uerreros in M exiko. 1829. 
Presidencia de Vicente Guerrero en M éxico. 1829.
5 pp.
B: Hann. 92 XLI Nr. 134a.
Die m exikanischen G esandtschaften und Consulate. Die Ernennung 
von Uslar zum hannoveranischen H andelsagenten in Mexiko. 1826 - 
1831.
Las legaciones y  los consulados m exicanos. E l nom bram iento  de von 
Uslar com o agente comercial hanoverano en M éxico. 1826  - 1831.
25 pp.
B: Hann. 92 XLI Nr. 138A 2.
Die Konsuln für Mexiko. 1890- 1941. 
Los cónsules para M éxico. 1890  - 1941. 
215 pp.
B: Hann. 122a Nr. 274.
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Personalpapiere etc. des Kaiserl. M exikan. Obersts A rm in Frhr. von 
Ham m erstein-Equord (geb. 1832, fuhr 1864 nach M exiko, gefallen 
1867). 1832 - 1870.
D ocum entos personales etc. del coronel imperial m exicano A rm in  
barón von H am m erstein-Equord (nacido en 1832, viajó a M éxico  en 
1864, cayó en 1867). 1832 -18 7 0 .
667 pp.
B: Dep. 52 Ilf  Nr. 6 7 -  69.
Die Verhältnisse der Deutschen in Mexiko. 1862. 
La situación de los alemanes en M éxico. 1862.
45 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 1638.
Verleihung des G uelphenordens 4 te r Klasse an den königlichen 
preussischen Consul Heinrich d ’Oleire zu Vera Cruz. 1856. 
O torgam iento del Orden de los Giielfos 4ta Clase al cónsul real pru­
siano Heinrich d ’Oleire en Vera Cruz. 1856.
1 P-
B: Dep. 103 VI Nr. 1726.
Die R ichthofensche Schrift über Mexiko. 1854.
E l D ocum ento  de R ich tho fen  sobre M éxico. 1854. 
15 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 1919.
Verw endung für Dr. v. Uslar in Jalappa Republik Mexico. 1842 - 
1843.
Intercesión en favor del Dr. v. Uslar en Jalapa República de M éxico. 
1842 -1843 .
10 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 2230.
Schutz der hannoverschen Flagge und der hannoverschen Interessen 
in Tam pico seitens der spanischen Kriegsschiffe sowie der dafür der 
Königlich-Spanischen Regierung ausgesprochene Dank. 1859. 
Protección de la bandera y  de los intereses hanoveranos en Tampico  
por parte de los barcos de guerra españoles a si com o el agradecimien­
to expresado por ello al gobierno real español. 1859.
11 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 2826.
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Schutz der H annoveraner in V eracruz in Anlass des Krieges zwischen 
F rankreich  und  Mexiko. 1862.
Protección de los hanoveranos en Veracruz a razón de la guerra entre  
Francia y  M éxico. 1862.
43 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 2828.
N otifications-Schreiben. Mexico. Ernennung eines General-Consuls. 
1861.
Notificaciones. M éxico. Designación de un Cónsul General. 1861.
2 pp.
B: Dep. 103 VI Nr. 2928.
T od des William Hesse in Veracruz. 1864.
M uerte de William Hesse en Veracruz. 1864.
22 pp.




Das Bundeskonsulat zu Aspinwall und M inatitlan. 1868 - 1870.
E l consulado de la Confederación en A spinw all y  M inatitlan. 1868 -
1870.
17 pp.
B: Landdrostei und Regierung in Aurich, Allg. Abt. Rep. 21a, Nr. 736.
H annoversche Consulate zu M exiko. 1839 - 1865.
Consulados hanoveranos en M éxico. 1839 -18 6 5 .
22 pp.
B: Landdrostei und Regierung in Aurich, Allg. Abt. Rep. 21a, Nr. 767.
Hannoversche Consulate zu Vera Cruz. 1854 - 1855.
Consulados hanoveranos en Vera Cruz. 1854 -18 5 5 .
16 pp.




Ernennungsurkunde des m exikanischen Kriegsministers für Aug. 
Ferd. Christian F reiherr von M ünchhausen. 1867.
Credencial del m inistro de guerra m exicano para Aug. Ferd. Christian 
Barón von M ünchhausen. 1867.
3 pp.




Anstellung eines Consuls in Tam pico. 1854 - 1857. 
Designación de un cónsul en Tampico. 1854 -18 5 7 . 
30 pp.
B: 31, 13-16-73a.
A nstellung eines Consuls in Vera Cruz. 1854 - 1858. 
Designación de un cónsul en Veracruz. 1854 -1 8 5 8 . 
30 pp.
B: 31, 13-16-76Aa.
Grossherzogliche Consulate in der Republik M exiko Anstellung 
eines Consuls in M exiko-Stadt. 1843 - 1857.
Consulados del Gran D ucado en la República de M éxico -  Designa­
ción de un cónsul en Ciudad de M éxico. 1843 -18 5 7 .
70 pp.
B: 31, 13-16-43Ba.
Erbschaftssachen, N achforschungen nach A usgew anderten, u. a. betr. 
Surinam e und Mexiko. 1850 - 1858.
A sun tos de herencia, pesquisas por emigrantes, concierne, entre 
otros, a Surinam  y  M éxico. 1850 -18 5 8 .
l  pp.
B: 31, 13-45-156.
Handels- und Schiffahrtsvertrag m it der R epublik  Mexiko. 1854-
1856.
Tratado de com ercio y  navegación con la República de M exico.




Thronbesteigung des Kaisers Maximilian von M exiko und  A kkreditie­
rung eines G esandten desselben beim O ldenburgischen Hofe und 
beim D eutschen Bunde. 1864 - 1865.
Ascención al trono del Em perador M axim iliano de M éxico y  acredita-
m ien to  de un m inistro plenipotenciario suyo  fre n te  a la Corte de
Oldenburgo y  fre n te  a la Confederación Germánica. 1864  -1865 .
33 pp.
B: 31, 15-7-37.
Anstellung eines Consuls für Colima und M anzanillo. 1857. 
Designación de un cónsul para Colima y  Manzanillo. 1857.
15 pp.
B: 31, 15-11-62A.
Anstellung eines Consuls in Tam pico. 1869. 







Anstellung eines Consuls in Vera Cruz. 1858. 
Designación de un cónsul en Veracruz. 1858. 
33 pp.
B: 31, 15-11-211.
Anstellung eines Consuls in Vera Cruz. 1867. 
Designación de un cónsul en Veracruz. 1867. 
267 pp.
B: 31, 15-11-22IB.
P. Sinz in Mörschied wegen Verw endung bei der M exikanischen 
Minen-Compagnie zu London. 1832 - 1833.
P. S inz en M örschied por em pleo en la Com pañía M inera M exicana  
de Londres. 1832 -1833 .
11 pp.
B: 32, 10-17-48.
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Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen den Zoll­
vereinstaaten und Mexiko. 1855.
Tratado de Am istad, Comercio y  Navegación entre los Estados de la 
Unión Aduanera y  M éxico. 1855.
27 pp.
B: 35, 139 a-b.
Die E rrichtung eines oldenburgischen Consulats zu Tam pico. 1856 - 
1857.
E l establecim iento de un consulado oldenburgués en Tampico. 1856  -
1857.
9 pp.
B: 70, Nr. 7073 F. 7.
Die Errichtung eines oldenburgischen Consulats zu V eraC ruz. 1859. 
E l establecim iento de un consulado oldenburgués en Vera Cruz. 
1859.
1 p.
B: 70, Nr. 7075 F. 4.
Die mexikanische Navigationsakte. 1854 - 1856. 
La A cta  M exicana de Navegación. 1854  - 1856.
28 pp.
B: 70, Nr. 7089 F. 36.
Handelsbeziehungen m it Mexiko. 1922- 1926. 
Relaciones comerciales con M éxico. 1922 -1 9 2 6 .
91 pp.
B: 136, Nr. 9593.
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag m it Mexiko. 1869 - 
1883.
Tratado de amistad, com ercio y  navegación con M éxico. 1869 - 
1883.
133 pp.
B: 136, Nr. 12059.

275
Niedersächsisches Staatsarchiv (W olfenbüttel)
N otifikationsschreiben aus M exiko. 1864 - 1865.
Cartas de notificación de M éxico. 1864 -18 6 5 .
33 pp.




A ufzeichnungen über den 1844 ausgew anderten und  1847 in der 
Schlacht von Buena Vista bei Saltillo/M exiko gefallenen A lexander 
Conze und Darstellungen dieser Schlacht der nordam erikanischen 
T ruppen gegen die mexikanische Armee u n te r Santa A nna.
A p u n tes  sobre A lexander Conze emigrado en 1844, caído en 1847  en 
la batalla de Buena Vista cerca de Saltillo/M éxico y  descripciones de  
esta batalla de las tropas norteamericanas contra el ejército m exicano  
bajo Santa Anna.
42 pp.
B: (C) Nachlassakte 33a Nr. 3, 14.

279
A lthannoversches bergbauliches Archiv 
des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld
Der Abgang der Bergleute Eichler, Bergmann, Lösch und Müller nach 
M exiko zur V errichtung bergm ännischer A rbeiten in den G ruben des 
Handlungshauses Jo h n  R. M öller zu Ham burg. 1865.
La partida de los m ineros Eichler, Bergmann, Lösch y  M üller a M éxi­
co para la ejecución de trabajos m ineros en los socavones de la casa 
comercial John  R. M öller de Hamburgo. 1865.
143 pp.
B: Berg- und Forst-A m t Clausthal, Fach No. 165, No. 30.

281
Niedersächsische Staats- und U niversitätsbibliothek
G öttingen
Handschriften
Thom as H arrio t’s Am erican Papers.
22 pp.
Beinhaltet u. a. Aufzeichnungen der Reise des Ferdinando de Soto nach 
Florida im 17. Jh.
Contiene, entre otros, apuntes sobre el viaje de Ferdinando de Soto a 
Florida en el siglo XVII.
Sign.: 4o Cod. Ms. Hist. 818.
Schreiben der ‘Cancellaria directorialis A byssinica’, ‘d ic tatum  Cons- 
tan tinopo li die 10 Sept. 1837 per A byssinicum ’.
Carta de la 'Cancellaria directorialis A byssin ica ’, ‘d ic ta tum  Constanti- 
nopoli die 10 Sept. 1837  per A b yss in icu m ’.
2 pp.
Betr. Beilegung der Streitigkeiten ‘in ter Mexicanum et Peruvianum 
imperatores de successione in Califomicum regnum ’ durch Zweikampf 
(eventuell Satire).
Concierne cese de las disputas ‘inter Mexicanum et Peruvianum impera­
tores de successione in Califomicum regnum ’ m ediante lance de honor 
(probablem ente sátira).
Sign.: 4o Cod. Ms. Hist. 820.
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Nordrhein-W estfälisches H auptstaatsarchiv
H andelsvertrag m it Mexiko. 1856 - 1883. 
Tratado comercial con M éxico. 1856  - 1883. 
13 Blatt/hojas.
B: Provinzialsteuerdirektion Köln, Nr. 1363.
H andel m it Mexiko. 1825 - 1856. 
Comercio con M éxico. 1825 -18 5 6 . 
35 pp.
B: Regierung Aachen, Nr. 1683.

285
Nordrhein-W estfälisches Staatsarchiv M ünster
K onkurs des Deutsch-Am erikanischen Bergwerksvereins zu Angan- 
guco (M exiko). 1839 - 1845.
Quiebra de la Asociación Minera Germano-Americana en Anganguco  
(M éxico). 1839 -1845 .
28 pp.
B: Regierung Arnsberg, B Nr. 41.
Die Handelsverhältnisse m it der Republik M exiko und die deshalb 
erlassenen Verordnungen. 1856 - 1905.
Las relaciones comerciales con la República de M éxico y  los regla­
m en tos expedidos a causa de ellas. 1856 -19 0 5 .
30 pp.
B: Regierung Arnsberg, I G Nr. 533.

287
Nordrhein-W estfälisches Staatsarchiv D etm old
M exikanisches K onsulat in Bremen. 1888 - 1930.
Consulado m exicano en Bremen. 1888 -19 3 0 .
49 pp.
B: Lippisches Minist. (1853 - 1932) Rep. L 75, Abt. Auswärt. Angeleg. 




Deutsch-M exikanischer (Am erikanischer) Bergwerksverein zu Elber­
feld. 1 8 2 4 - 1848.
Asociación Minera Germano-Mexicana (americana) en Elberfeld.
1 8 2 4 -1 8 4 8 .
305 pp.
B: J III/486.
D. Schell, Die w irtschaftlichen Beziehungen des W uppertals zu Mexi­
ko in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, in: M onatsschrift des 
Bergischen Geschichtsvereins. 21. Jg., Nr. 7, Elberfeld 1914.
D. Schell, las relaciones económicas del valle de la W upper con M éxi­
co en los años 20 del siglo X IX , en: M onatsschrift des Bergischen 





H andel m it M exiko. 1825 bis 1850.
Comercio con M éxico. 1825 hasta 1850.
65 pp.
B: Oberpräsidium der Rheinprovinz Abt. 403, Nr. 3876. 
H andelsbeziehungen zu Frankreich, den N iederlanden und M exiko.
I 8 2 8 - .  • , o - , oRelaciones comerciales con Francia, los Países Bajos y  M exico. 182o.





Baronesse von Eben, angeblich G attin  eines in M exiko befindlichen 
Generals, Einreiseverweigerung. 18 3 4 - 1836.
Baronesa von Eben, supuestam ente esposa de un General que se en­
cuentra en M éxico, prohibición de ingreso. 1834 -1 8 3 6 .
5 Blatt / hojas.
B: H 1, Nr. 1145.
In folgenden A kten lassen sich zum Teil rech t um fangreiche Hinweise 
über Auswanderung nach M exiko finden:
En los siguientes legajos se encuentran referencias, en parte bastante 
amplias, sobre emigración a M éxico:
B: H 32, Bezirksamt Dürkheim, Nr. 41.
B: H 36, Bezirks- bzw. Landratsam t Kaiserslautem , Nr. 81, 99, 108.
B: H 37, Bezirks- bzw. Landratsam t K irchheimboladen, Nr. 340.
B: H 42, Bezirks- bzw. Landratsam t Pirmasens, Nr. 136.
B: H 45, Bezirks- bzw. Landratsam t Speyer, Nr. 254, 430.
B: H 51, Kreis- bzw. Landratsam t Alzey, Nr. 58/2.
B: U 207, Gemeindearchiv Harxheim b. Mainz, Nr. 1.
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Stad tb ib lio thek  /  S tadtarchiv T rier
R elatio  vera de novis insulis [Post 1 5 1 7 \  
B: Hs. 1374/140, Fol. 2 2 7 - 229.
Coronelli-Erdglobus. 1688.
Coronelli-Globo terráqueo. 1688.
Hinweis: In den 13 Bänden von Josef Mergen „Die Amerika-Auswanderung aus 
dem Regierungsbezirk Trier“ werden auch einzelne Auswanderungen nach 
Mexiko verzeichnet.
N ota: En los 13 tomos de Jo se f Mergen „Die Amerika-Auswanderung aus dem  




A nw erbung von D eutschen für K olonisationsprojekt in Chihuahua. 
1906.
Contratación de alemanes para proyec to  de colonización en Chihua­
hua. 1906.
6 pp.
B: Depos. Stadt Merzig, Nr. 289.
A usw anderung nach Mexiko. 1901 - 1902. 
Emigración a M éxico. 1901 -19 0 2 .
4 pp.








Betr.: Die Blockadestandserklärung säm tlicher m exikanischer H äfen 
von Seiten der französischen Regierung. 1838.
Concierne: La declaración de situación de b loqueo de todos los puer­
tos m exicanos por parte del gobierno francés. 1838.
6 pp.
B: Schleswig-Holsteinische Regierung zu G ottorf: Abt. 49. 30, IV., 
Nr. 104.
Circulair d. d. G o tto rff  15. Juni 1846 betr. dem  zwischen den Ver­
einigten Nordam erikanischen S taaten und M exiko ausgebrochenen 
Kriegszustand.
Circular de fecha  G o tto r ff 15 de junio  1846 concerniente al estallido  
del estado de guerra entre los Estados Unidos de Norteam érica y  
M éxico.
3 pp.
B: Schleswig-Holsteinische Regierung zu G ottorf: Abt. 49. 30, IV., 
Nr. 251.
A kten zum § 37 der Zollverordnung vom 1. Mai 1838 un te r B ekannt­
m achung vom 8. Nov. 1838. Betr.: privilegierte und nichtprivilegierte 
N ationen. 1837-1840-1859.
E xpedientes relativos al § 31  del reglamento aduanero del 1 °  de  
m ayo de 1838 considerando la publicación del 8 de nov. 1838. Con­
cierne: Naciones beneficiadas y  no beneficiadas. 1837-1840-1859.
59 pp.
B: Westindisch-Guineische Renten- und Generalzollkammer (1760 bis 
1816) und Generalzollkammer und Kommerzkollegium (1816 - 1848) 
in Kopenhagen sowie spätere oberste Zollbehörden in den Herzogtü­
mern und in Kopenhagen (1848 - 1867), Abt. 68, I., Nr. 440.
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A rchiv der Stadt Rendsburg
A nzeige von der bevorstehenden Blockade der m exikanischen Häfen  
durch die V ereinigten Staaten von A m erika. 1846 .
A nuncio  d e l inm inente b loqueo de los puertos m exicanos p o r los 
Estados Unidos de Norteamérica. 1846.
4 pp.
B: IV. 8., Nr. 132.

303
Privatarchiv der Fam ilie von Hedem ann-H eespen
Korrespondenz des Wilhelm von H edem ann, entstanden bei der Be­
teiligung österreichischer Freiwilliger an der m exikanischen E xpedi­
tion . 1865 f.
Correspondencia de Wilhelm von H edemann, originada durante la 
participación de voluntarios austríacos en la expedición mexicana. 
1865  s.
B: Abt. IV, Nr. 16.
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Aachener und Münchener Versicherung AG 307
BASF Aktiengesellschaft 309
Bayer AG 3 1 1
Haibergerhütte GmbH 3 1 3
Handelskammer Bremen 3 1 5
Franz Haniel & Cie. GmbH 325
Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern 329
Isabellenhütte Heusler GmbH KG 331
Fried. Krupp, Historisches Archiv 3 3 3
MAN Aktiengesellschaft, Historisches Archiv 335
Mannesmann Aktiengesellschaft 3 3 7
Merck 3 3 9
Metallgesellschaft AG 3 4 1
Rheinisch-Westfälisches W irtschaftsarchiv zu Köln e.V. 345
Schering Aktiengesellschaft 3 5 1
Siemens AG, Siemens-Museum (Archiv) 3 5 3
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv 359
Thyssen Aktiengesellschaft 361
W irtschaftsarchiv Baden-Württemberg 363
Keine Dokum ente über Mexiko 365
Keine Auskunft über Dokum ente 369
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Aachener und M ünchener Versicherung A G
O riginaldokum ent der Genehm igung für die Versicherungsgesell­
schaft gegen Brände “Aachen & M unich” zur A ufnahm e ihrer Tätig­
keit in M exiko. 16. April 1900.
Certificado original de autorización a la Com pañía de Seguros contra  
Incendios Aachen & M unich” para iniciar sus operaciones en M éxi­
co. 16 de abril de 1900.
4 pp.




Laut A uskunft der Zentralabteilung Ö ffentlichkeitsarbeit der BASF 
von M itte 1988 besitzt das Firm en-Archiv eine geringe Anzahl von 
Unterlagen, die au f Mexiko Bezug nehm en. Sie liegen verstreut in 
hunderten  von A ktenm etern  und sind w eder in geschlossenen Bestän­
den noch einzeln erfaßt. Der genannten A bteilung zur Folge dürfte 
der A ufwand zur E rm ittlung der Unterlagen in keinem  Verhältnis 
zum  erw arteten Ertrag liegen. Angesichts der Fülle von Projekten im 
Zusam m enhang m it einer Jubiläum sfeier der F irm a im Jahre 1988 
konnten im Archiv keine Recherchen zur Erfassung der M exiko-Do­
kum ente durchgeführt werden.
A  mediados de 1988 el D epartam ento Central de Publicidad de la 
B A S F  inform ó que el archivo de la empresa sólo posee una reducida 
cantidad de docum entos que hacen referencia a M éxico. Ellos se 
encuentran dispersos en cientos de m etros de legajos y  no están 
inventariados, ni en cartapacios especiales ni com o manuscritos suel­
tos. C onform e al m encionado departam ento  la utilidad a obtenerse 
no correspondería al esfuerzo realizado por hallar los docum entos. 
Debido a la cantidad de proyectos relacionados con un feste jo  de 
aniversario de la empresa en 1988  no pudieron realizarse en el archi­




Die im Bayer-Archiv vorhandenen D okum ente über M exiko aus dem 
Zeitraum  1900 - 1945 bilden keine geschlossenen A ktenbestände. 
F ür ihre Auswahl sind langwierige R echerchen erforderlich, die 
1987-88, wegen um fangreicher Erschließungsarbeiten neuer A kten 
im H inblick auf das 125-jährige Jubiläum  der F irm a und den darauf­
folgenden U m baum aßnahm en, w eder vom Archivpersonal noch  von 
Besuchern durchgeführt werden konn ten . Infolge einer intensiven 
K orrespondenz hat das U nternehm en zur A ufnahm e in den Katalog 
lediglich folgende Quellen angegeben:
Los docum entos sobre M éxico correspondientes al período  1 9 0 0 -  
1945 que se encuentran en el archivo de la empresa Bayer no están 
recopilados en legajos especiales. Para su selección se requieren largas 
investigaciones que no pudieron ser realizadas en 1987 y  1988, ni por  
personal del archivo ni por visitantes debido a amplias exploraciones 
de nuevos docum entos con m otivo  del 125 aniversario de la empresa 
y  posteriores obras de reconstrucción. C om o resultado de una intensa  
correspondencia la empresa ha indicado únicam ente las siguientes 
fu e n te s  para su incorporación en el catálogo:
G eschichte und Entwicklung der Farbenfabriken vorm . Friedr. Bayer 
& Co. E lberfeld, in den ersten 50 Jahren. 1863 - 1913.
Historia y  desarrollo de las Fábricas de Colorantes, antes Friedr. 
Bayer & Co. E lberfeld, en sus primeros 50 años. 1863 -1 9 1 3 .
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: 1/6.1.
F arbenfabriken Bayer, Filial- und V erkaufsstellen sowie V erkaufsver­
tre tungen . M exiko—M ünchen. 1918 - 1964.
Fábricas de Colorantes Bayer, sucursales y  sitios de ventas, a sí com o  
representaciones de ventas. M éxico—M ünchen. 1918 -1 9 6 4 .
1 Ordner / archivador.
B: 9 /K .l.
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Pharm a-V ertretungen Mexiko. 1921 - 1950. 
Representaciones farmacéuticas en M éxico. 1921 -1 9 5 0 . 
3 Ordner / archivadores.
B: 9/K.1.2.
IG-Konzern-Bericht über die Ibero-Am erikareise von Dr. Max Ilgner, 
August-Dezember 1936. Berlin 1937.
In fo rm e del Sindicato IG  sobre el viaje a Iberoamérica del Dr. M ax 
Ilgner, agosto-diciembre 1936. Berlín 1937.
Ca. 40 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.




R eferenzkatalog über E xportgeschäfte. 1938.
Catálogo de R eferen d a  sobre N eg o d o s de E xportación. 1938.
6  pp. Empfangsbestätigungen von 1937 für nach Mexiko gelieferte Guß­
röhre.
6  pp. Acuses de recibo de 1937 de tubos de hierro fundido suministra­
dos a México.
B: Keine gesonderte Signatur. E nthalten im  Referenzkatalog.
Sin signatura particular. Incluidos en el Catálogo de Referencia.
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H andelskam m er Brem en
In den A kten des Bestandes „Auswanderung Allgemeines“ , der den 
Zeitraum  1854 - 1939 um faßt, lassen sich Hinweise über M exiko 
finden. In diesem Zusam menhang kom m en folgende Signaturen in­
frage:
En los legajos del inventario “Emigración G eneral” que com prende el 
período 1854 - 1939 se encuentran referencias sobre M éxico. A l  res­
pecto  corresponde considerar las siguientes signaturas:
B: A I 4 A-F 
A I 4 (11), (14)
A I 9.
Ibero-Am erikanisches Institu t. 1931 - 1939 / Ibero-Am erikanische 
Gesellschaft. 1931 - 1932.
In s titu to  Iberoamericano. 1931 - 1939  /  Sociedad Iberoamericana. 
1931 -19 3 2 .
8  pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: C 43.
Latein-A m erikanischer Verein (Gelateino). H am burg—Brem en, Bd. 2. 
1 9 3 4 -1 9 4 4 .
Asociación Latinoamericana (Gelateino). H am burgo—Bremen, Vol. 2.
1 9 3 4 -1 9 4 4 .
In den Rundschreiben des Vereins, die die Akte enthält, finden sich auf 
3 pp. Hinweise über Mexiko.
En los circulares de la Asociación que contiene el legajo se encuentran 
referencias sobre México en 3 pp.
B: C 50 (Bd. 2).
Op. cit., Bd. 3. 1940 - 1945.
Op. cit., Vol. 3. 1940 -1945 .
2 pp. Außerdem 9 pp. mit Hinweisen auf Mexiko in den Rundschreiben 
des Vereins.
2 pp. Además 9 pp. con referencias a México en las circulares de la 
Asociación.
B: C 50 (Bd. 3).
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Ausländische Devisenbestimm ungen. Allgemeines, Bd. 1. 1932 - 
1942.
Régim en extranjero de divisas. General, Vol. 1. 1932  - 1942.
Enthält vereinzelte Hinweise über Mexiko. Siehe insb. das Schriftstück 
„Waren und Zahlungsverkehr von Brasilien, Mexico, Peru“ (1936). 
Contiene algunas referencias sobre México. Véase sobre todo el docu­
m ento „Waren und Zahlungsverkehr von Brasilien, Mexico, Peru“ 
(1936).
B: G I 22 (Bd. 1).
M andschurei, Mexico, Nicaragua, Norwegen. 1933 - 1942. 
Manchuria, M éxico, Nicaragua, Noruega. 1933 -1 9 4 2 .
25 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: G I 22a) Bd. 20.
Zwischenstaatliche W irtschaftsorganisationen und ausländische Han­
delskam m ern in D eutschland, Bd. 2. 1924 - 1936.
Organizaciones económicas internacionales y  cámaras de comercio  
extranjeras en Alemania, Vol. 2. 1924  - 1936.
10 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias sobre México.
B: Ha 16 (Bd. 2) (9)-(15).
Errichtung deutscher Handelskam m ern im Ausland — Allgemeines. 
1 8 8 8 - 1944.
E stablecim iento de cámaras de comercio alemanas en el extranjero — 
General. 1888 -1944 .
Enthält knappe Hinweise über Mexiko.
Contiene escasas referencias sobre México.
B: Ha I 8 (1) Bd. 1.
Ausländische Handelskam m ern in D eutschland. 1922 - 1936. 
Cámaras de comercio extranjeras en Alemania. 1922 -19 3 6 .
6  pp.
B: Ha 120 (11).
Ausländische Häfen, Hafen-Abgaben u. a. 1904 - 1915. 
Puertos foráneos, gravámenes portuarios y  otros. 1904  - 1915. 
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. que se refiere a México.
B: Hf IV 1, Bd. 2.
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Handelspolitik. M exiko, Bd. 1. 1846 - 1858. 
Política comercial. M éxico, Vol. 1. 1846  -1 8 5 8 . 
349 pp. und 2 Druckerzeugnisse.
pp. y 2  impresos.
B: Hp I I6 5 .( l) - (7 8 ) .
Op. c it.,B d . 2. 1858 - 1879.
Op. cit., Vol. 2. 1 8 5 8 -1 8 7 9 .
331 pp. und 4 Druckerzeugnisse.
pp. y 4 impresos.
B: Hp II 65. (79X 159).
Op. cit., Bd. 3. 1879—März 1923. 
Op. cit., Vol. 3. 1879—marzo 1923.
501 pp. und 4 Druckerzeugnisse.
pp. y 4 impresos.
B: Hp II 65. (160X 281).
Op. cit., Bd. 4. 1923 - 1938.
Op. cit., Vol. 4. 1923 -1938 .
233 pp. und 20 Druckerzeugnisse.
pp. y 2 0  impresos.
B: Hp II 65. (282)-426).
Op. cit., Bd. 5. 1926 - 1943.
Op. cit., Vol. 5. 1 9 2 6 -1 9 4 3 .
170 pp. und 2 Druckerzeugnisse.
pp. y 2  impresos.
B: Hp II 65.
Handelspolitik, Allgemeines, Bd. 4. 1931 - 1939. 
Política comercial en general, Vol. 4. 1931 -19 3 9 . 
16 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: HP I 10 (Bd. 4).
Anträge zu den Handelsverträgen, Bd. 1 und 2. 1903 - 1904. 
Propuestas a los tratados comerciales, Vol. 1 y  2. 1903 -1904.
Die Akten beinhalten jeweils einen Teil, der sich auf Mexiko bezieht. 
Cada legajo contiene una parte que se refiere a México.
B: HP I 14.
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Südam erika, Bd. 1. 1916 - 1935.
Suramérica, Vol. 1. 1 9 1 6 -1 9 3 5 .
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen und 1 Broschüre.
pp. con referencias a México y un folleto.
B: HP II 75 (Bd. 1).
Op. cit., Bd. 2. 1936 - 1943.
Op. cit., Vol. 2. 1936 -1943 .
19 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: HP II 75 (Bd. 2).
Konsuln, brem ische, Bd. 1. 1849 - 1857. 
Cónsules bremenses, Vol. 1. 1849 -1857 .
6  pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 1 (1M 106).
Op. cit., Bd. 2. 1857 - 1861.
Op. cit., Vol. 2. 1 8 5 7 -1 8 6 1 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 1 (107M 263).
Op. cit., Bd. 3. 1861 - 1864.
Op. cit., Vol. 3. 1861 -1864 .
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. relativa a México.
B: K 1 (264M 414).
Op. cit., Bd. 4. 1864.
Op. cit., Vol. 4. 1864.
6  pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 1 (415M 580).
Konsulatsw esen, Verschiedenes, Bd. 2. 1867 - 1868. 
Régim en consular, diversos, Vol. 2. 1 8 6 7 -1 8 6 8 .
31 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 5 (Bd. 2 )(1)-(131).
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Op. cit., Bd. 3. 1869 - 1872.
Op. cit., Vol. 3. 1 8 6 9 -1 8 7 2 .
20 pp., die auf Mexiko (Colima, Zacatecas) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Colima, Zacatecas).
B: K 5 (Bd. 3) (132M 349).
Op. cit., Bd. 4. 1872 - 1875.
Op. cit., Vol. 4. 1872 -1875 .
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 5 (Bd. 4) (350M 470).
Op. cit., Bd. 5. 1875 - 1884.
Op. cit., Vol. 5. 1875 -1884 .
1 p., die auf Mexiko (Minatitlán, Frontera de Tabasco) Bezug nim m t. 
1 p. relativa a México (Minatitlán, Frontera de Tabasco).
B: K 5 (Bd. 5) (471M 650).
Op. cit., Bd. 6. 1884 - 1891.
Op. cit., Vol. 6. 1 8 8 4 -1 8 9 1 .
1 p., die auf Mexiko (Durango) Bezug nimm t.
p. relativa a México (Durango).
B: K 5 (Bd. 6 ) (651)4814).
Op. cit., Bd. 7. 1891 - 1895.
Op. cit., Vol. 7. 1891 -1895 .
21 pp., die auf Mexiko (Guadalajara, Guaymas, M onterrey, Puebla) 
Bezug nehmen.
21 pp. relativas a México (Guadalajara, Guaymas, M onterrey, Puebla). 
B: K 5 (Bd. 7) (815)41000).
Op. cit., Bd. 8. 1895 - 1898.
Op. cit., Vol. 8. 1895 -1898 .
5 pp., die auf Mexiko (Mérida, Tapachula) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Mérida, Tapachula).
B: K 5 (Bd. 8 )0 )4 1 3 8 ) .
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Op. cit., Bd. 9. 1895 - 1900.
Op. cit., Vol. 9. 1895 -1900 .
16 pp., die auf Mexiko (Acapulco, Colima, Laguna de Términos, Maza- 
tlán, Mérida, Morelia) Bezug nehmen.
16 pp. relativas a México (Acapulco, Colima, Laguna de Términos, 
Mazatlán, Mérida, Morelia).
B: K 5 (Bd. 9)(139)-(276).
K onsulatsbesetzungen im Ausland, Bd. 1. 1901 - 1903.
Designaciones consulares en el extranjero, Vol. 1. 1901 -1903 .
25 pp., die auf Mexiko (Durango, M onterrey, San Luis Potosí, Zacate­
cas) Bezug nehmen.
25 pp. relativas a México (Durango, M onterrey, San Luis Potosí, Zaca­
tecas).
B: K 6  (277M 374).
Op. cit., Bd. 2. 1903 - 1905.
Op. cit., Vol. 2. 1 9 0 3 -1 9 0 5 .
11 pp., die auf Mexiko (Oaxaca, San Luis Potosí) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Oaxaca, San Luis Potosí).
B: K 6  (375M 457).
Op. cit., Bd. 4. 1906 - 1908.
Op. cit., Vol. 4. 1906 -1908 .
27 pp., die auf Mexiko (Chihuahua, Durango, Tam pico, Tapachula, 
Tehuantepec, Torreón) Bezug nehmen.
27 pp. relativas a México (Chihuahua, Durango, Tampico, Tapachula, 
Tehuantepec, Torreón).
B: K 6  (495M 566).
Op. cit., Bd. 5. 1908 - 1909.
Op. cit., Vol. 5. 1 9 0 8 -1 9 0 9 .
13 pp., die auf Mexiko (Durango, Guadalajara, Puebla, Tampico, Vera­
cruz) Bezug nehmen.
13 pp. relativas a México (Durango, Guadalajara, Puebla, Tampico, Ve­
racruz).
B: K 6  (568M 658).
Op. cit., Bd. 6. 1910 - 1911.
Op. cit., Vol. 6. 1 9 1 0 -1 9 1 1 .
12 pp., die auf Mexiko (Chihuahua, Laguna de Términos, Mazatlán, 
Mérida) Bezug nehmen.
12 pp. relativas a México (Chihuahua, Laguna de Términos, Mazatlán, 
Mérida).
B: K 6  (659M 727).
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Op. cit., Bd. 7. 1911 -1 9 1 2 .
Op. cit., Vol. 7. 1911 -19 1 2 . '
27 pp., die auf Mexiko (Durango, San Luis Potosí, Torreon) Bezug
nehmen.
27 pp. relativas a México (Durango, San Luis Potosí, Torreón).
B: K 6  (728M 800).
Op. cit., Bd. 9. 1 9 1 4 -1 9 1 8 .
Op. cit., Vol. 9. 1914 -1918 .
9 pp., die auf Mexiko (Mazatlán, Oaxaca, Orizaba) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Mazatlán, Oaxaca, Orizaba).
B: K 6  (Bd. 9).
Deutsche K onsuln im Ausland. 1919 - 1922.
Cónsules alemanes en el extranjero. 1919 -1 9 2 2 .
10 pp., die auf Mexiko (Guadalajara, Oaxaca, Torreón) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Guadalajara, Oaxaca, Torreón).
B: K 6  Bd. 10.
Op. cit. 1923 - 1924.
Op. cit. 1923 -1924 .
8 p p ., die au f M exiko (C hihuahua, T am pico , T u x tla  G utierrez , V era­
c ruz) Bezug nehm en. _
8 pp. re lativas a M éxico (C hihuahua, T am pico , T u x tla  G utierrez , V era­
cruz).
B: K 6  Bd. 11.
Op. cit. 1925 - 1935.
Op. cit. 1925 -1935 .
10 pp., die auf Mexiko (Pochutla) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (Pochutla).
B: K 6  Bd. 12.
K onsulatsbesetzungen im Ausland, Bd. 13. 1927 - 1932. 
Designaciones consulares en el extranjero, Vol. 13. 1927  -1932 .
24 pp., die auf Mexiko (Durango, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Pochu­
tla, Puebla, Tapachula, Villa Hermosa) Bezug nehmen.
24 pp. relativas a México (Durango, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Po­
chutla, Puebla, Tapachula, Villa Hermosa).
B: K 6  (Bd. 13).
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Op. cit., Bd. 14. 1933 - 1936.
Op. eit., Vol. 14. 1 9 3 3 -1 9 3 6 .
27 pp., die auf Mexiko (Chihuahua, Guaymas, Puebla, Tampico) Bezug 
nehmen.
27 pp. relativas a México (Chihuahua, Guaymas, Puebla, Tampico) 
B : K 6 (Bd. 14).
Op. cit., Bd. 15. 1937 - 1944.
Op. cit., Vol. 15. 1 9 3 7 -1 9 4 4 .
37 pp., die auf Mexiko (Monterrey, Oaxaca, Torreón) Bezug nehmen.
pp. relativas a México (M onterrey, Oaxaca, Torreón)
B: K 6  (Bd. 15).
K onsulatsbesetzungen in Bremen, Bd. 4. 1901 - 1945. 
Designaciones consulares en Bremen, Vol. 4. 1901 -19 4 5 . 
116 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 7 (Bd. 4) L-P.
Handelsverständige bei deutschen K onsulaten im Ausland. 1906 - 
1916.
Peritos comerciales en consulados alemanes en el extranjero 1906 - 
1916.
11 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: K 10.
Postverbindungen m it dem Ausland. 1921 - 1935, 1944. 
Comunicaciones postales con el extranjero. 1921 -1 9 3 5 , 1944. 
5 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: P la 10, Bd. 2.
In ternationaler Telefonverkehr. 1926 - 1934. 
Com unicación telefónica internacional. 1926 -1 9 3 4 . 
12 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: P III 7.
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Deutsche Dampferlinie, Bd. 1. 1886 - 1906. 
Línea de vapores alemanas, Vol. 1. 1886 -1906 . 
14 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B . S V 4  (l)-(25).
Op. eit-, Bd. 3. 1915 - 1934.
Op. cit., Vol. 3. 1915 -1934 .
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: S V 4 .
Schiffahrtsdienst m it Nordam erika, Bd. 1. 1933 - 1937. 
Servicio de vapores con Norteamérica, Vol. 1. 1933 -1 9 3 7 . 
24 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: S V4 ( 4 ) .
Op. cit., Bd. 2. 1934 - 1938.
Op. cit., Vol. 2. 1934 -1938 .
24 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: S V 4  (4).
A ußerdeutsche Dam pferlinien, Bd. 1. 1887 - 1908. 
Líneas de vapores no alemanas, Vol. 1. 1887  - 1908. 
5 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: S V 5 (1M 35).
Op. cit., Bd. 2. 1908 - 1910.
Op. cit., Vol. 2. 1 9 0 8 -1 9 1 0 .
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias y México.
B: S V 5.
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Franz Haniel & Cie. GmbH.
Hinweis: Nachfolgende Archivalien gehörten dem Historischen Archiv der Gute­
hoffnungshütte. Dieses Archiv wurde 1985 von der Franz Haniel & Cie. 
GmbH übernomm en.
Nota: Los legajos que se detallan a continuación pertenecían al Archivo Históri­
co de la G utehoffnungshütte que en 1985 fu e  adquirido por la Franz Haniel 
& Cié. GmbH.
Foto  und Negativ der S treichholzfabrik “ La F lorida” , Mexiko (In­
nenansicht). 1903.




F oto des Ausstellungsgebäudes der G utehoffnungshütte Oberhausen 
AG in Mexiko (im Bau). 1905.
Fotografía del edificio de exposición de la G uteho ffnungshü tte  Ober­
hausen S .A  en M éxico (en construcción). 1905.
B: 3528/30.
Vier F otos von Tragm asten für elektrische Fernleitung, Mexiko. 
1909.
Cuatro fo togra fías de postes para conducción eléctrica, M éxico. 
1909.
B: 3528/38-40a.
F oto  des Seeschiffes “ Ensenada” . 1936. 
Fotografía del buque “Ensenada”. 1936. 
B: 4526/48.
K orrespondenz der G utehoffnungshütte  Oberhausen AG m it Robert 
Bröker & Co., M exiko, B etreff E isenkonstruktionen für das Gebäude 
“ Liverpool” (Puerto de Liverpool). 1904 - 1906.
Correspondencia de la G uteho ffnungshü tte  Oberhausen S.A . con 
R o b ert B röker & Cia., M éxico, respecto a construcciones de hierro 




K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG m it den Sie- 
m ens-Schuckert-W erken GmbH, Berlin, B etreff S tahltürm e für Mexi­
ko. 1908 - 1910.
Correspondencia de la G uteho ffnungshü tte  Oberhausen S.A. con las 
fábricas S iem ens-Schuckert S .A ., Berlín, respecto a torres de acero 
para M éxico. 1908 -1910 .
Ca. 240 pp.
B: 304023/4.
Berichte über die Kohle-, Eisenerz-, Manganerz-, Kalkstein- und Dolo­
m itvorkom m en in den Staaten Oaxaca und Puebla als R ohstoffquel­
len für das von der m exikanischen Bundesregierung im Staate Oaxaca 
geplante Eisen- und Stahlwerk. Ohne D atum .
In form es sobre los yacim ientos de carbón, de metales de hierro y  
manganeso, a si com o de caliza y  dolom ita  en los Estados de Oaxaca 
y  Puebla com o fu e n te s  de materias primas para la fábrica de hierro y  





A ktenverm erk der V erwaltungsabteilung der G utehoffnungshütte 
O berhausen AG in B etreff Mexikoreise der H erren Kilge und Kipper, 
vom Mai 1936.
E xped ien te  de la sección de administración de la G utehoffnungshütte  
Oberhausen S.A. respecto al viaje de los señores Kilge y  K ipper a 
M éxico en m ayo de 1936.
1 p.
B: 400109/165.
Schreiben der G utehoffnungshütte O berhausen AG an den Gesand­
ten  der Republik Mexiko in Berlin in B etreff Einladung desselben zu 
einem  Besuch der G utehoffnungshütte . 7.4. 1936.
Carta de invitación de la G uteho ffnungshü tte  Oberhausen S.A . al 
m inistro plenipotenciario de la República de M éxico en Berlin para 
una visita a esta empresa. 7.4. 1936.
2 pp.
B: 400109/165.
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K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in Betreff 
Thom asstahlw erk, Konverter und Roheisenm ischer, u. a. für die Cía. 
F undidora de F ierro y Acero de M onterrey S.A. V ertrag Nr. 91. 
1936.
Correspondencia de la G utehoffnungshütte  Oberhausen S.A., entre 
otros respecto a fund idora  de acero Thomas, convertidor y  m ezcla­
dor de hierro bruto  para la Cía. Fundidora de Fierro y  A cero  de 
M onterrey  S.A. C ontrato nr. 91. 1936.
40 pp.
B: 404141/36.
K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in B etreff 
Konverter-Anlage für das Stahlwerk M onterrey. 1936 - 1938. 
Correspondencia de la G utehoffnungshütte  Oberhausen S.A . respecto  




K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in Betreff 
M otor-, F racht- und Personenschiff “ Ensenada” für General 
A. L. Rodríguez, M exiko. 1935 - 1938.
Correspondencia de la G utehoffnungshütte  Oberhausen S .A . respecto 
al barco de carga y  de pasajeros a m o tor “E nsenada”para el General 
A . L. R odríguez, M éxico. 1935 -1938 .
50 pp.
B: 404162/49.
K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in Betreff 
F lüttenw erk Prom e in Mexiko. 1935 - 1936.
Correspondencia de la G uteho ffnungshü tte  Oberhausen S.A. respecto 
a la planta siderúrgica Prome en M éxico. 1935 -1936 .
123 pp.
B: 4001015/48.
H andschriftliche Berichte von der Reise von Bergassessor K ipper 
nach M exiko. 1935 - 1936.
In form es manuscritos del viaje a M éxico del asesor de minas Kipper.




K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in B etreff 
der Reise von Bergassessor K ipper nach M exiko. 1933 - 1938. 
Correspondencia de la G utehoffnungshütte  Oberhausen S .A . respecto  
al viaje del asesor de minas Kipper a M éxico. 1933  - 1938.
226 pp.
B: 400101306/0.
K orrespondenz der G utehoffnungshütte O berhausen AG in B etreff 
K onzernvertretungen in Mexiko. 1939.
Correspondencia de la G uteho ffnungshü tte  Oberhausen S.A. respecto  
a representaciones en M éxico. 1939.
1 pp.
B: 400101401/37.
K orrespondenz der G utehoffnungshütte Oberhausen AG m it ihren 
m exikanischen V ertretern  Bach und Dorsch. 1936.
Correspondencia de la G utehoffnungshütte  Oberhausen S .A . con sus 




Industrie- und H andelskam m er 
für M ünchen und Oberbayern
H andelsbeziehungen zu Mexiko. 1936 - 1941. 
Relaciones comerciales con M éxico. 1936  -1 9 4 1 . 
40 pp.




Privatkorrespondenz C. L. Heusler m it seiner Schwester Jeanette. 
1826.
Correspondencia privada de C. L. Heusler con su hermana Jeanette. 
1826.
5 pp., in denen Bezug auf einen Bergwerkverein in Mexiko genommen 
wird.
5 pp. en las cuales se hace referencia a una asociación minera en Méxi­
co.
B: ohne Angabe / no especificado.
Zur Tätigkeit von Carl-Ludwig Heusler als technischer Konsulent 
beim deutsch-am erikanischen Bergwerksverein von 1827 - 1838. Aus­
zug aus „D eutsche Briefe aus Mexiko m it einer G eschichte des 
deutsch-am erikanischen Bergwerksvereins 1 8 2 4 - 1838“ von Kruse. 
Sobre la gestión de Carl-Ludwig Heusler de 1827  a 1838 en su cali­
dad de asesor jurídico en la Asociación Minera Germano-Americana. 
E xtracto  de “Cartas alemanas de M éxico con una historia de la A so ­
ciación Minera Germano-Americana 1824 - 1 8 3 8 ” de Kruse.
4 pp.





Besuch K ruppscher Werke. Allgemeines. 1917 - 1933.
Visitas a las empresas Krupp. Generalidades. 19 1 7  -19 3 3 .
Enthält auf pp. 102 - 113 Besuch einer m exikanischen Studienkom m is­
sion 1926 und Hinweise von Lieferungen von Krupp-Produkten nach 
Mexiko zwischen 1890 und 1926.
Contiene en pp. 102 - 113 visita de una comisión mexicana de estudios 
en 1926 y referencias a suministros de productos Krupp a México entre 
1890 y 1926.
B: FAH IV C 129.
Besuchswesen. 1905 - 1955.
Visitas. 1905 -1955 .
Die 181 Mappen enthalten Hinweise auf zahlreiche E inzel-und  Grup­
penbesuche aus Mexiko.
Las 181 carpetas contienen referencias sobre numerosas visitas indivi­
duales y de grupos de México.
B: WA 48.
Briefe von Verschiedenen (M-F) an Fried. K rupp — Essen und Carl 
M eyer — Berlin. 1856 - 1884.
Cartas de diversos (M-F) a Fried. K rupp  — Essen y  Carl M eyer  — 
Berlin. 1856 -1884 .
Enthält auf pp. 43 - 45 Einladung zur Beteiligung an der Internationa­
len Ausstellung von 1880 in Mexiko und diesbezügliche Rundschreiben 
an die mexikanischen Gouverneure.
Contiene en pp. 43 - 45 invitación para participar en la Exposición 
Internacional de 1880 en México y respectivas circulares a los goberna­
dores mexicanos.
B: WA IV 256.
334 Wirtschaftsarchive
C orrespondenzen m it Dr. Jos. M ayer betreffend Reise nach S üd-und  
M ittelam erika zur A nbahnung von G eschäften (vorwiegend in Eisen­
bahnm aterial) und Umschau nach Persönlichkeiten, die eventuell als 
Kruppsche V ertreter in B etracht kom m en. 1878 - 1879. 
Correspondencia con el Dr. Jos. M ayer acerca de un viaje a S u d  y  
Centroamérica para inicio de negocios (básicam ente de material 
ferroviario) y  búsqueda de personalidades que eventualm ente puedan  
considerarse com o representantes de Krupp. 1878  - 1879.
Der geringe Umfang der Akte konnte nicht durchgezählt werden.
No pudo establecerse el núm ero de pp. del reducido legajo.
B: WA IV 771.
Briefwechsel von Cohnheim  m it Verschiedenen. 1878 - 1879. 
Correspondencia de C ohnheim  con diversos. 1878  - 1879.
Enthält auf pp. 219 - 224 Hinweise auf die Internationale Ausstellung 
1880 in Mexiko und auf Schienengeschäfte.
Contiene en pp. 219 - 224 referencias sobre la Exposición Internacional 
de 1880 en México y sobre negocios de rieles.




Im H istorischen Archiv der MAN Aktiengesellschaft in Augsburg 
befinden sich eine N iederschrift über die erste M AN-Vertretung in 
M exiko (1922) sowie Unterlagen zu den G eschäftsbeziehungen mit 
Mexiko seit dem  letzten V iertel des 19. Jh.
En el A rchivo  Histórico de la M A N  S.A. en Augsburg se encuentran  ^
una copia de la primera representación de M A N  en M éxico (1922) asi 
com o docum entos sobre las relaciones comerciales con M éxico  desde 
el ú ltim o  cuarto del siglo X IX .
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M annesmann A ktiengesellschaft
D em ag-Vertretungen: Verzeichnisse. 1888 - 1960. 
Representaciones de la Demag: registros. 18 8 8  -1960 . 
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: D 5.900.
A ufsichtsrat: S itzungsprotokolle, K orrespondenz. 1908 - 1912. 
Consejo administrativo: protocolos de sesiones, correspondencia.
1 9 0 8 -1 9 1 2 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: M 11.052.
Turbinenrohranlagen (u. a. in M exiko). 1905 - 1939/40.
Instalaciones de caños de turbinas (entre otros en M éxico). 1 9 0 5 -  
1939/40.
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: M 13.095.
M annesmann-Röhren-W erke AG Düsseldorf: V ertretungen in Süd­
am erika. 1911 - 1941.
Fábricas de caños M annesmann S.A . Düsseldorf: representaciones en 
Suramérica. 1911 -1941 .
70 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: M 18.540.
Op. c i t.: A ufbau des Exportgeschäftes im Spiegel von A ufsichtsrats­
protokollen . 1901 - 1939.
Op. cit.: Organización del negocio de exportación a la luz de los 
protocolos del consejo administrativo. 1901 -19 3 9 .
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: M 19.402.
338 Wirtschaftsarchive
M annesmann A uslandspatente, M exiko. 1914 - 1922. 
Patentes extranjeras de M annesmann, M éxico. 1914  - 1922. 
24 pp.
B: M 60.149.
Thyssen & Co.: A uslandsvertretungen des Thyssen-Konzerns. 1924. 
Thyssen & Co.: Representaciones extranjeras del Sindicato-Thyssen  
1924.
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: R 5. 53 54.
Versand — Ausland Kanada — R ohrlieferungen nach Kanada durch 
D rum m ond, Mc. Call & Co., M ontreal. 1911.
E xportación a Canadá — Sum inistro de caños a Canadá por la D rum ­
m ond, Me. Call & Co., M ontreal. 1911.
50 pp., die auf Rohrlieferungen nach Mexiko Bezug nehmen.
pp. referentes a suministros de caños a México.
B: R 5. 30 85.
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Merck
Jährliche Tätigkeitsberichte der Exportabteilung Südam erika. 
1897/98 -1931 .
In form es anuales de la Sección de Exportación a Suramérica. 
1 8 9 7 /9 8 -1 9 3 1 .
Enthalten Angaben über Mexiko.
Contienen referencias sobre México.
B: F3/3 - F3/35.
Zwei Briefe von Willy Merck an seine M utter über E indrücke einer 
Mexiko-Reise. 1887 - 1888.
Dos cartas de Willy M erck a su madre sobre impresiones de un viaje a 
M éxico. 1 8 8 7 -1 8 8 8 .
37 pp.
B: G XI, 3 d.
M erck M éxico  S'. A  1932 -19 4 2 .
3 A ktenordner mit Korrespondenz, betr. fast ausschließlich Fabrika­
tionsvorschriften.
3 archivadores con correspondencia casi exclusivamente respecto a pres­
cripciones de fabricación.




H inw eis : Die Archivalien der M etallgesellschaft werden in Kästen auf­
bew ahrt, auf denen lediglich eine Signatur verm erkt ist. In diesen 
Kästen sind Mappen enthalten, die zum Teil T itel tragen, zum Teil 
aber nur num eriert sind. Den Mappen ohne Titel, die im folgenden 
aufgelistet werden, wurde ein fiktiver T itel gegeben, der in Eck­
klam m ern gesetzt ist. Die M appen können nebst M exiko-Archiva­
lien un te r Um ständen auch Unterlagen en thalten , die sich n icht 
au f dieses Land beziehen.
N ota: Los docum entos de la M etallgesellschaft están depositados en 
cajas que llevan únicamente una signatura. Estas cajas contienen  
cartapacios que en parte llevan títu los y  en parte sólo están num e­
rados. A  los cartapacios sin títu lo  que se detallan a continuación se 
les ha dado un títu lo  fic tic io  puesto en paréntesis angular. Circuns­
tancialm ente los cartapacios, aparte de docum en tos sobre M éxico, 
pueden contener otros no relacionados a este país.
Mappe Berggesetze.
Cartapacio leyes mineras.
Darin: Zirkular der “ Chambre Syndicale Française des Mines Métalluri- 
ques” von 1911 betr. mexikanische Berggesetzgebung. Um faßt 2 pp. 
Contiene: Circular de la “Chambre Syndicale Française des Mines Me- 




Cartapacio Sindicato de Carbón.
Darin: Korrespondenz der Metallgesellschaft m it dem Syndikat in Mexi­
ko. 1903. Umfaßt 6 pp.
Contiene: Correspondencia de la Metallgesellschaft con el Sindicato en 
México. 1903. Abarca 6 pp.
B: m 14.
Mappe M exiko-Streitfrage. 1913 - 1914. 




Mappe Minerales y Metales. 1890 - 1918. 
Cartapacio Minerales y  Metales. 1890 -19 1 8 . 
857 pp.
B: m 14.
[„M exikanische Studiengesellschaft“ . 1 9 1 0 - 1924.]
[ “Sociedad M exicana de Exploraciones". 1910 -19 2 4 . ]
120 pp.
B: m 16.
[Geschäftsunterlagen der M etallgesellschaft AG, F rankfurt/M ain  in 
B etreff Peñoles Mining Com pany S.A., M exiko. 1904 - 1924.] 
[D ocum entos comerciales de la MetaUgesellschaft S.A., F rankfurt/  




[Geschäftsunterlagen der M etallgesellschaft AG, Frankfurt/M ain  in 
B etreff Com pañía Minera “ Las Cabrillas” und Com pañía Minera “ La 
Palom a” , Mexiko. 1912 - 1913.]
[Documentos comerciales de la M etallgesellschaft S.A., F rankfurt/  
Main respecto a la Compañía Minera “Las Cabrillas” y  la Compañía  
Minera “La Palom a”, M éxico. 1 9 1 2 -1 9 1 3 .)
153 pp.
B: p 1.
[Korrespondenz der Metallgesellschaft AG, Frankfurt/M ain  in Betreff 
Reorganisation der Peñoles Mining Com pany S.A., Mexiko. 1911.] 
[Correspondencia de la M etallgesellschaft S.A., F rankfurt ¡Main res­
pecto  a la reorganización de la Peñoles M ining Com pany S.A., M éxi­
co. 1911.)
Ca. 500 pp.
B: p 3 (1 ).
[S ituationsberichte aus dem M inendistrikt der Peñoles Mining C om ­
pany S.A., Mexiko. 1901 - 1911.]
[Informes de la situación del distrito m inero de la Peñoles M ining  
C om pany S .A ., M éxico. 1901 -1 9 1 1 .)
Ca. 400 pp.
B: P 3 (2).
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[K orrespondenz der Metallgesellschaft AG, Frankfurt/M ain  in B etreff 
Emission und Einführung der Pefiolesaktien. 1911.]
[Correspondencia de la M etallgesellschaft S .A ., F rankfurt /Main res­
pecto  a la emisión de las acciones de Peñoles. 1911. ]
79 pp.
B: p 3 (3).
[G eschäftsunterlagen der Metallgesellschaft AG, F rankfurt/M ain  in 
B etreff Peñoles Mining Com pany S.A., M exiko, insbesondere in Be­
tre ff  Schadenersatzansprüche. 1913 - 1914.]
[D ocum entos comerciales de la M etallgesellschaft S .A ., F rankfurt/  
Main respecto a la Peñoles M ining Com pany S .A ., M éxico, particular­
m en te respecto a derechos de indem nización por daños y  perjuicios. 
1 9 1 3 -1 9 1 4 .]
103 pp.
B: p 3 (4).
[G eschäftsunterlagen der Metallgesellschaft AG Frankfurt/M ain  in 
B etreff diverse G eschäfte in Mexiko, insbesondere m it der C om pañía 
Minera Peñoles S.A. und der C om pañía Minerales y Metales S.A. 
1895 - 1923.]
[D ocum entos comerciales de la M etallgesellschaft S .A ., F rankfurt/  
Main respecto a diversos negocios en M éxico, particularm ente con la 
Com pañía Minera Peñoles S.A. y  la Compañía Minerales y  M etales 




[Minas de cobre. ]
Darin: Korrespondenz der Metallgesellschaft betr. mexikanische Kup­
fergruben. 1919. Umfaßt 15 pp.
Contiene: Correspondencia de la Metallgesellschaft respecto a minas de 





W irtschaftsarchiv zu Köln e.V.
K onsulate und K onsulatsberichte. 1842 - 1854. 
Consulados e inform es consulares. 1842 -18 5 4 . 
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 1 Nr. 24 Fasz. 51.
Deutsche Handelsbeziehungen m it dem Ausland. 1843 - 1861. 
Relaciones comerciales alemanas con el extranjero. 1843  - 1861. 
27 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 1 Nr. 24b Fasz. 11.
K olonisations-und Exportfragen. 1884 - 1890. 
Cuestiones de colonización y  exportación. 1884 -1 8 9 0 . 
22 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 1 Nr. 24b Fasz. 21.
Op. cit. 1890 - 1892.
Op. cit. 1890 -18 9 2 .
9 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 1 Nr. 24b Fasz. 25.
Exportfragen. 1881 - 1901.
Cuestiones de exportación. 1881 -1901 . 
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 2 Nr. 10 Fasz. 10.
Listen zw eifelhafter Firm en im Ausland. 1889 - 1908. 
Nóm inas de empresas dudosas en el extranjero. 1889 -1 9 0 8 . 
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: Abt. 2 Nr. 10 Fasz. 14.
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Deutsche Handelsverträge m it dem Ausland. 1896 - 1904. 
Tratados comerciales alemanes con el extranjero. 1896  -1904 . 
65 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 2 Nr. 10 Fasz. 18.
Exportfragen. 1903 - 1910.
Cuestiones de exportación. 1903 -1910 . 
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 2 Nr. 10 Fasz. 31.
Berichte über die W irtschaftsverhältnisse des Auslands. 1834 - 1836. 
In form es sobre la situación económica del extranjero. 1834 - 1836. 
12 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 3 Nr. 11 Fasz. 2.
W irtschaftsnachrichten aus dem Ausland. 1914 - 1919. 
N oticias económicas del extranjero. 1914 -1919 .
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 3 Nr. 11 Fasz. 17.
Förderung des Ex- und Im portes. 1914 - 1919.
F om ento  de la exportación e im portación. 1914 -19 1 9 . 
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 3 Nr. 11 Fasz. 19.
Konsulatswesen. 1851 - 1879.
Sistem a consular. 1851 -1879 .
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 1.
Außenhandelsfragen und -bestim m ungen. 1853 - 1889.
Cuestiones y  disposiciones respecto al comercio exterior. 1853 - 
1889.
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 2.
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Konsulatswesen. 1 8 8 0 - 1899.
Sistem a consular. 1880 -1899 .
29 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 5.
Zw eifelhafte Firm en im Ausland. 1890 - 1899. 
Empresas dudosas en el extranjero. 1890 -1899 . 
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 6.
A ußenhandelsfragen und -bestim m ungen. 1890 - 1895.
Cuestiones y  disposiciones respecto al comercio exterior. 1 8 9 0 -  
1895.
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 7.
Op. cit. 1896 - 1909.
Op. cit. 1 8 9 6 -1 9 0 9 .
8 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 4 Nr. 10 Fasz. 8.
V ertrauliche M itteilungen zur Förderung des A ußenhandels. 1905 - 
191°.
Com unicados confidenciales para el fo m en to  del com ercio exterior. 
1 9 0 5 -1 9 1 0 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 8.
K onsulate und Sachverständige bei Konsulaten. 1905 - 1924. 
Consulados y  peritos en consulados. 1905 -19 2 4 .
23 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 9.
348 Wirtschaftsarchive
Handelsverträge mit Schweden, USA und Rußland. 1909 - 1926. 
Tratados comerciales con Suecia, Estados Unidos y  Rusia. 1909 -1926. 
2 pp., die auf die Nordstaaten Mexikos Bezug nehmen.
pp. con referencias a los Estados septentrionales de México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 18.
Außenhandelsfragen. 1912 - 1913.
Cuestiones respecto al comercio exterior. 1912 -19 1 3 . 
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 22.
Vertrauliche M itteilungen zur Förderung des A ußenhandels. 1913-
1925.
Com unicados confidenciales para el fo m e n to  del com ercio exterior. 
1 9 1 3 -1 9 2 5 .
1 p., die auf Mexiko Bezug nimmt.
p. con referencia a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 23.
A ußenhandelsbeziehungen. 1918.
Relaciones comerciales con el exterior. 1918. 
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 37.
Op. cit. 1921 - 1925.
Op. cit. 1921 -1925 .
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 43.
W arenverkehr mit dem Ausland. 1923 - 1924. 
Tráfico m ercantil con el extranjero. 1923 -1924 . 
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 45.
A ußenhandelsbeziehungen. 1924.
Relaciones comerciales con el exterior. 1924. 
26 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 46.
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Konsulate und Handelssachverständige bei K onsulaten. 1925 - 1926. 
Consulados y  peritos comerciales en consulados. 1925  - 1926.
4 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 49.
A ußenhandelsbeziehungen. 1925 - 1926.
Relaciones comerciales con el exterior. 1925 -19 2 6 . 
20 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referências a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 50.
Op. cít. 1926.
Op. cit. 1926.
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. con referencias a México.
B: Abt. 5 Nr. 19 Fasz. 53.
Handelssachverständige in Mexiko. 1908 - 1912. 
Peritos comerciales en M éxico. 1908  -1912 .
27 pp.
B: Abt. 20 Nr. 172 Fasz. 10.
Handelsbeziehungen m it Mexiko. 1921 - 1923. 
Relaciones comerciales con M éxico. 1921 -1 9 2 3 . 
33 pp.
B: Abt. 20 Nr. 523 Fasz. 14.
M exikanisches Konsulat in Berlin. 1922. 
Consulado m exicano en Berlín. 1922.
1 P-
B: Abt. 20 Nr. 527 Fasz. 2.
Deutscher Pressedienst für Mexiko, M itte l-u n d  Südam erika. 1921 - 
1923.
Servicio de prensa alemán para M éxico, Centro y  Sur Am érica. 1921 - 
1923.
Ca. 200 pp.




G ründungsurkunde der Tochterfirm a der Schering AG, Berlin, Q u í­
mica Schering Mexicana S.A. in spanischer Sprache. Dezember 1928. 
Escritura de fundación  en idiom a español de la Química Schering  




G eschäftsunterlagen der F irm a Schering AG, Berlin — G eschäftsent­
wicklung Ausland -  Mexiko, D okum entation  Schm idt. 1928 - 1943. 
D ocum entos comerciales de la empresa Schering AG , Berlín  -  desa­
rrollo de los negocios en el extranjero  — M éxico, D ocum entación  
Schm idt. 1 9 2 8 -1 9 4 3 .
Ca. 800 pp.
Hierin: u. a. A ktennotizen, Geschäftsberichte, Geschäftskorrespondenz, 
S tatuten der Firm a Química Schering Mexicana S.A., Umsatztabellen 
und Zeitungsberichte.
Aprox. 800 pp.
Incluye: entre otros, apuntes de expedientes, informes de negocios, 
correspondencia empresarial, estatutos de la empresa Química Schering 
Mexicana S.A., estadísticas de ventas e informes de prensa.
B: B 1/732.
Bildmaterial zur D okum entation  der F irm enhistorie der Schering 
M exicana S.A.
M aterial fo tográfico  para la docum entación de la historia empresarial 





Siemens AG, Siemens-Museum (Archiv)
V ortrag von M. van Drateln über M exiko, insbes. die w irtschaftliche 
S ituation. 1919.
Conferencia de M. van Drateln sobre M éxico, en particular su situa­
ción económica. 1919.
29 pp.
B: SAA 11/Lb 341 (Haller).
Schriftwechsel, Balance Sheets und andere D okum ente bezüglich 
“ The M exican Light and Power Com pany, L td .” , “ The Mexican Elec­
trical Works, L td .” . 1903 - 1904.
Correspondencia, balance sheets y  otros docum entos respecto a “The 
M exican L igh t and Power Company, L td ." . “The M exican Electrical 
Works, L td. ". 1903 -1904 .
Ca. 250 pp.
B: SAA 11/Lb 698 (Berliner).
Schriftwechsel der “ Siem ens-Schuckertwerke M exico, Sociedad Anó­
nim a de E lectricidad” (ab 1921 “ Com pañía Mexicana de Electricidad 
Siem ens-Schuckertwerke S.A.” , ab 1922 “ Siemens-Mexico S.A .” ), 
m it der “ Central-Verwaltung Uebersee” (CVU), Berlin, in Personal­
angelegenheiten. 1909 - 1926.
Correspondencia de la “Siem ens-Schuckertw erke M exico, Sociedad  
A nón im a  de E lectricidad" (a partir de 1921 “Com pañía M exicana de 
Electricidad Siem ens-Schuckertw erke S .A ., a partir de 1922 Sie­
mens-M exico S .A ." )  con la “A dm inistración Central de Ultramar" 
(CVU), Berlín, sobre asuntos del personal. 1909 -19 2 6 .
Ca. 400 pp.
B: SAA 13/Lc 192.
Jahresberichte und Schriftwechsel der “ Siem ens-Schuckertwerke 
M exico, Sociedad A nónim a de E lectricidad” /  “ Com pañía Mexicana 
de Electricidad Siem ens-Schuckertwerke S.A.” /  “ Siemens-Mexico 
S.A.” . 19 1 4 - 1922.
In form es anuales y  correspondencia de la “Siem ens-Schuckertw erke  
M exico, Sociedad A nón im a  de E lectricidad"  /  “Com pañía Mexicana 
de Electricidad Siem ens-Schuckertw erke  S./L ” /  “Siemens-M exico  
S .A ." . 1 9 1 4 -1 9 2 2 .
Ca. 100 pp.
B: SAA 15/Lc 59.
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Bericht von einer Dienstreise in Mexiko, nach G uadalajara (Schlom bs/ 
Helm). 1908.
In fo rm e de un viaje oficial en M éxico, a Guadalajara (Sch lom bs /  
Helm). 1908.
4 pp.
B: SAA 15/Lc 803.
Kaufm ännische M onatsberichte („G eschäftliche B erich te“ ) der “ Sie- 
m ens-Schuckertw erke Mexico, Sociedad A nónim a de E lectricidad” / 
“Com pañía Mexicana de Electricidad Siem ens-Schuckertwerke S.A .” 
/  “ Siemens-Mexico S.A.” . 4 Bd. 1919 - 1923.
In form es comerciales mensuales ( "Inform es de Negocios ”) de la “Sie­
m ens-Schuckertw erke M exico, Sociedad A n ó n im a  de E lectricidad"  /  
Compañía M exicana de Electricidad Siem ens-Schuckertw erke S .A .” 
/  “Siemens-M exico S.A . ”. 4 vol. 1919 -1923 .
Ca. 400 pp.
B: SAA 15/Lc 956.
Berichte, Schriftwechsel, Lagepläne, sonstige D okum ente über die 
“Com pañía de Luz, Fuerza y Ferrocarriles de Pachuca S.A.” (bzw. 
“ Cía. Mexicana de Luz y Fuerza de Pachuca S .A .” , “M exican Light 
& Power C o.” ). 1906 - 1915.
Inform es, correspondencia, planos y  otros docum en tos sobre la 
“Compañía de Luz, Fuerza y  Ferrocarriles de Pachuca S.A. ” (o bien 
“Cía. M exicana de L uz y  Fuerza de Pachuca S .A . ”, “M exican L ight 
& Power Co. ”). 1906 -1915 .
Ca. 400 pp. und 10 Lagepläne.
Ca. 400 pp. y 10 planos.
B: SAA 15 /Lg 532.
Sitzungsprotokolle von Gesellschaftsversamm lungen der “ Siemens- 
Schuckertw erke Mexico. Sociedad Anónim a de E lectricidad” . 1907 - 
1911.
Protocolos de las asambleas de la “Siem ens-Schuckertw erke M exico, 
Sociedad A nón im a  de Electricidad". 1907 -19 1 1 .
Ca. 20 pp.
B: SAA 16/Lc 185.
Bilanzen, B ilanzberichte, W irtschaftsberichte der “ Siem ens-Schuckert­
werke Mexico, Sociedad A nónim a de E lectricidad” /  “ C om pañía 
Mexicana de Electricidad Siem ens-Schuckertwerke S.A .” /  “ Siemens- 
Mexico S.A.” . 1918 - 1932.
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Balances, informes de balances, inform es económ icos de la “Siemens- 
Schuckertw erke M exico, Sociedad A n ó n im a  de E lectricidad”/  
“Compañía M exicana de Electricidad Siem ens-Schuckertw erke  S .A  "  
/  “Siemens-M exico S .A .”. 1 9 1 8 -1 9 3 2 .
Ca. 250 pp.
B: SAA 17/Lc 340.
Bilanzbuch der “ Siem ens-Schuckertwerke M exico, Sociedad A nóni­
ma de E lectricidad” . 1905 - 1922.
Libro de balances de la “Siem ens-Schuckertw erke M exico, Sociedad  
A nón im a  de E lectricidad”. 1905 -1922 .
Ca. 100 pp.
B: SAA 17/Lc 372.
Unterlagen über die Inventur der “ Siem ens-Schuckertw erke Mexico, 
Sociedad A nónim a de E lectricidad” . 2 Bd. 31.5. 1916 und 31.5. 
1918.
D ocum entos sobre el inventario de la “Siem ens-Schuckertw erke M e­
xico , Sociedad A nón im a  de E lectricidad”. 2 vol. 31.5. 1916 y  31.5. 
1918.
Ca. 300 pp.
B: SAA 18/Le 280.
S tatu ten , Schriftwechsel und sonstige U rkunden der “ Protos Garage 
S.A.” , Mexico (Coches Autom óviles de Gasolina “P ro tos” , Taller Me­
cánico). 1912.
E statutos, correspondencia y  demás docum en tos de la “Protos Gara­
ge S .A .”, M éxico (Coches A u tom óviles de Gasolina “P ro tos”, Taller 
Mecánico). 1912.
Ca. 80 pp.
B: SAA 21/La 255.
V ertragsunterlagen, Schriftwechsel usw. be tr. das D am pfkraftw erk 
der S tadt Mexico (N onoalco), Beleuchtung der S tadt Mexico sowie 
V ororte Chapultepec und Tacubaya, “C om pañía M exicana de Elec­
tricidad S.A.” , “ Mexican Electric Works, L td .” . 1896 - 1901. 
D ocum entos de contrato, correspondencia, etc. respecto a la central 
térmica de la Ciudad de M éxico (N onoalco), al alumbrado de la 
Ciudad de M éxico así com o de los suburbios Chapultepec y  Tacu­
baya, “Compañía M exicana de Electricidad S .A . ”, “M exican Electric 
Works, L td .”. 1 8 9 6 -1 9 0 1 .
Ca. 200 pp.
B: SAA 21/Lc 129.
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V ertragsunterlagen, Schriftwechsel usw. betr. G ründung von Gesell­
schaften zur Entw icklung der m exikanischen L andw irtschaft und 
Industrie: “ Sindicato de Estudios S.A.” , “C om pañía F inanciera, Téc­
nica y C onstructora de Obras para el Fom ento  de la A gricultura y de 
la Industria M exicanas” („Irrigationsgesellschaft“ ). 1910. 
D ocum entos de contrato, correspondencia, etc. respecto a la fu n d a ­
ción de com pañías para el desarrollo de la agricultura e industria 
mexicanas: “Sindicato de Estudios .S.A. ”, “Compañía Financiera, 
Técnica y  Constructora de Obras para el F om en to  de la Agricultura y  
de la Industria  M exicanas ” ( “Compañía de Irrigación ”). 1910.
Ca. 140 pp.
B: SAA 21/Lc 361.
H auptbuch der “ Siem ens-Schuckertwerke M exico, Sociedad A nóni­
m a de E lectricidad” . 1910 - 1913.
Libro M ayor de la “Siem ens-Schuckertw erke M exico, Sociedad A n ó ­
nim a de E lectricidad”. 1 9 1 0 -1 9 1 3 .
200 pp.
B: SAA 24/Ld 564.
Schriftwechsel, Vertragskopien usw. betr. das K raftw erk Guadalajara. 
1908 - 1912.
Correspondencia, copias de contratos, etc. respecto a la central ener­
gética de Guadalajara. 1908 -1912 .
Ca. 200 pp.
B: SAA 27/Lp 899.
Schriftwechsel der Berliner Zentralabteilungen des Hauses Siemens 
m it den Siemens-Niederlassungen in Mexiko. Berichte, Bilanzen, S ta­
tistik . 3 Bd. 1895 - 1932.
Correspondencia de los departam entos centrales berlineses de la Casa 
Siem ens con sus filiales en M éxico. Inform es, balances, estadística. 
3 vol. 1895 -1932 .
Ca. 750 pp.
B: SAA 27/L t 236 - 238.
Statistiken zur Tätigkeit der “ Siem ens-Schuckertwerke M exico, So­
ciedad A nónim a de E lectricidad” , Bilanzanalysen. 1909 - 1917. 
Estadísticas de la actividad de la “Siem ens-Schuckertw erke M exico, 
Sociedad A nón im a  de E lectricidad”, análisis de balances 1 9 0 9 -  
1917.
Ca. 250 pp.
B: SAA 29/Lc 183.
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A kten der „W irtschaftspolitischen A bteilung“ des Hauses Siemens 
über den Handelsverkehr zwischen D eutschland und Mexico. 1926 - 
1 9 4 0 -E xpedientes del “D epartamento de Política E conóm ica” de la Casa 
Siem ens sobre el intercambio comercial entre Alem ania y  M éxico.
1 9 2 6 -1 9 4 0 .
Ca. 200 pp.
B: SAA 49/Lp 962.
Entw icklung und Organisation der Siemens-Niederlassungen in M exi­
ko. Schriftwechsel, Rundschreiben, Berichte, M anuskripte, Organisa­
tionspläne, Fotos. 4 Bd. 1894 - 1988.
Desarrollo y  organización de las filiales de Siem ens en M éxico. Co­
rrespondencia, circulares, informes, m anuscritos, proyectos de orga­
nización, fo tos. 4 vol. 1894 -1988 .
Ca. 1500 pp. und/y  Fotos.
B: SAA 68/Li 260.
Verhandlungsunterlagen, Schriftwechsel und sonstige D okum ente 
über die G ründung der “ Siem ens-Schuckertwerke M exico, Sociedad 
A nónim a de E lectricidad” (Um wandlung der 1894 gegründeten “ Sie­
mens y Halske A.G., Despacho Técnico M exico” ). 1904 - 1906. 
D ocum entos de negociación, correspondencia y  demás docum entos  
sobre la fundación de la ‘‘Siem ens-Schuckertw erke M exico, Sociedad  
A nónim a  de E lectricidad” ( transformación de la ‘‘Siem ens y  Halske 
A. G., Despacho Técnico M ex ico ”, fundada en 1894). 1904  - 1906.
Ca. 450 pp.
B: SAA 68/Lk 991.
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H andelsbeziehungen und Handelsverträge. 1922 - 1930. 
Relaciones comerciales y  tratados comerciales. 1922 -1930 . 
67 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 1 Nr. 1366.
K orrespondenz m it dem preußischen H andelsm inisterium . 1890 - 
1892.
Correspondencia con el M inisterio de Comercio de Prusia. 1890 - 
1892.
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 11 Nr. 554.
Zolltarife. 1909 - 1916.
Aranceles aduaneros. 1 9 0 9 -1 9 1 6 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: K 11 Nr. 594.
K apitalbuch. 1891 - 1915 (1916).
Libro de contabilidad. 1891 -1 9 1 5  (1916).
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: F 63 Nr. 118.
M onatlicher Versand der A bteilung Spanien. 1913 - 1929. 
Despacho m ensual de la sección España. 1913 -1 9 2 9 .
Ca. 150 pp., von denen einige Bezug auf Mexiko nehmen.
Ca. 150 pp. de las cuales algunas contienen referencias sobre México. 
B: F 63 Nr. 291.
Op. cit. (1902 /03 ) 1909 - 1911.
Op. cit. (1 9 0 2 /0 3 )1 9 0 9  -19 1 1 .
Ca. 50 pp., von denen einige Bezug auf Mexiko nehmen.
Ca. 50 pp. de las cuales algunas contienen referencias sobre México. 
B : F 6 3 N r .  293.
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V ollm achten. 1836 - 1913.
Poderes. 1836  -1913 .
2 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: F 63 Nr. 304.
V ollm achten, Verträge, Rechtsstreitigkeiten. 1854 - 1893. 
Poderes, contratos, litigios jurídicos. 1854 -18 9 3 .
8 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: F 63 Nr. 309.
E tike tten . (1926). 
Etiquetas. (1926).
13 pp.
B: F 63 Nr. 327.
Op. cit. Ohne D atum .
Op. cit. Sin fechas.
Die 3 Umschläge enthalten E tiketten, die für mexikanische Firmen be­
stim m t waren.
Los 3 sobres contienen etiquetas destinadas a empresas mexicanas.
B: F 63 Nr. 328/329/330.
Briefe an Johann  Caspar H artkort. 1838. 
Cartas a Johann Caspar Hartkort. 1838.
3 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: N 18 Nr. 197.
Selekt zu Eduard H artkort. 1819 - 1844.
Selección referente a Eduard Hart kort. 1819  - 1844. 
8 pp., die auf Mexiko Bezug nehmen.
pp. relativas a México.
B: N 18 Nr. 302.
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Thyssen A ktiengesellschaft
Eisenvorkom m en (u. a. in Mexiko). 1904. 
Yacim ientos de hierro (entre otros en M éxico). 1904. 
B: A /688/2.
Unvollständiger Brief eines Herrn Erich H aartm ann aus Saltillo, 
Coah., m it Vorschlägen für eine zweckmäßige A ufnahm e von Erzge­
schäften zwischen D eutschland und M exiko u n te r  N achkriegsbedin­
gungen. 6.8. 1920.
Carta incom pleta de un señor Erich Haartmann de Saltillo, Coah., 
con propuestas para un inicio adecuado de negocios de minerales 




Beschreibung der Mamey Iron Mines in Colima. Ohne D atum . 





W irtschaftsarchiv Baden-W ürttemberg
M atth. H ohner, Trossingen: E xport nach M exiko. 3 Bd. 1919 - 1934. 




Projekt zur E rrichtung einer V erbandsm ittelfabrik  in Mexiko. 1900. 
Proyecto para el establecim iento de una fábrica de vendas en M éxico. 
1900.
Ca. 50 pp.





die nach eigenen Angaben 
keine M exiko-D okum ente besitzen 
Archivos de empresas 
que com unicaron no tener 
docum entos sobre México
Banken / Bancos:
Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft S tuttgart
Bank Companie Nord Aktiengesellschaft Kiel
Berliner Handels-und Frankfurter Bank Frankfurt/M .
Braunschweig-Hannoverische Hypothekenbank AG Hannover
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg — Girozentrale Bremen
Commerzbank Düsseldorf
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Frankfurt/M .
Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank Aktiengesellschaft Hamburg Hamburg
Deutscher Sparkassen- und Giroverband Bonn
Fürstlich Castell’sche Bank Würzburg
Schmidt Bank Hof/Saale
Johannes Schuback & Söhne Handelsgesellschaft m.b.H. & Co Hamburg
Ulmer Volksbank Ulm
Volksbank Köln-Nord eG Köln
M.M. W arburg-Brinckmann, Wirtz & Co Hamburg
Firmen / Empresas:
AEG Frankfurt
Asbach & Co Rüdesheim a.
H. Bahlsens Keksfabrik KG Hannover
Bauer & Schaurte Karcher GmbH Neuss/Rhein
BBC Brown Boveri Aktiengesellschaft Mannheim
Felix B öttcher GmbH & Co Köln
Brauergilde Hannover AG Hannover
Bremer Straßenbahn AG Bremen
Chemische Fabrik Kalk GmbH Köln
Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart
Degussa Frankfurt/M .
Deutsche Babcock Aktiengesellschaft Oberhausen
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Köln
Dornier GmbH München
Dreske & Krüger GmbH & Co Hannover




Ertel-Werk für Feinmechanik München München
Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft Essen
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A.W. Faber-Castell Stein bei Nürnberg
FAG Kugelfischer Georg Schäfer Schweinfurt
Felten & Guilleaume Energietechnik Aktiengesellschaft Köln
Carl Freudenberg Weinheim (Bergstr.)
Gaenslen + Völter Metzingen
Gilette Deutschland GmbH & Co Berlin




Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH Frankfurt/M .
Hoechst Aktiengesellschaft Wiesbaden
Hoesch Stahl Aktiengesellschaft Siegen
Max Jenne Kiel
Klöckner-Humboldt-Deutz AG Köln
J.C. König & Ebhardt Hannover
Kraftanlagen Heidelberg Heidelberg
Krupp Stahl Aktiengesellschaft Siegen
Kühne & Nagel Hamburg
Fried. Lohmann GmbH Witten-Herdebe
Lohmann GmbH & Co KG Neuwied
MAN Nutzfahrzeuge GmbH München
Maschinenfabrik Müller-Weingarten AG Weingarten
MBB Transport- und Verkehrsflugzeuge Bremen
MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH Friedrichshafen
Pfaff Industriemaschinen GmbH Kaiserslautern
Philips and Du Pont Optical Deutschland GmbH Hannover
Privatbrauerei Diebels GmbH & Co KG Issum
Rasselstein Aktiengesellschaft Neuwied
Rheinhütte vorm. Ludwig Beck GmbH & Co Wiesbaden-Biebrich
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen
Rheinische Braunkohlenwerke Aktiengesellschaft Köln
Rheinische Kalksteinwerke GmbH W ülfrath
Röhn GmbH Chemische Fabrik Darm stadt
Saarstahl Völklingen GmbH Völklingen
Salzgitter AG Salzgitter
Sandoz AG Nürnberg
Scheidt & Bachmann GmbH Mönchengladbach
W. Schlafhorst & Co Mönchengladbach
Schmalbach-Lubeca AG Braunschweig
W. Schüller & Sohn GmbH & Co KG W uppertal
Stolberger Metallwerke GmbH & Co KG Stolberg
TA Triumph-Adler AG Nürnberg
Thyssen Nordseewerke GmbH Emden
C. Thywissen Neuss
Trelleborg Gummiwerke GmbH Neum ünster
Upat GmbH & Co Emmendingen
Vacuumschmelze GmbH Hanau
Veritas Gummiwerke Aktiengesellschaft Gelnhausen
Volkswagen AG Wolfsburg
Wacker-Chemie GmbH München
Wandel & Golterm ann GmbH & Co Eningen u.A.
Johann Weber GmbH + Co Göppingen
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W einbrennerei Dujardin GmbH & Co vorm. Gebr. Melcher 
Zeppelin-Metallwerke GmbH 
Zipperling Kessler & Co (GmbH & Co)
Handelskammern / Cámaras de Comercio:
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 
Industrie- und Handelskammer Giessen 
Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim 
Industrie- und Handelskammer Heilbronn 
Industrie- und Handelskammer M ittlerer Niederrhein 
Krefeld Mönchengladbach Neuss 
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Museen / Museos:
Deutsches Bergbau-Museum
Verbände / Asociaciones: 
Internationale Raiffeisen-Union
Verlage / Editoriales:
Aschendorff Verlag und Druckerei




Georg Westermann GmbH & Co
Krefeld


















W irtschaf tsarchive, 
die auf die Anfrage nach M exiko-D okum enten 
nicht gean tw ortet haben 
Archivos de em presas 
que no respondieron a inform ación requerida 
respecto a docum entos sobre México
Banken / Bancos:
Aschendorfer Bank eG Papenburg
Augusta-Bank eG Augsburg Augsburg
Bankhaus H. Aufhäuser München
Bankhaus Max Flessa & Co Schweinfurt
Bankhaus Koch. Lanteren & Co Frankfurt/M .
Bankhaus C.L. Seeüger W olfenbüttel
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank München
Bayerische Volksbanken AG München
Bergen-Enkheimer Volksbank eG Frankfurt/M .
C annstatter Volksbank eG Stuttgart
D arm städter Volksbank eG Darm stadt
Deutsche C entralbodenkredit AG Köln
Deutsche Kreditbank für Baufinanzierung AG Köln
Diskont und Kredit AG Düsseldorf
D ortm under Volksbank eG Dortm und
Duisburger Volksbank von 1864 eG Duisburg-Ruhrort
F rankfurter Hypothekenbank Frankfurt/M .
Frankfurter Sparkasse von 1822 Frankfurt/M .
Handelsbank Heilbronn AG Heilbronn
Möhringer Bank eG Stuttgart
Norddeutsche Landesbank Hannover
Pfälzische H ypothekenbank Ludwigshafen
Poensgenbank GmbH Düsseldorf
Rheinische Hypothekenbank Mannheim
Sparda-Bank Hamburg eG Hamburg









Christoph Andreae GmbH & Co KG
Eberhard Bauer E lektrom otorenfabrik GmbH











Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan Freising
Bergische Stahl-Industrie Remscheid
Ewald Berninghaus GmbH & Co Duisburg
„Berzelius“ M etallhütten GmbH Duisburg
Bochumer E isenhütte Heintzmann GmbH & Co Bochum
Bonner Zem entwerk AG Bonn
Borsig GmbH Berlin
R obert Bosch GmbH Stuttgart
Brauerei Feldschlößchen AG Braunschweig
Bremer Vulkan Schiffbau- und Maschinenfabrik Bremen
F.W. Brökeimann Aluminiumwerk KG Arensberg
H. Buschhoff Söhne GmbH & Co Maschinenfabrik Ahlen/Westf.
Büsing & Co Reutlingen
Calwer Decken- und Tuchfabriken AG Calw
Chemische Fabrik Stockhausen & Co Krefeld
Chemische Werke München Otto Barlocher GmbH München
Gebrüder Cloos GmbH Spannplattenwerk Duisburg
Dalli-Werke Meurer & Wirtz Stolberg
John Deere Werke Mannheim Mannheim
Deinhard KGaA Koblenz
Deutsche Telephonwerke u. Kabelindustrie AG Berlin
Deutsche Texaco AG Hamburg
Carl Doderer KG Südm arkt SB-Warenhäuser Augsburg
Edeka Zentrale AG Hamburg
Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co Laufach
Elbeo-Werke GmbH Augsburg
Elektrochemische Fabrik Kempen GmbH Kempen
Elsflether Werft AG Elsfleth
Leonhard Erhard Söhne Sportartikel- und Turngerätefabrik Rothenburg o.d.T.
Fedem w erke J.P. Grueber GmbH & Co KG Hagen-Kabel
Fichtel & Sachs AG Schweinfurt
Bernhard Fischer GmbH & Co KG Duisburg
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft Flensburg
C.G. Funke Sohn Hagen
Fürstenberg. ehem. Herzogl. Braunschweigische
Porzellan M anufaktur Fürstenberg/W  eser
Gienanth-Werke Hochstein AG W innweiter
Glas- und Spiegel Manufactur AG Gelsenkirchen-Schalke
Gusstahlwerk Carl Bönnhoff W etter
H. Hansen Jr. & O.C. Balle GmbH und Co Flensburg
Hapag-Lloyd AG Hamburg
A. Heinen GmbH Maschinenfabrik Varel
H. Heinzeimann GmbH & Co Reutlingen
Friedr. Herder Abr. Sohn -  Constantwerk - Solingen
Himmelwerk AG Elektrom otorenfabrik Tübingen
Hoechst AG Frankfurt/M .
H offm ann’s Stärkefabriken AG Bad Salzuflen
Kabelwerke Reinshagen GmbH Wuppertal
Kammgarnspinnerei Kaiserslautern Kaiserslautern
Karlsberg-Brauerei KG Weber Homburg/Saar
Klein, Schanzlin & Becker AG Frankenthal/Pfalz
Klöckner-Moeller Bonn
A. Knoevenagel Hannover
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Knoll AG Ludwigshafen
Krupp Stahl AG, Werk Bochum Bochum
Ernst Leitz Wetzlar GmbH W etzlar-Lahn
Leonische Drahtwerke AG Nürnberg
Linde AG Wiesbaden
Fr. Lürssen Werft Bremen
Massay-Ferguson-Hanomag Inc. & Co Hannover
Emst Meck Nürnberg
Georg Mendheim GmbH Industrieofenbau München
Mölders & Cie GmbH & Co KG Hildesheim
MTU München München
Mühle Rünningen Aktiengesellschaft Braunschweig
A. Neher Maschinenfabrik Stahl- und Apparatebau GmbH Aschaffenburg
Norddeutsche Seekabelwerke Aktiengesellschaft Nordenham
Osram GmbH München
Ostermann Metallwerke GmbH & Co Köln
Papierindustrie Döbbelin & Boeder Flörsheim/M.
Peiner Maschinen- und Schraubenwerke AG Peine
Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH Dinslaken
Preußische E lektrizitäts AG Hannover
William Prym-Werke KG Stolberg
Raschig GmbH Ludwigshafen
Carl Rauh KG Eisengroßhandel Solingen
Reederei H. Schuldt Hamburg
Reidemeister & Ulrichs Bremen
Rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft Köln
Salamander AG Kornwestheim
Ed. Scharwächter GmbH & Co KG Remscheid
Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH Braunschweig
Hans Schwarzkopf GmbH Hamburg




Siegburg & Pförtner GmbH & Co KG Seesen am Harz
J.W. Spear & Söhne GmbH & Co Nürnberg
Speck Pumpen Hilpolstein/M FR
Ferdinand Spitznas Maschinenfabrik GmbH Velbert-Langenberg
Stahlwerke Bochum AG Bochum
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG Peine
Stanniolfabrik Eppstein GmbH & Co KG Eppstein
Gebr. Steinei Maschinenfabrik Hennef/Sieg.
Sulzer-Escher Wyss GmbH Lindau/Bodensee
Tettauer Glashüttenwerke Aktiengesellschaft Tettau
Dr. Karl Thomae GmbH Biberach
Thyssen Niederrhein AG Hütten- und Walzwerke Oberhausen
Vereinigte M etalltuchfabriken Peter Villforth Reutlingen
Vereinigte Saar-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Saarbrücken
J.M. Voith GmbH Heidenheim
Hermann Vollert KG Maschinenfabrik Weinsberg
Wesel-Werk GmbH Bonn
W eserhütte AG Bad Oeynhausen
W estdeutsche Quarzwerke Dr. Müller GmbH Dorsten
372 Wirtschaftsarchive
Westdeutsche Schmirgel- und Schleifmittelfabrik 
Derkom & Co 
Wicküler-Küpper-Brauerei KGaA 
A nton Zahoransky
Zapfwerke Kalksandsteinwerke Zapf & Co 
R obert Zinn, Engels GmbH & Co 
Zoeppritz AG
H andelskam m ern  /  Cám aras de C om ercio:
Handelskammer Hamburg 









V erbände /  A sociaciones:







Potsdam er Str. 1 
5400 Koblenz 1 
Tel. (0261) 505-0
Öffnungszeiten: Mo. - Do.
Fr.





7800 Freiburg i. Br.
Tel. (0761)42006
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 8 .0 0
Bundesarchiv
Aussenstelle Frankfurt/M ain 
Seckbächer Gasse 4 
6000 Frankfurt/M .
Tel. (069) 2125220
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Fr. 8.00 - 15.00
Andere Zentralarchive 
O tros archivos centrales
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts
Adenauerallee 99 - 103 
5300 Bonn 1 
Tel. (0228) 172179 
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8.30 - 16.45
8.30 - 15.30Fr.
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin 
Jebensstr. 3 
1000 Berlin 12 
Tel. (030) 3190010 
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 9.00 - 16.00
9.00 - 14.00Fr.






7000 Stuttgart 1 
T el.(0 7 1 1 ) 2125335






Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30-
Staatsarchiv Freiburg 
Colombistr. 4 
7800 Freiburg i. Br.
Tel. (0761) 2044070
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 ■
Generallandesarchiv Karlsruhe 
Nördliche Hildapromenade 2 
7500 Karlsruhe 1 
Tel (0721) 1352251











8000 München 22 
Tel. (089) 2198-1
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8.00 •
Fr. 8.00 ■
Bayerisches Hauptstaatsarchiv 
— Geheimes Hausarchiv —
Ludwigstr. 14 
8000 München 22 
T e l (089) 2198-1




















Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Fr. 8.00 - 14.45
Staatsarchiv Nürnberg 
Archivstr. 17 
8500 Nürnberg 10 
Tel. (0911) 357437
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 9 .0 0 -1 6 .0 0
Mi. 9.00 - 20.00
Fr. 9.00 - 14.30
Stadtarchiv Nördlingen 
Hallgebäude, Weinmarkt 1 
8860 Nördlingen 
Tel. (09081) 84118
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 9 .0 0 -1 2 .0 0
14.00 - 16.00 
Fr. 9.00 - 12.00
Stadtarchiv Nürnberg 
Egidienplatz 23/11 
8500 Nürnberg 1 
Tel. (0911) 162770
Öffnungszeigen: Mo. - Do. 8 .3 0 -1 5 .3 0
Fr. 8 .3 0 -1 5 .0 0
Bayerische Staatsbibliothek 
Handschriftenabteilung / Sección Manuscritos 
Ludwigstr. 16 
8000 München 22 
Tel. (089) 2198-1
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 .0 0 -1 2 .3 0
13.30 - 17.00
Germanisches Nationalmuseum 
K upferstichkabinett / Gabinete de Grabados 
Kartäusergasse 1 
8500 Nürnberg 11 
Tel. (0911) 13310
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9 .0 0 -1 6 .0 0
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West-Berlin
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz 
Archivstr. 1 2 -1 4  
1000 Berlin 33 
Tel. (030) 832031
Öffnungszeiten: Mo., Mi. - Fr. 8 .0 0 -1 5 .4 5
Di. 8 .0 0 -1 9 .3 0
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 
Handschriftenabteilung / Sección Manuscritos 
Kartenabteilung / Sección Cartográfica 
Potsdamer Str. 33 
1000 Berlin 30 
Tel. (030) 2662847 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.
Sa.
Ibero-Amerikanisches Institu t 
Preussischer Kulturbesitz 
Potsdam er Str. 37 
1000 Berlin 30 
Tel. (030) 2662525 




Am Staatsarchiv 1 
2800 Bremen 1 
Tel. (0421) 3616221 





2000 Hamburg 36 
Tel. (040) 3681-1
Öffnungszeiten: Mo. - Di., Do. - Fr. 9.00 - 16.00
9.00 - 16.00 








Mosbacher Str. 55 
6200 Wiesbaden 
Tel. (06121) 8810
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr. 8 .1 5 -1 7 .4 5
Di., Do. 8 .1 5 -1 6 .1 5
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat: 8.00 - 12.30
Cada 2° y 4 °  sábado del mes:
Hessisches Staatsarchiv Darm stadt 
Schloß
6100 Darmstadt 
Tel. (06151) 125753 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.
Sa.
Hessisches Staatsarchiv Marburg 
Friedrichsplatz 15 
3550 Marburg 
Tel. (06421) 25078 
Öffnungszeiten: Mo. - Do.
Fr.
Stadtarchiv Frankfurt am Main 
Karmelitergasse 5 
6000 Frankfurt/M  1 
T el.(069) 2123374 









Tel. (06152) 5070 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7 .0 0 -1 2 .0 0
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darm stadt 




Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 .0 0 -1 2 .3 0
13.30 - 16.30












Am Archiv 1 
3000 Hannover 1 
Tel. (0511) 1062840
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Sa. 8.00 - 13.00
Niedersächsisches Staatsarchiv (in Aurich)
Oldersumer Str. 50 
2960 Aurich 1 
Tel. (04941) 176260
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00
14.30
Sa. 8.00
Niedersächsisches Staatsarchiv in Bückeburg 
Schloß. Ostflügei 
3062 Bückeburg 
Tel. (05722)21014  
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Niedersächsisches Staatsarchiv (in Oldenburg)
Damm 43
2900 Oldenburg
Tel. (0441) 25464 / 26167
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Sa. 8 .0 0 -1 3 .0 0
Niedersächsisches Staatsarchiv (in W olfenbüttel)
Forstweg 2 
3340 W olfenbüttel 
Tel. (05331) 76038
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .3 0 -1 6 .3 0
Sa.* 8 .0 0 -1 3 .0 0





Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Fr. 8 .0 0 -1 3 .0 0
Althannoversches Bergbauliches Archiv des 
Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld 
Hindenburgplatz 9 
3392 Clausthal-Zellerfeld 
Tel. (05323)40031  / 40035






Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen




Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 1 0 .0 0 -1 3 .0 0
14.00 - 17.00 





Tel. (0211)401703  /4 0 1 8 6 9
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 8 .0 0
Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster 
Bohlweg 2
4400 M ünster (Westf.)
Tel. (0251) 40076
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7 .3 0 -1 7 .3 0




Öffnungszeiten: Mo. 8.00 - 20.00
D i.-D o . 8 .0 0 -1 7 .3 0
Fr. 8.00 - 16.30
Stadtarchiv Wuppertal 
Friedrich-Engels-Allee 8 9 -9 1  
5600 W uppertal 2 
Tel. (0202) 5636623 






Tel. (0261) 33068 
Öffnungszeiten: Mo. - Do.
Fr.
8.00 - 17.45 
8 .0 0 - 17.15
10 .00- 16.00 






Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 .0 0 -1 7 .0 0
Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Stadtbibliothek /  Stadtarchiv (in Trier)
Weberbach 25 
5500 Trier 
T el.(0 6 5 1 ) 7182430
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 1 0 .0 0 -1 7 .0 0
Sa. 9 .0 0 -1 2 .0 0
In der Ferienzeit: Mo. - Fr. 10.00 - 13.00





Tel. (0681) 399953 / 3905204
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .3 0 -1 7 .3 0
Schleswig-Holstein
Landesarchiv Schleswig-Holstein 
Schloß G otto rf 
2380 Schleswig 
Tel. (04621) 813455
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .3 0 -1 7 .0 0
Archiv der Stadt Rendsburg 
Am Gymnasium 4 
2370 Rendsburg 
Tel. (04331) 206350
Öffnungszeiten: Di. 9 .0 0 -1 2 .0 0
14.00 - 17.00
Privatarchiv der Familie von Hedem ann-Heespen 
2301 Deutsch-Nienhof 
Tel. (04305) 728
Öffnungszeiten: Nach telefonischer Vereinbarung.
Mediante acuerdo telefónico.
Nota: El registro detalla las direcciones, los núm eros de teléfono y los horarios 
de atención al público de los archivos incluidos en esta parte del catálogo. Los 
equivalentes de las abreviaciones en alemán para los días de atención al público 
(= Öffnungszeiten) son los siguientes: Mo. = Lunes; Di. = Martes; Mi. = Miérco­
les; Do. = Jueves; Fr. = Viernes; Sa. = Sábado.
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Archivos de empresas
Adressen der W irtschaftsarchive, in denen M exiko-Dokum ente fest­
gestellt werden konnten . Der Besuch bedarf vorheriger Vereinbarung. 
Direcciones de los archivos de empresa en los cuales se ha podido  
establecer la existencia de docum entos sobre M éxico. La visita re­
quiere de previo acuerdo.














Zentrale Dienste Werk (Bayer-Archiv)
5090 Leverkusen 





Saarbrücker Str. 41 
6604 Saarbrücken-Brebach 
Tel. (0681) 8701-1




Am Markt 13 
2800 Bremen 
T el.(0421) 3637222
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8.00 - 13.00
14.00 - 17.00 
Fr. 8 .0 0 -1 3 .0 0
13.30 - 15.00
382 Adressen
Franz Haniel & Cie. GmbH
Stabsabteilung Inform ation 
Franz-Haniel-Platz 1 
4100 Duisburg 13 
Tel. (0203) 806625
Öffnungszeiten (des Archivdepots in Oberhausen): 
Horario (del depósito del archivo en Oberhausen): 
M o .-F r . 8 .0 0 -1 6 .1 5
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
Max-Joseph-Straße 2 
8000 München 34 
Tel. (089) 5116285 





Eibacher Weg 3 - 5  
6340 Dülenburg 
Tel. (02771) 23031 





4300 Essen 1 
Tel. (0201) 1884839




8900 Augsburg 1 
Tel. (0821) 3223791
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Mannesmann Aktiengesellschaft 
Mannesmannufer 2 
4000 Düsseldorf 1 
Tel. (0211) 8202200
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .3 0 -1 6 .0 0
Merck
Frankfurter Str. 250 
6100 Darmstadt 1 
Tel. (06151) 722029 / 722030 







6000 Frankfurt/M . 1 
T el.(069) 1592192
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 .0 0 -1 7 .0 0
Rheinisch-Westfälisches W irtschaftsarchiv zu Köln e.V . 
Unter Sachsenhausen 1 0 -2 6  
5000 Köln 1 
T el.(0221) 1640106
Öffnungszeiten: M o .-D o . 9 .3 0 -1 6 .3 0









Siemens AG, Siemens-Museum (Archiv), München 
Prannerstr. 10 
8000 München 1 
Tel. (089) 2342635
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv 
Märkische Str. 120 
4600 Dortm und 1 
T el.(0231) 5417296




4100 Duisburg 11 
Tel. (0203) 5224322
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 .0 0 -1 6 .0 0
W irtschaftsarchiv Baden-Württemberg 
Schloß Hohenheim 
Osthof West 
7000 Stuttgart 70 
T el.(0711) 4593166
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 .0 0 -1 7 .0 0
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REPRODUKTIONEN VON MEXIKO - ARCEIIVALIEN, 
DIE IM IBERO - AMERIKANISCHEN INSTITUT BERLIN
AUFBEW AHRT WERDEN
REPRODUCCIONES DE DOCUM ENTOS M EX IC A N O S  
QUE C O N SERVA EL IN ST IT U T O  IB E R O  - A M E R IC A N O
E N  B E R L IN
Die Bestände können nach vorheriger Absprache m it der D irektion 
des Ibero-Am erikanischen Institu ts in Berlin eingesehen werden. Bei 
der Zitierung oder V eröffentlichung von D okum enten sind jedoch  
Vereinbarungen einzuhalten, die m it den einzelnen Archiven getrof­
fen w orden sind. In der Regel finden sie sich in der K orrespondenz 
des Herausgebers, die ebenfalls im Ibero-Am erikanischen Institu t auf­
bew ahrt wird. In einigen Fällen müssen diese Fragen noch m it den 
Archiven geklärt werden, in denen das Original aufbew ahrt wird.
Die Buchstaben in Klam mern geben an, ob es sich bei den R epro­
duktionen  um M ikrofilm aufnahm en (M) oder Fotokopien  (F) han­
delt.
El acceso a las reproducciones requiere de previo acuerdo con la 
dirección del In s titu to  Ibero-Americano y  presupone el cum plim ien­
to de las prescripciones usuales para su utilización. Inform ación sobre 
las condiciones para citar el material o reproducirlo para su publica­
ción puede obtenerse revisando la correspondencia del editor con los 
archivos que se encuentra en el In stitu to  Ibero-Am ericano, o debe ser 
solicitada del lugar en el cual se conservan los originales.
E l paréntesis a continuación de cada archivo indica si la reproduc­
ción está m icrofilmada (M ) o fo tocopiada (F).
Ö ffentliche Archive
Zentralarchive
Bundesarchiv -  Militärarchiv (M) 
Bundesarchiv -  Außenstelle Frankfurt (M)
Baden-Württemberg
Hauptstaatsarchiv Stuttgart (M) 
Staatsarchiv Ludwigsburg (F)
Staatsarchiv Freiburg (F) 













Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (M)





Niedersächsisches Staatsarchiv (Aurich) (M) 
Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg (F) 
Niedersächsisches Staatsarchiv (Oldenburg) (M) 
Niedersächsisches Staatsarchiv (W olfenbüttel) (M) 
Stadtarchiv Celle (F)
Althannoversches Bergbauliches Archiv
des Oberbergamtes in Clausthal-Zellerfeld (F)
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv (F) 
Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster (M) 







Landesarchiv Schleswig-Holstein (M) (F)
Archiv der Stadt Rendsburg (F)
W irtschaftsarchive
Aachener und Münchener Versicherung AG (F) 
Haibergerhütte GmbH (F)
Isabellenhütte Heusler GmbH KG (F)
Fried. Krupp, Historisches Archiv (F)
MAN Aktiengesellschaft, Historisches Archiv (F) 
Mannesmann Aktiengesellschaft (F) 





Acapulco 228, 320 
Acatlán 163
Ackerbau (siehe Landwirtschaft) 
Aguascalientes 9 
Aké 148
Alamán, Lucas 135 - 136,243 
Alkoholismus 60 
A lterthüm er 138, 143, 148 - 153, 
155 - 159, 161 - 163, 169 
Aganguco 285 
Anleihe 62, 107, 139 
Ansichtskarte 25, 145, 147, 172 
Arbeiterfrage 59 
Archäologie 1 1 2 ,1 3 5 ,1 9 3  
A rchitektur 145, 172 - 174 




Aufzeichnung 1 37 ,277 ,281  
Ausfuhr (auch A bsatz/Export) 6 5 - 
66, 69, 80, 83, 133, 187, 193, 
216, 231, 233, 313, 337, 345 - 
346, 363 
Auslieferung 92, 203 - 204 
Ausstellung 61
Auswanderung (auch Emigration) 
90, 95, 99, 101, 109, 121, 184, 
201 - 202, 204 - 205, 207, 210 - 
211, 231, 242, 247 - 248, 250, 
253, 255, 271, 293, 295, 297, 
315; Warnung vor 9 9 ,2 0 2 ,2 0 6  
Ausweisung 46, 221 
Autograph 129
Baden 97, 112; Beziehungen zu 
Mexiko 91 
Bank 63, 189 - 190 
Bauten 143, 145
Bayern 102, 107, 111, 115, 121; 
Beziehungen zu Mexiko 91, 97, 
102 - 103, 113, 249 
Behörde (Zulassung) 76 
Belgien: Beziehungen zu Mexiko 
43, 61
Bergbau (auch Bergwerk/Mine) 70, 
84, 90, 137, 139, 1 9 4 ,2 7 2 ,2 7 9 , 
331, 341 -3 4 3  
Bericht 15, 24 - 25, 87, 93, 101, 
115, 134, 199, 210, 226, 241, 
247; aus Neu-Spanien 115, 
127; Handels- 64, 241; politi­
scher 12, 189, 205; Rei­
se- 117, 244, 312, 327; über 
Deutsche 14 - 15; von Auslands­
vertretungen 61; von U nterneh­
men 326, 339, 342, 353 - 354, 
356 - 357; wirtschaftlicher 14, 
77, 205, 346 
Besatzung (Occupation), französi­
sche 2 1 2 -2 1 3  
Beschlagnahme 56 
Beschreibung 101, 127, 145, 147, 
295
Beschwerde 56 - 5 8 ,2 1 6 ,2 4 1  




Blockade 7 5 ,2 1 2 ,2 9 9 ,3 0 1  




Bremen 205, 210, 287; Ausländer 
204
Brief 93, 1 17, 135 - 136, 138, 
147, 206, 215, 243 - 244, 260, 
331, 333, 339, 360 - 361 
Brieftaube 23 
Budget 22
Bund 5, 14; deutscher 9 - 10, 12 
Bustamente, Anastasio 243
“Calle de las Escalerillas” 150, 
170
Calles, Plutarco Elias 143 ,200 
Campeche 29, 182 
“Castillo de T eayo” 150, 164 
Chapultepec 161, 355 
Charlotte (Kaiserin) 108
388 Index
Chihuahua 151, 228, 297, 320 - 
322
China: Beziehungen zu Mexiko 49 
Chinanteca 162 
Cholera 228
“ Chrestom athia Mexicana” 151 
Codex 135, 145, 151 - 153, 162, 
170, 176 - 177 
Colima 182, 184, 224, 228, 272, 
319 - 320, 361 
“ Compañía de Luz, Fuerza y Ferro­
carriles de Pachuca S.A.”  354 
“ Compañía Mexicana de Electrici­
dad S.A.” 3 5 4 -  355 
Cortés, Ferdinand 127 
Cozcatlán 162 
Cuauhtla 152 
Cuernavaca 7, 152 
Cuicatlán 161





verein 1 3 3 ,2 8 5 ,2 8 9 ,3 3 1  
Deutsche 203 - 204, 211, 297; in 
Mexiko 56, 206, 264; in Süd- 
und M ittelamerika 15 
Deutsche Volksgemeinschaft 8, 12 
Deutscher Bund 248 - 249, 272 
Deutscher Zollverein: Beziehungen 
zu Mexiko 89, 91, 119, 214, 
245, 249, 251, 273 
Deutsches Haus 8, 11 
Deutschland: Beziehungen zu Mexi­
ko 18, 43 - 44, 48, 55, 60, 62, 
65 - 66, 70, 73, 75 - 76, 78, 87, 
92, 107, 109, 125, 197 - 200, 
205, 214, 238 
Deutschtum  14, 18, 55 
Devisen 316
Díaz, Porfirio 134, 188 - 189, 
191 - 1 9 2 ,2 1 6 ,2 3 2  
Dichter (auch Dichtung) 243, 260 
Diebstahl 221
Diplomatische Vertretung 41, 51 - 
52
Drucksache 47, 112, 143, 145, 
147, 172, 181 
Drusina, W. de 243 
Durango 227 - 2 2 8 ,3 1 9  - 321
Ehe 184
Einbürgerung 1 0 9 -1 1 0  
Einfuhr (auch Im port) 65 -6 6 ,8 3 ,  
190, 198, 203, 212, 214, 232 - 
233, 237, 346 
E in-und Ausreise 7 7 ,2 9 3  
Einwanderung 183, 193, 201,
203, 207, 241 - 242; Gesetze/ 
Verordnungen 196, 200, 206, 
210, 243
Eisenbahn 15 - 16, 61, 186, 197,
235, 241; deutsche 61 ,111  
England: Beziehungen zu Mexiko
48, 134
Entdeckung (auch Eroberung) Ame­
rikas 259; Neuspaniens/M exi­
kos 123, 127 
Entschädigungsanspruch 56 - 58, 
75, 102 
Erbschaft 227, 271 
Erdöl (auch Petroleum ) 21, 26, 
84 -8 5 , 198 
Ernährung 72 
Ethnographie 112 ,173 





kehr) 73 -7 4 ,3 2 2  
Finanzen 43, 62 - 63, 106 - 107, 
189, 261
Firma (auch Betrieb, Fabrik, U nter­
nehmen) 68, 76, 78 - 79, 1 11, 
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Este tom o bilingüe registra todas las 
fuentes históricas relacionadas con 
la historia m oderna de México exis­
tentes en los archivos públicos cen­
trales y en los particulares acequi- 
bles en la República Federal de Ale­
mania. Para tal efecto presenta nó­
minas de los títu los originales de las 
actas en alemán con su correspon­
diente traducción española. Es por 
esta razón que el catálogo consti­
tuye un elemento útil para todos 
los que tienen interés en el desarro­
llo histórico de México en el más 
amplio sentido de la palabra. Esto 
vale tanto  para historiadores y ame­
ricanistas de orientación histórica, 
antropóljgos y etnólogos, como 
para todos los demás estudiosos de 
las ciencias culturales y sociales que 
buscan en la República Federal de 
Alemania documentos sobre la his­
toria de México, particularm ente 
sobre la historia de las relaciones 
entre México y Alemania. Esto rige 
muy en especial también para histo­
riadores de econom ía que trabajan 
sobre las relaciones de empresas ale­
manas en México y el papel desem­
peñado por éstas en aquel país.

